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V I I 
V o r w o r t 
Die vorliegende A r b e i t über König g a t t u s i l i I I I . , eine 
der i n t e r e s s a n t e s t e n G e s t a l t e n der h e t h i t i s c h e n Geschichte, 
s t e l l t d i e l e i c h t überarbeitete Fassung meiner D i s s e r t a t i o n 
dar, d i e im Sommersemester 1972 der Phil o s o p h i s c h e n Fakultät 
der Universität zu München unter dem T i t e l " H a t t u S i l i I I I . , 
der Werdegang eines Hethiterkönigs. T e i l I : H a t t u S i l i I I I . 
b i s zu s e i n e r Thronbesteigung" zur Promotion vorgelegen h a t t e . 
Die Untersuchung entstand auf Anregung von Frau P r o f e s s o r 
Dr. A.KAMMENHUBER, der i c h für i h r e n unermüdlichen Beistand 
und i h r e E r l a u b n i s zur Benützung i h r e s Thesaurus zu besonders 
großem Dank v e r p f l i c h t e t b i n . Außerdem möchte i c h mich b e i 
P r o f e s s o r Dr. H.BENGTSON für seine h i l f r e i c h e n Vorschläge 
und d i e Betreuung meiner a l t h i s t o r i s c h e n Studien i n Deutsch-
land a u f r i c h t i g bedanken. 
Mein Dank gebührt f e r n e r Herrn P r o f e s s o r Dr. H#G.GÜTERBOCK, 
der im Sommer 1972 während seines Gastsemesters i n München 
einen T e i l meiner A r b e i t gelesen und durch seine k r i t i s c h e n 
Bemerkungen, d i e an den betreffenden S t e l l e n n o t i e r t s i n d , ge-
fördert hat. Herrn P r o f e s s o r Dr. H.OTTEN, der mir eigene Auto-
graphien unveröffentlichter Texte z u s c h i c k t e , b i n i c h dafür 
e b e n f a l l s zu großem Dank v e r p f l i c h t e t . 
In Dankbarkeit erwähne i c h meine Lehrer D.O.EDZARD, S.LAUFFER, 
H.DEMIRCIO&LU + , F.KINAL, AFETINAN, S.ALP, N. und T.ÖZGÜ?, d i e 
mich i n München und Ankara i n diese Studien eingeführt und mich 
i n j e d e r H i n s i c h t gefördert haben. Herrn P r o f e s s o r Dr. H.KLENGEL, 
Dr. H.FREYDANK, Frau Dr. L.JAKOB-ROST ( B e r l i n ) sowie den Herren 
V.DONBAZ, M.EREN und Frau M.?IG ( I s t a n b u l A r k e o l o j i Müzeleri) 
danke i c h für die mir zur K o l l a t i o n zur Verfügung g e s t e l l t e n 
T o n t a f e l n und Fotos. Besondere H i l f e wurde mir i n hieroglyphen-
h e t h i t i s c h e n und geographischen Fragen durch Herrn Dr. F.STEIN-
HERR und i n der K o r r e k t u r meines Manuskriptes durch meinen 
K o l l e g e n W.SCHUH z u t e i l . 
V I I I 
N icht z u l e t z t gebührt mein Dank dem türkischen S t a a t e , 
der mir gemäß dem Wunsch Kemal Atatürks, des Begründers 
der modernen Geschichts- und Sprachwissenschaft i n der 
Türkei, mein Studium im I n - und Ausland ermöglichte. 
München, A p r i l 1973 Ahmet Unal 
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E i n l e i t u n g 
Das 1906-1912 wiederentdeckte S t a a t s a r c h i v i n der ehe-
maligen Hauptstadt der H e t h i t e r HattuSa (heute Bogazkale), 
ca. 150 km östlich von Ankara, hat der Sprach- und Geschichts-
wissenschaft T o n t a f e l n beschert, d i e i n der schon damals 
bekannten babylonischen K e i l s c h r i f t , aber i n e i n e r b i s dahin 
unbekannten Sprache geschrieben waren. Die Sprachwissen-
s c h a f t erwies i n überraschend kurzer Z e i t d i e auf diesen 
T o n t a f e l n am meisten v e r t r e t e n e Sprache a l s d i e ältest be-
zeugte indoeuropäische Sprache. Neben dem H e t h i t i s c h e n , das 
den Großteil d i e s e r T o n t a f e l n b i l d e t e , waren noch die sprach-
l i c h mit dem H e t h i t i s c h e n verwandten Schwestersprachen Luwisch, 
P a l a i s c h sowie andere Sprachen wie Sumerisch, Akkadisch, 
H a t t i s c h und H u r r i s c h v e r t r e t e n . 
Die große Bedeutung d i e s e r Texte l i e g t u.a. d a r i n , daß 
s i e dem H i s t o r i k e r w e r t v o l l e s Q u e l l e n m a t e r i a l für die Ge-
sc h i c h t e K l e i n a s i e n s im 2. v o r c h r i s t l i c h e n Jahrtausend ge-
boten haben. Ihre s p r a c h l i c h e und h i s t o r i s c h e Auswertung 
hat n i c h t nur die E x i s t e n z eines i n Z e n t r a l a n a t o l i e n seß-
h a f t gewordenen Volkes, der H e t h i t e r , a u f g e z e i g t , sondern 
auch dazu v e r h o l f e n , d i e b i s dahin mit H i l f e der sogenannten 
kappadokischen Texte aus Kültepe ( i n der Nähe von Kayseri) 
und der sporadischen Nachrichten i n den babylonischen, assy-
r i s c h e n und ägyptischen Quellen nur sehr lückenhaft rekon-
s t r u i e r t e Geschichte dieses Volkes und des von ihm begründeten 
Reiches neu zu schreiben, eine Aufgabe, deren Lösung mit 
v i e l e r l e i S c h w i e r i g k e i t e n und Unsicherheiten verbunden i s t . 
Diese S c h w i e r i g k e i t e n l i e g e n e i n e r s e i t s i n der sehr bruch-
stückhaften U b e r l i e f e r u n g der Texte und a n d e r e r s e i t s i n der 
Ei g e n a r t der Geschichtsbetrachtung der a l t o r i e n t a l i s c h e n 
Völker. Unterscheiden s i c h auch d ie H e t h i t e r von diesen i n 
wesentlichen Punkten, so daß ihnen mehrfach e i n " h i s t o r i s c h e r 
2 H a t t u s i l i I I I . 
S i n n " ' zuerkannt wurde, so gelangten s i e doch n i c h t zu 
e i n e r Geschichtschreibung im e i g e n t l i c h e n Sinne des Wortes. 
Trotzdem g e s t a t t e n uns d i e Quellen e r f r e u l i c h e r w e i s e 
einen E i n b l i c k i n d i e Geschichte der H e t h i t e r , i n d i e Spra-
che, Mentalität, Gebräuche, Gesetze, R e l i g i o n usw. d i e s e s 
Volkes, das von ca. 1750 b i s 1200 v.Chr. z u e r s t das k l e i n -
a s i a t i s c h e Hochplateau und dann f a s t ganz K l e i n a s i e n und 
Nordsyrien beherrschte und s i c h unter Suppiluliuma I . (1380-
13^5 v.Chr.) sogar zu e i n e r Großmacht im Vorderen O r i e n t e r -
hob. 
Wenn aus der Reihe der h e t h i t i s c h e n Könige e i n i g e Ge-
s t a l t e n , bedingt durch d i e Fülle des M a t e r i a l s , besonders 
h e r v o r t r e t e n , und s i c h dem H i s t o r i k e r a l s mehr oder minder 
faßbare Persönlichkeiten d a r b i e t e n , so i s t es n i c h t a l l e i n 
i h r e r h i s t o r i s c h e n Bedeutung zuzuschreiben, sondern auch 
dem Z u f a l l der Textüberlieferung. 
Zu diesen Königen zählt neben H a t t u S i l i I . , M u r S i l i I . , 
T e l i p i n u , Suppiluliuma I . , M u r S i l i I I . vor allem H a t t u s i l i 
I I I . , da s i c h d i e Quellenlage b e i ihm i n einem wei t e r e n 
Punkte von den anderen u n t e r s c h e i d e t : während s i c h d i e Text-
überlieferung anderer Könige f a s t ausschließlich auf i h r e 
großkönigliche Z e i t beschränkt, l i e g t das Schwergewicht der 
Zeugnisse über J J a t t u s i l i I I I . - a u f s e i n e r vorköniglichen Z e i t , 
so daß s i c h der Werdegang dieses Mannes von s e i n e r K i n d h e i t 
an v e r f o l g e n läßt. Was d i e s bedeutet, weiß nur der, der d i e 
mißliche Quellenlage im Bereiche der K e i l s c h r i f t f o r s c h u n g 
einigermaßen kennt, zu schätzen. Diesen Glücksfall verdanken 
w i r aber dem e i g e n a r t i g e n V e r l a u f seines Lebens, denn diese 
1) S. A.KÄMMENHUBER, Saeculum IX (1958) 136 f f . ; KLL I I I 
(1967) Sp. 1734 f f . (mit L i t . ) ; außer de» dort angeführ-
ten L i t . v g l . H.CANCIK, Mythische und h i s t o r i s c h e Wahr-
h e i t (1971) 46 f f . 
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Texte s o l l t e n zum größten T e i l dazu dienen, d i e unrecht-
mäßige B e s e i t i g u n g j e n e r , d i e ihm b e i der Durchsetzung s e i -
ner M a c h t p o l i t i k im Wege standen, vor allem aber seine Usur-
p a t i o n des Königsthrones zu r e c h t f e r t i g e n . Diese Überlie-
ferungsursache unserer Quellen b r i n g t es a l l e r d i n g s mit s i c h , 
daß b e i der Auswertung d i e s e r Texte häufig H y p e r k r i t i k an-
zuwenden i s t , w e i l man sonst weder über H a t t u s i l i s e l b s t 
noch über d i e E r e i g n i s s e um i h n herum zu einem o b j e k t i v e n 
U r t e i l kommt. 
Bei der Auswahl dieses Themas hat auch mein Optimismus 
eine R o l l e g e s p i e l t . Da i c h mich am Anfang i n der h e t h i t i -
schen Quellenlage n i c h t ganz zu Hause fühlte, glaubte i c h 
das Gesamtmaterial über H a t t u s i l i I I I . verwerten und d i e 
Geschichte dieses Königs b i s zu Ende führen zu können. B e i 
der E i n s i c h t i n d i e Texte s t e l l t e s i c h jedoch heraus, daß 
di e s e s Vorhaben n i c h t durchzuführen war, zumal i c h auch un-
t e r Z e i t d r u c k stand. 
Daher e r s c h e i n t es zweckmäßig, i n einem 1. T e i l nur den 
Lebenslauf H a t t u S i l i s b i s zu s e i n e r Thronbesteigung darzu-
s t e l l e n . In einem später erscheinenden 2. T e i l s o l l dann 
H a t t u S i l i a l s Großkönig behandelt werden. 
Dem 1. T e i l w i r d im I . Band eine L i s t e sämtlicher i n 
di e Z e i t H a t t u S i l i s III« d a t i e r b a r e n und anderer i h n be-
t r e f f e n d e n Texte vorausgeschickt, während dem 2. T e i l nur 
di e nach Sachgebieten g e g l i e d e r t e n Texte, d i e über die Z e i t 
H a t t u s i l i s a l s Großkönig b e r i c h t e n , beigegeben werden. 
Jene Texte, d i e über H a t t u s i l i s vorkönigliche Z e i t b e r i c h -
ten und b i s j e t z t keine Bearbeitung erfahren haben, werden 
im 1. T e i l Band I I i n Umschrift, Ubersetzung und mit einem 
knappen Kommentar versehen, dargeboten. 
Die D a r s t e l l u n g des Werdegangs g r u p p i e r t s i c h grundsätz-
l i c h um H a t t u S i l i a l s Z e n t r a l f i g u r - t r o t z mancher Ab-
4 H a t t u S i l i I I I . 
Schweifungen. Diese waren notwendig, w e i l s i e i n den Texten 
H a t t u g i l i s einen beträchtlichen P l a t z einnehmen. Außerdem 
\j 
e r h e l l e n s i e E r e i g n i s s e , d i e H a t t u s i l i b e t r e f f e n und klären 
d i e Mentalität und Persönlichkeit dieses Mannes auf. So 
ließ es s i c h n i c h t vermeiden, auf E r e i g n i s s e wie z.B. d i e 
Tawannana-Affäre, Mu w a t a l l i s k r i e g e r i s c h e Operationen im 
Westen, d i e Ehen s e i n e r Schwester fDINGIR„MES.IR-i. und 
Urhi-TeSub näher einzugehen. Da w i r für d i e meisten d i e s e r 
E r e i g n i s s e ausschließlich auf H a t t u s i l i s eigene Darstellungen 
angewiesen waren, ließ s i c h mehrfach, besonders b e i seinem 
R i v a l e n Urhi-Te§ub, t r o t z k r i t i s c h e r Sichtung der einschlä-
gigen Quellen nur schwer e i n o b j e k t i v e s U r t e i l gewinnen. 
Zur Q u e l l e n k r i t i k möchte i c h j e t z t n i c h t S t e l l u n g nehmen, 
da i c h i n gegebenem Zusammenhang mich zu den Quellen k r i -
t i s c h geäußert habe. Bezüglich der Ora k e l t e x t e i s t folgendes 
zu bemerken: 
Die Rückeroberung des wic h t i g e n K u l t o r t e s N e r i k durch 
H a t t u s i l i und das Echo über d i e Be s e i t i g u n g der Gegner 
H a t t u 5 i l i s k o n f r o n t i e r t e uns mit der unangenehmen Aufgabe, 
uns mit den sehr schwierigen und b i s h e r l e i d e r sehr s t i e f -
mütterlich behandelten Orakeltexten auseinanderzusetzen, 
eine Aufgabe, d i e n i c h t nur durch d i e s p r a c h l i c h e n und i n -
h a l t l i c h e n Probleme d i e s e r für uns moderne Menschen so un-
verständlichen Textgattung, sondern auch durch d i e i n der 
Wissenschaft so u n e i n h e i t l i c h e Bewertung und Skepsis gegen-
über diesen Texten erschwert wurde. H i e r f i n d e t s i c h der 
H i s t o r i k e r i n e i n e r Stagnation, wo seine Aufgabe, " s i c h 
i n d i e Vergangenheit h i n e i n z u l e b e n " , n i c h t zu erfüllen i s t . 
Es i s t daher eine Sache der Zukunft, diese Textgattung 
systematisch zu bearbeiten und d i e i n ihnen enthaltenen 
h i s t o r i s c h e n Nachrichten herauszuholen, sowie s i e mit denen 
2) 
der h i s t o r i s c h e n Texte zu k o n f r o n t i e r e n . Trotzdem haben 
w i r uns n i c h t gescheut, e i n i g e d i e s e r Texte für unsere 
2) s.u. S.102Anm. 47 , 129 Anm. 69. 
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h i s t o r i s c h e Betrachtung heranzuziehen. Daher, wurden d i e 
vorläufigen Bearbeitungen von KUB V 1 und KUB XVI 32 i n 
den T e x t t e i l mit aufgenommen. 
Eines der s c h w i e r i g s t e n T e i l g e b i e t e der h e t h i t i s c h e n 
Geschichte i s t d i e h i s t o r i s c h e Geographie. In meiner Ar-
b e i t habe i c h mich n i c h t nur auf d i e bestehenden geogra-
phischen Ansätze anderer Forscher v e r l a s s e n , sondern v e r -
sucht, an Hand der Quellen e i n i g e Ortschaften neu zu l o -
k a l i s i e r e n . In v i e l e n Fällen mußte i c h mich auf eine grobe 
Einordnung beschränken. 
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I . Quellen zur Geschichte gattuäilis I I I . 
KBo I (Akkad.) 
KBo I 7 (+?) KUB I I I 121 (A) 
KBo I 25 + KUB I I I 11 + VBoT 6 + VAT 13572 (B) 
KUB I I I 120 (C) 
Ver t r a g H a t t u S i l i s mit Ramses I I . (Cat. 53 = CTH 91). 
E.WEIDNER, PD (1923) 112-123; Ubers. A.GOETZE, ANET 
(1950) 201 f f . Abgeschlossen im 21. Jahr von Ramses I I . 
(ca. 1269 v.Chr.). 
KBo I 8 + KUB I I I 8 + 408/u 
Ve r t r a g g a t t u S i l i s mit BenteSina, König von Amurru 
(Cat. 54 m CTH 92). E.WEIDNER, PD (1923) 124-135. 
Abgeschlossen g l e i c h nach der Thronbesteigung H a t t u S i l i s 
(ca. 1277 v.Chr.). 
KBo I 9 + 644/c: B r i e f Ramses» I I . an H a t t u s i l i (Cat. 569 -
CTH 157). 
KBo I 10 + KUB I I I 72: B r i e f H a t t u S i l i s an KadaSman-Enlil I I . 
(Cat.55 - CTH 172). H.WINCKLER, MDOG 35 (1907) 74 f f . 
R.RANOSZEK, E i n B r i e f des Königs H a t t u S i l i von H a t t i an 
den König KadaSman-Enlil von Babylon. D i s s . P h i l . [maschi-
n e n s c h r i f t l i c h ] B r e s l a u , 1922; A.L.OPPENHEIM, L e t t e r s from 
Mesopotamia (1967) 139-146. 
KBo I 14: B r i e f an einen a s s y r i s c h e n König (»Salmanassar I.) 
(Cat.66 = CTH 173). A.GOETZE, K i z z . (1940) 27 f f . (mit 
früherer L l t . ) . 
KBo I 15 + 19 (A) 
KUB I I I 30 + 31 (B) 
KBo I 22 (C) 
B r i e f Ramses» I I . an H a t t u S i l i (Cat.569 « CTH 156). 
B.MEISSNER, ZDMG 72 (1918) 37 f f . ; A.GOETZE, K i z z . (1940) 
34 f . ; E.EDEL, ZA NF 15 (1949) 195 f f . , 206 f . 
KBo I 17 s.KUB I I I 37. 
Kap. I . Quellen 7 
KBo I 19 s.KBo I 15. 
KBo I 21; B r i e f Ramses» I I . an Pudufcepa (Cat.575 » CTH 164). 
KBo I 22 s.KBo I 15. 
KBo I 24 + KUB I I I 84 mit P a r a l l e l t e x t e n KUB I I I 43, 47: 
B r i e f Ramses» I I . an den König von Mira (Cat.56,572 « 
CTH 166). D.D.LUCKENBILL, AJSLL 37 (1920-21) 196-197; 
B.MEISSNER, ZDMG 72 (1918) 43 u. passim; St.H.LANGDON, 
JEA 6 (1920) 203 f f . ; E.CAVAIGNAC, RHA 18 (1935) 25-29; 
E.EDEL, JCS 12 (1958) 130 f f . 
Datierung: Nach dem V e r t r a g mit Ägypten (1268 v.Chr.). 
KBo I 25 s.KBo I 7. 
KBo I 29 + KBo IX 43; B r i e f der Naptera, Frau von Ramses I I . , 
an Puduhepa (Cat.577 » CTH 167). E.WEIDNER, MDOG 58 (1917) 
78; J.FRIEDRICH, AO 24, 3 (1925) 23. 
KBo I I 
KBo I I 6 + KUB XVII I 51; KUB V I I I 27; O r a k e l t e x t (Cat.221 -
CTH 569). 
KBo I I 11; Brieffragment. Nennt König von Ahhiyawa, Hanigalbat, 
A d a d n i r a r i , DattasSa und ägyptischen Feldzug (Cat.124 = 
CTH 209). F.SOMMER, AU (1932) 242-248. 
KBo I I 29,30; Opfer an d i e Statuen der verstorbenen Könige 
(Cat.523 = CTH 660). 
KBo I I I 
KBo I I I 6 s.KUB I 1. 
KBo I I I 15 G e r i c h t s p r o t o k o l l (Cat.187 » CTH 295). R.WERNER, 
StBoT 4 (1967) 69. 
KBo I I I 39 s.KUB XV 17. 
KBo IV 
KBo IV 6 ( ? ) ; Gebet an d i e Göttin Lelwani (Cat.280 = CTH 380). 
J.FRIEDRICH, AO 25,2 (1925) 19« 
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KBo IV 10, ABoT 57; Ve r t r a g mit Ulmi-TeSub, König von DattaSSa 
(Cat.68 = CTH 106). E.FORRER, Forsch. I 1 (1926) 6 f f . ; 
V.K0R0§EC, P o d e l i t e v h e t i t s k e p o k r a j i n e Datasse Ulmi-
Tesupu (KBo IV 10) i n : Acad. de L j u b l j a n a (1942) 53-112; 
Übers. J.GARSTANG - O.R.GURNEY, Geogr. (1959) 66 f f . 
Datum: Späte Regierungsjähre H a t t u S i l i s I I I . oder Anfang 
der Regierung T u t h a l i y a s IV. 
KBo IV 12 Erlaß b e t r e f f s Mitanna-muya (Cat.61 = CTH 87). 
A.GOETZE, Hatt. (1924) 41 f f . 
KBo IV 14 (+) KUB XL 38; Ver t r a g äuppiluliumas I I . mit einem 
unbekannten Partn e r (Cat.92 = CTH 123). R.STEFANINI, A t t i 
AccNazLinc XX (1965) 39-79 (Vs. I 54 nennt Urhi-TeSub). 
KBo VI 
KBo VI 28 + KUB XXVI 48; Erlaß b e t r . hekur P i r u a (Cat.58 = 
CTH 88). Es l i e g e n Teilbearbeitungen vor, besonders von 
Vs. 6-16, die w e r t v o l l e Nachrichten über d i e a l t h e t h . 
Z e i t e n t h a l t e n . E.FORRER, Forsch. I (1926) 35 f f . ; 
A.GOETZE, NBr (1930) 54 mit Anm. 1; ders., K i z z . (1940) 
21 f f . ; F.SOMMER, AU (1932) 27; K.A.KITCHEN, Suppiluliuma 
and the Amarna Pharaohs (1962) 51 f . ; F.CORNELIUS, Or. 
NS 27 (1958) 237-238; H.KLENGEL, Gesch. Syr. I (1965) 34. 
KBo VI 29 + KUB XXI 12 + KUB XXIII 127 + Bo 2026 b (A) 
KUB XXI 15 ( B ) : 
H i s t o r i s c h e r Text H a t t u S i l i s I I I . über Urhi-TeSub (Cat.60 « 
CTH 85). A.GOETZE, Hatt. (1924) 47 f f . ; NBr (1930) 46 f f . 
KBo VII 
KBo VII 1*0 ( ? ) ; Frgm. eines Ägypterbriefes (Cat.583,16 = 
CTH 170). 
KBo VII 11; KUB I I I 61; Heiratskorrespondenz (?) (Cat.134 = 
CTH 208). 
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KBo V I I I 
KBo V I I I 16; B r i e f Bentesinas an den König ( = H a t t u s i l i ) 
(Cat.79 = CTH 193). H.OTTEN, MDOG 88 (1955) 33 f f . 
KBo V I I I 21 ( ? ) ; B r i e f eines Königs an Zuwa (Cat. 112 = 
CTH 185). 
KBo V I I I 23 ( ? ) ; Brieffragment eines Großen (?) an die 
Königin (=Puduhepa ?) (Cat.124,5 = CTH 209). 
KBo V I I I 30; G e r i c h t s p r o t o k o l l (Cat.140 « CTH 297). Nennt 
BenteSina, Isuwa, H u r r i , Abi-LUGAL, Tulpi-LUGAL. 
KBo V I I I 32; G e r i c h t s p r o t o k o l l (Cat.187 = CTH 295). R.WERNER, 
StBoT 4 (1967) 58. 
KBo V I I I 43 s.XXI 37. 
KBo V I I I 61-63 Traumtexte (Cat.226 = CTH 590). 
KBo IX 
KBo IX 43 s.KBo I 29. 
KBo IX 81; B r i e f von Lupakki an den König von Kargamis (CTH 196). 
KBo IX 96 Traumtext (CTH 590). 
KBo IX 150 O r a k e l t e x t (CTH 582). 
KBo X I I 44 s.KUB XIX 9. 
KBo X I I I 
KBo X I I I 62 ( ? ) ; B r i e f eines Würdenträgers an d i e Königin 
(Puduhepa?) (CTH 209). V g l . H.OTTEN, H i s t o r i a , E i n z . 7 
(1964) 15. 
KBo X I I I 72 Traumtext (CTH 590). 
KBo X I I I 80 Traumtext (CTH 590). 
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KBo XIV 
KBo XIV 45 s.KUB I 1. 
KBo XV 6; R i t u a l , nennt Urhi-TeSub. H.M.KÜMMEL, StBoT 3 
(1967) 42. 
KBo XVI 
KBo XVI 22 (579/d); handelt vom K o n f l i k t zwischen H a t t u S i l i 
und Urhi-TeSub (Cat.146 = CTH 214). H.G.GÜTERBOCK, ZA NF 
9 (1936) 322 f f . 
KBo XVI 35; H i s t o r i s c h e r Text (Annalen?) von Arnuwanda I I I . 
oder Suppiluliuma I I . (CTH 214). A.KAMMENHUBER, Or. 39 
(1970) 553; v g l . O.CARRUBA, SMEA XIV (1971) 80. 
KBo XVI 36 s.KUB XIX 9. 
KBo XVI 59; G e r i c h t s p r o t o k o l l (CTH 295).R.WERNER, StBoT 4 
(1967) 53 f f . 
KBo XVI 60; G e r i c h t s p r o t o k o l l (CTH 295). R.WERNER, StBoT 4 
(1967) 48. 
KBo XVI 61; G e r i c h t s p r o t o k o l l (CTH 295). 
KBo XVI 62 s.KUB X I I I 35. 
KBo XVI 63 s.KUB XXXIV 45. 
KBo XVI 64 s.KUB XXXI 76. 
KBo XVI 98; O r a k e l t e x t (CTH 577). P.CORNIL - R.LEBRUN, 
H e t h i t i c a 1 (1972) 1-14. 
KBo XVIII 22; B r i e f . 
KUB I 1 + KUB XIX 62 + 61 + 63 + KUB XXVI 46 + KUB XIX 66 + 
KUB XXVI 44 + KUB XIX 60 + 1304/u (=StBoT 5, 1968,46) + 
1683/u (A) 
KBo 1116+Bo 68/76 + Bo 68/85 + ABoT 62 + KUB 1 7 + KUB 1 4 + 
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674/v + 832/v + KUB XXVI 45 + KUB XIX 70 (B) 
KUB I 2 + KUB XIX 58 (+?) XIX 59 (+?) KUB I 9 (C) 
KUB XIX 56 ( + ) Bo 69/240 (+) KUB I 5 (+) KUB XIX 57 (+) 
KUB XXI 28 (+?) KUB I I 11 (+?) KUB XIX 71 (D) 
KUB 16 +XIX 68 + XIX 65 + XXXI 13 (+?) KUB I 8 (E) 
2. T a f e l e i n e r S e r i e , d i e den g l e i c h e n Text auf 2 T a f e l n 
v e r t e i l t : 
KUB XIX 67 + KUB I 10 (+?) KUB XIX 72 (+?) KUB 1 3 + 
1513/u (F) 
KUB XIX 64 (G) 
KUB XIX 69 (H) 
Anderes Fragment: KBo XIV 45 (»Bo 200/q = H.OTTEN AfO 19, 
1959, 224). 
"Autobiographie" des H a t t u S i l i (Cat.59 = CTH 81). A.GOETZE, 
Hatt. (1924) 1-140; Nachträge und Ergänzungen ders., NBr 
(1930) 1-88; ders., BASOR 122 (1951) S. 22. Nach GOETZEs 
Standardbeärbeitung i s t der Text o f t behandelt worden, 
aber man i s t n i e über GOETZEs Bearbeitung hinausgekommen. 
V g l . unter anderem: E.H.STURTEVANT - G.BECHTEL, Chrest. 
(1935) 64 f f . ; G.FURLANI, L'apologia d i H a t t u S i l i I I I d i 
H a t t i , i n Aeg. 17 (1937) 65-97; eine s t i l i s t i s c h - l i t e r a r i -
sche Analyse und e i n mißglückter V e r g l e i c h unseres Textes 
mit der "Apologie" von David i n Samuel wurde von H.M.WOLF, 
The Apology of H a t t u S i l i s Compared wi t h other P o l i t i c a l 
S e l f - J u s t i f i c a t i o n s of the Ancient Near East , Brandeis 
U n i v e r s i t y D i s s . (1967) ( i n M i k r o f i l m oder M i k r o f i l m x e r o -
graphie zugänglich), unternommen. 
KUB I 2-10 s.KUB I 1. 
KUB I I 11 s.KUB I 1. 
KUB I I I (Akkad.) 
KUB I I I 8 s.KBo I 8. 
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KUB I I I 11 s.KBo I 7. 
KUB I I I 22: B r i e f Ramses 1 I I . an H a t t u s i l i (Cat.567 = CTH 155). 
V g l . dazu NBC 3934. A.GOETZE, JCS 1 (1947) 241 f f . Ver-
faßt kurz nach der Thronbesteigung H a t t u s i l i s . 
KUB I I I 2 4 + 5 9 : B r i e f Puduhepas an Ramses I I . (Cat.581 = 
CTH 160). E.EDEL, JKF 2 (1953) 269. 
KUB I I I 25 s.KUB I I I 27. 
KUB I I I 26: Ägypterbrief (Cat.582 = CTH 170). 
KUB I I I 27 (+) KUB I I I 25 (A); 
KUB I I I 58 (B): 
B r i e f Ramses I I . an H a t t u s i l i und Puduhepa (Cat.573 = 
CTH 162) E.EDEL, IF 60 (1949) 77 Anm. 1. 
KUB I I I 28: Ägypterbrief (Cat. 576 = CTH 165). 
KUB I I I 30-31 s.KBo I 15. 
KUB I I I 34: Ägypterbrief (Cat.576 = CTH 165). 
KUB I I I 36: Ägypterbrief (Cat.576 = CTH 165). 
KUB I I I 37 + KBo I 17 (A); 
KUB I I I 57 (B): 
B r i e f Ramses 1 I I . an H a t t u s i l i (Cat.570 = CTH 159). E.EDEL, 
Geschichte und AT (1953) 29 f f . 
KUB I I I 41: Ägypterbrief (Cat.582 = CTH 170). 
KUB I I I 42 + 395/i:Ägypterbrief (Cat.576 «= CTH 165). E.EDEL, 
JKF 2 (1953) 267. 
KUB I I I 43 s.KBo I 24. 
KUB I I I 44-45: Ägypterbriefe (Cat.576 = CTH 165). 
KUB I I I 47 s.KBo I 24. 
KUB I I I 52: Ägypterbrief (Cat.576 = CTH 165). 
KUB I I I 56: Nennt den König von Zulapa (Cat.144 = CTH 208). 
V g l . W.HELCK, JCS 17 (1963) 98-99; R.STEFANINI, A t t i 
AccTosc XXIX (1964-65) 58 f f . 
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KUB I I I 57 s.KUB I I I 37. 
KUB I I I 58 s.KUB I I I 27. 
KUB I I I 59 s.KUB I I I 24. 
KUB I I I 61 s.KBo V I I 11. 
KUB I I I 62: B r i e f Ramses 1 I I . an H a t t u s i l i (Cat.574 = CTH 163). 
KUB I I I 63 (+) 64: B r i e f Ramses 1 I I . an Puduhepa (Cat.571 » 
CTH 159). E.EDEL, JKF 2 (1953) 263 f f . 
KUB I I I 64 s.KUB I I I 63. 
KUB I I I 66: B r i e f Ramses* I I . an Puduhepa (Cat.575 = CTH 164). 
KUB I I I 67: B r i e f Ramses 1 I I . an H a t t u S i l i (Cat.574 = CTH 163). 
KUB I I I 68: B r i e f Ramses 1 I I . an Puduhepa (Cat.575 = CTH 164). 
KUB I I I 69: B r i e f Ramses 1 I I . an Puduhepa (Cat.575 = CTH 164). 
KUB I I I 70: B r i e f des äutahapSap, des Sohnes Ramses 1 I I . , 
an H a t t u S i l i (Cat.579 = CTH 169). H.RANKE, ÄZ 58 (1923)135. 
KUB I I I 71: B r i e f des KadaSman-Turgu an H a t t u S i l i (Cat.67 = 
CTH 174). 
KUB I I I 72 s.KBo I 10. 
KUB I I I 84 s.KBo I 24. 
KUB I I I 120 s.KBo I 7. 
KUB I I I 121 s.KBo I 7. 
KUB IV 33 s.KUB XV 17. 
KUB V 
KUB V 1: O r a k e l t e x t (Cat.218 = CTH 561). s.Kap. IX. 
KUB V 7: Or a k e l t e x t (Cat.217 = CTH 574). 
KUB V 13: O r a k e l t e x t (Cat.220 = CTH 580). 
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KUB VI 47: Nennt H a t t u s i l i , frgm. (Cat.127 = CTH 214). 
Z e i t T u t h a l i y a s IV. 
KUB V I I I 
KUB V I I I 27 s.KBo I I 6. 
KUB V I I I 79 (A) 
KUB XXVI 92 (B): 
Brieffragment. Nennt Bente§ina (Cat.76 = CTH 209)» 
E.LAROCHE, S y r i a 31 (1954) 104. 
KUB V I I I 82 s.KUB XX I I I 1. 
KUB XI 29 s.KBo IV 9. 
KUB X I I I 
KUB X I I I 33: G e r i c h t s p r o t o k o l l (Cat.187 = CTH 295). R.WERNER, 
StBoT 4 (1967) 34 f f . 
KUB X I I I 34 + XL 84 (= Bo 6025 + Bo 1613): G e r i c h t s p r o t o k o l l 
(Cat.187 = CTH 295). R•WERNER StBoT 4 (1967) 37 f f . 
KUB X I I I 35 + XXIII 80 + KBo XVI 62: G e r i c h t s p r o t o k o l l 
(Cat.186 = CTH 294). R.WERNER StBoT 4 (1967) 4 f f . 
KUB XIV 7 s.KUB XXI 19. 
KUB_XV 
KUB XV 1: Traum- und V o t i v t e x t von Puduhepa (Cat.224 = 
CTH 584) 
Teilübersetzungen: s.Alp, B e l l e t e n 18 (1954) 450; H.G. 
GÜTERBOCK, apud A.L.OPPENHEIM, Dreambook (1956) 227;235 
KUB XV 3: Traum- und V o t i v t e x t von Puduhepa (Cat.224 = 
CTH 584). 
KUB XV 4: Traumtext, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
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KUB XV 5 + Bo 1635 ( c f . ZA 46, 1940, 13 Anm.1): Träume des 
Königs (Cat.225 » CTH 583)* Teilübersetzung: H.G.GÜTERBOCK 
SBo I (1940) 15; ders. apud A.L.OPPENHEIM, I.e. 193,255. 
KUB XV 6-10: Traumtexte, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 11: Traum- und V o t i v t e x t von Puduhepa (Cat.224,3 -
CTH 584). 
KUB XV 12-13: Traumtexte, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 14 (+) 21 Traumtext, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 15: Traumtext, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 16 s.KUB XV 17. 
KUB XV 17 + KUB XXXI 61 + KUB XXVI 61 ( + ) Bo 4268 (A) 
KUB XV 16 (B) 
KUB XXXI 52 + 566/v (C) 
KUB XXXI 51 + KUB XXVI 5 + Bo 8522 (D) 
KBo I I I 39 + Bo 7266 (E) 
KUB XXVI 64 (F) 
KUB XXXI 53 + 1320/u + ABoT 51 + 585/u (G + I) 
KUB XXXI 50 (H) 
KUB XXXI 58 ( + ) KUB XXXI 75 (J) 
KUB XXVI 60 (K) 
VBoT 71 (L) 
KUB XXVI 63 + KUB XXXI 63 + KUB XXXI 73 + Bo 7550 + 486/u 
KUB XXXI 56 (N) 
KUB XXXI 54 (0) 
KUB IV 33 + Bo 3795 (P) 
Bo 7506 (Q) 
Bo 2955 + 584/u (R) 
Bo 2628 + Bo 7878 (+) VAT 6697 b (S) 
Bo 8303 (T) 
Bo 8212 (U) 










1342/v ( I I ) 
1381/u ( J J ) 
Das Gelübde der Königin Puduhepa an d i e Göttin Lelwani 
(Cat.223 = CTH 585). E.LAROCHE, RA 43 (1949) 55-78; 
H.OTTEN - V.SOUÖEK, StBoT 1 (1965). 
KUB XV 18-20: Traumtexte, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 21 s.KUB XV 14. 
KUB XV 22: Traumtext, frgm. (Cat.226 « CTH 590). 
KUB XV 23: Traum- und V o t i v t e x t von Puduhepa (Cat.224 = 
CTH 584). 
KUB XV 24-27: Traumtexte, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 28 + IBoT I I I 125: Traumtext, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 29-30: Traumtexte, frgm. (Cat.226 = CTH 590). 
KUB XV 31 (A) 
KUB XV 32 (B) Kizzuwatna-Ritual (Cat.417 = CTH 434). 
KUB XVI 
KUB XVI 16: O r a k e l t e x t (Cat.214.6 = CTH 570). 
KUB XVI 32: Or a k e l t e x t (Cat.222 = CTH 582). s.Kap. IX. 
KUB XVI 41 + 7/v: O r a k e l t e x t (Cat.222 = CTH 582). S-.H.OTTEN -
C.RÜSTER, ZA 62 (1972) 106 f . und Kap.IX. 
KUB XVIII 51 s.KBo I I 6. 
KUB XIX 
KUB XIX 8 s.KUB XIX 9« 
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KUB XIX 9 (A) s.Kap.IX« 
KUB XIX 8 (B) 
KUB XXXI 20 (+) KBo XVI 36 (363/e) (C) 
KBo X I I 44 (89/s) (D): 
H a t t u s i l i s B e r i c h t über Suppiluliumas I» Kriegszüge und 
über seinen Sohn T u t h a l i y a (späterer T u t h a l i y a IV,) (Cat. 
73 = CTH 83) K. RIEMSCHNEIDER, JCS 16 (1962) 110-121. 
Stammt aus den l e t z t e n ' J a h r e n H a t t u s i l i s . 
KUB XIX 21: Nennt f D I N G I R ^ . I R - i (Cat.153 = CTH 215). S.u.S.59f. 
KUB XIX 23: B r i e f eines T u t h a l i y a (»späterer T u t h a l i a IV.?) 
an d i e Königin (»Puduhepa?) (Cat.104 = CTH 192). 
KUB XIX 56-63 s.KUB I 1. 
KUB XIX 65-69 s.KUB I 1. 
KUB XIX 71-72 s.KUB I 1. 
KUB XXI 
KUB XXI 6 (1.) 
KUB XXI 6a ( 2 . ) : 
Annalenfragmente H a t t u s i l i s (Cat.72 = CTH 82). F.CORNELIUS, 
MSS 6 (1955) 31 Anm. 4 (Teilübersetzung). 
KUB XXI 8 s. KUB XXI 9. 
KUB XXI 9 (1.) s.Kap. IX. 
KUB XXI 11 (2.) s.Kap. IX. 
KUB XXI 8 ( 3 ) : 
H a t t u S i l i über seine Verdienste um Nerik (Cat.75 = CTH 90). 
V.HAAS, KN (1970) 10 mit Anm.1; 11 mit Anm.4;13 mit Anm.4;15 
mit Anm.2; 40 mit Anm.1; 61 mit Anm.7 (Teilübersetzung); 
P.CORNIL - R.LEBRUN, H e t h i t i c a 1 (1972) 15-28. 
KUB XXI 11 s.KUB XXI 9. 
KUB XXI 12 s.KBo VI 29. 
KUB XXI 14: Nennt Urhi-TeSub, frgm. (Cat.130 = CTH 214). 
s.Kap.IX. 
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KUB XXI 15 s.KBo VI 29. 
KUB XXI 16: H a t t u s i l i über äuppiluliuma I . und M u r s i i i I I . 
(Cat.74 = CTH 84). A.GOETZE, K i z z . (1940) 10, Anm.43; 
11 Anm.47 (Teilübersetzung). 
KUB XXI 17 (A) 
KUB XXXI 27 ( B ) : 
H a t t u s i l i über Arma-datta (Cat.63 = CTH 86). s.Kap.IX. 
KUB XXI 19 (+) KUB XIV 7 + 338/v + 1303/u: Gebet H a t t u S i l i s 
und Puduhepas an d i e Sonnengöttin von Arinna (Cat.286 « 
CTH 383). (Zu den Zusatzstücken s. H.OTTEN, Saec. 15, 
1964, 121, Anm.22; V.HAAS, KN 1970, 5 Anm.1,2; 7 Anm.5). 
Teilübersetzung: F.SOMMER, HAB (1938) 73; H.G.GÜTERBOCK, 
SBo I (1940) 12 f f . ; L.ROST, MIO 4 (1956) 332 f . ; V.HAAS, 
I.e. Indices S.340. 
KUB XXI 22: Nennt Urhi-TeSub, frgm. (Cat.130 = CTH 214). 
KUB XXI 23: Nennt Urhi-TeSub, frgm. (Cat.130 = CTH 214). 
s.Kap. IX. 
KUB XXI 24: B e r i c h t H a t t u S i l i s über Suppiluliuma I.(?) 
(Cat.125 » CTH 84). 
KUB XXI 25: Nennt Urhi-TeSub, frgm. (Cat.130 = CTH 214). 
s.Kap. IX. 
KUB XXI 27 + 276/v + 546/u: 
Gebet Puduhepas an d i e Sonnengöttin von Arinna und an die 
anderen Götter (Cat.287 = CTH 384). (Zu den Zusatzstücken 
s. V.HAAS, KN 1970, 5, Anm.1,2). A.GOETZE, ANET (1950) 
393 f f . (nur Übers.); A.KAMMENHUBER, ZA NF 22 (1964) 182 f f 0 
(Rs. IV 33-42). 
KUB XXI 28 s.KUB I 1. 
KUB XXI 29 (A) 
KUB XXIII 123 (B) 
KUB XXXI 15 (C): 
Erlaß (od. Vertrag) b e t r . der Leute von T i l i u r a (Cat.62 = 
CTH 89). L e t z t e Bearbeitung, E.VON SCHULER, KaSk. (1965) 145 f f . 
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KUB XXI 31: Frgm. (Cat.135 = CTH 89). 
KUB XXI 33: Uber M u r s i i i I I . , Manappa-datta, Amurru usw. 
(Cat.113 = CTH 387). P.MERIGGI, WZKM 58 (1962) 70 f f . ; 
R.STEFANINI, JAOS 84 (1964) 22-30. 
KUB XXI 35: Nennt den König von Zulapa (Cat.144 = CTH 209). 
KUB XXI 36: Nennt den König von Zulapa (Cat.144 = CTH 209). 
R.STEFANINI, A t t i AccTosc XXIX (1964-65) 58 f f . 
KUB XXI 37: H a t t u s i l i über Urhi-TeSub (Cat.71 = CTH 85). 
V g l . KBo V I I I 43?). A.ARCHI, SMEA XIV (1972) 204-208 
s.Kap. IX. 
KUB XXI 38: B r i e f Puduhepas an einen König (Cat.57 = CTH 176). 
W.HELCK, JCS 17 (1963) 87 f f . ; R.STEFANINI, A t t i AccTosc 
XXIX (1964-65) 5 f f . 
KUB XXI 39: Frgm. Nennt BenteSina und Ägypten (Cat.77 = CTH 98). 
KUB XXI 40: Bri e f f r a g m e n t , nennt BenteSina und Urhi-TeSub 
(Cat.78 = CTH 209). s.Kap. IX. 
KUB XXI 44: Frgm. Nennt Urhi-TeSub (Cat.130 = CTH 214). 
s.Kap.IX. 
KUB XXI 46: Militärinstruktion H a t t u S i l i s frgm. (Cat.171.2 = 
CTH 254). 
KUB XXII 
(Nic h t a l l e Texte überprüft auf i h r e e v e n t u e l l e Datierung 
i n d i e Z e i t H a t t u S i l i s ) . 
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I I . H a t t u s i l i s S e l b s t d a r s t e l l u n g i n s e i n e r sogenannten 
"Autobiographie 1 1 
H a t t u s i l i s t e l l t seine sogenannte "Autobiographie" unter 
das Thema vom Gnadenwalten der Sausga^ ^  . I h r Lob w i l l er' 
verkünden, und i h r e Verehrung möchte er unter seinen Nach-
2) 
kommen s i c h e r s t e l l e n . 
E i n g e k l e i d e t i n diese Thematik, e i n g e l e i t e t mit der langen 
Genealogie der o f f i z i e l l e n Texte^', b i e t e t d i e f a s t vollstän-
d i g erhaltene S c h r i f t für uns b i s heute den w i c h t i g s t e n L e i t -
faden für H a t t u s i l i s Werdegang von s e i n e r K i n d h e i t b i s zu 
sei n e r Thronbesteigung a l s Großkönig von H a t t i . Daher w i r d 
e i n kurzes Inhaltsresümee vorausgeschickt, eine c h r o n o l o g i -
sche S k i z z e ; i n diese s o l l e n i n den folgenden K a p i t e l n d i e 
übrigen Texte H a t t u s i l i s I I I . , d i e zu e i n z e l n e n der genannten 
E r e i g n i s s e Aussagen machen, eingeordnet werden. 
Al s jüngstes Kind h a t t e H a t t u s i l i unter seinem Vater 
M u r s i i i I I . das - uns n i c h t näher bekannte - Amt des E s e l -
halftermannes i n n e ^ . Da s c h i c k t e d i e Göttin Sausga M u w a t a l l i , 
H a t t u s i l i s älteren Bruder, mit einem Traum zu M u r s i i i und gab 
ihm zu verstehen, daß er seinen (anscheinend kränklichen) Sohn 
H a t t u s i l i i h r a l s P r i e s t e r geben s o l l e ; nur so könne das Kind 
lange Jahre leben. M u r s i i i ging auf d i e Forderung der Göttin 
e i n und l e g t e damit den Grundstein zu H a t t u s i l i s nächster 
K a r r i e r e a l s P r i e s t e r der äausga. P r i e s t e r von Sausga gewor-
den, t r i t t diese immer wieder i n s e i n Leben e i n und spendet 
5) 
ihm Lohn und Gnade • 
1) Hurrische Göttin, i n diesem Text s t e t s ^I§TAR geschrieben. 
2) y a t t . I 5-8 
3) Hatt. I 1-4. Die langen Genealogien s i n d von g a t t u s i l i I I I . 
eingeführt, s. A.KAMMENHUBER, Or 39 (1970) 295 mit Anm.2 
4) Ha t t . I 12 
5) H a t t . I 21 
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Unmittelbar nach dem Tode seines Vaters M u r s i i i I I . be-
k l e i d e t H a t t u s i l i unter seinem Bruder M u w a t a l l i . der dem 
verstorbenen König auf dem Thron f o l g t e , zwei weitere Ämter: 
Befehlshaber des F e l s l a g e r s ^ und das Amt eines nGroß-ME§EDI n^. 
Obwohl der Text es n i c h t ausdrücklich vermerkt, b e h i e l t H a t t u -
S i l i s i c h e r s e i n früheres Amt a l s P r i e s t e r der SauSga bei®^. 
Die Förderung des begabten P r i n z e n s e i t e n s seines Bruders 
hörte damit n i c h t auf; er übertrug ihm auch noch d i e Verwal-
Q ) 
tung des Oberen Landes . So w i c h t i g auch d i e Einsetzung a l s 
S t a t t h a l t e r im Oberen Lande i n der p o l i t i s c h e n Laufbahn H a t t u -
S i l i s gewesen s e i n mag, so k o n f r o n t i e r t e i h n diese neue Auf-
gabe doch mit S c h w i e r i g k e i t e n , gegen d i e er e i n i g e Z e i t zu 
kämpfen h a t t e . A l s der frühere S t a t t h a l t e r d i e s e r P r o v i n z , 
Armadatta, Sohn des Z i d a , zusehen mußte, wie ihm d i e s e r v o r -
gezogen wurde, s c h i c k t e er s i c h an, dem neuen S t a t t h a l t e r 
S c h w i e r i g k e i t e n zu b e r e i t e n , so daß H a t t u S i l i s S t e l l u n g s i c h 
einigermaßen ungünstig g e s t a l t e t e . I n f o l g e der im Text ange-
deuteten, aber n i c h t genauer ausgeführten S t r e i t i g k e i t e n 
zwischen H a t t u S i l i und Armadatta sowie deren j e w e i l i g e n Ge-
f o l g s l e u t e n , sah M u w a t a l l i s i c h gezwungen, a l s S c h i e d s r i c h t e r 
e i n z u g r e i f e n ; er r i e f seinen ambitiösen Bruder vor G e r i c h t 
(wörtlich: zum Rad) . Daß H a t t u S i l i s i c h i n diesem Verfahren 
a l s unschuldig erweisen konnte, verdankte er - wie er bemerkt -
der SauSga. Da s i e i h n keinem bösen Gotte und keinem bösen Ge-
11) 
r i e h t überließ, konnte i h n d i e Waffe seines Feindes 7 n i c h t 
überwinden. SauSga w a l t e t e über i h n und r e t t e t e i h n aus jeder 
Gefahr. Seine Göttin überantwortete ihm seine Gegner und er 
überwand sie„ A l s Mu w a t a l l i den Sachverhalt untersuchte, b l i e b 
an H a t t u S i l i n i c h t s Böses. 
6) Hatt. I 24 : EN KARAS. 
7 ) Hatt. I 2 5 : dazu S. 49 Anm.9. 
8) Wie w i r später sehen werden, b l i e b er s e i n ganzes Leben lang 
seinem P r i e s t e r t u m t r e u und rühmte s i c h dessen bei jeder Ge-
l e g e n h e i t . 
9 ) Hatt. I 26 
10) Hatt. I 35 f f . 
11) Hatt. I 42; gemeint i s t wohl d i e Waffe Arma-dattas und 
se i n e r G e f o l g s l e u t e . 
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Nachdem H a t t u s i l i vor G e r i c h t freigesprochen war, b e s t e l l t e 
i h n M u w a t a l l i zum Kommandanten des h e t h i t i s c h e n Heerlagers 
12) 
und der Streitwagenkämpfer . Von nun an beauftragte i h n 
M u w a t a l l i v o r r a n g i g mit k r i e g e r i s c h e n Aufgaben. 
H a t t u s i l i h atte auch mit seinen militärischen Unternehmungen 
E r f o l g ; es gelang ihm, d i e Hatti-Länder von den b i s i n das 
Landesinnere eingedrungenen Feinden zu b e f r e i e n . Einen de-
t a i l l i e r t e n B e r i c h t über diese Aktionen p l a n t e H a t t u s i l i auf 
13) 
e i n e r gesonderten T a f e l zu geben . 
14) 
A l s M u t a w a l l i auf Geheiß s e i n e r G o t t h e i t ' i n das Untere 
Land hinabzog und Hattusa verließ, nahm er auch d i e Götter 
v i 5) mit i n s Untere Land . 
Daraufhin versuchten die KaSkäer d i e Abwesenheit des Groß-
königs auszunützen und empörten s i c h gegen H a t t i . Unter den 
aufrührerischen KaSkäerstädten zählt H a t t u s i l i P i s h u r u . I S -
h u p i t t a , D a i s t i p a , L[a....] und MariSta auf. E i n i g e KaSkäer 
überschritten den Marasantiya-Fluß (« K i z i l lrmak) und 
drangen im Süden b i s Kaneä (nahe K a y s e r i ) vor. Hinzu kam der 
A b f a l l der Städte Ha [ t t e n a ] , KuruStama und G a z z i u r a . F e i n d -
l i c h e Truppen aus Turmitta schlugen Tuhuppiya und e r r e i c h t e n 
äuwatara. Die aufständischen Kaskäer scheinen das Land so v e r -
wüstet zu haben, daß man es nach H a t t u s i l i s Aussage zehn Jahre 
n i c h t b e s t e l l e n konnte. Wegen diesen Unruhen kam M u w a t a l l i 
vom Unteren Land zurück, um näher am kaskäischen Kriegsschau-
p l a t z zu s e i n . Er sandte H a t t u s i l i mit nur wenigen Truppen 
und Wagenkämpfern gegen den Feind. M i t H i l f e der SauSga 
s c h l u g H a t t u S i l i den Feind b e i gahha 1 1 1 1 ( 1 D a u t e d o r t e i n § U 1 6 \ 
Er b e f r e i t e d i e Kriegsgefangenen H a t t i s und s i e d e l t e s i e 
12) H a t t . I 63 f f . 
13) H a t t . I 73 f f . 
14) s.S.51 Anm. 18 
15) H a t t . I I 1 f f . 
16) H a t t . I I 25: s.S.65 Anm. 94 
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wieder an. Diese s i e g r e i c h e Schlacht g a t t u s i l i s s c h e i n t a l l 
seine vorherigen Taten i n diesem Feldzug übertroffen zu ha-
ben. J e d e n f a l l s rühmt H a t t u S i l i s i c h dieses Sieges a l s s e i n e r 
e r s t e n Mannestat; SauSga habe seinen Namen zum e r s t e n Male 
verkündet. 
A l s nun der Feind von PiShuru erneut i n H a t t i e i n g e f a l l e n 
war, wurde H a t t u S i l i wiederum mit 120 Wagenkämpfern, aber 
ohne Fußtruppen ausgeschickt. Trotz der Uberzahl der f e i n d -
l i c h e n Streitwagen - 800 werden genannt - besieg t e H a t t u S i l i 
den F e i n d 1 * ^ , selbstverständlich mit H i l f e der SauSga. Auch 
di e Verbündeten des Feindes schlug e r . Die b i s dahin u n t e r -
drückten Einheimischen, anscheinend animiert von den helden-
haften Taten H a t t u S i l i s , begannen nun e b e n f a l l s gegen d i e 
f e i n d l i c h e Besatzung zu r e b e l l i e r e n . H a t t u S i l i baute nun 
wiederum e i n SU i n der Stadt WiStawanda. Nach diesem S i e g 
H a t t u S i l i s unternahm M u w a t a l l i i n den betreffenden Gebieten -
nördlich oder nordöstlich von HattuSa - eine I n s p e k t i o n s -
r e i s e und baute dabei d i e Städte A n z i l i y a und Tapikka (wie-
der a u f ? ) . 
Dann nahm M u w a t a l l i Fußtruppen, Wagenkämpfer und d i e Götter 
18) 
des Landes H a t t i und führte s i e nach DattaSSa '; d i e Oberen 
Länder u n t e r s t e l l t e er H a t t u S i l i s Verwaltung, s e t z t e i h n zum 
Unterkönig e i n und gab ihm HakpiS a l s Hauptstadt. 
Von nun an t r a t H a t t u S i l i auch p o l i t i s c h hervor. Die 
einen Feinde besiegte e r , mit den anderen suchte er f r i e d -
l i c h e n A u s g l e i c h . Die ihm a l s verwüstetes Ödland anvertrau-
ten Länder b e s i e d e l t e er wieder. In diesen neubesiedelten 
Ländern r e k r u t i e r t e er Soldaten, an deren S p i t z e er seinem 
Bruder M u w a t a l l i zu H i l f e e i l t e , a l s d i e s e r gegen Ägypten 
19) 
zog 
17) Hatt. I I . 39 f f . 
18) Hatt. 11.50 f f . 
19) Hatt. I I . 69 f f . 
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Arma-datta, H a t t u s i l i s R i v a l e im Oberen Land und e i f e r -
süchtig wegen der diesem bewiesenen Gunst M u w a t a l l i s und 
der SauSga, v e r l e g t e s i c h auf schwarze Magie und suchte i h n 
mit Zaubereien zu überwinden. Da H a t t u S i l i damals an der 
%/ 
ägyptischen Front w e i l t e , h a t t e jener f r e i e Hand und dehnte 
seine Umtriebe auf d i e Stadt Samuha aus 2*^. 
Auf dem Rückzug vom ägyptischen Feldzug machte H a t t u S i l i 
einen Abstecher nach Lawazantiya, um der d o r t i g e n G o t t h e i t 
zu opfern. Er machte d i e Bekanntschaft der Puduhepa, der 
Tochter des P r i e s t e r s P e n t i p S a r r i , und h e i r a t e t e s i e auf Ge-
heiß der G o t t h e i t 2 1 K 
H a t t u S i l i s p r i c h t dann von s e i n e r glücklichen Ehe und den 
mit Puduhepa gezeugten Kindern. 
Nach s e i n e r H e i r a t betätigt s i c h H a t t u S i l i wieder a k t i v 
a l s Städtebauer und F e l d h e r r . Da während s e i n e r Abwesenheit 
HakpiS a b g e f a l l e n und d i e KaSkäer wieder i n H a t t i einge-
drungen waren, zog H a t t u S i l i gegen s i e und v e r j a g t e s i e . 
Nach der Rückeroberung von HakpiS erklärt s i c h H a t t u S i l i e r -
* v 22) neut zum König d i e s e r Stadt und seine Frau zur Königin 
Wegen der S t r e i t i g k e i t e n mit Arma-datta s c h e i n t H a t t u S i l i 
noch einmal vor G e r i c h t gerufen worden zu s e i n . Dank der 
Gnade der SauSga ging H a t t u S i l i auch aus diesem Prozeß s i e g -
r e i c h hervor. Man fand Arma-datta der Zauberei s c h u l d i g , e i n 
2 "3) 
D e l i k t , das b e i den H e t h i t e r n d i e Todesstrafe nach s i c h zog , 
Daraufhin überließ M u w a t a l l i Arma-datta seinem Bruder. H a t t u -
S i l i bewies Arma-datta gegenüber Milde und b e s t r a f t e i h n nur 
mit der Verbannung nach A l a S i y a ( Z y p e r n ) 2 ^ . 
A l s M u w a t a l l i gestorben w a r 2 ^ (ca.1287 v.Chr.), h i n t e r -
ließ er keinen " l e g i t i m e n " Sohn a l s seinen Nachfolger. Da 
nahm H a t t u S i l i Urhi-TeSub, den Sohn M u w a t a l l i s und e i n e r 
"Nebenfrau" auf und s e t z t e i h n , aus Loyalität gegenüber s e i -
nem verstorbenen Bruder, i n d i e H e r r s c h a f t e i n . 
20) H a t t . I I . 78 NBr 1 2 . 
21) H a t t . I I I . 3 NBr 12 . 
22) H a t t . I I I . 12 f f . 
23) s.S. 99 mit Anm. 3 5 - 3 6 
24) H a t t . I I I . 28 f f . , NBr 1 9 . 
25) H a t t . I I I 38 , NBr 2 2 . 
26) JJatt. I I I . 41 f f . , NBr 2 2 . 
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Dann wandte s i c h H a t t u s i l i N e r i k zu. das s e i t der Z e i t 
" 27) 
des Königs H a n t i i i verwüstet war ' und baute es wieder auf. 
Die Länder i n der Nachbarschaft unterwarf er und machte s i e 
t r i b u t p f l i c h t i g . 
Urhi-TeSub sah nun i n der Person seines e r f o l g r e i c h e n 
Onkels eine s t a r k e Bedrohung für seine H e r r s c h a f t und v e r -
suchte diese Gefahr i n Schranken zu h a l t e n . Er beraubte 
seinen Onkel der von diesem e i n g e s e t z t e n Verwaltung, nahm 
ihm d i e Stadt Samuha und d i e durch i h n b e s i e d e l t e n Länder 
und beließ ihm l e d i g l i c h N e r i k . 
7 Jahre lang fügte s i c h H a t t u s i l i - nach s e i n e r Aussage -
und unternahm aus Hochachtung für seinen verstorbenen Bruder 
n i c h t s . Sein junger Neffe aber versuchte i h n zu v e r n i c h t e n . 
Er nahm ihm auch noch HakpiS und Ner i k weg. Nun war Hattu-
s i l i s Geduld am Ende, und er erklärte Urhi-Tesub den K r i e g . 
Urhi-TeSub zog da r a u f h i n von der Stadt MaraSantiya l o s und 
kam i n das Obere Land, ^ i p p a - z i t i , Arma-dattas Sohn, war 
auch b e i ihm. SauSga s o l l - nach unserem Text - schon vorher 
H a t t u S i l i s G a t t i n Puduhepa im Traum versprochen haben, daß 
s i e H a t t u S i l i h e l f e n und ganz HattuSa s i c h auf seine S e i t e 
s t e l l e n würde. S i e e r s c h i e n auch noch den G e f o l g s l e u t e n des 
Urhi-TeSub im Traum und gab ihnen zu verstehen, daß s i e d i e 
Hatti-Länder H a t t u S i l i zuwenden werde. M i t KaSkäischen H i l f s -
truppen zog H a t t u S i l i nach Samuha und bel a g e r t e d i e von U r h i -
TeSub gehaltene S t a d t . Er nahm Urhi-TeSub gefangen und s c h i c k t e 
28) 
i h n nach NuhaSSe i n d i e Verbannung . Dort überließ er ihm 
b e f e s t i g t e Städte. 
Nach e i n i g e r Z e i t kamen Gerüchte auf, Urhi-TeSub wolle 
nach Babylon f l i e h e n . Auf diese Nachricht h i n s c h i c k t e Hattu-
S i l i i h n " s e i t l i c h des Meeres" 2 9^ i n s E x i l . S i p p a - z i t i v e r -
27) s.S.77 mit Anm. 153 u. 155 
28) Hatt. IV 32 
29) Hatt. IV 36: A.AB.BA tapuSa uppahhun 
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bannte er e b e n f a l l s . Das Vermögen der Verbannten beschlag-
nahmte er und weihte es der SauSga. 
Nunmehr Großkönig von H a t t i geworden, h a t t e er mit seinen 
Neidern und Widersachern l e i c h t e s S p i e l , da SauSga s i e ihm i n 
die Hand gegeben h a t t e . 
Die ausländischen Könige, d i e mit seinen Vorgängern i n 
gutem Kontakt standen, s c h i c k t e n dem neuen Hethiterkönig 
Gesandte und Geschenke. Die anderen Könige h u l d i g t e n ihm; 
die f e i n d l i c h e n Könige besiegte e r . "^LAMA s e t z t e er i n 
DattaSSa a l s König e i n . Die Besitzungen Arma-dattas und a l l e s , 
was H a t t u S i l i s e l b s t besaß, weihte er s e i n e r Göttin SauSga. 
Seinen Sohn T u t h a l i y a b e s t e l l t e er zu ihrem P r i e s t e r . 
M i t e i n e r Fluchformel b e s i e g e l t H a t t u S i l i diese Maß-
nahmen^^ : M Wer i n Zukunft d i e Nachkommenschaft H a t t u S i l i s 
und Puduhepas dem Dienste der SauSga wegnimmt und des garu-
pahi-Hauses e z z a r r ^ , B e s i t z (und) Dreschplatz der SauSga 
von Samuha begehrt, der s o l l Prozeßgegner der SauSga von 
Samuha s e i n . (Von den Gütern) s o l l niemand Lehendienst^ 2^ 
(und) Fron nehmen. Wer immer i n Zukunft a l s Sohn, Enkel 
(und) Nachkomme [ i n Zukunft]p'^ H a t t u S i l i s (und) Puduhepas 
zur Regierung kommt, der s o l l unter den Göttern (am meisten) 
der SauSga von Samuha e i n Verehrer s e i n " ^ ^ . 
30) H a t t . IV 81-89. 
31) Die Bedeutung unklar.S.HW 2.Erg.S.10 mit w e i t e r e r L i t . 
32) Bemerkenswerterweise s t e h t das Sahhan i n G.Sg. 
SahhaniiaS s.HW S. 175. 
33) Das zweite ziladuwa beruht wohl auf Haplographie. 
34) Wegen d i e s e r Fluchformel w i r d d i e Autobiographie i n d i e 
Gruppe der E r l a s s e gerechnet. U b e r b l i c k b e i H.M.WOLF, 
Apology (1967) 18 f f . 
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I I I . H a t t u S i l i unter Muräili I I . 
Quellen: 
Hatt. I 9-21 
KBo VI 29 I 6 f f . 
KBo IV 12 I 5-12 
KUB XXI 19 (+) KUB XIV 7 I 15 f f . 
A l l e diese Texte stammen von H a t t u s i l i s e l b s t . In den Texten 
M u r S i l i s I I . , seines V a t e r s , wird H a t t u S i l i n i c h t erwähnt. 
M u r S i l i I I . h a t t e d r e i Söhne und eine Tochter: H a l p a S u l u p i , 
Muwatalli ( i n den Texten H a t t u S i l i s immer NIR.GÄL g e s c h r i e -
ben), H a t t u S i l i und d i e D I N G I R . ^ I R - i 1 ^. H a t t u S i l i war s e i n 
2) 
jüngstes Kind . Von diesen v i e r Kindern wissen w i r Näheres 
nur von M u w a t a l l i , dem Nachfolger M u r S i l i s I I . , H a t t u S i l i 
und ^ I N G I R . ^ ' I R - i ; HalpaSulupi i s t n i c h t mehr bezeugt. 
Deswegen i s t anzunehmen, daß er seinen Vater n i c h t überlebt 
hat, da er sonst i n der Thronfolge dem M u w a t a l l i vorange-
gangen wäre^. ^ D I N G I R . ^ ^ I R - i , d i e e i n z i g e Tochter, hat 
M u r S i l i mit Manapa-^U,dem Fürsten vom Seha-Flußland im Westen 
h) 
K l e i n a s i e n s , vermählt . 
Das h i s t o r i s c h e M a t e r i a l über die K i n d h e i t H a t t u S i l i s i s t 
l e i d e r sehr dürftig. Wir s i n d ausschließlich auf die Texte 
angewiesen, d i e er nach ca. 35 Jahren a l s Großkönig von 
H a t t i (ca.1279 v.Chr.) s e l b s t und aus s u b j e k t i v e r S i c h t v e r -
faßt hat. Entsprechend der unbedeutenden R o l l e , d i e er a l s 
Kind während der Regierung seines Vaters M u r S i l i g e s p i e l t 
hat, b e r i c h t e n d i e s e Texte über das, was dem k l e i n e n Kind i n 
E rinnerung geblieben i s t oder was er der s c h r i f t l i c h e n oder 
1) Hatt. I 9 f f ; s.S.56 f f . 
2) Hatt. I 11. 
3) s.S.47. 
4) KUB XXI 33 Rs. 19; ausführlicher S.57 f f . 
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mündlichen H o f t r a d i t i o n entnehmen konnte. Daher läßt d i e 
Überlieferung h i n s i c h t l i c h der K i n d h e i t v i e l e Fragen o f f e n , 
vor allem b l e i b t u n k l a r , wer seine Mutter war. Dank der 
V o r l i e b e H a t t u S i l i s , n i c h t nur über seine eigenen Leistungen 
zu b e r i c h t e n , sondern g e l e g e n t l i c h auch andere zeitgenössi-
sche E r e i g n i s s e zu berücksichtigen, wissen w i r über seine 
K i n d h e i t dennoch r e l a t i v mehr Bescheid, a l s über d i e irgend 
eines anderen h e t h i t i s c h e n Königs. 
H i e r d i e Frage nach der Person s e i n e r Mutter zu s t e l l e n 
und s i e auch nur annähernd beantworten zu w o l l e n , v e r s p r i c h t 
angesichts des mangelnden M a t e r i a l s wenig E r f o l g . Man kann 
nur Hypothesen a u f s t e l l e n , d i e wegen der Quellenlage mit v i e l 
5) 
U n s i c h e r h e i t e n verbunden s i n d . Vielversprechender i s t es, 
auf die E r e i g n i s s e einzugehen, d i e H a t t u S i l i unter seinen 
K i n d h e i t s e r l e b n i s s e n am meisten hervorhebt, w e i l eben diese 
unter Umständen d i e U n k l a r h e i t e n über d i e Person s e i n e r 
Mutter e r h e l l e n könnten. Es handelt s i c h insbesondere um den 
K o n f l i k t M u r S i l i s mit der Tawananna^. 
5) s.unten. 
6) B e i der Untersuchung der Tawananna-Affäre gab es i n der 
Forschung S c h w i e r i g k e i t e n , w e i l n i c h t v i e l später eine 
zweite Tawanarina(=Tanu£epa)-Af f äre s p i e l t e . Die Trennung 
der beiden Affären wurde möglich, a l s LAROCHE, U g a r i t i c a 
I I I (1956) 99 f f . , die d r i t t e G a t t i n Suppiluliumas I . a l s 
die berüchtigte Tawananna i d e n t i f i z i e r t e . 
Die Quellen für die beiden S t r e i t i g k e i t e n s i n d folgende 
1) Tawananna, d r i t t e G a t t i n Suppiluliumas I . , Tawananna 
b i s i n die Regierung M u r s i i i s I I . : KBo I I 15 I I 6, IV 6 = 
KUB XXV 14 I 30,49, I I I 15; KBo IV 8; KUB V 6 I I I 68; KUB 
XI 7 + XXXVI 122 I I 10; KUB XIV 2; KUB XIV 4 I 5 usw.; 
KUB XXI 19 + KUB XIV 7 I 21 f f . ; KUB XXII 70 Vs .13 f f . ; 
RS 17.227,340. S i e g e l : SBo I 78 f f . ; U g a r i t i c a I I I (1956) 
99 f f . 
F r a g l i c h : KBo X I I I 4g.8',10'; KBo X I I I 71.3 1 , 5 1 * 9 1 , 1 1 ' ; 
KUB XX I I I 51(7). 
2) Tanu&epa, zweite G a t t i n M u r s i i i s I I . , Tawananna 
b i s i n die Z e i t Uriji-Tesubs: KBo IX 151.5; KUB XV 5 I 7, 
I I I 4 , 9 ; KUB XVI 16 Vs . 1 ; XVI 32 I I 1,4; KUB XXI 19 + 
KUB XIV 7 I 16 f f . ; KUB XXI 33 IV 19. S i e g e l : SBo I Nr. 
24 -29, 42 -44. 
Unklar ob zu Tawananna-Affäre 1 oder 2 gehörig KUB 
XXXI 66 (+) IBoT I I I 122. 
L i t . : FORRER, F o r s c h . I I , 1,1; SOMMER, AU (1932) 300 f f . 
bes.301 Anm.1; GÜTERBOCK SBo I (1940) 12 f f . ; LAROCHE, 
U g a r i t i c a I I I (1956) 99 f f . ; eine d e t a i l l i e r t e Untersu-
chung von S.BIN-NUN, The Tawananna i n the H i t t i t e H i s t o r y 
( D i s s e r t a t i o n b e i 0.R.GURNEY), wird bald erscheinen. 
38 Qattusili I I I . 
Nach b i s h e r i g e n Untersuchungen hatte Suppiluliuma I . 
nacheinander d r e i G a t t i n e n : Taduhepa, y e n t i und Tawananna^. 
Tawananna war eine babylonische P r i n z e s s i n , a l s deren 
Eigenname M a l n i g a l vermutet w i r d 9 ^ # V o l l e S i c h e r h e i t läßt 
s i c h b e i der d e r z e i t i g e n Quellenlage n i c h t gewinnen, zumal 
diese l e t z t e G a t t i n Suppiluliumas I . unter ihrem T i t e l Ta-
10} 
wananna i n die h e t h i t i s c h e Geschichte e i n g i n g '. 
Sie hat i h r e n Gatten äuppiluliuma I . überlebt und war 
während der kurzen R e g i e r u n g s z e i t Arnuwandas I I # und zu An-
11) 
fang der Regierung M u r s i i i s I I . regierende Königin , b i s 
7) KBo I I 15 mit Dupl #KUB XXV 14 (dazugehörig auch KBo X I I I 
229); OTTEN, MDOG 83 (1951) 57; LAROCHE, U g a r i t i c a I I I 
(1956) 102,120; KAMMENHUBER, Or 39 (1971) 299 f f . ; SMEA 
14 (1971) 152 (Datierung und Textgattung). KUB XI 7 + 
KUB XXXVI 122, s.OTTEN, l.c.S.66. 
Zusätzliche Bezeugung der Taduhepa i n h u r r i s c h e n Texten 
(besonders i t k a l z i ) : LAROCHE, NH (1966) Nr. 1313; KBO XX 
(1972) I n d i c e s . BIN-NUN b r i n g t i n i h r e r oben Anm.6 e r -
wähnten D i s s e r t a t i o n gewichtige Argumente zugunsten von 
Taduhepa a l s G a t t i n Arnuwandas I . und überlebende Ta-
wananna b e i Suppiluliuma I . 
8) GÜTERBOCK, SBo I (1940) Nr. 8-11; S .6 f f . [ e n t s p r i c h t , Th. 
BERAN, G l y p t i k , 1967, Nr. 208 f f . ; S.39 f . ] Auf diesen 
S i e g e l n i s t s i e a l s Tawananna SAL.LUGAL.GAL DUMU.SAL LUGAL 
KUR KÄ.DINGIR.RAKI erwähnt. M i t demselben T i t e l e r s c h e i n t 
s i e auch i n RS 17.227,340 und 373 - LAROCHE, U g a r i t i c a J I I 
(1956) 98 f . f T a [ - i n SBo I Nr. 31A und 32 i s t nach LAROCHE, 
l.c. S . 9 9 f . analog zu RS 17.227 a l s Ta[wananna zu ergänzen. 
Die Zugehörigkeit d i e s e r zwei l e t z t e n S i e g e l , die auch 
einen M u r s i i i bezeugen, i s t u m s t r i t t e n , s.BERAN, I.e. 
Nr. 214 ,215; S.40. 
9) Nach SBo I (1940) Nr. 84, S.46 f . und passim; LAROCHE, 
I.e. S.100. Ob d i e Hieroglyphenzeichen i n SBo I Nr. 30-36 
und RS 17.227 denselben Namen wiedergeben, b l e i b t unsicher. 
10) LAROCHEs Vermutung I.e. S.100 f f . , daß d i e s e r babylonischen 
P r i n z e s s i n i n der Ehe mit Suppiluliuma I . der T i t e l Ta-
wananna a l s Eigenname v e r l i e h e n s e i n könne, i s t wenig 
w a h r s c h e i n l i c h . 
11) KUB XIV 4 I 5 ' f f . 
K a p . I I I . H a t t u s i l i unter M u r s i i i I I . 39 
s i e vom l e t z t e r e n aus dem P a l a s t verstoßen wurde, M u r S i l i I I . 
betont i n einem Gebet, daß d i e Tawananna den P a l a s t und das 
Hat t i - L a n d zur Z e i t seines Bruders Arnuwanda sowie während 
s e i n e r eigenen Regierung ebenso v e r w a l t e t habe, wie s i e es 
zur Z e i t Suppiluliumas I . t a t Trotz d i e s e r P r i v i l e g i e n , 
deren s i e s i c h auch nach dem Ableben i h r e s Mannes e r f r e u t e , 
s c h e i n t d i e Tawananna s i c h am h e t h i t i s c h e n Hofe irgendwel-
che Unannehmlichkeiten zugezogen haben; M u r s i i i I I . w i r f t 
i h r nämlich, indem er über s i e b e i den Göttern k l a g t , v o r , 
NA 1 "5) 
daß s i e das Haus ( P a l a s t ) seines Vaters i n e i n 4 hekur J ' 
des Schutzgottes und der G o t t h e i t verwandelt habe. Sie habe 
die eine (Sache) aus Sanhara 1^ bringen l a s s e n , andere 
(Dinge) habe s i e i n Hattusa an die ganze Bevölkerung v e r -
t e i l t , so daß n i c h t s übriggeblieben s e i . Zu vermuten i s t 
wohl l e t z t l i c h e i n eigenmächtiges Ver h a l t e n der Tawananna, 
das, verbrämt a l s religiöse S t i f t u n g e n , dem h e t h i t i s c h e n 
Staate schadete. M u r s i i i I I . habe t r o t z alledem n i c h t s ge-
sagt und i n Güte gehandelt. Sie habe aber Tag und Nacht vor 
den Göttern gestanden J J . Warum s i e der G a t t i n M u r s i i i s f e i n d -
l i c h g esinnt war, i s t i n f o l g e des schlechten Erhaltungszu-
standes der betreffenden S t e l l e n i c h t k l a r genug 1 M u r s i i i 
s t e l l t d i e Frage, warum die Tawananna eine n i c h t näher bekann-
1 7 ) 
te Angelegenheit s e i n e r Frau a l s Vergehen anrechne S i e 
stünde Tag und Nacht vor den Göttern und v e r f l u c h e seine 
1 8 ) 
G a t t i n vor den Göttern Das a l l e s führte dazu, daß die Frau 
12) I.e. I 7 1 - 11» 
13) I.e. I I 4 f f . ; KUB XXII 70 I 13ff. GÜTERBOCK apud LAROCHE, 
U g a r i t i c a I I I (1956) 103 Anm.1 deutet NA4hekur a l s "Mau-
soleum, F e l s h e i l i g t u m " . 
14) s.u.S.56 Anm. 41. 
1.5) KUB XIV 4 I I 4 , - 1 3 t . 
16) I.e. I I I 1 f f . 
17) I.e. I I I 17f. 
18) I.e. I I I 18f. 
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M u r S i l i s s t a r b Auf d i e Frage, wie diese i n jeder Z e i t 
und G e s e l l s c h a f t zwischen den Schwiegermüttern und Schwieger-
töchtern o f t übliche, aber n i c h t so l e i c h t zu so e r n s t h a f t e n , 
j a sogar tödlichen Folgen führende Zänkerei entstanden i s t , 
geben d i e erhaltenen Texte keine Antwort. 
Der Rest des Gebetes i s t s c h l e c h t e r h a l t e n , aber w i r kennen 
e i n w e i t e r e s Gebet M u r s i i i s II«, das von der Endphase d i e s e r 
Affäre h a n d e l t 2 ^ . Nach diesem Text s c h e i n t M u r s i i i eine 
(Orakel-)Anfrage b e t r e f f s der Bestrafung der .Tawananna -ge-
s t e l l t zu haben, i n der er s i c h erkundigte, ob s i e getötet 
oder verbannt werden s o l l e . Doch ergab s i c h e i n für die Ta-
wananna einigermaßen günstiges Orakelzeichen; denn der °rakel-
21 ) 
spruch empfahl nur, s i e abzusetzen • M u r s i i i s e t z t e s i e 
19) I.e. I I I 22; IV 23». 
20) KBo IV 8. 
21) KB9 IV 8 I I 3 f f . arha t i t t a n u - überwiegend mit P a r t i k e l n 
-kan, -San weist verschiedene Konstruktionen auf. 
1) M i t einem A.-Obj. mit oder ohne -kan bzw. -San bedeutet 
es M j - e n absetzen, wegsetzen, etwas w e g s t e l l e n usw." 
So z.B. KBo X I I I 119 I I 17 f (mit P a r a l l e l t e x t e n 120, 
133); KUB XXIII 1 I 43; KUB XXIX 43 Rs. 1 1 \ l 5 f 
(=KAMMENHUBER, Hit>p. Heth., 1961 , 174); KUB XXXI 10 Rs. 
7 (Ko n j e x t ^ u n k l a r ; . 
2) M i t -kan/-san+A.-Obj. + Dat.-Objekt bedeutet es "j-en 
aus e i n e r S t e l l u n g absetzen". So KBo IV 8 I I 5» H I 
5 f f . ; KUB XXI 33 IV 14 f, (17 f) (=JA0S 84, 1964, 23); 
ZUNTZ, Ortsadv. (1936) 29 f . 
3) d a t i v u s e t h i c u s + A.-Objekt + AäSUM + Subst. bedeutet: 
"j-en j-em von e i n e r S t e l l u n g absetzen", KBo IV 8 I I 
15, H I (13 f f . ) . 
4) Zur I n f i n i t i v k o n s t r u k t i o n in KBo V 9 I I 35 f f . (=Dupp. 
I I 12 = FRIEDRICH SV I 18) s. ZUNTZ, Ortsadv. (1936; 
29 f . ; OSE, Sup. (1944) 44. 
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22) 
von der "Göttermutterschaft" ab , verstieß s i e aus dem 
23) 
P a l a s t . gab i h r e i n Haus und versorgte s i e mit dem l e -
24) 
bensnotwendigen U n t e r h a l t '• So endete d i e s e r K o n f l i k t z w i -
schen M u r s i i i und der Tawananna mit i h r e r Amtsenthebung und 
2 *5) 
e i n e r A r t I n t e r n i e r u n g (?) ^  . Über i h r weiteres S c h i c k s a l 
26) 
u n t e r r i c h t e n uns d i e Texte n i c h t mehr . 
Dieser S t r e i t M u r s i i i s I I . mit s e i n e r S t i e f m u t t e r , der r e -
gierenden Königin Tawananna, i n t e r e s s i e r t uns i n s o f e r n , a l s 
H a t t u s i l i während s e i n e r K i n d h e i t auch i n diesen K o n f l i k t 
27) 
v e r w i c k e l t worden zu s e i n s c h e i n t In einem Gebet erzählt 
H a t t u s i l i , daß er n i c h t dabei war, a l s s e i n Vater "die Götter 
brüskierte". Er s e i damals e i n k l e i n e s Kind gewesen. Gewiß 
hat H a t t u s i l i schon aus Altersgründen b e i dem ( R e c h t s - ) S t r e i t 
seines Vaters mit der Tawananna keine R o l l e g e s p i e l t , denn 
H a t t u s i l i beteuert der Sonnengöttin von A r i n n a , an d i e er seine 
22) S A L A M A . D I N G I R L I M ^ T ^ T I M bezeichnet Amt und Status der S A LAMA. 
DINGIRÜ^ = heth. siuanz-anna-(siuanzanni-)"Go 1 1es- oder 
Göttermutter" und dürfte einem heth.-atar-Abstraktum 
siuanzannatar entsprechen; v g l . H.Th.BOSSERT, A s i a (1946)82; 
KlfiMENHUBER, MIO 3 (1955) 421 f f . , MIO 4 (1956) 40 ff.(für 
analoge A b s t r a k t a ) und für das Kompositum siuanzanna- S.ALP, 
B e l l e t e n 18 Nr. 72 (1954) 460; A.KAMMENHUBER^ KZ 77 (1961) 
180 f f . ; H.HOFFNER, Or 35 (1966) 390 f . 
Über d i e E i n z e l h e i t e n dieses Amts wissen w i r so gut wie n i c h t s . 
Prof.GÜTERBOCK s t e l l t e mir die Frage, ob S A LAMA.DINGIRl 'TN-ÜI-IIM 
e i n Amt i s t , das gewöhnlich von der Königin wahrgenommen w i r d . 
S o l l t e d i e s r i c h t i g s e i n , dann würde die Phrase "von der Götter-
mutterschaft absetzen" i d e n t i s c h s e i n mit " a l s Königin ab-
setzen". KUB X I V 7 H 6 f f . , wo Tanuhepa auch a l s Gottesmutter der 
Sonnengöttin von Arinn a a u f t r i t t ^ s c h e i n t d i e Vermutung GÜJ?ER-
BOCKs zu unterstützen, s o l l t e aber d i e Ergänzung fTa-n[u-he-pa] 
i n der genannten T e x t s t e l l e e i n d e u t i g s e i n ( K o l l a t i o n nötig). 
23) KBo IV 8 I I 1 3 f f . V g l . noch KUB V 6 I I I 74-75; KUB XXII 70 Vs.16 
24) KBo IV 8 I I 5 f f . 
25) Ob AMA-JA (meine Mutter) i n KUB XIV 2.4 (von M u r s i i i I I . ) mit 
SOMMER, AU (1932) 300 t auf die Tawananna zu beziehen i s t , be-
z w e i f l e i c h ; denn M u r s i i i i s t s i c h e r n i c h t von der l e t z t e n 
Frau Suppiluliumas I . , d.h. von der berüchtigten Tawananna, ge-
boren. Außerdem nennt M u r s i i i die Tawananna i n KBo XIV 4 und 
KBo IV 8 n i e "meine Mutter". 
26) M i r i s t völlig unverständlich, warum s i e im E x i l gestorben s e i n 
s o l l (so DANMANVILLE, La femme. 1965, 259). Eine solche Nach-
r i c h t l i e g t nämlich weder i n KUB XIV 4 noch i n KBo IV 8 vor. 
27) KUB XXI 19 (+) XIV 7 + I l 5 f f . J GÜTERBOCK, SBo I (1940) 1 2 f f . 
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Gebete r i c h t e t e - w i r können daher d i e Authentizität d i e s e r 
Nachricht n i c h t b e z w e i f e l n - seine Unschuld. Er betont, daß 
er n i c h t dabei war, a l s im P a l a s t der Prozeß gegen die Tawanan-
na s t a t t f a n d . H a t t u S i l i erweckt außerdem den Eindruck, a l s s e i 
d i e s e r Prozeß durch den W i l l e n der Sonnengöttin A r i n n a zustande 
gekommen. 
Die Präge, wer d i e G a t t i n M u r s i i i s I I . war, die i n f o l g e 
der Flüche der Tawananna s t a r b , welchen Namen s i e t r u g , läßt 
s i c h n i c h t zur Z u f r i e d e n h e i t beantworten. Die Möglichkeit, daß 
2 8 ) 
s i e Gassulawiya geheißen habe , i s t weder zu beweisen noch zu 
widerlegen. Wie immer s i e auch geheißen haben mag, f e s t steht 
28) Nach LAROCHE, U g a r i t i c a I I I (19^6) 106 f f . handelt es s i c h 
b e i der verstorbenen G a t t i n M u r s i i i s I I . um Gassulawiya. Da-
für s p r i c h t s i c h auch MERIGGI, RHA 61 (1957) 142 f . aus. Eine 
Frau namens Gassulawiya a l s eine G a t t i n M u r s i i i s I I . nachzu-
weisen, b e r e i t e t S c h w i e r i g k e i t e n . Wir kennen zwei Personen, 
die diesen Namen getragen haben: 
1. Eine Frau eines M u r s i i i , bezeugt i n KUB XXXVI 81 Rs.8 1, 
10»; SBo I (1940)Nr.37; BoTU 24 V 10 ( l e t z t e r e s u n s i c h e r ) . 
2. Eine Tochter H a t t u s i l i s I I I . , d i e BenteSina zur Ehe gege-
ben wurde, KBo I 8 Vs .19(PD 128) ohne Namenserwähnung KUB 
XXIII 1+II 2 f f . ; SBo I Nr.104(dazu s.LAROCHE,Ugaritica I I I 
1956,106). 
Schwieriger i s t d i e Einordnung der GasSulawija i n KBo IV 
6. In diesem Gebet er s c h e i n t s i e a l s eine kranke Frau, um 
deren Genesung der König be t e t . Dem Typus des E r s a t z r i t u a l s 
mit S u b s t i t u t nach könnte man den Text eher i n die Z e i t 
H a t t u s i l i s - P u d u h e p a s d a t i e r e n , wobei nur an MVoeu de Pudu-
hepa" (=StBoT 1) und an die anderen V o t i v t e x t e Puduhepas 
e r i n n e r t sei(=Cat.224ff.=CTH 583ff.) (s.schon FRIEDRICH,AO 
25.2,1925,19; KAMMENHUBER, A r i e r ^ 1968, 45;Or 41, 1972 ,299). 
S o l l t e der Text w i r k l i c h von M u r s i i i I I . stammen (so LAROCHE, 
U g a r i t i c a III,1956,106;NH,1966,Nr.539) und d i e kranke Gassu-
l a w i j a seine Frau s e i n , dann würde man analog zu den anderen 
Gebeten M u r s i i i s d i e Bezeichnung "meine Frau"=DAM-JA (so 
konsequent i n KUB XIV 4 I I 1 3 , , l 9 t , 2 t f ; I I I 1,9,10,1F, 17,19, 
22,28;IV 22 ,,23 ,J KBo IV Vs.II 21), n i c h t aber DUMU.SAL.GAL 
(so i n KBo IV 6 Vs.7,16,18) erwarten. DUMU.SAL GAL drückt 
m.E. n i c h t s anderes a l s die wörtliche Bedeutung "große,alte, 
älteste Tochter" und e v e n t u e l l "große P r i n z e s s i n " aus, wo-
ru n t e r nur die Tochter g a t t u S i l i s zu verstehen i s t . Diese Be-
zeichnung i s t noch i n KBo XVIII 1 Rs. 2 f,7 f b e l e g t . Nach 
GÜTERBOCK, KBo XVIII(1971) S.IV s o l l aber d i e s e r T i t e l d ie 
noch n i c h t a l s Tawananna regierende G a t t i n des Königs be-
zeichnen. Diese A n s i c h t kann i c h n i c h t v e r t r e t e n . Der e i n z i g e 
Punkt, der für d i e Datierung des Textes i n die Z e i t M u r s i i i s 
II.sprechen würde, i s t das männliche Geschlecht der G o t t h e i t 
Lelwani, an d i e das Gebet g e r i c h t e t i s t ; denn Lelwani e r -
sch e i n t e r s t i n der Z e i t I j a t t u s i l i s I I I . mit w e i b l i c h e n Ge-
s c h l e c h t , wenn s i c h die Umfunktionierung des ursprünglich 
männlichen Lelwani n i c h t e r s t im Laufe der Regierung H a t t u -
S i l i s I I I . v o l l z o g e n hat, was noch zu untersuchen wäre ( s . 
KAMMENHUBER, Or 41, 1972 ,299). 
K a p . I I I . g a t t u s i l i u nter M u r s i i i I I . 
j e d e n f a l l s , daß H a t t u s i l i b e i ihrem Tod im Knabenalter stand. 
Den Beweis dafür b r i n g t H a t t u s i l i s B e r i c h t über diese E r e i g -
^ oq) n i s s e , wonach er zu diesem Zeitpunkt e i n Kind war * \ Da mit 
größter S i c h e r h e i t anzunehmen i s t , daß diese verstorbene Kö-
n i g i n d i e e r s t e Frau M u r s i i i s I I . war, müßten demnach a l l e v i e r 
K inder M u r S i l i s ( HalpaSulupi, M u w a t a l l i , H a t t u s i l i und fDINGIR 
ME§ ^ ^ v 
I R - i ) von d i e s e r e r s t e n G a t t i n stammen: denn H a t t u s i l i war 
der jüngste Sohn, bzw. das jüngste Kind. S c h w i e r i g k e i t e n be-
f ME§ 
r e i t e t dabei d i e Einordnung der DINGIR I R - i , der e i n z i g e n 
Tocher M u r s i i i s I I . War s i e jünger oder älter a l s H a t t u s i l i ? 
H a t t u s i l i könnte zuerst die Söhne und dann die Tochter aufge-
zählt haben . Einen Beweis dafür, daß s i e älter a l s H a t t u s i l i 
gewesen s e i n könnte, l i e f e r t wohl i h r e Ehe mit "Vlanapa- U vom 
Seha-Land, d ie schon zur Z e i t i h r e s Vaters M u r s i i i I I . geschlos-
sen wurde. Zu erwägen wäre außerdem noch, ob M u r s i i i I I . von 
s e i n e r zweiten G a t t i n , die v e r m u t l i c h Danuhepa hieß^ 1^, wei-
t e r e Kinder geboren wurden, deren Namen und S c h i c k s a l uns un-
bekannt s i n d ^ . 
Die Frage, ob M u r s i i i I I . mit s e i n e r zweiten Frau und r e -
gierenden Königen Tanuhepa e b e n f a l l s S t r e i t e r e i e n gehabt und 
29) KUB XXI 19( + ) KUB XIV7 I 20. 
30) H a t t . 1 1 1 . 
31) LAROCHE, U g a r i t i c a I I I (1956) 105. CORNELIUS, Geschichte der 
H e t h i t e r (ungedrucktes MS, 1967) 167 i s t der A n s i c h t , Mur-
S i l i I I . habe nach dem Tode s e i n e r e r s t e n Frau Gassulawiya 
M a l n i g a l g e h e i r a t e t und M a l n i g a l s e i d i e Mutter der v i e r 
K inder. Nach dem oben Bemerkten können wir uns d i e s e r Ansicht 
n i c h t anschließen. 
32) Sie s i n d nur i n KUB XIV 7 I 18 und KUB XXI 19 I I 4 bezeugt. 
s.S.141 f f . 
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gegen s i e Prozesse geführt hat, muß unbeantwortet b l e i b e n ^ ' , 
da d i e Probleme, d i e das Gebet KUB XXXI 66 ( + ) bezüglich eines 
Prozesses eines unbekannten Königs mit e i n e r Tanuhepa a u f w i r f t , 
beim gegenwärtigen Stand der Quellen n i c h t zu klären s i n d . Der 
Ve r f a s s e r dieses Gebets i s t der Sohn jenes Königs, der den 
Prozeß gegen Tanuhepa führte. A l s e i n s o l c h e r König, der zu-
sammen mit Tanuhepa auf S i e g e l n bezeugt i s t , kommen M u r s i i i 
I I . , M u w a t a l l i und Urhi-Tesub i n B e t r a c h t , so daß a l s Ver-
f a s s e r des Gebets M u w a t a l l i , H a t t u S i l i oder Urhi-Tesub möglich 
s i n d . B i s j e t z t i s t k e i n Sohn Urhi-Tesubs bezeugt, der von 
einem Prozeß seines Vaters mit Tanuhepa hätte b e r i c h t e n können. 
Demnach hat man s i c h zwischen M u r s i i i und M u w a t a l l i a l s Prozeß— 
gegner der Tanuhepa und zwischen M u w a t a l l i , H a t t u s i l i und U r h i -
TeSub a l s V e r f a s s e r des Gebets zu entscheiden, eine schwierige 
Frage, zu deren Lösung keine weiteren K r i t e r i e n vorhanden s i n d . 
Zur D a r s t e l l u n g der Problematik, v g l . GÜTERBOCK, SBo I (1940) 
14 f f . , 60 f . Daß nach GÜTERBOCK, I.e. S.60 der Vater des 
Königssohnes zur Z e i t der Abfassung des Gebets noch am Leben 
s e i n s o l l , beweist m.E. Rs. IV 6 f f . n i c h t . 
Möglicherweise l i e g t der Benennenung der Tochter H a t t u s i l i s 
a l s Gassulawiya e i n gewisses Andenken an s e i n e Mutter g l e i c h e n 
Namens zu Grunde. Dies aber kann keineswegs a l s endgültiger Be-
weis für die I d e n t i f i k a t i o n der Mutter H a t t u s i l i s g e l t e n ^ -
33) P r o f . GÜTERBOCK f r a g t mit Recht, ob n i c h t die Reihenfolge 
der im Gebet KUB XXI 19+ aufgezählten E r e i g n i s s e einen An-
h a l t s p u n k t für die Einordnung d i e s e r ^ t r e i e r e i e n geben könnte. 
Satsächlich f o l g t dem S t r e i t M u r s i i i s mit Tawananna (XXI 19 I 
2 0 f f . ) der S t r e i t eines namentlich n i c h t erwähnten Königs mit 
Tanuhepa (XIV 71 1 6 ! f f . ) , so daß man unbesehen auch dieses E r -
e i g n i s auf M u r s i i i I I . beziehen würde. Aber weitere Erzählungen 
H a t t u s i l i s und Puduhepas im genannten Gebet über die E r e i g -
n i s s e bezüglich M u w a t a l l i s , Urhi-Tesubs und Neriks ergeben e i n 
chronologisches Durcheinander."Außerdem i s t i n XIV 7 I 17ff. 
vom "Zugrundegehen" der Tanuhepa d ie Rede, was n i c h t i n die 
Z e i t M u r s i i i s I I . passen würde, s.ausführlicher S. 140 f f . 
34) Die Erwähnung AMA-JA "meine Mutter" i n einem fragmentarischen 
Text der H a t t u s i l i I I I . - Z e i t (KUB XV 18 I I 3 f ) trägt zu d i e s e r Frage n i c h t s b e i . 
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Das zweite bekannte E r e i g n i s aus der K i n d h e i t Sattusilis 
i s t seine K r a n k h e i t . Daß H a t t u s i l i schon a l s k l e i n e s Kind von 
e i n e r Krankheit b e f a l l e n wurde, und s e i n ganzes Leben lang 
darunter l i t t , e r g i b t s i c h aus den häufigen Erwähnungen s e i n e r 
*5S) 
K r a n k h e i t ^ ' . Um welche Krankheit es s i c h dabei handelte, i s t 
den Texten n i c h t zu entnehmen. K l a r i s t nur, daß die Krankheit 
H a t t u s i l i s keine schwerwiegende, wohl aber eine chronische war. 
Trotz der Erzählung H a t t u s i l i s , s e i n Vater M u r s i i i habe i h n zur 
Behandlung dem Großschreiber Mitannamuwa gegeben und d i e s e r 
habe i h n , H a t t u S i l i , b e s p r o c h e n 3 ^ , kann man f e s t s t e l l e n , daß 
H a t t u S i l i immer wieder unter d i e s e r Krankheit g e l i t t e n h a t 3 ^ . 
Dies w i r d später seine G a t t i n Puduhepa ve r a n l a s s e n , b e i jeder 
nur möglichen Gelegenheit d i e Götter um d i e Gesundheit i h r e s 
Mannes zu b i t t e n und s i e mit Gelübden und Geschenken zu b e e i n -
f l u s s e n 3 8 ^ . 
Eben diese Krankheit gab dem S c h i c k s a l des jungen P r i n z e n 
eine besondere Wendung. I n einem Traume M u w a t a l l i s 3 ^ begehrte 
55) H a t t . I 15; KBo IV 12 Vs. 5 f . 
56) KBo IV 12 Vs. I 5-12. 
37) D i e s i s t w a h r s c h e i n l i c h e r a l s daß H a t t u s i l i s i c h jedesmal 
eine andere, neue Krankheit zugezogen hat. 
38) E i n i g e Belege: KUB XV 1 I 5 f f . , 20 f f . ; 3 I 5 f f , 17 f f . ; 
4 Vs. I ( ? ) 4; 8 Vs (?) I 5; 11 11 23,29 f f . ; 19 Vs. (?) 4; 
22.8, 13; 23 Rs. 18 f f . ; 24 Vs. I 4 f f . ; 30 I I I 5; KUB 
XXXI 69 Vs. (?) 4 f f . ; IBoT I I I 123 I 2 f f . ; StBoT 1,1 
1 f f , ; KUB XXI 27 + I I 21, I I I 16; KUB XXI 38 I 31J v g l . 
noch KUB XV 1 I I 1 f f . (von H a t t u s i l i s e l b e r gesagt). 
39) H a t t . I 13. Wegen der Zweideutigkeit des I n s t r . U - i t = t e s h i t 
"mit einem Traume11 oder " i n f o l g e eines Traumes" gehT~aus dem 
Text n i c h t k l a r hervor, ob M u r S i l i I I . s e l b s t oder M u w a t a l l i 
den Traum h a t t e . 
Der Träumer i s t auf jeden F a l l M u w a t a l l i , dessen^Erwähnung 
i n dem knappen B e r i c h t außerdem b e i einem Traum M u r s i i i s 
unverständlich wäre, s.ausführlich, WOLF, Apology (1967) 36 f 
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Sausga von M u r s i i i I I . den jungen H a t t u s i l i a l s i h r e n P r i e s t e r 
mit dem Versprechen, H a t t u s i l i e i n langes Leben zu gewähren. 
M u r s i i i v e r t r a u t e d i e s e r etwas mysteriösen göttlichen Offen-
barung, und von nun an wurde Sausga d i e Schutzgöttin g a t t u s i l i s ^ 
Dies b l i e b entscheidend für s e i n ganzes Leben; H a t t u s i l i rühmt 
s i c h immer wieder d i e s e r Priesterwürde und der Gnade der Sausga. 
Es war Saulga, d i e ihm, wie H a t t u s i l i g l a u b t , d i e Waffe und 
v 41 ) die Gunst M u r s i i i s und Mu w a t a l l i s z u t e i l werden ließ . 
Sonst erfahren w i r von der K i n d h e i t H a t t u s i l i s noch, daß er, 
solange er jung war, " e i n e r des E s e l - H a l f t e r s war" 
TAB.AN§E-za)^'. Dies bezeichnet s i c h e r e i n n i e d r i g e s , s i c h 
hauptsächlich auf den königlichen S t a l l beziehendes Amt, dessen 
Punktion und Umfang uns unbekannt b l e i b e n . 
Damit erschöpft s i c h , was w i r von H a t t u s i l i s K i n d h e i t b i s 
zum Tode seines Vaters M u r s i i i I I . , und der Thronfolge Muwa-. 
t a l l i s wissen. 
40) H a t t . I 13 f f . Junge h e t h i t i s c h e P r i n z e n a l s P r i e s t e r be-
stimmter G o t t h e i t e n sind mehrfach bezeugt. A l s weitere B e i -
s p i e l e kann man T e l i p i n u , den Sohn Suppiluliumas I . , a l s 
P r i e s t e r von Tesub, 0epat und Sarrumma (s.KUB XIX 25 I 3 f f . ; 
GOETZE, K i z z . 1940, 12 f.) und T u t h a l i y a , den Sohn H a t t u s i l i s 
I I I . , a l s P r i e s t e r von Wettergott von Nerikfe.KUB XXV 21 V s . I I I 
13 f f . ; von SCHULER, Kask., 1965, 186f.; XXXVI 90 V s . l 5 f f . J 
HAAS, Ktf, 1970,176ff.) anführen. 
41) KBo VI 29 Vs. 6 f f . 
42) g a t t . I 12; v g l . GOETZE, g a t t . 56 f f . ^  KA.TAB.AN§E a l s 
" S t a l l h a l f t e r " ; POTRATZ, Pferd(1939)» vKAMMENHUBER, Hipp.heth. 
(1961) 358. G l e i c h s e t z u n g mit heth. i s m e r i j a s i n der Be-
deutung "Wagenlenker" vermutet von LAROCHE, RHA 57 (1955) 
81 f . V g l . nocH GÜTERBOCK, Oriens 10 (1957) 351; HOPPNER, 
RHA 80 (1967) 48. 
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Quellen 
H a t t . I 22-111 38; NBr 12 f f . ; BenteSina-Vertrag Vs. 11 f f . ; 
V e r t r a g mit Ramses I I . « PD (1923) 112 f f . ; KBo I 10 
Rs.42 f f . ; IV 10 Vs.40 f.? 12 I 13 f f - , IV 29 + I 23 f f . ; 
KUB XXI 8 I I 6 f f . ; 11 Rs.5 f f . ; 17 I 5 f f > , I I 1 f f . ; 
19 + I I 23 f f . , H I 9 f f . ; 37 I 19; 38 I 57 f f . 
In den Texten seines Bruders M u w a t a l l i f i n d e t s i c h k e i n 
e i n z i g e r namentlicher Hinweis auf H a t t u s i l i . Eine Datierung 
des schwerverständlichen KUB XL 33 i n d i e Z e i t Muwatallis 
i s t möglich; dann wäre mit §E§-IA-za H a t t u s i l i gemeint ge-
wesen^ . In einem anderen ebenso sehr s c h l e c h t erhaltenen 
Text KBo XIX 78.5 1 i s t vom "Bruder der Majestät" - §E& 
d i e Rede, worunter man wiederum H a t t u S i l i verstehen 
möchte, da der Text s i c h an Hand der uns aus der Z e i t 
M u r S i l i s und M u w a t a l l i s bekannten PN [Kupanta]- DLAMA Z. 
4 f und Piyamaradu Z.6'9Qf i n d i e Z e i t des l e t z t e r e n Königs P) 
d a t i e r e n läßt '. 
A l s M u r S i l i s t a r b , hinterließ er seinem Zweitältesten 
Sohn M u w a t a l l i den Thron. Uber das S c h i c k s a l seines äl-
3) 
t e s t e n Sohnes Ha l p a S u l u p i ^ ' schweigen unsere Quellen. Da 
gemäß der Thronfolgeregelung des T e l i p i n u - E r l a s s e s der 
ältere Bruder M u w a t a l l i s , H a l p a S u l u p i , Thronfolger hätte 
werden müssen, i s t anzunehmen, daß HalpaSulupi schon vor 
seinem Vater M u r S i l i gestorben war. 
1) Vs. 12 1; s.KAMMENHUBER, Or 41 (1972) 434. 
2) s.u.S. 60 mit Anm. 55. 
3) H a t t . I 9 
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B e i s e i n e r Thronbesteigung war M u w a t a l l i schon e i n r e i f e r 
Mann, war er doch schon zur Z e i t seines Vaters F e l d h e r r im 
Kampf gegen d i e KaSkäer und b e k l e i d e t e v i e l l e i c h t sogar das 
Amt des 0ber-ME§EDI4^. 
Die Urkunden über M u w a t a l l i s R e g i e r u n g s z e i t s i n d sehr 
dürftig. Ob d i e mangelhafte Textüberlieferung w i r k l i c h mit 
der Verlegung der Residenz nach DattaSSa zusammenhängt"7, 
s e i der künftigen Spatenforschung überlassen, da DataSSa 
b i s j e t z t noch n i c h t wiederentdeckt w urde^. Für d i e h i s -
t o r i s c h e n Texte v e r g l e i c h e man LAROCHE, Cat. 49-52 a (« CTH 
75-76). Das meiste über seine Z e i t e rfahren w i r aus den 
Texten seines Bruders H a t t u S i l i , d i e i n diesem K a p i t e l zu 
besprechen s i n d . S i e geben uns jedoch e i n z i e m l i c h e i n s e i -
t i g e s B i l d der E r e i g n i s s e , da H a t t u S i l i naturgemäß aus s e i -
nem G e s i c h t s w i n k e l b e t r a c h t e t und demzufolge das Schwerge-
wicht auf d i e j e n i g e n E r e i g n i s s e l e g t , i n denen er eine be-
deutende R o l l e s p i e l t e und f a s t a l l e s , was i h n n i c h t per-
sönlich b e t r i f f t , a l l e n f a l l s am Rande erwähnt. Trotzdem 
steuern d i e Texte H a t t u S i l i s zur E r h e l l u n g der Regierungs-
z e i t M u w a t a l l i s manches b e i . Ohne s i e b l i e b e noch mehr aus 
der Geschichte d i e s e s Königs im Dunkel. 
4) VON SCHULER, KaSk. (1965) 55 mit Anm. 384 hält es für 
w a h r s c h e i n l i c h , daß der PN M u w a t a l l i i n 97/c = DS frgm. 
51 (GÜTERBOCK, JCS 10, 1956,118 f f . ) und KUB XXI 10 -
DS frgm. 50 ( I . e . 117 f f m diesem s.schon GOETZE, KUB 
XXI Vorwort) den späteren König M u w a t a l l i b e t r i f f t . Nach 
VON SCHULER, a.a.O. könnte das e r s t e r e Fragment von H a t t u -
S i l i I I I . verfaßt s e i n . Dieser Annahme von SCHULERs s t e h t 
n i c h t s im Wege. Denn faßt man d i e Tatsache i n s Auge, daß 
der jüngere Sohn M u r S i l i s I I . , H a t t u S i l i , zur Z e i t seines 
Vaters a l s "der des E s e l h a l f t e r s " ( Hatt. I 12) dienen 
d u r f t e und eine religiöse R o l l e s p i e l t e , so begünstigt 
di e s d i e Annahme, daß M u w a t a l l i , der älter a l s y a t t u l i l i 
war, e i n solches Amt zuvor b e k l e i d e t haben und eine a k t i v e 
R o l l e auf den gegen d i e KaSkäer geführten Kriegsschau-
plätzen g e s p i e l t haben könnte. 
5) So OTTEN, FWg 3 (1966) 154. 
6) Die w i c h t i g s t e n ON s i n d i n Kap.VIII geschlossen 
a l p h a b e t i s c h besprochen. 
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M u w a t a l l i s c h e i n t es b e i s e i n e r Thronbesteigung n i c h t 
l e i c h t gehabt zu haben, denn wie f a s t b e i jedem Thronwech-
s e l , brachen b e i den vom h e t h i t i s c h e n Reiche u n t e r j o c h t e n 
Grenzvölkern Unruhen aus, d i e d i e besondere Aufmerksamkeit 
des neuen Großkönigs e r f o r d e r t e n . Während e r d i e V e r t e i -
digung der Nordprovinzen seinem Bruder H a t t u s i l i übergab, 
unternahm er im Westen und Süden Kriegszüge^. 
In der Person seines jüngeren Bruders g a t t u s i l i fand der 
König einen Mann, der i h n tatkräftig unterstützte und seihe 
Aufgabe e r l e i c h t e r t e . Deswegen nimmt es n i c h t wunder, daß 
er H a t t u s i l i großzügig mit hohen Ämtern b e k l e i d e t e und da-
b e i dessen p o s i t i v e Eigenschaften zugunsten des Reiches aus-
n u t z t e . 
A l s e r s t e s Amt unter seinem Bruder b e k l e i d e t e H a t t u s i l i 
das eines Generals (wörtl. Herr des H e r r l a g e r s » EN KARAS) 8^. 
Unmi t t e l b a r danach b e s t e l l t e i h n Mu w a t a l l i zum Groß-ME&EDI^ ^ • 
Nachdem er mit diesen beiden bedeutsamen Ämtern b e k l e i -
det worden war, s e t z t e i h n M u w a t a l l i im Oberen Land a l s 
7) s.u.S. 51 f f . 
8) Q a t t . I 24 
9) öatt. I 25, IV 41; KBo IV 12 Vs. 14 f . Das Amt des Groß-
MEäEDI (GAL ME-SE-DI-IT-TUM, d.h. Amt des Obersten der 
MEfiEDI-Leute) gehört zu den höchsten h e t h i t i s c h e n Würden. 
GAL MESEDI nimmt i n den h e t h i t i s c h e n Festen eine bevor-
zugte S t e l l u n g e i n : A L P , Beamtennamen (194-0) 1-2R, Übers. 
"Zeremonienmeister", wogegen GOETZE, JCS 1 (1947) 82; 
CAH2 Bd. 2, Ch. XXI (a) (1965) 35 für e i n umfassenderes 
"major domo" plädierte. Im militärischen Sektor steht 
der GAL ME§EDI über dem EN KARA§. Hinzu kommt nach IBoT 
I 36 (ALP I.e. S.6 f f . ; ROST, MIO 11, 1966, 165 f f . ) und 
anderen I n s t r u k t i o n e n eine e r s t r a n g i g e Bedeutung des 
GAL MESEDI i n der Leibgarde, worauf FRIEDRICHS e i n z i g e 
Bedeutungsangebe i n HW S.272 "Führer der Leibgarde (höchs-
tens Hofamt)" a n s p i e l t ; s.außerdem, ROST, I.e. 206, 223 f f . 
(MESEDI "Leibwache, Leibwächter"). Daß P r i n z e n nach e i n e r 
längeren K a r r i e r e GAL MEÖEDI werden konnten, bestätigt d i e 
hohe S t e l l u n g des vorläufig mit "Groß-ME§EDI" übersetzten 
T i t e l s . " P a g e " ( C o r n e l i u s , Or 27, 1958, 243 Anm.1) t r i f f t 
den Sachverhalt n i c h t zu; 
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S t a t t h a l t e r e i n . Dieses Land h a t t e b i s dahin Arma-datta 
v e r w a l t e t . Die Absetzung des a l t e n S t a t t h a l t e r s und d i e Er-
nennung H a t t u s i l i s e r f o l g t e n n i c h t ohne S c h w i e r i g k e i t e n . Im 
Zuge der Rivalität zwischen d i e s e n beiden um d i e S t a t t h a l t e r -
s c h a f t der P r o v i n z , e n t s c h i e d M u w a t a l l i d i e S t r e i t i g k e i t e n 
11) 
j e w e i l s zugunsten seines Bruders . 
Mu w a t a l l i s c h e i n t durch p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e d e r a r t be-
schäftigt gewesen zu s e i n , daß er seinen Bruder mehrmals mit 
dem Kampf gegen den i n s Reich e i n f a l l e n d e n Feind beauftragen 
mußte. Er u n t e r s t e l l t e ihm zu diesem Zweck a l l e Fußtruppen 
12) 
und Wagenkämpfer des Hatti-Landes \ Was M u w a t a l l i indessen 
getan hat und mit welchen Streikräften er op e r i e r e n konnte, 
b l e i b t u n k l a r . Man w i r d jedoch annehmen können, daß er s i c h 
entweder mit den ihm v e r b l i e b e n e n Truppen anderen Feinden zu-
wandte, oder i n Hattusa b l i e b . 
H a t t u s i l i s c h e i n t das h e t h i t i s c h e Kernland e r f o l g r e i c h 
gegen d ie Kaskäereinfalle v e r t e i d i g t und dem Feind mehrere 
Male (wegen §k-Form) Niederlagen b e r e i t e t zu haben. Er sagt 
wörtlich: "Auf welches Feindesland i c h d i e Augen r i c h t e t e , 
13) 
da konnte niemand auf mich d i e Augen r i c h t e n " . Daß dieses 
Ruhmlied n i c h t wörtlich zu nehmen i s t , geht jedoch daraus 
hervor, daß d i e Kaskäer offenbar n i e entscheidend geschlagen 
wurden, denn anders hätten s i e d i e Einfälle n i c h t j e w e i l s 
14) 
erneuern können . 
10) I j a t t . I 26 (wörtlich zur Verwaltung gegeben). Das Obere 
Land l a g nördlich und nordöstlich vom h e t h i t i s c h e n Kern-
land und e r s t r e c k t e s i c h z e i t w e i s e b i s zu den Nebenflüssen 
des K i z i l Irmak (= heth. Marasantiya)• Im Norden und 
Nordosten grenzte es an d i e KaSkäergebiete, im Südosten 
an A z z i (Nach KBo VI 28 Vs. 11 v e r n i c h t e t e der Feind von 
A z z i das Obere Land). Wie weit es s i c h nach Süden i n das 
Gebiet um Hattusa ausdehnte, b l e i b t u n k l a r * K U R U R % G U l I . 
11) s.u. Kap.V. 
12) Hatt. I 63-66. 
13) Hatt. I 67-69. 
14) I.e. I 71. 
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Nach a l l diesen E r f o l g e n v e r s p r i c h t H a t t u s i l i einen Son-
d e r b e r i c h t der von ihm b i s dahin v o l l b r a c h t e n Ruhmestaten 
15) 
zu v e r f a s s e n und i h n der G o t t h e i t vorzulegen J i . 
Indessen schlug d i e P o l i t i k des Großkönigs einen anderen 
Weg e i n . E i n n i c h t genau zu er m i t t e l n d e s E r e i g n i s s c h e i n t 
nämlich M u w a t a l l i veranlaßt zu haben, mit den Göttern und 
16) 
Manen i n das Untere Land ' zu ziehen. Dies d a r f n i c h t mit 
17) 
der Verlegung der Hauptstadt nach DatasSa J verwechselt 
werden. Welche inneren und äußeren Umstände dabei m i t g e s p i e l t 
haben, b l e i b t uns verhüllt. H a t t u s i l i b e r i c h t e t nur. daß 
M u w a t a l l i auf das Wort (d.h. Rat) s e i n e r G o t t h e i t 1 8 ' i n das 
19 ) 
Untere Land hinabgezogen s e i y j m Man w o l l t e diesen Umzug 
mit dem A u f t r e t e n der Leute aus Ahhiyawa i n Pamphylien i n 
20) 
Zusammenhang bringen Der genaue Ort s e i n e r p r o v i s o r i -
schen Residenz oder seines Hauptquartiers w i r d n i c h t e r -
wähnt. Aber eine ^egend w e s t l i c h von Konya würde s i c h für 
eine solche Militärbasis, von der aus der Großkönig über 
15) Es l i e g t k e i n Text vor, den man auf diese Aussage Hattu-
s i l i s beziehen könnte. Zwar s i n d e i n i g e von uns a l s An-
nalen b e t r a c h t e t e Fragmente (KUB XXI 6, 6a; KUB XXXI 19) 
e r h a l t e n gebleiben; aber der K r i e g s s c h a u p l a t z d i e s e r 
Fragmente l i e g t im Südwesten, n i c h t im Oberen Land; außer-
dem gehören s i e s i c h e r l i c h i n seine großkönigliche Z e i t . 
16) Unteres Land i s t das Gebiet i n der Konya-Ebene. 
17) H a t t . I I 52-63. H i e r z u S.69 f f . 
18) B e i d i e s e r G o t t h e i t handelt es s i c h wohl um seinen per-
sönlichen Schutzgott, den Wettergott Pit>as5as5i, an den 
Mu w a t a l l i e i n langes, hauptsächlich Götternamen und de-
ren K u l t o r t e enthaltendes Gebet g e r i c h t e t hat (A.KUB VI 
45 + XXX 14; B. KUB VI 46; C. KUB X I I 35. Ubersetzung 
mit Ausnahme der Götterliste von GOETZE, ANET, 1950, 397 
f f . ; der Götterliste von GARSTANG-GURNEY, Geogr. 1959, 
116-119). 
19) H a t t . I 75 - I I 2. 
20) CORNELIUS, MSS 6 (1956) 30 f f ; RHA 65 (1959) 105. 
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P i s i d i e n und das Meandertal seine Peldzüge gegen Westen un-
ternommen haben könnte, geeignet haben, da e i n i g e Urkunden 
d i e s e r Z e i t e i n d e u t i g das Engagement des Großkönigs an den 
west- südwestlichen Grenzen des Reiches bezeugen. Es handelt 
21) 22) s i c h um den Tavagalawa-Brief ', den M i l a v a t a - B r i e f den 
v v 2*3) 24Y 
Alaksandus-Vertrag *" und ein i g e Fragmente . Die e r s i c h t -
l i c h e n Ursachen für das Engagement des Großkönigs i n den 
Arzawa-Ländern scheinen Tavagalawa, Piyamaradu und die s i c h 
daran knüpfenden E r e i g n i s s e gewesen zu s e i n . 
21) KUB XIV 3; SOMMER, AU (1932) 2-194. 
22) KUB XIX 55» SOMMER, I.e. S.198-240. 
23) A. KUB XIX 6 -f KUB XXI 1 + KBo XIX 73,73a 
B. KUB XXI 5 + KBo XIX 74 
C. KUB XXI 2 + KUB XXI 4 + KBo X I I 36 
D. KUB XXI 3 
E. HT 8; FRIEDRICH, SV I I (1930) 50-102. V g l . noch KBo 
XIX 75. 
24) KUB XIX 5 (Manappa-datta-Brief); KBo XIX 78-81 und KBo XVI 35. 
H i e r nur kurz zur Datierung der Anm. 21-22 und 29 ange-
führten Textgruppe: neben den h i s t o r i s c h e n Überlegungen 
b i l d e t KBo XVI 35 (s.KAMMENHUBER, Or, 1970, 553) unseren 
Ausgangspunkt. Dieses Fragment z e i g t Piyamaradu e i n d e u t i g 
a l s Zeitgenossen von Mu w a t a l l i auf. Da i n Z. 11 1 g l e i c h 
nach dem Paragraphenstrich d i e Erzählung über H a t t u s i l i I I I . , 
den Großvater des V e r f a s s e r s , beginnt, muß der~vorhergehen-
de A b s c h n i t t 1 f-10 f auf Mu w a t a l l i bezogen werden - i n der 
Reihenfolge der Könige wird Urhi-Tesub, wie f a s t immer, v e r -
schwiegen - (Piyamaradu wird zT 3 f, 7 1 erwähnt). Man könnte 
sogar an eine Ergänzung ^Mu-wa-a] t - t a l - l i i n Z # 5 1 denken. 
Trotz CARRUBA, SMEA 14 (1971) 80 f f . bestätigt das Fehlen 
von Piyamaradu i n den AM, die uns au s g i e b i g über d i e K r i e g s -
schauplätze M u r s i i i s I I . u n t e r r i c h t e n , a l s o n i c h t auf Z u f a l l 
der Überlieferung beruhen, d ie Aussage von KBo XVI 35 und 
Piyamaradu a l s später a l s M u r s i i i I I . An Hand d i e s e r F e s t -
s t e l l u n g l a s s e n s i c h n i c h t nur d i e j e n i g e n Texte, d i e a l l e i n 
Piyamaradu nennen (s.u. Anm. 29), sondern auch d i e j e n i g e n , 
d i e Kupanta-DKAL und Manapadatta zusammen mit Piyamaradu 
nennen, i n die Z e i t Muwatallis d a t i e r e n . In diese Richtung 
weist auch die Rekonstruktion der E r e i g n i s s e von L, DELAPORTE, 
Les H i t t i t e s (1936) 128 f f . 
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A l s e i n Mann, dessen Name im Text sehr s c h l e c h t e r h a l t e n 
2<5) 
i s t * , die Stadt Attarimma v e r n i c h t e t e , baten d i e Leute von 
Luqqa Tawagalawa und den Hethiterkönig um H i l f e . Die beiden 
gingen auf d i e B i t t e der Luqqäer e i n und marschierten unabhängig 
voneinander i n Richtung Luqqa. A l s der Großkönig i n der Stadt 
S a l l a p a angekommen war, e r r e i c h t e i h n e i n Bote Tawagalawas. 
Der Bote b e r i c h t e t e dem Großkönig, er möge Tawagalawa "zur 
26) 
Untertanenschaft" nehmen . Dadurch w o l l t e Tawagalawa vermut-
l i c h das Luqqa-Land vom Hethiterkönig a l s Vasall-Königtum e r -
h a l t e n , bevor es vom Großkönig s e l b s t dem Reich e i n v e r l e i b t 
wurde. Loch wegen der ängstlichen Haltung und Ungeduld von 
Tawagalawa kam es zu Komplikationen. Tawagalawa beharrte näm-
l i c h auf der s o f o r t i g e n Belehnung mit dem Vasallenkönigtum, 
27) 
ohne daß er s i c h dem Großkönig persönlich v o r g e s t e l l t hätte . 
Es i s t zu vermuten, daß Tawagalawa wegen seines merkwürdigen 
Ver h a l t e n s , das von ihm erwünschte Vasallenkönigtum i n Luqqa, 
dessen S c h i c k s a l unbekannt b l e i b t , n i e e r h a l t e n hat. Der Groß-
könig war nun bemüht, daß Tawagalawa seinen Einfluß n i c h t i n 
Iyalanda d u r c h s e t z t e . Deswegen s c h i c k t e er Tawagalawa e i n U l -
timatum, er s o l l e seine Leute aus Iyalanda abziehen. Dennoch 
kam es i n Iyalanda b e i der Ankunft des Großkönigs zum Kampf 
mit einem Feinde, b e i dem es s i c h wohl um Anhänger von Tawaga-
lawa handelte, die f r e i l i c h n i c h t von diesem persönlich ge-
führt wurden. Der Großkönig besiegte den Feind und v e r n i c h t e t e 
Iyalanda. Der Rest des B r i e f e s handelt hauptsächlich von 
Piyamaradu, der unter dem Schutz des Ahhiyawa-Königs stand, ob-
wohl er e i n ehemaliger h e t h i t i s c h e r Untertan war. Im folgenden 
28) 
bemüht s i c h der Großkönig, i h n unschädlich zu machen . 25) Tav. I 1; SOMMER, AU (1932) 2 l a s m G u l ( ? ) - ] l a ? - a s 
26) Tav. I 6 f f . , 14 f . 
27) Tav. I 8 f f . 
28) Für E i n z e l h e i t e n des B r i e f e s , auf die w i r an d i e s e r S t e l l e 
n i c h t eingehen können, s. SOMMER, a.a.O. 
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Piyamaradu J t r i t t zum ersten Male um diese Z e i t (Anfang 
der R e f i e r u n g s z e i t M u w a t a l l i s ) i n Erscheinung. Seine Operations-
b a s i s war die Stadt Milawanda. Trotz der Bemühung M u w a t a l l i s , 
Piyamaradu durch d i e Ve r m i t t l u n g des Königs von Ahhiyawa, des 
Adressaten des Tawagalawabriefes, und durch e i n e n gewissen 
Atpa, den Schwiegersohn Piyamaradus, i n d i e Knie zu zwingen, 
gelang es Piyamaradu jedesmal, den Händen M u w a t a l l i s zu ent-
rinnen und seine aufrührerischen Umtriebe w a h r s c h e i n l i c h b i s 
i n d ie Z e i t H a t t u s i l i s I I I . f o r t z u s e t z e n 3 0 ^ . 
Von den Vasallenkönigen der Arzawa-Länder, mit denen e i n s t 
M u r s i i i I I . , der Vater des Großkönigs, Verträge abgeschlossen 
h a t t e 3 1 \ haben Kupanta- DKAL (bzw.-^LAMA) 3 2^ von Mira-Kuwaliya 
und Manapa-datta (geschr. Manapa- DU) 3 3^ vom Seha-Fluß-Land, 
wenigstens am Anfang der Regierung M u w a t a l l i s g e l e b t . Nur um 
diese Z e i t bezeugt sind[_ ] -^KAL und Ura-haddusa a l s Könige 
29) Er i s t bezeugt i n den folgenden Texten, die i n die Regierungs-
z e i t M u w a t a l l i s zu d a t i e r e n s i n d : KBo XVI 35»3',7' (aus der 
Z e i t Arnuwandas I I I . oder Süppiluliumas I I . , s.KAMMENHUBER, 
Or 39, 1970, 553); KBo XIX 78.6',8»; KBo XIX 79.8'; KBo XIX 
80.8; KBo XIX 81.3; KUB XIV 3 (Tav.) I 51,56,59, I I 62; 
KUB XIX 5.7; KUB XIX 55 ( M i l . ) Vs.10; KUB XXIII 107 Rs? 
7; KUB X X I I I 111.2',3'; KUB XXVI 76 I I 5; Bo 6447 Vs.I 2 f 
(s.u. Anm.30). 
30) Der e i n z i g e Beweis dafür wäre das winzige Fragment Bo 6447. 
Aufgrund der Erwähnung der äausga von Samuha i n Vs.10 f d a t i e r t 
GÜTERBOCK, ZA 43 (1936) 326 diesen Text i n ' d i e Z e i t Hattu-
s i l i s I I I . Aber ob Piyamaradu z.Z. g a t t u s i l i s noch am Leben 
war,besagt seine Erwähnung i n Vs. 2 1 n i c h t , da die S t e l l e 
s i c h auch auf Vergangenes beziehen kann, wie schon von GÜTER-
BOCK, I.e. S. 327 erwogen wurde. 
. T) 
31) Kupanta- KAL von Mira-Kuwaliya, T a r g a s n a l l i von H a p a l l a , Ma-
napa-datta von äe^a-Plußland-Apawiya, s. FRIEDRICH, SV I (1926) 
I I (1930) passim. 
32) A I . § 17; KBo XIX 78.4«; 78.12', 16«; 80.9* ( l e t z t e r e s erwähnt 
seine Söhne); KBo XIX 75.3 1 
33) KUB XXIII 107 Rs? 8'; KUB XIX 5 Vs.1. Daß er i n AI. § 17 unter 
den Königen von Arzawa-Ländern n i c h t erwähnt wi r d , s e i nur be-
merkt. Dies besagt aber n i c h t , daß er n i c h t e i n früherer 
Zeitgenosse M u w a t a l l i s war. s.S. 52 Anm. 24. 
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34) 
der namentlich n i c h t erwähnten Arzawa-Länder^ '. Die v o r l i e -
genden Quellen zeugen vom l o y a l e n Verhalten K u p a n t a - ^ K A L 1 s 3 ^ 
und Manapa-dattas. Die Loyalität Manapa-dattas war wahrschein-
l i c h durch seine besonderen Beziehungen zum h e t h i t i s c h e n Hofe 
bedingt, da er schon zur Z e i t M u r s i i i s I I . dessen Tochter 
f D I N G I R ^ . I R - i zur Gemahlin e r h a l t e n h a t t e 3 6 \ 
3 7 ) 
In einem B r i e f e , den er an M u w a t a l l i , seinen Schwager, ge-
schrieben hat, b e r i c h t e t e r , wie der Feind - dessen Name im 
Text n i c h t e r h a l t e n i s t - das Land Wilusa wieder s c h l u g . Weiter 
b e r i c h t e t e r , wie Piyamaradu i h n demütigte und Atpa gegen i h n 
aufbrachte. Der Ton des B r i e f e s erweckt den Eindruck, a l s w o l l e 
Manapa-datta s i c h b e i dem Großkönig entschuldigen, daß er d i e -
se Übeltaten des Feindes n i c h t unterbinden konnte, da er sehr 
krank gewesen s e i 3 8 ^ . V e r m u t l i c h auf diese Unruhen h i n wandte 
s i c h der Großkönig dem Lande Wilusa zu. 
Von der P o l i t i k des Großkönigs mit Wilusa b e r i c h t e t der Ver-
v 39) 
t r a g , den er mit dem König dieses Landes Alaksandu"^', jenem 
bezüglich der "Griechen i n den Bogazköy-Texten Frage" sehr 
heiß d i s k u t i e r t e n Manne, abgeschlossen h a t t e , am ausführlichsten 
L e i d e r i s t der T e i l des Vertrages (Vs. 45 f f . ) , i n dem Muwa-
t a l l i von seinen k r i e g e r i s c h e n Unternehmungen erzählt, sehr 
s c h l e c h t e r h a l t e n , so daß d i e E i n z e l h e i t e n u n k l a r b l e i b e n . 
Der V e r t r a g z e i g t , wie der Großkönig bemüht war, d i e west-
l i c h e Grenze des Reiches mit einem Gürtel von V a s a l l e n s t a a t e n 
zu s i c h e r n . Er v e r p f l i c h t e t den Vasallenfürsten Alaksandu im 
34) A I . § 17. 
35) A I . § 17. 
36) s. unten.. 
37) KUB XIX 5. 
38) KUB XIX 5 Vs. 5 f . 
39) Die ve r w a n d t s c h a f t l i c h e Beziehung des Fürsten zu Kukkunnis, 
dem früheren König von Wilusa ( z . Z t . Suppiluliumas I . nach 
A I . § 3 und 5) b l e i b t u n k l a r . 
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F a l l e e i n e r Gefahr oder eines Aufruhrs i n H a t t i dem Groß-
könig zu H i l f e zu e i l e n Ebenso i s t der V a s a l l v e r p f l i c h -
t e t , ihm b e i jedem A n g r i f f der dem Großkönig von H a t t i g l e i c h -
g e s t e l l e n Könige von Ägypten, Sanhara^^, Hanigalbat und 
As s y r i e n seine H i l f e anzubieten. Die zweite Maßnahme des Groß-
königs i s t i n s o f e r n i n t e r e s s a n t , a l s s i e uns z e i g t , mit wel-
chen M i t t e l n er d i e E x i s t e n z des Reiches zu s i c h e r n versuchte. 
Diese Nachricht i s t zwar n i c h t zeitgenössisch, aber wohl zu-
verlässig. Sie stammt nämlich aus dem V e r t r a g , den T u t h a l i y a 
IV. (ca. 1250-1220 v.Chr.) mit Sausgamuwa, dem König von 
42) 
Amurru abgeschlossen hat . 
Der betreffende Passus l a u t e t : 
(15) "Handle n i c h t wie M a s t u r i . 
(16) M a s t u r i , der König im Seha-Fluß-Lande war, 
(17) den nahm M u w a t a l l i (auf) und machte i h n zu seinem 
Schwager. 
(18) Er hat ihm f DINGIR 1^. I R - i , seine Schwester, zur 
Frau gegeben 
(19) und machte i h n im Se^a-Fluß-Land zum König^3^« 
40) AI. § 14. 
41) Ob Sanhara mit Babylon, das i n den h e t h i t i s c h e n Texten 
häufig Kara-^duniaS ( k a s s i t i s c h e r Name von Babylon) bzw. 
KÄ.DINGIR.RA geschrieben w i r d , g l e i c h z u s e t z t e n i s t , s t e h t 
n i c h t f e s t . GUTERBOCK apud LAROCHE, U g a r i t i c a I I I (1956) 
103 Anm.3, nimmt an, daß San*>ara Babylon i s t . Auf GÜTER-
BOCK bezugnehmend, auch VON SCHULER, Kask. (1965) 9 Anm. 
81. Man beachte dagegen das Nebeneinander von KÄ.DINGIR.RA 
und Sanijara in KUB XV 34 I 57; Zuntz, s c o n g i u r i (1937) 496, 
worauf FRIEDRICH, SV I I (1930) 96 schon aufmerksam gemacht 
h a t t e . Für ältere D i s k u s s i o n S.Ed. MEYER, GdA 15(1926) 
432 f f . (mit älterer L i t . ) . 
42) KUB XXIII 1 + ; LAROCHE, Cat.80 (mit. L i t . erneute Textbe-
arbeitung: KÜHNE-OTTEN, StBoT 16, 1971). 
43) KUB XXII11 +11 15 f f . M a s t u r i i s t sonst nirgendwo erwähnt. 
Seine Einsetzung a l s König im Seha-Fluß-*Land e r f o l g t e 
s i c h e r während der Tätigkeit des~Großkönigs im Westen. 
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^ I N G I R ^ . I R - i 4 4 ) , M u r S i l i s I I . e i n z i g e T o c h t e r 4 5 ^ , 
wurde schon i n der R e g i e r u n g s z e i t i h r e s Vaters mit Manappa-
d a t t a , König vom Seha-Fluß-Land, vermählt 4^; d i e oben e r -
wähnte Ehe mit M a s t u r i war demnach i h r e zweite H e i r a t . 
Über d i e e r s t e Ehe f i n d e t s i c h i n KUB XXI 33 Rs #? 12f. 
(frgm.) noch e i n e , nähere Betrachtung erfordernde N a c h r i c h t : 
(12 )" Mein Herr [ga]b [ n i c h t ] ^ I N G I R ^ . I R - d dem 
Manapa-datta a l s Schwiegertoc[hter ( o d . B r a u t ) ] . ( I 3 ) l c h , 
M u r s i i i , habe s i e ihm gegeben". 
MERIGGI hat schon den B r i e f c h a r a c k t e r d i e s e s Textes r i c h t i g 
erkannt ^. Seine Vermutung, i n der Erwähnung M u r S i l i s U r h i -
TeSub ( = M u r S i l i I I I . ) zum e r s t e n Male i n einem K e i l s c h r i f t -
48) 
t e x t zu f i n d e n , i s t aber kaum v e r t r e t b a r . Völlig anders 
49 
i s t d i e I n t e r p r e t a t i o n STEFANINIs, dem B e a r b e i t e r des Textes 
STEFANINI schlußfolgert: 
1) Der Text b e z i e h t s i c h nur auf M u r S i l i II«, er i s t n i c h t 
eine " L i s t e de documents p o l i t i q u e s " (so LAROCHE, Cat. 113), 
sondern e i n Gebet (S.23). Deswegen nennt STEFANINI den Text 
" M u r S i l i s 1 S i n s " 5 0 ^ . 
44) Der Name wurde von LAROCHE, NH(1966) Nr. 775 luwisch zu 
deuten versucht: *^MaSSana-IR-i (zu luw. maSSani-"Gott". 
-i-Stamm!); nach KAMMENHUBER, A r i e r (1968) 44 hurr.: 
E n n a - i r ( i ) - " d i e Götter s i n d H i l f e " . 
45) H a t t . I 10f.; o.S.43. 
46) O.S.43; KUB XXI 33, b e a r b e i t e t von STEFANINI, JAOS 84 
(1964) 2 2 f f . mit umfänglichem Kommentar. 
47) WZKM 58 (1962) 7 1 f f . 
48) I.e. 7 3 f f . 
49) JAOS 84 (1964) 2 2 f f . 
50) In CTH Nr. 387 übernimmt LAROCHE STEFANINIs Konzept: 
"Confession et p r i e r e de M u r S i l i I I . ( ? ) " 
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2) Während der Regierung Suppiluliumas I . schützten Mur-
S i l i und Arnuwanda den Manapa-datta und M u r S i l i s e t z t e ihn 
im 4. Jahr s e i n e r Annalen im Seha-Fluß-Land a l s König ein 
und schloß mit ihm einen V e r t r a g ab (SV I , 1926, 1 f f . ) . 
3) STEFANINI l e h n t d i e I n t e r p r e t a t i o n von FORRER, Forsch. I 
(1926) 90, ab, der d i e beiden Nachrichten in KUB XXI 33 IV? 
1 2 f f f . und KUB X X I I I 1 I I 15 f f . v e r g l e i c h t und zu dem Schluß 
kommt, es handle s i c h dabei um d i e s e l b e H e i r a t , und M a S t u r i , 
ME§ 
dem DINGIR . I R - i zur Ehe gegeben wurde, s e i der Sohn Manapa-
dattas. STEFANINI nimmt an, daß DINGIR*® . I R - i zweimal v e r -
mählt wurde, erstens von ihrem Vater M u r S i l i I I . mit Manapa-
d a t t a (KUB XXI 33 IV? 1 2 f ) , zweitens von ihrem Bruder Muwa-
t a l l i mit MaSturi (KUB XX I I I 1 I I 15-18). Im e r s t e r e n F a l l e 
möchte STEFANINI £.GE^.(A) a l s Braut verstehen, n i c h t a l s 
"Schwiegertochter", wie FORRER angenommen h a t t e . Nach STEFA-
NINI i s t MaSturi n i c h t der Sohn Manapa-dattas, s e l b s t wenn 
man annehmen w o l l t e , daß M u r S i l i diesem seine Tochter a l s 
Schwiegertochter gegeben hätte, w e i l MaSturi nach KUB XXIII 
1 I I 15 f f . D I N G I R M E S . I R - i von M u w a t a l l i d i r e k t bekommen 
"hatte (S.26). 
Was d i e zweite Ehe der DINGIR . I R - i mit MaSturi angeht, 
i n t e r p r e t i e r t STEFANINI w e i t e r (S.27): ach dem Tode oder 
der V e r t r e i b u n g Manapan-dattas während a n t i h e t h i t i s c h e r Un-
ruhen, habe es i n dem Land (Seha) v i e l e Thronanwärter gegeben, 
von denen M u w a t a l l i , nachdem er diese Gegenden b e f r i e d e t h a t t e , 
MaSturi den anderen vorgezogen und i h n mit s e i n e r Schwester 
v e r h e i r a t e t habe. 
Diese Rekonstruktion von STEFANINI s c h e i n t uns ein l e u c h t e n d . 
Wir möchten noch hinzufügen, daß d i e beiden Nachrichten so-
wohl i n KUB XX I I I 1 + I I 15 f f . wie auch KUB XXI 33 Rs? 12 f-13 f 
51) f ME§ zuverlässig genug s i n d ^ ' und d i e Ehen der DINGIR . I R - i 
51) MERIGGI, I.e. S.71ff. s c h e i n t s i e mit Skepsis zu betrachten. 
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von zwei verschiedenen Aspekten e r h e l l e n . Die z e i t l i c h e 
f MF^ J 
F i x i e r u n g der er s t e n Ehe der DINGIR . I R - i mit Manapa-
d a t t a i s t u n k l a r . Denkbar wäre M u r s i i i s I I . 4. Regierungs-
j a h r , nach dem er diesen abtrünnigen Fürsten und s e i n Land 
§eha-Flußland "zur Untertanenschaft" angenommen h a t t e ^ ^ \ 
f a l l s d i e Tochter damals b e r e i t s ehefähig war. Ihre zweite 
Ehe mit M a s t u r i muß am Anfang der Regierung von Muwatalli 
eingegangen worden s e i n , und zwar während der Engagements 
des Großkönigs im Westen und Südwesten. Wahrscheinlich war 
53) 
Manapa-datta s e i n e r "schlimmen Krankheit ' e r l e g e n , ohne 
daß er einen l e i b l i c h e n Sohn a l s Thronfolger h i n t e r l a s s e n 
h a t t e . Nach seinem Tod muß M u w a t a l l i M a s t u r i , einen Mann 
54) 
von uns unbekannter Abstammung ', aufgenommen und ihn an 
S t e l l e des Verstorbenen a l s Vasallenkönig e i n g e s e t z t haben. 
ME§ 
E i n w e i t e r e r bruchstückhafter Text erwähnt DINGIR . I R - i : 
KUB XIX 21. Wahrscheinlich gehört das Fragment mit STEFANINI 
I.e. S.27 mit Anm. 33 zur Korrespondenz zwischen H a t t i und 
dem äeha-Flußland. 
KUB XIX 21 Vs.? 
2» [ k ] a - n i - i s - s a - a n x [ ] 
3 f ku-Jt nu-ua-mu-za A-B[U-IA ] 
4 f kat-ta-an a - u s - z i nu[ ] 
5 f me-na-ah-ha-an-da TUKU.TUKU[-an-za e-es-ta ] 
6 1 ma-a-an-ma-ua am-mu-uk ku?-[ ] 
7 1 nu-ua A-BU-IA ki-is-§a-a[n me-mi-is-ta? ] 
8 1 A-NA DUMU-IA-ma-an-ua SIG^t ] 
9 f [DUMU?.S]AL? DINGIR .JR-ma-x-ua[ ] 
Vs.? 10 f - 12 f und Rs. s i n d sehr s c h l e c h t e r h a l t e n . 
52) KUB XIV 15 IV 33; KBo I I I 4 + I I I 21 - 22; AM 7 0 f f . 
53) KUB XIX 5 Vs. 5 f . 
54) GOETZE, CAH 2 ch.XXl(a) (1965) nimmt an, daß Masturi der 
Sohn Manapa-dattas war. 
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Der Sprecher des Textes i s t möglicherweise e i n P r i n z , der 
von seinem Vater abhängig i s t und i n d i r e k t e r Rede erzählt. 
Vs. 3 f mir/mich mein V a t e r . I s t das Subjekt des Satzes 
i n Vs. 4* der V a t e r , so untersucht er eine Angelegenheit 
des Sohnes (der Satz e r i n n e r t an KUB XXXI 66 (+) I I l 6 f . ) . 
Er i s t Vs. 5* (nach s e i n e r Untersuchung?) (über seinen Sohn) 
böse. Vs. 7* enthält eine unklare Aussage des Vaters ( ? ) . Vs. 8 1 
f MF^ 
l a u t e t : "Meinem Sohn wäre es günstig." Vs. 9 f nur DINGIR . I R - i 
e r h a l t e n , das w i r d aber auch zur Aussage des Vaters gehören. 
Nun kennen w i r einen König und seinen Sohn, d i e nach der 
obigen Erörterung, beide mit DINGIR*®^.IR-i zu tun h a t t e n . Es 
s i n d König M u r S i l i I I . und s e i n Sohn M u w a t a l l i . Da im vorge-
ME§ 
l e g t e n Text der Sohn i n Zusammenhang mit DINGIR . I R - i von 
seinem Vater s p r i c h t , i s t demnach der Sprecher des Textes 
M u w a t a l l i . 
Wie weit H a t t u s i l i an den oben g e s c h i l d e r t e n Unternehmungen 
55) 
des Großkönigs b e t e i l i g t war, b l e i b t u n k l a r " ^ 7 . S i c h e r i s t nur, 
daß, während M u w a t a l l i im Westen zur Regelung .der k r i e g e r i s c h e n 
und p o l i t i s c h e n Angelegenheiten w e i l t e , H a t t u s i l i d i e V e r t e i -
digung der Nord-Nordostprovinzen des Reiches oblag. Die Re-
gentschaft über das T e r r i t o r i u m um Hattusa s c h e i n t b e i Muwa-
t a l l i s Wechsel i n das Untere Land dem Oberschreiber Mittanna-
56) 
muwa anvertraut worden zu s e i n . H a t t u s i l i und Mittannamuwa 
harmonierten gut miteinander. Mittannamuwa war schon e i n ange-
sehener a l t e r Mann, der sowohl die Gunst M u r S i l i s a l s auch die 
57) 
Mu w a t a l l i s und H a t t u S i l i s gewonnen h a t t e ^ . Außerdem verdankte 
55) Das Fragment KBo XIX 78, wo w i r i n Zusammenhang mit Kupanta-
DKAL (Z. 4') und Piyamaradu (Z. 6 1) unter nu-uS-Si §E§ DiTTUSI 
H a t t u s i l i verstehen w o l l e n , i s t l e i d e r sehr s c h l e c h t er-
h a l t e n . 
56) KBo IV 12 Vs. 15-17 "Mittannamuwa zeichnete mein Bruder 
aus und er gab ihm d i e Stadt HattuSa bzw. H a t t i " . 
57) KBo IV 12 Vs. 8 f f . 
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CO \ 
ihm H a t t u s i l i d i e Genesung von s e i n e r Krankheit So s c h e i n t 
d i e s e r r u h i g e , bescheidene Mann v i e l e Künste, darunter d i e 
59) 
Kunst des Schreibens , die der Sprachen, der Verwaltung 
und l e t z l i c h der Medizin beherrscht zu haben. Später unter 
der Regierung von Urhi-Tesub s p i e l t e er auch a l s Ratgeber 
H a t t u S i l i s eine große R o l l e ^ ^ . 
Einem so v i e l s e i t i g e n Mann l a g wenig an Kriegen. Deswegen 
e r h i e l t H a t t u S i l i d i e Streitkräfte, d i e M u w a t a l l i n i c h t mit 
i n den Westen genommen h a t t e . Er wehrte damit d i e KaSkäer-
überfälle ab. Diese unruhigen Halbnomadenstämme im Norden 
und Nordosten des h e t h i t i s c h e n Kernlandes kannten weder e i n 
seßhaftes Leben, noch h i e l t e n s i e s i c h an d i e abgeschlossenen 
fil ) 
Verträge . Mit diesen Stämmen wir d H a t t u S i l i v e r m u t l i c h 
zum e r s t e n Male während s e i n e r S t a t t h a l t e r s c h a f t im Oberen 
Lande k o n f r o n t i e r t . H a t t u S i l i b e r i c h t e t uns sehr ausführlich 
62) 
von diesen Auseinandersetzungen . 
Die KaSkäerstädte P i S h u r u 6 ^ , I s [ h u p i ] t t a 6 4 ^ und die 65) " w 66) Stadt D a i S t i p a ; empörten s i c h und nahmen das Land L[anda] , 
58) I.e. Vs. 10 
59) Er hat für das h e t h i t i s c h e S t a a t s a r c h i v e i n i g e T a f e l n 
a n g e f e r t i g t , d i e seinen Namen tragen; s. LAROCHE ArOr 17 
(T949) 10 f f . ; NH, Nr. 808: In KBo I 6 Rs. 21 (Vertrag 
zwischen M u w a t a l l i und Talmi-Sarruma von Halpa; PD 
S.88) i s t er Zeuge. 
60) KBo IV 12 Vs. 25-26. 
61) Dies war u.a. bedingt durch d i e fehlende Zentralgewalt 
b e i den KaSkäern, eine Erscheinung, d i e s i c h mit den 
Samniten i n der römischen Geschichte v e r g l e i c h e n läßt. 
62) Hatt. I I 3 f f . 
63) H a t t . I I 3,31. Nördlich der L i n i e Tokat-Amasya » 
64) Etwa im oder um das Gebiet von Amasya » 
65) Hatt. I I 4. Nördlich der L i n i e Tokat-Amasya > 
66) Im Gebiet von Akdagmadeni * 
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die Stadt M a r i s t a ^ ^ und die b e f e s t i g t e n Städte^ 8 \ welche 
s i c h v e r m u t l i c h im h e t h i t i s c h e n Machtbereich befanden, weg. 
Daraufhin überschritt der Feind den MaraSanta-Fluß ( K i z i l l r -
mak), wohl an e i n e r F u r t südöstlich der Hauptstadt HattuSa, 
und verheerte eine Stadt, deren Name im Text n i c h t e r h a l t e n 
69) 
i s t . Er drang b i s nach KaneS ' vor und b e k r i e g t e diese 
7 0 ) 7 1 ) 
Stadt. Außerdem f i n g e n d i e Städte Ha[ttena] , KuruStama ' 72) w und Gaziura ' K r i e g mit H a t t i an und s c h i c k t e n s i c h an, die 
73) 
Ruinenstädte ^' von H a t t i zu schlagen. Der Feind von Tur-
m i t t a ^ 4 ^ begann d i e Stadt [Tu]huppi va^^^ zu bedrängen, zog 
durch den entvölkerten (leeren) L a n d e s s t r i c h IppaSSana } 
und e r r e i c h t e im Eil m a r s c h Suwatara'^. Nur [Hakmijsag^ 0^ 
79) 
und i S t a h a r a ' b l i e b e n vom f e i n d l i c h e n E i n f a l l verschont. 
Dies i s t e i n Beleg dafür, daß die beiden Städte schon da-
mals i n het h i t i s c h e m B e s i t z waren. IStahara b e f i n d e t s i c h 
i n der L i s t e der Städte, d i e später H a t t u s i l i s Kleinkönig-80) ^ tum u n t e r s t e l l t wurden . 
67) Im oberen Lauf von (Jekerek • 
68) Wohl b e f e s t i g t e , h e t h i t i s c h e Militärvorposten. 
69) Kültepe b e i K a y s e r i 
70) H a t t . I I 8. Zur Ergänzung v g l . CORNELIUS, RHA 65 (1959) 
106. Die Lage der Stadt i s t n i c h t s i c h e r , etwa südöst-
l i c h von Hattusa » 
71) Lage unsic h e r > 
72) In Turhal > 
73) Was unter ^ R^DU£ zu verstehen i s t , kann kaum d e f i n i e r t 
werden. V g l . jedoch GOETZE NBr (1930) 8. 
74) y a t t . I I 10. Nordöstlich der L i n i e Tokat-Sivas * 
75) H a t t . I I 11. Lage unbekannt • 
76) H a t t . I I 12. Lage u n s i c h e r — > 
77) y a t t . I I 13. Lage u n s i c h e r - $ 
78) Nord-nordöstlich von HattuSa. V i e l l e i c h t i n Amasya 9 
79) Lage un s i c h e r . Nordöstlich? » 
80) H a t t . I I 62, I I I 33 - NBr S.22; KBo VI 29 I 26 s.S.75. 
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Die wiederholten kaskäischen Raubzüge haben d i e b e t r o f f e -
nen Gegenden dermaßen verwüstet, daß man zehn Jahre l a n g 
den Boden n i c h t mehr b e s t e l l e n konnte. Da d i e Gegend Schau-
p l a t z der la n g w i e r i g e n Kriege gegen d i e Kaskäer war, v e r -
s t e h t man, daß d i e Bevölkerung dieses Gebietes entweder ge-
f l o h e n war oder s i c h i n b e f e s t i g t e Anlagen zurückgezogen 
h a t t e und demzufolge n i c h t im Stande war, d i e Äcker zu be-
bauen. Was H a t t u s i l i mit d i e s e r genauen Zeitangabe meint, 
b l e i b t dunkel; man kann aber vermuten, daß er dadurch d i e 
H e f t i g k e i t der kaskäischen Einfälle besonders hervorheben 
und seine Verdienste um das Land betonen w o l l t e . Diese Zahl 
i s t deshalb wohl eher eine runde Angabe denn a l s tatsäch-
l i c h e Dauer der K r i e g s j a h r e zu verstehen. 
M u w a t a l l i h a t t e inzwischen seine Operation im Westen be-
endet. Wie lange er im Westen mit seinen K r i e g s - und Be-
fr i e d u n g s a k t i o n e n beschäftigt war, b l e i b t u n k l a r . Auf Grund 
s e i n e r umfangreichen Leistungen im west-, südwestlichen Ge-
b i e t wäre jedoch e i n z i e m l i c h langer A u f e n t h a l t des Groß-
königs (etwa 4 Jahre?) anzunehmen. 
81 ) 
Nun sah er s i c h genötigt, nach Q a t t i zurückzukehren . 
Entweder war seine Anwesenheit im Westen des Reiches n i c h t 
mehr e r f o r d e r l i c h oder d i e E r e i g n i s s e i n den Hatti-Ländern 
machten das persönliche Erscheinen des Königs notwendig. Die 
Anwesenheit des Königs s e l b s t jedoch vermochte n i c h t , den 
Kaskäereinfallen e i n Ende zu b e r e i t e n . Die A n g r i f f e des 
Feindes waren im v o l l e n Gange, und zwar h e f t i g e r a l s j e zu-
v o r ^ ^ ' , S ie v e r n i c h t e t e n äadduppa 8 3^ und Dankuwa 8 4^ und 
belagerten ^' die Stadt P i t t i y a r i k Dieses Mal r e a g i e r t e n 
81) H a t t . I I I 6 f . 
82) H a t t . I I 18 " a l l e Kaskäerländer führten K r i e g " . 
83) H a t t . I I 19 östlich von Hattusa (?) » 
84) H a t t . I I 19 östlich von Hattusa (?) > 
85) k a t t a ( n ) d a i - mit Dat.-L. i n der Bedeutung "belagern"; 
FRIEDRICHTTIW. S.V. 
86) H a t t . I I 20 im Murad Su-Tal > 
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der Großkönig und mit ihm H a t t u S i l i e n e r g i s c h auf diese E i n -
fälle. Bevor der Feind i n s Kerngebiet ; des Reiches e i n -
dringen konnte, beauftragte M u w a t a l l i seinen Bruder mit der 
8 8 ) 
Abwehr der f e i n d l i c h e n A n g r i f f e . Da aber d i e s e r Vorstoß 
der KaSkäer das h e t h i t i s c h e Kernland noch n i c h t e r r e i c h t 
h a t t e , sah M u w a t a l l i es wohl a l s genügend an, H a t t u S i l i mit 
QQ) 
wenigen Truppen und Wagenkämpiern i n s F e l d zu schicken . 
Die s e r sammelte seine Truppen, zog gegen den Feind und l i e -
QQ) 
f e r t e eine Schlacht b e i der Stadt Hahha^ , d i e anscheinend 
ebenso wie Sadduppa und Dankuwa den KaSkäern i n d i e Hand ge-
f a l l e n war. Ob der Feind s i c h indessen der Stadt P i t t i y a r i k 
bemächtigen konnte, i s t dem Text n i c h t zu entnehmen. Wir 
sehen nur, daß d i e KaSkäer durch das Tohma Su-Tal, a n s c h e i -
nend über Darende b i s zur Elbistan-Ebene vorgedrungen waren. 
In diesem T r e f f e n b e i Hahha zwischen den h e t h i t i s c h e n Truppen 
und den kaSkäischen E i n d r i n g l i n g e n b e h i e l t e n d i e H e t h i t e r 
91 ) 
d i e Oberhand . H a t t u S i l i gelang es, d i e h e t h i t i s c h e n Unter-
tanen, d i e i n Feindeshand g e f a l l e n waren, zu b e f r e i e n , und 
s i e wieder i n i h r e n Orten anzusiedeln. Die Anführer des 
Feindes e r g r i f f H a t t u S i l i und l i e f e r t e s i e seinem Bruder aus. 
Er s c h e i n t auf seine L e i s t u n g i n d i e s e r Schlacht sehr s t o l z 
gewesen zu s e i n , denn er rühmt s i c h i h r e r a l s s e i n e r e r s t e n 
Mannestat; SauSga habe zum ersten Male, während dieses F e l d -
87) Wir haben d i e vom Feind überwältigten O r t s c h a f t e n im 
Osten, genauer, im E u p h r a t t a l , zu suchen. 
88) H a t t , I I 20-21. 
89) So erklärt s i c h wohl H a t t u S i l i s Aussage, H a t t . I I 21ff . 
"Fußtruppen und Wagenkämpfer gab er mir wenig". 
90) H a t t . I I 23 nördlich von E l b i s t a n 
91) H a t t . I I 24 erwähnt H a t t u S i l i d i e H i l f e der äauSga. 
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zuges, seinen Namen verkündet^ . Diese Schlacht s c h e i n t 
unter den sonstigen K r i e g s t a t e n H a t t u s i l i s eine Sonder-
S t e l l u n g eingenommen zu h a b e n ^ , denn er hat nach ihrem 
glücklichen Ausgang e i n Siegesdenkmal ' e r r i c h t e t . Es w i r d 
s i c h dabei um e i n k l e i n e s Siegeszeichen oder um einen A l t a r (?) 
für §ausga gehandelt haben, e i n Zeichen der Dankbarkeit für 
i h r e n Beistand während der Schl a c h t . Durch den Sieg b e i 
Hahha s i c h e r t e H a t t u s i l i d i e Ost- und Südostgrenzen des 
Reiches und wandte s i c h nun dem kaskäischen Feind zu, der 
im Nordwesten Unruhe s t i f t e t e . Auf Grund d i e s e r Unruhen 
92) Diese göttliche Verkündigung des Namens bedeutet vermut-
l i c h nur, daß H a t t u s i l i durch diese Schlacht berühmt 
wurde. 
Für "Verkünden des Namens ( s c . durch d i e Götter)" 
außerhalb H a t t i s v g l . Manistüsu-Inschrift; AfO 20 (1963) 
71, 37-40 TaAK); KH I 44-50; AO 4479 Vs.20 = RA 22 
(1925) 172 (a ). 
93) Es wäre unbegründet, die Aussagen H a t t u s i l i s a l s r e i n e 
P r a h l e r e i abzutun. Nach VON SCHULER, Kask. (1965) 54 
handelt es s i c h um "die Kaskäertrupps", d i e s i c h zu 
weit vorgewagt h a t t e n " . Diese Ansicht kann i c h n i c h t 
t e i l e n . 
94) H a t t . I I 25« Die Deutung des Zeichen SU "Hand^ i s t un-
k l a r . H a t t u s i l i baut auch i n WiStawanda e i n SU. Die 
Deutungsschwierigkeit der Phrase i s t : 
1. SU i n der Bedeutung "Sieges- oder H o h e i t s z e i c h e n , 
S t e l e " ( v g l . NBr 27) "a trophy ( ? ) " (STURTEVANT Chrest. 
1935 , 71) i s t sonst n i c h t bezeugt, weder sum. §U noch 
akkad. qatu hat diese Bedeutung ( v g l . WOLF, Apology, 
1 9 6 7 , 52 m. Anm. 1 39 , nach seinem Informanten Oppenheim). 
WOLF, I.e. S. 52 glaubt i n U g a r i t und im hebräischen das 
WortT-f i n d i e s e r Bedeutung nachweisen zu können. Nach 
ihm enthält " I Ch r o n i c l e s 18:3 a c l e a r example of <hand> 
as a i v i c t o r y s t e l a > . I Samuel 15:12 and I I Samuel 18:18 
can a l s o be c i t e d " . Aber daraus e r g i b t s i c h n i c h t s für 
den h e t h i t i s c h e n Sprachgebrauch. 
2. uedahhun I.Prt.Sg. kann sowohl von ueda-/uete-
"bauen" a l s t a u c h von uda-/uida-/ueda- "(her)bringen ab-
g e l e i t e t werden. Daher " i c h baute e i n SU" oder " i c h 
brachte e i n §U". Mit den Genannten Autoren bevorzugen 
w i r e b e n f a l l s d i e Deutung " i c h baute eine S i e g e s s t e l l e 
( o . a . ) " . 
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wurde H a t t u s i l i nochmals von seinem Bruder M u w a t a l l i , der 
i n den Hatti-Ländern w e i l t e , mit dem Feldzug gegen den 
Feind aus P i S h u r u ^ ' b e a u f t r a g t . Dieser h a t t e d i e Städte 
96) " 97) Karahna ' und MariS t a ' erobert und j e n s e i t s das Land 
98) 99) Taggasta , d i e s s e i t s d i e Stadt T a l m a l i y a ' zu seinen 
Grenzen gemacht. Für diesen Feldzug hatte der Großkönig 
seinem Bruder nur 120^°°^ Gespanne Wagenkämpfer, aber k e i -
n e r l e i Fußsoldaten zur Verfügung s t e l l e n können. Dagegen 
übertreibt wohl H a t t u s i l i die Zahl der f e i n d l i c h e n Wagen-
kämpfer und Fußtruppen. Er erwähnt nämlich 800 Wagenkämpfer 
101) 
und eine Unzahl von Fußtruppen . Es i s t weder t e c h n i s c h 
noch s t r a t e g i s c h v o r s t e l l b a r , daß eine so unbedeutende 
Kaskäerstadt wie PiShuru über eine so große Str e i t m a c h t v e r -
fügte. Die Zahl muß daher um v i e l e s k l e i n e r gewesen s e i n , 
a l s von H a t t u s i l i angegeben. Auch b e i diesem T r e f f e n b l i e b 
H a t t u s i l i s i e g r e i c h , und zwar, wie er bemerkt, mit göttlicher 
H i l f e der SauSga und aus eigener K r a f t . Es gelang ihm noch 
einmal d i e Anführer''02^ des Feindes zu v e r t r e i b e n ( ? ) > ' 0 ^ 
oder s i e zu töten. Der Feind, anscheinend vom harten Vor-
gehen H a t t u S i l i s d e m o r a l i s i e r t , zog es vor, zu f l i e h e n . 
H a t t u S i l i gelang es dadurch, d i e durch d i e f e i n d l i c h e n E i n -
fälle eingeschüchterten Bewohner d i e s e r Gegend zu ermutigen 
95) Nördlich der Tokat-Amasya-Linie • 
96) Östlich von Turhal * 
97) Im Oberlauf des (Jekerek * 
98) Zwischen dem Oberlauf des Qekerek und der Tokat-Turhal-
L i n i e > 
99) An der Amasya-Niksar-Linie oder nördlich davon • 
100) H a t t . I I 36; v g l . KUB XIX 9 I I 30 u.S.67 f . 
101) H a t t . I I 34 - 35 heißt es: "(Seine) Gespanne Wagen-
kämpfer waren 800. (Seine) Fußtruppen zu zählen war aber 
unmöglich". 
102) H a t t . I I 28, 38 f f . 
103) Diese S t e l l e H a t t . I I 40 i s t äußerst u n k l a r . V g l . GOETZE 
NBr. (1930) 11. 
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und gegen den s i c h auf der Fluc h t b e f i n d l i c h e n Feind aufzu-
hetzen, so daß er i h n mit deren H i l f e völlig au f r e i b e n konnte. 
Auch diesen E r f o l g verewigte H a t t u s i l i durch e i n Siegesdenk-
mal'' ^ 4 ) ^ Qr^ . d e r Entscheidungsschlacht s c h e i n t d i e Stadt 
Wistawanda^^^ gewesen zu s e i n , w e i l er das Denkmal dort e r -
r i c h t e t e . 
An e i n e r anderen S t e l l e ' ' ^ ) h a t t e H a t t u s i l i diese E r e i g -
n i s s e aus Hatt. I I 3 1 f f . ausführlicher d a r g e s t e l l t . 
Obwohl zu bruchstückhaft e r h a l t e n , um eine f o r t l a u f e n d e 
Übersetzung zu g e s t a t t e n , e r g i b t s i c h aus KUB XIX 9 (Cat.7 3 ) 
mit der P a r a l l e l e KUB 8(XIX 9 I I I 1 f f . « XIX 8 I I I 3 2 f f . ) 
folgendes: e i n B e r i c h t über die Feldzüge äuppilulimas I . , 
H a t t u s i l i s Großvater ( V s . l ) ; e i n e r über I j a t t u s i l i s eigene 
Feldzüge gegen d i e Kaskäer z.Zt. M u w a t a l l i s ( V s . I l ) und e i n e r 
über d i e des P r i n z e n T u t h a l i y a s (späteren Tuth.IV.) unter 
der Regierung H a t t u s i l i s I I I . ( R s . I I I / / ) 1 0 7 ^ . 
KUB XIX 9 I I 1 f - 6 , 1 0 B ^ : er aus eigener K r a f t . V g l . H a t t . I I 67. 
7 f : M u w a t a l l i g i b t H a t t u s i l i das Heerlager. 
8 f: d i e Länder (?) b e s i e d e l t 
9 , - 1 0 f : M u w a t a l l i s p r i c h t zu H a t t u s i l i : "Solange i c h [ n i c h t 
i n den Hattiländern bin,] geh (und) [bedränge ( o . a . ) ] 
d i e Länder an der S t e l l e ! " (Nun s p r i c h t H a t t u s i l i ) : 
[Welche Truppen des Feindes] ( 1 V ) i n m i t t e n des Landes 
waren, [ d i e habe i c h v e r j a g t ( o . a . ) ] . V g l . H a t t . I 71-72. 
( 1 2 f ) H i e l t s i c h vor Augen ( u n k l a r ) . B ei mir aber waren 
[wenig Leute.] (13')Al[le]Ka[skäer] (14») wa[ren] e i n -
gedrungen. V g l . H a t t . I I 31 • Dem Feinde (?) war j e n s e i t s 
104) Dazu S.65 Anm. 94 
105) Die Lage i s t u n k l a r . V i e l l e i c h t nördlich-nordöstlich von 
Hattusa ( ? ) — * 
106) KUB XIX 9 TI 1 f f . 
107) S.K. RIEMSCHNEIDER, JCS 16 (1962) 117 f f . 
108) Zur Umschrift und Erg. s. T e x t t e i l 
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[das Land X] ( i n H a t t . I I 32 Taggasta) (15 ') Grenze, 
d i e s [ s e i t s ] aber war (ihm) Takurwa [Grenze], V g l . 
H a t t . I I 32-33. 
1 6'ff.: A l s s i e ( d i e Kaskäer) i n die Stadt HisSashapa 
herabkamen (17 1) und nach His§a[shapa] gelangten ( ? ) , 
habe i c h s i e ' 1 0 ^ i n der Stadt Wistawa[anda] g e t r o f f e n . 
(19') W e [ i l ] s i c h i n Hi§s[ashapa] oben e i n halentuwa-
Haus meines Vaters (20 1) befand, habe i c h [f o l g e n d e r -
maßen] g e s p r o c h e n : ] solange (21*) der Name meines 
Vaters[ i n Erinnerung b l e i b t ( o . a . ) , ] s o l l (es) ( s c . 
das h.-Haus) gel e g t s e i n . 
2 2 1: Anfang u n k l a r . A l [ l e ] Länder (23 !) waren [verwüstet 
( o . a . ) ] (24') "war g e k l e i d e t " ( u n k l a r ) . 
2 5 1 : " s i e waren. Die Flüchtlinge". 
26'-29': u n k l a r . 
30*: 120 Wagenkämpfer (di e Zahlangabe e n t s p r i c h t Hatt. I I 36). 
31 ,-32 f: u n k l a r . 
3 3 f: der Feind n i c h t para n i n i k t a (?) 
34 1: I c h , H a t t ] u s i l i (35 1) habe a l l e Truppen des 
Feindes v e r t r i e b e n . 
36*: Die Lesung des ON i s t völlig u n s i c h e r . 
Wie der V e r g l e i c h mit dem großen Text H a t t u s i l i s d e u t l i c h 
z e i g t , s i n d d i e Divergenzen zwischen dem vorliegenden und j e -
nem Text groß. Umso willkommener s i n d d i e Ubereinstimmungen. 
Der Text stammt aus den späteren Regierungsjähren H a t t u s i l i s 
I I I . - s e i n Sohn T u t h a l i y a war groß genug, um selbständige 
Feldzüge zu unternehmen - er z e i g t uns a n d e r e r s e i t s , wie 
H a t t u s i l i daran gelegen war, d i e Taten, d i e er a l s junger 
P r i n z und S t a t t h a l t e r des Oberen Landes v o l l b r a c h t h a t t e , 
i n jeden B e r i c h t aufzunehmen. Nach dem b e i Wistawanda errungenen 
Sieg weihte H a t t u s i l i d i e Waffen, d i e ihm anscheinend vom 
109) Im Text st e h t Akk.Sg.c.-an "es, i h n " . Numeruswechsel 
i s t mir unklar» 
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geschlagenen Feind a l s Beute z u f i e l e n , s e i n e r Göttin SauSga. 
110) 
Vor der Verlegung der Residenz nach DattaSsa ', unter-
nahm M u w a t a l l i eine l e t z t e I n s p e k t i o n s r e i s e i n d i e Provinz 
seines Bruders. Weitere Z i e l e d i e s e r Reise b l e i b e n u n k l a r . 
111) 
Er hat während d i e s e r Reise zwei Städte gegründet, A n z i l i y a ' 
112) 
und Tapikka . Da diese beiden Städte schon vor der Re-
113) 
g i e r u n g s z e i t M u w a t a l l i s belegt s i n d ^ , i s t darunter n i c h t 
114) 
d i e wörtliche Bedeutung des Verbums , sondern die über-
tragene Bedeutung im Sinne von "renovieren, verstärken, be-
f e s t i g e n " usw. zu verstehen. Das z e i g t uns, daß der Groß-
könig der Pro v i n z seines Bruders gegenüber n i c h t ganz g l e i c h -
gültig war und zu den Versuchen H a t t u s i l i s , d i e Herrschaft 
im Oberen Land zu f e s t i g e n und es gegen die KaSkäer zu ve r -
t e i d i g e n , seinen A n t e i l b e i t r a g e n w o l l t e . 
Verlegung der Hauptstadt nach DattaSSa; 
Solange M u w a t a l l i im Unteren Lande beschäftigt war, b l i e b 
er mit seinem Bruder i n s t e t e r Verbindung und beauftragte 
i h n immer wieder mit der Abwehr der KaSkäer; er z e i g t e s i c h , 
wie w i r soeben gesehen haben, sogar einmal i n der Provinz 
seines Bruders. Nachdem der Großkönig die w e s t l i c h e n Grenzen 
des Reiches g e s i c h e r t h a t t e , während die nördlichen und öst-
l i c h e n Grenzen durch H a t t u S i l i v e r t e i d i g t wurden, konnte er 
s i c h während seines wohl nur kurzen Aufenthaltes im Hatti-Land, 
mit kultisch-religiösen Einrichtungen beschäftigen. Offen und 
der Gefahr ausgesetzt waren nur noch d ie südöstlichen Grenzen 
des Reiches, wo d i e ägyptischen Pharaonen i h r e t e r r i t o r i a l e n 
Ansprüche durchzusetzen versuchten. 
110) Auf dem Höyük b e i S i r k e l i > 
111) Lage unbekannt > 
112) Nord-nordöstlich von HattuSa? > 
113) S. Kap.VIII s.v. 
114) uete- "bauen". 
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M u w a t a l l i t r a f nun Vorbereitungen für die Verlegung der 
Hauptstadt nach DattaSSa. Er sammelte a l l e Fußtruppen und 
Wagenkämpfer des H a t t i l a n d e s und brachte s i e ebenso wie die 
~ 115) 
Götter nach DattaSSa hinab wo er b i s zum Ende s e i n e r 
Regierung r e s i d i e r t e . Wohl vorher r i c h t e t e er e i n langes 
Gebet an seinen persönlichen Wettergott pihaSSaSSi, i n dem 
116) " 
er f a s t a l l e Götter des Landes a n r u f t . Das Gebet mutet 
117) 
wie e i n Götterstatuen-Inventar an . 
Be i der Verlegung der Hauptstadt s p i e l t e s i c h e r d i e R e l i -
giosität und d i e religiöse Auffassung des Königs eine maß-
g e b l i c h e R o l l e . Wir wissen l e i d e r über d i e religiöse E i n -
s t e l l u n g M u w a t a l l i s sehr wenig. Wir können deshalb n i c h t 
118) 
sagen, inwieweit d i e Ei g e n a r t dieses Gebetes ' mit der 
Verlegung der Hauptstadt unter Mitnahme der Götter i n Zu-
sammenhang s t e h t . Nach H a t t u S i l i i s t M u w a t a l l i "auf Geheiß 
119) ~ 
s e i n e r G o t t h e i t " ' i n das Untere Land gezogen. Wenn w i r 
115) H a t t . I I 5 0 f f . 
116) s. oben S.51 Anm. 18. 
117) CORNELIUS, Or 27 (1958) 25-26, hat f e s t g e s t e l l t , daß i n 
diesem Gebet kaum e i n e r der Ortsnamen f e h l t , d i e i n der 
Großreichszeit häufig bezeugt s i n d . Er vermißt nur 
MaraSantiya, Tumanna, P a l a und KaneS. E i n anderes Gebet 
Muwatallis an den Wettergott (°U, KBo XI 1 (HOUWINK TEN 
CATE, RHA 81, 1967, 105ff.) r e f l e k t i e r t v e r m u t l i c h das 
durch den langjährigen A u f e n t h a l t des Großkönigs außer-
halb von Hattusa entstandene Chaos h i n s i c h t l i c h der Ver-
säumnisse" i n seinen k u l t i s c h e n V e r p f l i c h t u n g e n . In d i e -
sem Sinne zu verstehen wäre auch Vs. 2 4 f f . , wo er den 
Göttern zu versprechen s c h e i n t , diese Versäumnisse wieder-
gutzumachen. 
118) In e i n e r T r a d i t i o n s k e t t e s e i t dem K a n t u z z i l i - G e b e t s t e l l t 
dieses Gebet M u w a t a l l i s das dürftigste dar; GÜTERBOCK, 
JAOS 78 (1958) 254. 
119) Ha t t . I 75-76. 
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diese Bemerkung n i c h t e i n f a c h a l s Topos abtun, was n i c h t ge-
r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n t , hätten demnach religiöse und womög-
l i c h auch noch abergläubisch-magische V o r s t e l l u n g e n M u w a t a l l i s 
zur Verlegung der Hauptstadt geführt. Uber d i e obige E i n -
s t e l l u n g M u w a t a l l i s können w i r den beiden Gebeten n i c h t v i e l 
entnehmen. Die Na c h r i c h t , daß der Großkönig an seinem Hofe 
babylonische Beschwörer und Ärzte berufen hatte''^0)^ dürfte 
diesbezüglich einen Hinweis geben. 
S e i t der Verlegung der Hauptstadt von KuSSara nach Hattusa 
unter H a t t u s i l i I . war Hattusa ohne Unterbrechung Haupt-
s i t z der h e t h i t i s c h e n Großkönige gewesen. Was hat nun Muwa-
t a l l i tatsächlich dazu bewegt, diese mit jahrhundertelanger 
T r a d i t i o n verbundene Hauptstadt zu v e r l a s s e n und einen an-
deren S i t z im Süden zu suchen? Die Beantwortung d i e s e r Frage 
hat man s i c h etwas l e i c h t gemacht, indem man von innen- und 
außenpolitischen und sogar s t r a t e g i s c h e n Gründen ausgehend 
behauptete, daß "Muwatalli die Vertretung der h e t h i t i s c h e n 
121) 
Inte r e s s e n i n Nordsyrien a l s vo r r a n g i g angesehen habe" ' 
und l e t z t l i c h d i e Verlegung mit dem A u f t r e t e n der Ahhiyawa-
122) 
Leute i n Pamphylien zusammengehangen habe . Diese und d i e 
nachfolgend aufgezählten Beweggründe waren für diese Theo-
r i e n maßgebend: daß DattaSSa deshalb gewählt worden war, "um 
sowohl dem s y r i s c h e n Schauplatz nahe zu s e i n , wie auch d i e 
Arzawa-Länder ... ni e d e r z u h a l t e n " , daß DattaSSa d i e Möglich-
k e i t geboten habe, das h e t h i t i s c h e Kernland zu überwachen 
und n o t f a l l s dem Norden H i l f e zu bringen und daß "Muw a t a l l i 
s i c h zu den luwisc h sprechenden Provinzen hingezogen fühlte", 




KBo I 10 Rs. 4 2 f f . 
HAAS, KN (1970) 19f. 
CORNELIUS, MSS 6 (1955) 30 f f . ; RHA 65 (1959) 105 f . 
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Reiches war . Aber welcher d i e s e r Beweggründe hat den 
König am meisten beeinflußt und welche Gründe s i n d noch h i n -
zuzufügen, bzw. b l e i b e n im Dunkeln? V i e l l e i c h t s i n d auch d i e 
religiösen Beweggründe eine mitentscheidende Ursache gewesen. 
E i n so wi c h t i g e s Unternehmen, i n der ganzen h e t h i t i s c h e n Ge-
sc h i c h t e e i n m a l i g i n s e i n e r A r t , kann wohl n i c h t a l l e i n mit 
den oben angeführten Beweggründen a l s z u f r i e d e n s t e l l e n d ge-
klärt g e l t e n . E i n w e i t e r e r maßgebender Grund könnte i n der 
Haltung H a t t u s i l i s gegenüber seinem Bruder gesucht werden, 
da d i e Texte H a t t u s i l i s , auf d i e w i r e i n z i g und a l l e i n ange-
wiesen s i n d , auf eine solche Deutung hinweisen. Zwar i s t 
H a t t u s i l i - nach s e i n e r eigenen Aussage - s e i n ganzes Leben 
lang äußerlich t r e u geblieben, jedoch wäre auch d i e Annahme 
p o l i t i s c h e r Rivalitäten oder zumindest D i f f e r e n z e n zwischen 
den Brüdern n i c h t von der Hand zu weisen. Auch h i e r i n könnte 
e i n Grund für d i e Verlegung der Hauptstadt nach DattaSSa zu 
sehen s e i n . V i e l e h e t h i t i s c h e Könige haben j a h r e l a n g außer-
halb der Hatti-Länder Kriege geführt. So H a t t u S i l i I . und 
M u r S i l i I . im Süden, während Suppiluliuma I . i n Nordsyrien 
mindestens 20 Jahre K r i e g führte. M u r s i i i I I . kämpfte unter 
anderem sowohl i n Westanatolien a l s auch im Norden. Dennoch 
sah s i c h k e i n e i n z i g e r Großkönig genötigt, d i e Hauptstadt i n 
die Nähe des j e w e i l i g e n K r i e g s s c h a u p l a t z e s zu verlegen. Es war 
daher meines Erachtens d i e Person H a t t u S i l i s und seine Sonder-
s t e l l u n g im Oberen Lande, d i e diese Verlegung der Hauptstadt, 
eine einmalige Erscheinung i n der h e t h i t i s c h e n Geschichte, 
beträchtlich beeinflußt hat. H a t t u S i l i b e r i c h t e t häufig da-
rüber 1 2^. Besonderes Interesse e r h e i s c h t seine Angabe: " Als 
Muwa t a l l i die Stadt DattaSSa und d i e Götter der Stadt DattaSSa 
123) VON SCHULER, KaSk. ( 1965) 5 5 f . 
124) H a t t . I I 5 0 - 5 3 , IV 62; i n d i r e k t e Anspielung; KBo IV 12 
Vs. 17; KBo VI 29 I 3 0 - 3 2 ; KBo IV 10 Vs. 40-41; KUB 
XIV 7 I 2 f - 1 5 " . 
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f e i e r t e , unterstützte dies ganz Hattusa" (bzw. H a t t i ) . 
Daraus geht hervor, daß Muwatalli die Verlegung im E i n v e r -
nehmen mit H a t t i vorgenommen h a t t e . Es ließen s i c h noch weitere 
Gründe vermuten, auf deren D a r s t e l l u n g h i e r jedoch v e r z i c h t e t 
w i r d , da d i e vorhandenen Quellen dazu schweigen. 
Bevor M u w a t a l l i nach DattaSSa übersiedelte, s e t z t e er die 
Grenzen der P r o v i n z seines Bruders, die im folgenden ausführ-
l i c h e r behandelt werden s o l l , erneut f e s t . Die Verwaltung des 
e i g e n t l i c h e n Gebietes um HattuSa oblag noch immer dem Ober-
1 p£») 
Schreiber Mitannamuwa . 
Womit s i c h M u w a t a l l i b i s zum Ausbruch des Kampfes mit 
Ägypten i n s e i n e r neuen Residenz DattaSSa b e i S i r k e l i be-
schäftigt hat, wissen w i r n i c h t . 
Nun war H a t t u S i l i wieder der einflußreichste Mann i n H a t t i , 
wie wohl er mit der Verwaltung der a l t e n Hauptstadt HattuSa 
127) 
s e l b s t n i c h t d i r e k t zu tun gehabt zu haben s c h e i n t . 
125) KBo IV 10 Vs. v40f. ku-ua-pi U R U DU-ta-aS-Sa-an-k[än] (/ ' — *— 
na-
41 ) DINGIRME5 URU I^täTJis'-Sa-ia mNIR.GAL i - i a - a t 
-aS-kan U K UHa-at-di*ga-aS hu-u-ma-an-za h a - a n - t i - i a - i t . 
126) S. S.60 f f . mit Anm. 5 6 f f . 
127) Ob w i r KUB XXI 19 + I I I 9 f . h i e r a u f beziehen und annehmen 
können, daß M u w a t a l l i ihm auch noch HattuSa zur Verwaltung 
gab, b l e i b t wegen des fragmentarischen Zustandes des Textes 
unsic h e r : (9) ku-fit-ma-an-mu §E§-]lA mNIR.GÄL-iS U R U H a - a t -
[tu-sa-an] (10) * ÜRUKa-a-ta-pa-[an]URU-an nam-ma-ia 
ta-ma-a- L i KUR.KURMEs p a - i s ? ] ~ T l l 7 na-at-za Ü-UL me-ma-
afr-hu-un usw. "So [lange mir] mein [BruderJ M u w a t a l l i d i e 
Stadt Hat[tuSa (und) Katapa, die Stadt, und f e r n e r ander[e 
Länder^gab?], da sagte i c h n i c h t s . " 
V g l . noch KUB XXI 2 7 + 1 25-30: (25) U J R U N e - r i - i q - q a -
as-si-kan URU-aS ap-pa-an-n[a](26) [Ü-UL] e-eS-ta Ü H Ü N e - r i -
iq-qa-an^ma-an URU[-an ap-pa-an-na] (27) [ma-a-an] Ü-UL 
t a r - a h - t a nu-uS-Si a - p i - e - e l 5LES-gu](28) [ k u - i t tJa-ma-i 
KUR.KÜRHT .A[SU-i t ] e ! - e S - k l - i t (2<57 ^ H a - a t - t u - I a - a n - n 
[ a - a S - S i ] ( ? ) Sa-ku-ufa-as-Sa-ar-aS] ( 3 0 ) v Ü R U K a - a - t a - p a -
an-na pi-eS-tTa " "(25) LWenn?J N e r i k , d i e ^ S t a d t [ n i c h t ] 
zurückzuerobern (26) wäre, [wenn?] er ( H a t t u s i l i ) N e r i k , 
die S t a d t , [zurückzuerobern] (27) n i c h t vermochte, [warum??] 
(dann) hätte ihm s e i n B[ruder] (28) [an]dere Länder [ i n d i e 
Hand?] gelegt? (29) er h a [ t ] ihm rechtmä[ßig??] [di e Stadt] 
HattuSa (30) und Katapa [g]egeben. 
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H a t t u s i l i sagt von seinem Bruder, er s e i n i c h t nach 
w 128 ) Turmitta und KuruStama gegangen Was er darunter v e r s t e h t , 
vermag i c h n i c h t zu deuten. Turmitta i s t l a u t H a t t . I I 59 
unter den i h m , H a t t u s i l i , zur Verwaltung gegebenen Ländern 
" 129) aufgezählt. Kurustama war d i e Grenze seines Kleinkönigtums ' 
Von größter Bedeutung war für H a t t u s i l i d i e Entscheidung 
M u w a t a l l i s , i h n i n HakpiS zum Unterkönig zu m a c h e n ' ' D a s 
war d i e Kulmination s e i n e r Laufbahn. In jahrelangem Dienst 
des Reiches sowohl unter seinem Vater M u r S i l i I I . a l s auch 
unter seinem Bruder M u w a t a l l i hatte s i c h H a t t u S i l i eines 
d e r a r t i g e n Amtes für würdig erwiesen. Ohne seine H i l f e hätte 
Muwa t a l l i den Rücken im Norden und Nordwesten des Reiches 
n i c h t f r e i gehabt; vielmehr hätten i h n d i e a l l z e i t zu Plün-
derungen und Raubzügen b e r e i t e n KaSkäer b e i seinen Feldzü-
gen im Westen und b e i der Gründung s e i n e r neuen Residenz 
im Süden schwer behindert. 
128) H a t t . I I 54. 
129) KBo VI 29 I 28. 
130) H a t t . I I 62-63; I I I (12), 33, IV 42; nach KBo VI 29 I 
25 machte M u w a t a l l i i h n zum P r i e s t e r des Wettergottes 
i n HakpiS. 
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M u w a t a l l i u n t e r s t e l l t e dem Kleinkönigtum H a t t u s i l i s d i e 
folgenden Länder: 
H a t t . I I 57 - 62 






H a t t . I I I 32 - 35 
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i S h u p i t t a 1 3 6 ) 
I S t a h a r a 1 3 7 ) 
K a S i y a 1 3 8 ) 
1 3 9 ^ ( K U B XXI 19 
I I I 10?) 
IStahara 137) 
Dur m i t t a 1 
Z i p [ p a l a n d a ] 1 4 6 ^ 
KBo VI 29 I 26 - 28 
H a k p i S 1 3 1 ) 
" 1^52) Hanhana 1 D i L ) 
Hattena 133) 
IStahara 137) 
(KuruStama 1 Grenze) 
Tarahna 143) 
131) Nördlich-nordöstlich von HattuSa ¥ 
132) In der Nachbarschaft von Nerik ^ 
133) Lage unbekannt ^ 
134) Nördlich-nordöstlich von JJattuSa > 
135) W e s t l i c h vom unteren Halys > 
136) In oder um Amasya * 
137) Nordöstlich von HattuSa ^ 
138) An der Grenze zwischen P a l a und dem Oberen Land_ 
139) Östlich von HattuSa zwischen Qekerek und Ortaköy 
140) Im Oberlauf des Cekerek ^ 
141) W e s t l i c h vom U n t e r l a u f des Halys » 
142) Nördlich-nordwestlich von yattuSa ^ 
.143) Nördlich-nordöstlich oder östlich von FJattuSa — 
1^4) W e s t l i c h vom Un t e r l a u f des Halys ^ 
145) Nordöstlich der S i v a s - T o k a t - L i n i e > 
146) Lage unbekannt ^ 
14?) Östlich von HattuSa > 
1A8) Im Murat Su-Tal ^ 
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Bemerkenswert i s t dabei, daß von diesen Ländern HakpiS 
und IStahara H a t t u S i l i "zur Untertananschaft gegeben" wurden. 
Worin d i e r e c h t l i c h e Abgrenzung zwischen "zur Verwaltung ge-
geben" (manivahhanni p a i - ) und "zur Untertanenschaft gegeben" 
(JR-anni p a i - ) l i e g t , b l e i b t e i n s t w e i l e n dunkel. L e t z t e r e r 
B e g r i f f bezeichnet sonst das Vasallen-Verhältnis. 
H a t t u S i l i s Behauptung, s e i n Bruder habe ihm noch e i n i g e 
Länder " l e e r " zur Verwaltung gegeben, kann kaum den Gege-
benheiten entsprechen: denn, obwohl diese zum größten T e i l 
an das KaSkäerterritorium angrenzenden Länder j a h r e l a n g 
Schauplatz der langw i e r i g e n Auseinandersetzungen zwischen 
H a t t i und diesen h a l b b a r b a r i s c h e n Stämmen gewesen waren, 
kann man s i e s i c h s c h w e r l i c h samt und sonders a l s verödet 
v o r s t e l l e n ; eher waren s i e v e r w a h r l o s t . 
Außerdem wurden g a t t u S i l i d i e Wagenkämpfer und Gold-
149) 
knappen y u n t e r s t e l l t . Dabei handelt es s i c h s i c h e r l i c h 
um d i e i n den Hattiländern verb l i e b e n e n Truppen, denen noch 
di e von H a t t u S i l i s e l b s t i n s e i n e r Provinz r e k r u t i e r t e n 
Truppen hinzugefügt werden müssen, w e i l M u w a t a l l i schon b e i 
der Verlegung der Hauptstadt nach DattaSSa a l l e Fußtruppen 
und Wagenkämpfer des Hatti-Landes mitgenommen h a t t e 1 ^ . 
Dieses Amt a l s Unterkönig b e h i e l t er inne, b i s er s i c h 
des Thrones von H a t t i bemächtigt h a t t e . Sein unverhülltes 
Machtstreben wird s i c h t b a r aus der S t e l l e , i n der er d i e 
Entwicklungsphasen s e i n e r Laufbahn s t o l z aufzählt: "Ich war 
P r i n z , dann wurde i c h Ober-ME§EDI. Ich, der Ober-MESEDI, 
wurde aber König von gakpiS. I c h , der König von HakpiS, wurde 
f e r n e r h i n Großkönig" 1^ 0 a'. Daß er damals P r i e s t e r der Sausga, 
S t a l l h a l f t e r m a n n und Kommandant des Heeres war, s c h e i n t ihm 
149) H a t t . I I 60: L U M E S I S GUSKIN. 
150) H a t t . I I 50-51 
150a) Hatt.IV 41-43 
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weniger w i c h t i g gewesen zu s e i n , da er es h i e r n i c h t anführt. 
Es hätte v i e l l e i c h t d i e s t i l i s t i s c h e Pointe s e i n e r Aufzäh-
lung gemindert. 
151) 
N e r i k ^ der Hau p t k u l t o r t des Wettergottes von Ne r i k , 
war damals noch i n der Hand der KaSkäer und l a g noch immer 
i n Trümmern. Es war schon im A l t e n Reich eine h e t h i t i s c h e 
Stadt, deren Einwohner s i c h gewisser P r i v i l e g i e n e r f r e u t 
152) 
zu haben seinen . Schon im A l t e n Reich hatten s i c h die 
KaSkäer dieses w i c h t i g e n K u l t o r t e s bemächtigt. Die chrono-
l o g i s c h e n Angaben H a t t u S i l i s und T u t h a l i y a s IV. über den 
V e r l u s t von Ne r i k stimmen im wesentlichen überein. Hattu-
w 15^) 
S i l i I I I . s e t z t den V e r l u s t d i e s e r Stadt i n d i e Z e i t H a n t i i i s y j 
eine Datierung, d i e meines Erachtens zu unrecht mit Skepsis 
154) 
b e t r a c h t e t w i r d ^ Die Nachricht T u t h a l i y a s IV., die eben-
1 55 T 
f a l l s den V e r l u s t von Nerik vor 400 J J J Jahren i n die Z e i t 
H a n t i i i s s e t z t , bestätigt H a t t u S i l i s Aussage. 
Aus dem Gebet Arnuwandas I. und Asmunikals (um H00 v.Chr.) 0 1 
e r g i b t s i c h diese Z e i t a l s terminus ante quem für den Ver-
l u s t der Stadt. B i s H a t t u S i l i unter der Regierung Urhi-TeSubs 
Nerik zurückerobern und wiederaufbauen konnte, war den 
h e t h i t i s c h e n Königen, d i e den K u l t des d o r t i g e n Wettergottes 
151) Nord-nordwestlich von Tokat, zwischen N i k s a r und Amasya . 
152) HG§ 50. 
153) H a t t . I I I 46f. 
154) VON SCHULER, KaSk. (1965) 2 3 f f . ; HAAS, KN (1970) 6. 
155) KUB XXV 21 Vs. I I I 3f. Die Zahlangabe i s t beschädigt. 
GOETZE, BASOR 122 (1951) 24 mit Anm. 26 l i e s t 5 ME. VON 
SCHULER, I.e. S.186 mit Anm. 4 l i e s t OTTEN» Vorschlag 
folgend 4 ME. KAMMENHUBER, die das Photo angesehen hat, 
s t e l l t e f e s t , daß d i e Zahl auf der T a f e l k o r r i g i e r t 
und d i e Lesung hoffnungslos i s t ; s i e n e i g t zur Lesung 
4 ME. Wie XXV 21 Vs. I H 3 f . i s t auch KBo X I I 57 Rs? 5'f. 
sehr frgm.: ]x MUS^^SA H a - a n - t [ i - l i 
156) KUB XVII 21 + ; Bearbeitung: VON SCHULER, KaSk. (1965) 
152ff. 
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zu v e r r i c h t e n gehabt hätten, d i e Stadt völlig unzugänglich J 
Man war deswegen darauf angewiesen, für den Wettergott von 
1 5 8 ) 
N e r i k einen E r s a t z k u l t e i n z u r i c h t e n , wozu HakpiS s i c h 
a l s geeigneter Ort anbot. Es war d i e s e l b e S t a d t , über die 
H a t t u s i l i von seinem Bruder M u w a t a l l i zum König ernannt 
worden war. H a t t u S i l i s c h e i n t h i e r das profane Königtum 
und das P r i e s t e r t u m v e r e i n i g t zu haben, w e i l er seine E r -
nennung a l s König von gakpiS wohl z u g l e i c h a l s d i e Einsetzung 
1 5 9 ) 
zum P r i e s t e r des Wettergottes von Nerik b e t r a c h t e t e 
Die Priesterwürde dürfte er s i c h s e l b s t zuerkannt haben, 
da d i e Quellen von e i n e r I n v e s t i t u r s e i t e n s des Großkönigs 
n i c h t s b e r i c h t e n . Die beiden Ämter waren für i h n ohnehin 
nur M i t t e l zur p o l i t i s c h e n Macht. Während er mit dem einen 
seine p o l i t i s c h e Macht demonstrieren und d i e Nordgrenzen 
des Reiches sowie d i e Grenzen s e i n e r eigenen P r o v i n z v e r t e i -
digen konnte, bemühte er s i c h m i t t e l s des anderen der R e l i -
giosität s e i n e r Bürger (sowohl i n H a t t i , a l s auch i n s e i n e r 
eigenen P r o v i n z ) Rechnung zu tragen. Dadurch versuchte er 
äußerst g e s c h i c k t d i e Sympathie des frommen Volkes für s i c h 
zu gewinnen, was ihm völlig gelang. Die Ferne der Residenz 
des Großkönigs e r l e i c h t e r t e ihm die Durchsetzung seines 
politisch-religiös verbrämten Vorhabens. 
Im Ansehen des Volkes, das von den p o l i t i s c h e n D i f f e r e n -
zen zwischen den beiden Brüdern keine Ahnung gehabt haben 
dürfte, muß M u w a t a l l i a l s schwache H e r r s c h e r f i g u r gegolten 
haben, w e i l er d i e a l t e Hauptstadt preisgegeben, das mit 
B l u t und Schwert eroberte Heimatland v e r l a s s e n und es den 
halbbarbarischen KaSkäern a u s g e l i e f e r t h a t t e . Diesen Sach-
v e r h a l t wird H a t t u S i l i a l s e h r g e i z i g e r Staatsmann zum Ausbau 
s e i n e r Machtpositionen ausgenützt haben. 
157) Ausführlicher HAAS, KN (1970) 5 f f . V g l . noch S.123 f f . 
158) HAAS, I.e. 7 mit Anm. 5 (mit T e x t s t e l l e n ) . 
159) Die e i n z i g e S t e l l e , wonach er von M u w a t a l l i a l s P r i e s t e r 
i n HakpiS e i n g e s e t z t werden s o l l , i s t KBo VI 29 I 25f. 
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Über d i e D e t a i l s der E r e i g n i s s e b i s zum Ausbruch des 
Kampfes mit den Ägyptern U n t e r r i c h t uns H a t t u S i l i kaum. 
Fest s t e h t jedoch, daß er auch nach s e i n e r Ernennung zum 
König von HakpiS i n k r i e g e r i s c h e Auseinandersetzungen ge-
gen d i e KaSkäer v e r w i c k e l t war. Sein größtes Z i e l war d i e 
Eroberung von N e r i k , d i e ihm b i s zum R e g i e r u n g s a n t r i t t 
Urhi-TeSubs o f f e n s i c h t l i c h noch n i c h t gelungen war. Daneben 
ha t t e er verschiedene andere Aufgaben zu erfüllen. Die 
Länder waren j a h r e l a n g Szenerie der e r b i t t e r t e n K r i ege 
gegen die KaSkäer gewesen und infolgedessen zum größten 
T e i l v e r w ü s t e t 1 . Die w i r t s c h a f t l i c h e Lage der Bevölkerung 
muß k a t a s t r o p h a l gewesen s e i n , w e i l das, was d i e Einwohner 
an Vieh und Erntegut besaßen, i n den wiederholten Plün-
derungen der KaSkäer geraubt worden war. Wenn d i e Bevöl-
kerung w e i t e r h i n i h r e E x i s t e n z behaupten w o l l t e , brauchte 
s i e unbedingt Frieden und Ruhe, deren W i e d e r h e r s t e l l u n g 
H a t t u S i l i oblag. Wie hätte ihm di e s ohne S i c h e r h e i t nach 
außen gelin g e n können? Er mußte seinen Feind mit k r i e g e r i -
schen oder p o l i t i s c h e n M i t t e l n bezwingen. Dazu kam, daß 
s e i n H e r r s c h a f t s b e r e i c h e t h n i s c h gemischt war, Zum größten 
T e i l bestand es aus den Gebieten, d i e d i e KaSkäer er o b e r t 
h a t t e n . H a t t i e r ( ? ) , P a l a i e r , KaSkäer und d i e H e t h i t e r , d i e 
s i c h dort niedergelassen h a t t e n , b i l d e t e n d i e bunte Bevöl-
kerung seines Kleinkönigtums und erschwerten S t a b i l i s i e r u n g 
und K o n s o l i d i e r u n g des Landes. Trotzdem s c h e i n t H a t t u S i l i 
mit seinen Bemühungen zum T e i l E r f o l g gehabt zu haben. Es 
heißt nämlich i n s e i n e r sogenannten "Autobiographie": 
"Welche Länder auch immer mir mein Bruder <leer> i n 
die Hand gegeben h a t t e , w e i l mich SauSga, meine H e r r i n an 
der Hand h i e l t , besiegte i c h da die einen F e i n d e ; d i e anderen 
aber schlössen mit mir Verträge. Dann t r a t SauSga, meine 
H e r r i n , zu mir und diese <leeren'> Länder b e s i e d e l t e i c h aus 
160) S. oben S . 76 . 
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eigener K r a f t wieder und machte s i e wieder zu H a t t i ge-
hörig» 1 6 1). 
Das i s t a l l e s , was H a t t u s i l i über seine Taten zwischen 
s e i n e r Einsetzung zum Unterkönig von HakpiS und dem Ägypten-
zug seines Bruders M u w a t a l l i erzählt. 
Al s Ramses I I . den ägyptischen«Thron b e s t i e g (1290 v.Chr.) 
schlug d i e ägyptische S y r i e n p o l i t i k um. Der t r a d i t i o n e l l e 
Anspruch auf Nordsyrien und d i e Eroberung Tuthmosis 1 I I I . 
1 f\Z \ 
wurden i n s Gedächtnis zurückgerufen ^ . Ramses I I . u n t e r -
nahm mehrere Feldzüge nach Norden, d i e der Aufklärung und 
Vorbereitung e i n e r endgültigen Offensive gegen d i e H e t h i t e r 
dienten. Ramses I I . hat i n seinem 4. Regierungsjähr (ca. 
1287 v.Chr.) einen Kriegszug unternommen, der durch d i e 
S t e l e am Nahr e l - k e l b bezeugt i s t 1 ^ ^ . D i e s e r Vorstoß be-
wi r k t e den A b f a l l des Amurru-Fürsten B e n t e S i n a (von den 
He t h i t e r n auf d i e ägyptische S e i t e ) . Ob BenteSina s i c h dem 
Pharao f r e i w i l l i g ergab, oder ob er gezwungen wurde, wissen 
wi r n i c h t . Auf diesen Feldzug Ramses'II. b e z i e h t s i c h v i e l -
l e i c h t d i e Nachricht i n der E i n l e i t u n g des Vert r a g e s , den 
T u t h a l i y a IV. (Sohn H a t t u S i l i s I I I . ab 1250 König) mit dem 
Amurru-Fürsten SauSgamuwa abgeschlossen h a t ; 
161) H a t t . I I 63-68 
162) B ei der Thronbesteigung Ramses 1II. müssen w i r uns h i e r 
zwischen der langen (1304 v.Chr.) und der kurzen Chro-
n o l o g i e (1290 v.Chr.) entscheiden. Ausführlicher CAH r 
ch.Vl(l964)22 mit Anm.3-4 (mit w e i t e r e r L i t . ) Wir be-
nützen h i e r kurze Chronologie. S.noch VON BECKERATH, 
Abriß (1970) 43, 66; HELCK, Bezieh.(1962) 200,204,224 
und synchronische T a b e l l e am Ende des Buches; EDEL, 
JCS X I I (1958) 130-133; E.HORNUNG, Untersuchungen zur 
Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches (1964). 
163) Zur Vorgeschichte der E r e i g n i s s e s. HELCK, Bezieh. 
(1962) 199ff. 
164) HELCK, I.e. 204 mit Anm. 20. 
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"A l s aber M u w a t a l l i , der Bruder des Vaters der Sonne, 
König wurde, versündigten s i c h d i e Leute von Amurru gegen 
i h n und t e i l t e n ihm das mit: 'Wir s i n d ergebene Untertanen 
gewesen. J e t z t (sind) w i r d i r n i c h t (mehr) Untertanen'. S i e 
schlössen s i c h dem König von Ägypten an" . 
Im 5« Regierungsjahr Ramses'II. e r r e i c h t e d i e Spannung 
zwischen H a t t i und Ägypten i h r e n Höhepunkt. K r i e g e r i s c h e 
Auseinandersetzungen waren unvermeidlich geworden, a l s 
Ramses I I . s i c h mit dem ägyptischen Heer Kades näherte. In 
diesem k r i t i s c h e n Moment ließ H a t t u s i l i seinen Bruder n i c h t 
im S t i c h und er e i l t e ihm mit eigenen Truppen zu H i l f e . 
Die zeitgenössischen B e r i c h t e über diese berühmte Schlacht 
b e i KadeS s i n d äußerst knapp 1^^^. H a t t u s i l i I I I . b e r i c h t e t 
i n s e i n e r sogenannten Autobiographie nur kurz: 
"Als es aber kam, daß mein Bruder irgendwie gegen das 
Land Ägypten auszog, aus den Ländern, d i e i c h wieder be-
s i e d e l t e , führte i c h d i e Truppen und Wagenkämpfer d i e s e r 
Länder (Sg.!) zu meinem Bruder zum Feldzug i n s Land Ägypten 
hinab. Was i c h vor Angesicht meines Bruders an Truppen und 
1 f>7 ) 
Wagenkämpfern besaß, d i e kommandierte ich " . 
Der V e r l a u f und der Ausgang d i e s e r Schlacht (1285 v.Chr.) 
werden h i e r n i c h t erörtert, da dazu ma n n i g f a l t i g e Untersu-
165) KUB XXIII 1 I 28-34; GOETZE, OLZ (1929) Sp. 834f.; 
O.SZEMERENYI, Oriens Antiquus 9 (1945) 114. 
166) Für die h e t h i t i s c h e n Quellen s. GOETZE, OLZ 32 (1929) 
Sp. 832-838: KUB XXI 17 I 14-20 ( s . T e x t t e i l ) ; KUB XXIII 
1+ Vs. 28-38. Hinzu kommen noch H a t t . I I 69-74 und v i e l -
l e i c h t auch noch d i e beschädigte^Stelle i n KUB XXI 27 
I 35-36: (35) ku-it-ma-an A-NA LU[GAL KUR U R U M i - i z -
(36) [me-na-ah-] ha-an-da KASKAL-an i - i a - a t "Solange 
er geg[en den"Kö]nig [des Landes Ägypten] auf das F e l d 
zog". 
V g l . noch KBo I 15+19 » EDEL, ZA NF 15 (1950) 195-212. 
167) H a t t . I I 69-74. 
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chungen v o r l i e g e n . 
Die knappe Erv/ähnung der Schlacht b e i Kades i n den Texten 
H a t t u s i l i s I I I . deutet unter Umständen darauf h i n , daß die 
R o l l e , d i e H a t t u s i l i mit seinen Truppenkontingenten i n d i e -
sem Kampf g e s p i e l t h a t t e , von n i c h t entscheidender Bedeutung 
war. Anders hätte er seinen B e i t r a g i n der Schlacht wohl 
ausführlicher g e s c h i l d e r t . Daß der Beistand H a t t u s i l i s wäh-
rend der Schlacht b e i Kades n i c h t a l s e i n besonderes V e r d i e n s t 
anzusehen i s t , sondern daß er dadurch nur seine P f l i c h t e r -
füllt hat, geht aus e i n e r analogen Erscheinung der h e t h i -
t i s c h e n Geschichte hervor: 
der Bruder M u r S i l i s Sarri-KuSuh, König von KargamiS, kam dem 
Großkönig b e i seinen Arzawa-Feldzügen i n seinem 3« Regierungs-
169 
Jahr ebenso und sozusagen selbstverständlich zu H i l f e . 
Man nimmt allgemein an, daß d i e H e t h i t e r i n d i e s e r Aus-
169a) 
einandersetzung s i e g r e i c h geblieben s i n d . Nach dem 
e r f o l g r e i c h e n Ausgang der Schlacht wandte s i c h M u w a t a l l i 
gegen den abgefallenen BenteSina, den Fürsten von Amurru 
und v e r n i c h t e t e s e i n L a n d 1 ^ 0 ^ . Der unbotmäßige V a s a l l e n -
könig wurde abgesetzt und gefangen genommen. Er wurde durch 
einen gewissen, s i c h e r dem Großkönig M u w a t a l l i ergebenen, 
v 171 ) • S a p i l i e r s e t z t . Uber das weitere S c h i c k s a l des Exkönigs 
168) W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : 
BREASTED, B a t t i e of Kadesh (1903): 
W.OTTO, HZ 146 (1932) 212ff.; 
KUENTZ, La B a t a i l l e de Qadesh; Memoires de l 1 I n s t i t u t 
f r a n c a i s d f A r c h e o l o g i e O r i e n t a l e LV (1934) 81-398; 
J.STURM, Der H e t h i t e r k r i e g Ramses 1 I I . : WZKM Beih.4(1939); 
E.EDEL, Zur h i s t o r i s c h e n Geographie der Gegend von 
KadeS, ZA 50(1953) 253ff.; 
GARDINER, The Kadesh I n s c r i p t i o n s of Ramesses I I . ( i 9 6 0 ) ; 
W.HELCK, Bezieh.(1962) 208ff.; 
FAULKNER, CAH 11^ «h.23 (1966) 1 2 f f . ; Weitere B i b l i o -
graphie b e i GOETZE, CAH I l 2 ch.24 (1965)62. 
169) KUB XIV 15 Rs. 3 5 f f . = AM 54 f f . 
169a) V g l . XXIII 1+ Vs.I 3 6 f f . ; XXI 17+ Vs.I I 6 f f . 
170) KUB XXIII 1 + Vs. I 37-38. 
171) KUB XXIII 1+ Vs. I 39; BenteSina-Vertrag Vs. 11-15 * 
PD 124 f f . 
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BenteSina waren M u w a t a l l i und H a t t u S i l i g e t e i l t e r Meinung. 
M u w a t a l l i hat mit Recht diesen abgefallenen Vasallenkönig 
wegen s e i n e r Illoyalität enttrohnt und gefangen nach H a t t i 
gebracht. Er wurde jedoch später von H a t t u S i l i b e f r e i t und, 
wie w i r unten sehen werden, nach HakpiS gebracht. 
Doch müssen w i r z u e r s t auf d i e Vorgeschichte der Machen-
sch a f t e n dieses Amurru-Königs eingehen: 
Aus den Staatsverträgen e r g i b t s i c h folgende Reihe der 
Könige von Amurru: 
A z i r u 1 7 ^ zur Z e i t äuppiluliuma I . 
DU(=£E)-TeSub 1 7 3) zur Z e i t M u r S i l i I I . 
Duppi-TeSub 1 7 Z f ^  zur Z e i t M u r S i l i I I . 
B e n t e S i n a 1 7 " ^ zur Z e i t M u w a t a l l i 
S a p i l i 1 7 6 ) zur Z e i t M u w a t a l l i - Ur£i-TeSub (?) 
B e n t e S i n a 1 7 7 ^ (zum 2. Mal) H a t t u S i l i I I I . 
SauSga-muwa178^ zur Z e i t T u t h a l i y a IV. 
Nun haben w i r einen Text, der nach der I n t e r p r e t a t i o n 
STEFANINIS unser ganzes diesbezügliches G e s c h i c h t s b i l d 
durcheinander b r i n g t 1 7 9 ^ . Der Text KUB XXI 33 behandelt 
unter anderem auch BenteSinas S c h i c k s a l . Die uns i n diesem 
172) A z i r u - V e r t r a g « PD 70 f f . ; BenteSina-Vertrag Vs. 4-6 « 
PD 124ff.; KUB XX I I I 1+ Vs. I 21-26; Duppi-TeSub V e r t r a g 
Vs. 2 f f . - PD 7 6 f f . 
173) Duppi-TeSub-Vertrag I l 4 f f . = PD 7 6 f f . 
174) Duppi-TeSub-Vertrag • PD 7 6 f f . ; BenteSina-Vertrag I 
8 f f . - PD 124ff. 
175) BenteSina-Vertrag = PD 124ff.; SauSgamuwa-Vertrag 
(«XXIII 1+) I 2 8 f f . 
176) KUB XXI I I 1+ I 39. 
177) BenteSina-Vertrag Vs. 11-21 - PD 126ff; KUB XXIII 1+1 
44 f f . 
178) KUB XX I I I 1+ I I 1 f f . 
179) JAOS 84 (1964) 2 2 f f . Zum Text XXI 33 s.noch oben S.57 f f . 
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Zusammenhang i n t e r e s s i e r e n d e S t e l l e Rs. IV (?) 14-17 l a u t e t 
folgendermaßen: 
w Mein Herr s e [ t z t e ] BenteSina im Lande Amurru vom König-
tum ab [und äapili] machte er im Lande Amurru zum König. 
[PN aber s e t z t j e den [§]apili im Lande Amurru vom Königtum 
180 ) 
ab und s e t z t e BenteSina i n d i e Königswürde e i n " . 
Die dynastische Reihenfolge der Könige von Amurru, d i e durch 
die r e i c h l i c h bezeugten Staatsverträge g e s i c h e r t i s t , wird 
durch diesen Text bestätigt. 
Dazu folgendes gegen STEFANINI: 
Der Text stammt n i c h t von M u r S i l i I I . Er behandelt mehrere 
h i s t o r i s c h e E r e i g n i s s e , d i e s i c h i n i h r e r z e i t l i c h e n Spann-
weite von M u r S i l i I I . b i s H a t t u S i l i I I I . ausdehnen. In Rs. 
IV (?) I 4 f f . i s t e i n Subjektwechsel anzunehmen, und zwar ge-
gen STEFANINI i n Z. 14 mNIR.GÄL und i n Z. 16 m H a - a t - t u - S i -
-DINGIR^-^-iS zu ergänzen. Diese Ergänzung paßt ganz genau 
zu dem von KUB XXIII 1+ Vs. I 39 und BenteSina-Vertrag Vs. 
11-15 gewonnenen B i l d . Wir haben k e i n e r l e i Beweis dafür, daß 
sowohl äapili a l s auch BenteSina mit M u r S i l i I I . zu tun ge-
habt hätten, wie STEFANINI annimmt 1 8 1K 
H a t t u S i l i kam, aus unten noch zu erörternden Gründen, e r s t 
später a l s M u w a t a l l i aus KadeS zurück. So konnte er n i c h t v e r -
.*UB XXI 33 IV (?) I 4 f f . TTRT i 
(14) [ JEN-IA mZAG.&ES-an I-NA KUR u n u A - m u r - r i LUGAL-, T M an-ni ar-ha t i - [ i t - t a - n u - u t T T T 5 ) [nu zzä~ 7 nSa^^-DINGIR i^--Tn] I-NA-WKUR UKUA-mur-ri LUGAL-un i - i a - a t (16) [.• -
ma "^^Tä^pi-DINGIR^^in I-NA KUR^ R ÜA^mur-ri LUGAL-an-ni 
(T7) Tar-ha t i - i t - t a - n u - u j t nu mZAG.§ES-an LUGAL-an-ni 
EGIR-pa ua-tar-na-ah-ta 
181) I.e. S. 29. STEFANINI hat anscheinend den A r t i k e l seines 
Lehrers MERIGGI i n WZKM 58 (1962) 7 0 f f . , der d i e be-
t r e f f e n d e S t e l l e aus XXI 33 r i c h t i g i n t e r p r e t i e r t h a t t e , 
n i c h t verwerten können. 
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h i n d e r n , daß BenteSina gefangen nach H a t t i geführt wurde. 
In H a t t i w o l l t e n d i e a l t e n Gegner H a t t u s i l i s seine Ab-
wesenheit ausnützen und versuchten gegen i h n zu k o n s p i r i e r e n . 
An der S p i t z e stand, wie immer, der a l t e Arma-datta, der zu-
gunsten H a t t u s i l i s s e i n e r S t a t t h a l t e r s c h a f t im Oberen Land 
w 182) v e r l u s t i g gegangen war Dazu dürften auch d i e Kaskäer 
wieder unruhig geworden s e i n . H a t t u s i l i hätte a l s o jeden 
Grund gehabt) s c h n e l l s t e n s nach s e i n e r P r o v i n z zu e i l e n um 
dor t seine a l t e n Machtpositionen wieder zu s i c h e r n , bevor 
s i c h d i e Dinge für i h n zum Schlechteren wendeten. Doch unter-
wegs geschah, was für s e i n späteres Leben von großer Bedeu-
tung s e i n s o l l t e : d i e Begegnung mit Puduhepa. 
H a t t u S i l i machte unterwegs von Aba nach H a t t i einen Ab-
stecher nach Lawazantiya, wo er der G o t t h e i t seine Reverenz 
erweisen w o l l t e . Diese w i c h t i g e K u l t s t a d t i s t s e i t der a l t -
a s s y r i s c h e n H a n d e l s k o l o n i e n z e i t bekannt und s p i e l t e im K u l t 
der H e t h i t e r eine w i c h t i g e R o l l e 1 8 3 ^ . Während seines wohl 
v o r g e b l i c h religiös-kultisch m o t i v i e r t e n A u f e n t h a l t e s t r a f 
er" mit Puduhepa zusammen. 
Puduhepa war d i e Tochter des P e n t i p S a r r i , der dort P r i e s t e r 
der SauSga war. H a t t u S i l i h e i r a t e t e s i e s o f o r t . Wir wissen 
l e i d e r n i c h t , ob H a t t u S i l i s i e und i h r e n Vater schon vorher 
gekannt h a t t e . Soweit w i r e r m i t t e l n können, handelt es s i c h 
um seine e r s t e Reise nach Lawazantiya. Er hatte s i c h e r schon 
vorher von dem einflußreichen P r i e s t e r P e n t i p S a r r i und sei n e r 
Tochter gehört. Anders wäre diese Reise nach Lawazantiya 
kaum zu begründen, denn ohne daß er von Puduhepa etwas gehört 
oder gewußt hätte, wäre er wohl n i c h t nach Lawazantiya gegan-
gen. Die angebliche Verehrung der d o r t i g e n G o t t h e i t war demnach 
kaum der Hauptgrund s e i n e r Reise. Wir wissen mit S i c h e r h e i t , 
182) Ausführlicher Kap. V. 
183) Lawazantiya l i e g t im Gebiet von Malatya. y 
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daß H a t t u s i l i "bis dahin keine besondere G o t t h e i t i n Lawazan-
t i y a zu verehren h a t t e , w e i l er P r i e s t e r der Sausga von Samuha 
und des Wettergottes von Ner i k war. A l s s o l c h eine Reverenz-
erweisung für die Götter käme i n e r s t e r L i n i e Samuha ( n i c h t 
weit von Malatya, nördlich davon) oder gakpis ( a l s damaliger 
K u l t o r t des Wettergottes von Neri k ) i n Frage. Überdies hätte 
H a t t u s i l i wohl keine Z e i t gehabt, s i c h a l l e i n aus religiösen 
Gründen unterwegs i n Lawazantiya a u f z u h a l t e n , da Arma-datta 
i n H a t t i Unruhe s t i f t e t e . Hätte er n i c h t von vorneherein be-
a b s i c h t i g t ) Puduhepa zu eh e l i c h e n , wäre er doch wohl mit S i c h e r -
h e i t g l e i c h nach der Schlacht b e i Kades nach H a t t i g e e i l t , 
bevor die I n t r i g e n A.rma-dattas ihm hätten gefährlicher werden 
können. Dazu kommt noch, daß s i c h Hakpis, der S i t z seines 
Unterkönigtums i n offenem Aufruhr befand \ e i n Umstand, der 
r e i n religiös bedingte Zwischenaufenthalte kaum gefördert 
haben dürfte. 
Vermutlich w o l l t e H a t t u s i l i , aus welchen Gründen auch immer, 
s e i n e r Eheschließung mit Puduhepa s a k r a l e Weihe angedeihen 
l a s s e n , indem er den e i g e n t l i c h e n Grund s e i n e r Reise, die Ehe-
schließung verschweigt» 
Die Nachrichten über d i e bedeutsame H e i r a t H a t t u s i l i s mit 
Puduhepa sind z a h l r e i c h : 
Hatt. I I 79-111 2 
"Als i c h aber aus dem Lande Ägypten zurückkam, ging i c h [ nach 
Lawa] z a n t i y a , um der G o t t h e i t Opfer darzubringen und i c h f e i e r t e 
( d o r t ) d i e G o t t h e i t . Und (da) nahm i c h Puduhepa, d ie Tochter 
des P r i e s t e r s , auf Geheiß der Go t t h e i t zur Ehe und wir v e r -
mählten uns". 
KBo VI 29 I 16-21 
Danach war Puduhepa d ie D i e n e r i n der Sausga von Lawazantiya 
(man beachte, daß d i e H e i r a t mit Puduhepa an d i e s e r S t e l l e 
c h r o n o l o g i s c h f a l s c h eingeordnet i s t ) . 
184) H a t t . I I I 9-13. 
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"Puduhepa war der Sausga von Lawazantiya D i e n e r i n und s i e 
war d i e Tochter des P e n t i p s a r r i , des P r i e s t e r s der Sausga. 
Und s i e habe i c h n i c h t aus eigenem Entschluß zur Ehe genommen, 
(sondern) auf Geheiß der G o t t h e i t genommen. Die G o t t h e i t wies 
s i e mir durch einen Traum zu." 
In KUB XXI 27+ Vs. I 9-11 erörtert Puduhepa i h r e H e i r a t mit 
H a t t u s i l i mit folgenden Worten: 
"Und mich nähmest du, meine H e r r i n (= die Sonnengöttin von 
A r i n n a ) , auf und dein Diener, H a t t u s i l i , dem du mich beige-
s e l l t e s t , fügte s i c h (?) pula-f?1 dem Wettergott von Ne r i k , 
deinem g e l i e b t e n Sohn" 1 8-*'. 
I n KUB XXI 38 Vs. 5 7 f f . erzählt Puduhepa ihrem B r i e f p a r t n e r , 
wie s i e von i h r e r S c h u t z g o t t h e i t (mit H a t t u s i l i ) vermählt wurde: 
"Wer es gemacht hat ( ? ) , ( i s t ) meine S c h u t z g o t t h e i t . A l s die 
Sonnengöttin von A r i n n a , der Wettergott, Hepat und Sausga d ie 
Königin s c h u [ f ( e n ) ] , vermählte s i e ( S c h u t z g o t t h e i t ) mich mit 
deinem Bruder ( H a t t u s i l i ) " 1 8 6 ) . 
A l l e n z i t i e r t e n S t e l l e n i s t die göttliche Zuweisung Pudu-
hepas a l s H a t t u s i l i s E h e g a t t i n gemeinsam, eine Tatsache, d i e 
185) KUB XXI 27+ I 9-11: v 
(9) nu-mu GASAN-IA sa-ra-a d a - a t - t a (10) nu-mu A-NA / 
m H a - a t - t u - s i - l i IR-KA ku-e-da-ni ( 1 1 A a - r a - a l - l a - i t nu-kan 
a l p a - a - a s - s a p u - l a - x f 1(12)A-NA D U Ü R U N e - r i - i k DUMtMCl 
a - a s - s i - j a - a n - t i b a - a p - t a - i t ; s . GOETZE, Tun.(1938) 44. 
186) KUB XXI 38 Vs. 5 7 f f . : _ T T T M y 
(57) na-at i - j a - a t f f - t a l _ k U T i s DINGIR^S^. SAG.DU-JA nu 
SAL.LUGAL GIM-an ^ UTU ^ R ÜTUL-na DHe-pet DlSTAR-ja 
i - i a - t a j t 
T587~nu-mü IT-TI SE3-KA ha-an-da-lt. 
i - i a - a t I f r t q f l kann nur von i j a - "machen" kommen, w e i l i j a t t a 
(3.Prs. Sg. von i j a - "gehen, marschieren" mit -at (N.A. 
Sg./ P l . n. oder N.P1. c. von-a-) und k u i s h i e r n i c h t am 
P l a t z e zu s e i n s c h e i n t . Anders STEFANINI, A t t i AccTosc 
XXIX (1964-65) 14, 42; HELCK, JCS 17 (1963) 8 7 f f . J NEU, 
StBoT 5 (1968) 62. 
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n i c h t nur H a t t u s i l i s Frömmigkeit zugeschrieben werden kann 
und a l l e i n durch s i e erklärt werden dürfte. Es i s t daher angezeigt, 
nach den näheren Gründen zu forschen und a u f z u f i n d e n , was 
s i c h w i r k l i c h d a h i n t e r verborgen haben könnte. Es f e h l e n uns 
l e i d e r Kenntnisse über d i e genaue Abstammung anderer h e t h i t i -
scher Königinnen, so daß w i r n i c h t mit S i c h e r h e i t e r m i t t e l n 
können, wie die Priestertöchter, d i e a l s Königinnen eine 
w i c h t i g e M a c h t p o s i t i o n neben den Großkönigen besaßen, von 
den "Großen" des Hatti-Landes angesehen wurden. Soweit i c h 
b e u r t e i l e n kann, i s t Puduhepa die e i n z i g e Königin p r i e s t e r -
l i c h e r Herkunft, die zu d i e s e r Würde gelangte. Daß s i e s i c h 
aber a l s würdigste unter a l l e n anderen Königinnen erwies 
und der Hof zu Hattusa keine einflußreichere Königin außer 
d i e s e r P r i e s t e r t o c h t e r gekannt hat, i s t längst i n d i e Ge-
schichtsbücher eingegangen. 
Die E r e i g n i s s e nach der Eheschließung mit Puduhepa b i s 
zum Tode M u w a t a l l i s ' l a s s e n s i c h folgendermaßen r e k o n s t r u -
i e r e n : 
Wie oben bemerkt, b i l d e t e der kurze und bedeutsame Aufent-
h a l t H a t t u s i l i s i n Lawazantiya eine Zwischenstation auf dem 
Weg von Kades nach H a t t i . V ermutlich noch im Jahre der Schlacht 
b e i Kades brach H a t t u s i l i mit s e i n e r G a t t i n Puduhepa und seinen 
Truppen nach H a t t i auf. Dort warteten auf i h n w i c h t i g e Aufgaben. 
H a t t u s i l i muß außerdem noch auf dem Weg nach H a t t i , bzw. i n 
seine P r o v i n z , den Großkönig g e t r o f f e n haben, und zwar v e r -
m u t l i c h i n der neuen Residenz Dattassa. Anhaltspunkt für d i e -
ses vermutliche T r e f f e n der Brüder i s t die Auslösung des 
i l l o y a l e n Pürsten Bentesina s e i t e n s H a t t u s i l i s . In welcher 
A r t und Weise es H a t t u s i l i gelungen i s t , den entthronten und 
straffälligen Bentesina aus der Gewalt des Großkönigs zu be-
f r e i e n , beleuchtet d i e Machtverhältnisse zwischen M u w a t a l l i 
und H a t t u s i l i . Im Bentesina-Vertrag heißt es: "In jenen Tagen 
habe i c h Bentesina von M u w a t a l l i , meinem Bruder, v e r l a n g t 
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(und) d a r a u f h i n hat er (ihn) mir gegeben" 
Ungeachtet d i e s e r Formulierung möchten w i r annehmen, daß 
d i e s n i c h t ganz so f r i e d l i c h 1 v o n s t a t t e n g i n g , wie es Hattu-
s i l i d a r s t e l l t ; man darf n i c h t übersehen, daß d i e s e r Vertrag 
aus H a t t u s i l i s großköniglicher Z e i t stammt und deshalb d i e 
Handlungen M u w a t a l l i s nur e i n s e i t i g wiedergeben dürfte. Die 
Be f r e i u n g Bentesinas gelang H a t t u s i l i doch wohl nur unter 
E i n s a t z s e i n e r Persönlichkeit und s e i n e r p o l i t i s c h e n Macht, 
di e demzufolge n i c h t g e r i n g gewesen s e i n kann. Es i s t wohl 
n i c h t von der Hand zu weisen, daß schon .damals s e i n Ehrgeiz 
der Thronfolge g a l t . Wir sehen i n d i e s e r Befreiung e i n I n d i z 
für H a t t u s i l i s geheimes Streben. Bentesina war für i h n a l s 
t r e u e r Gefolgsmann i n der Zukunft - immerhin r e t t e t e diesem 
H a t t u s i l i s E i n g r e i f e n das Leben - für H a t t u s i l i s spätere Groß-
königswürde e i n w e r t v o l l e r V a s a l l . 
Nach dem Bentesina-Vertrag Vs. 11-17 b l i e b Bentesina b e i 
H a t t u s i l i i n Hakpis. Er sc h e i n t dort e i n angenehmes E x i l l e b e n 
geführt zu haben, denn H a t t u s i l i gab ihm e i n Haus und behandel-
te i h n , wie er bemerkt, "gar n i c h t s c h l e c h t " . Wann er wieder 
a l s König i n Amurru e i n g e s e t z t wurde, i s t im Ve r t r a g n i c h t 
genau angegeben. H a t t u s i l i übergeht im Bentesina-Vertrag 
Vs.16 d i e siebenjährige Regierung Urhi-Tesubs, so daß man den 
Eindruck gewinnen könnte, er s e i u n m i t t e l b a r nach dem Tode 
M u w a t a l l i s auf dem Thron g e f o l g t und habe Bentesina wieder 
a l s König i n Amurru e i n g e s e t z t . Doch i s t zu vermuten, daß 
Bentesina s i c h auch während der Regierungszeit Urhi-Tesubs 
b e i H a t t u s i l i aufgehalten hat, während S a p i l i auf deim amurri-
t i s c h e n Thron saß. 
H a t t u s i l i brach i n Be g l e i t u n g s e i n e r G a t t i n Puduhepa, s e i -
ner Truppen und des b e f r e i t e n Bentesinas zu s e i n e r -Provinz auf. 
187) Bentesina-Vertrag. Vs. 13f anaku i n a ümi-su 
m B e n t s i n a (14) ana m M u w a t a l l i a h i - j a eteres-ma iddana. 
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Dort hatte s i c h während s e i n e r Abwesenheit d i e Lage gründ-
l i c h geändert: so hatten die Kaskäer i h r e üblichen Raubzüge 
wieder aufgenommen. Was dabei den Städten Hawarkina und 
D i - e [ l - ..] widerfuhr, b l e i b t u n k l a r . Da aber H a t t u s i l i s i e 
188) 
wieder aufgebaut zu haben s c h e i n t , müßten s i e zerstört 
worden s e i n . 
S e l b s t IJakpis, d i e Residenz H a t t u s i l i s und der w i c h t i g e 
E r s a t z k u l t o r t , war a b g e f a l l e n . H a t t u s i l i eroberte d i e S t a d t 1 
und v e r j a g t e d i e Kaskäer. Er s t e l l t e dadurch d ie Machtposi-
t i o n wieder her, d i e er vor der Schlacht b e i Kades innegehabt 
h a t t e . Er d e k l a r i e r t e s i c h noch einmal zum "König von Hakpis" 
und z u g l e i c h Puduhepa a l s "Königin von H & p i s " 1 ^ . Armadatta 
muß, abgesehen von seinen I n t r i g e n i n der Hauptstadt Hattusa, 
auch b e i den Unruhen i n der Pro v i n z H a t t u s i l i s eine R o l l e ge-
s p i e l t haben. H a t t u S i l i s Teilnahme an der Schlacht b e i Kades 
bot ihm eine willkommene Gelegenheit, um seinen a l t e n Posten 
a l s S t a t t h a l t e r vom Oberen Land wieder zu erlangen. Hattu-
s i l i s c h i l d e r t d i e Machenschaften Arma-dattas a l s zauberische 
Anschläge, während die e i g e n t l i c h e n Hintergründe v e r m u t l i c h 
ganz r e a l e p o l i t i s c h e Machtkämpfe b i l d e t e n . Gewiß hat Zauberei 
b e i diesen Rivalitäten auch eine R o l l e g e s p i e l t , war aber 
s i c h e r nur M i t t e l zum Kampf i n diesen Auseinandersetzungen. 
Diese v e r g e b l i c h e n , zauberischen Anstrengungen Arma-dattas 
endeten i n einem Prozeß vor dem Großkönig. Die s e r Prozeß, der 
das l e t z t e G l i e d e i n e r Reihe früherer g e r i c h t l i c h e r S t r e i t i g -
k e i t e n b i l d e t e , führte zur V e r u r t e i l u n g Arma-dattas. Damit en-
dete d i e p o l i t i s c h e Laufbahn dieses a l t e n Gegners H a t t u s i l i s . 
Er wurde nach A l a s k a verbannt. 
188) g a t t . I I I 9-10 möchte i c h so ergänzen: (j) • ••• nu U R U H a - u a -
ar-ki-na-an TOÜDi-eri-X EGIR-pa] (10) [u^ ] e-da-ah-fru-un. 
Von GOETZE, H a t t . I I I 25 abweichend übersetze i c h ^ D i e 
Stadt Hawarkina (Akk.) (und) die Stadt Di-e [l-X b]aute 
i c h [ wieder] . 
189) V g l . mit Vorbehalt den B r i e f KBo XVIII 22 Vs. 5 "...Hakpis 
habe i c h früher unterworfen." Ob diese S t e l l e h i e r a u f zu 
beziehen i s t , i s t n i c h t auszumachen. 
190) H a t t . I I I 12-13. 
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H i e r erwähnt zu werden v e r d i e n t eine k u l t i s c h e Handlung 
H a t t u s i l i s , d i e er um die s e Z e i t v o l l e n d e t hat: er baute für 
Sausga von Samuha, seine Schutzgöttin, i n der Stadt U r i k i n a 1 ^ 1 ^ 
192) 
Tempel und weihte i h r "das Haus" des verbannten Arma-datta . 
In diesem neuen Kultzentrum s t e l l t e er Vorratsgefäße auf, 
e r r i c h t e t e eine Statue der Göttin und erließ eine genaue An-
Weisung für den K u l t und d i e Opfergaben der Sausga J \ 
Darin i s t wohl e i n Zeichen s e i n e r Dankbarkeit der Sausga 
gegenüber für i h r e n B e i s t a n d zu sehen. 
M u w a t a l l i s c h e i n t nach der Schlacht b e i Kades n i c h t mehr 
lange gelebt zu haben. Die Schlacht s e l b s t hat er s i c h e r 
überlebt, denn nach H a t t u s i l i I I I . I 4 f f . bes. 2 1 f f . fand 
nach Kades der Arma-datta-Prozeß vor ihm s t a t t . Da w i r i n 
den Texten H a t t u s i l i s n i c h t mehr v i e l von ihm hören, muß er 
nach kurzer Z e i t gestorben s e i n (ca. e i n Jahr (?) nach der 
Schlacht b e i Kades, 1285 v . C h r . ) 1 9 4 ) . 
191) Zur Lage der Stadt kann i c h n i c h t s sagen. S i e s p i e l t j e -
doch eine k u l t i s c h e R o l l e z.Zt. H a t t u S i l i s . V g l . KUB XXI 
17 I I 7 f f . ( T e x t t e i l ) ; KUB XV 3 I 15 (Puduhepa gelobt 
dort " s i l b e r n e und goldene Monate" für d i e Gesundheit 
H a t t u S i l i s ) ; KBo IV 10 Rs. 28 (danach wurde d i e s e r be-
rühmte V e r t r a g H a t t u S i l i s I I I . / T u t h a l i y a s IV. mit Ulmi-
TeSub i n Urikinä verfaßt. Ob die s e ^ N a c h r i c h t über d i e 
Lagebeziehung von U r i k i n a zu DattaSSa etwas besagt, s e i 
d a h i n g e s t e l l t ) . LAROCHE, S y r i a 40 (1963) 294, l o k a l i s i e r t 
U r i k i n a östlich von Kumanni auf Grund der religiösen Ab-
hängigkeit d i e s e r Stadt von Kumanni. s. f e r n e r KBo XI 69 
Vs.3; KUB V 6 I I 3; XVI 17 I I 4 f f . ; XXII 65 I I 36. 
192) KUB XXI 17+ I I 5 f f . , Rs. I I I 2 f f f . ; s. T e x t t e i l . 
193) I.e. I I 1 1 f f . , Rs. 2 ' f f . , s. noch S. 101. 
194) Den Tod M u w a t a l l i s erwähnen { J a t t . I I I 38; BenteSina-Ver-
t r a g Vs. 16; KBo IV 12 Vs. 20; KBo VI 29 Vs. 33; KUB XXI 
17 Vs. I I 15f.; 27+ I 38f.; 37 Vs. 19; XXIII+ Vs. I I 2 0 f f . 
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V. Arma-datta und H a t t u s i l i 
Quellen: 
Hatt. I 27, 33, I I 74, I I I 17, 25,30, IV 3, 66, 71, 72; 
KBo I I 6 I 12, 31, 32, 38, 39; IV 24; KBo XVI 32 I I 19» 
( s . T e x t t e i l ) ; KUB XXI 17 ( s . T e x t t e i l ) ; KUB XXXI 26; 
In der p o l i t i s c h e n Laufbahn H a t t u s i l i s b i l d e t e n zwei Per-
sönlichkeiten e i n beträchtliches Hindernis für i h n : Arma-
d a t t a und Urhi-Tesub. Der eine machte ihm d i e S t a t t h a l t e r -
s c h a f t im Oberen Land s t r e i t i g , der andere stand seinem 
Streben nach dem Thron im Wege. Die Z e i t vor s e i n e r Regierung 
a l s Großkönig i s t deshalb von der Uberwindung der Hinder-
n i s s e geprägt. 
Nach Hatt. I 27-28 war Arma-datta der Sohn Zidas. E i n 
Zida i s t aus KBo V 8 + Vs. I I 19-21 (=AM 152) 1^ und KBo I I 
5 + 5a + KBo XVI 17 IV 19 (AM 192) 1^ bekannt. Nach diesen 
Texten war er der Bruder Suppiluliumas I . und z u g l e i c h "Groß-
ME§EDI". Zida hatte einen Sohn namens Hudupiyanza, den §uppi-
l u l i u m a I . a l s S t a t t h a l t e r i n s Land P a l a beorderte. Hudupiyanza 
b l i e b auch während der Regierungszeit M u r S i l i s I I . i n diesem 
Amt. Zur Z e i t M u r S i l i s I I . gehörte auch Tumanna zu seinem Ver-
2) 
waltungsbereich . 
Während seines H u r r i t e r f e l d z u g e s s c h i c k t e Suppiluliuma 
Zida zusammen mit seinem eigenen Sohn Arnuwanda (dem Bruder 
1) Zu den Zusatzstücken von AM s. z u l e t z t KAMMENHUBER, Athenaeum 
47 (1969) I 6 7 f f . Gesamttextfolge; Or. 39 (1970) 547ff. 
2) KBo I I 5 + 5a*KBo XVI 17 IV 20; AM 192. 
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M u r S i l i s I I . ) i n das Land der H u r r i t e r ^ . 
Dadurch s t e l l t s i c h d i e Frage: Besteht zwischen Z i d a , 
von dem w i r wissen, daß er Bruder Suppiluliumas I . und 
Groß-ME§EDI unter ihm war, und Arma-datta, der nur i n den 
Texten H a t t u S i l i s a l s Sohn Z i d a s 4 ^ angegeben w i r d , eine v e r -
w a n d t s c h a f t l i c h e Beziehung? GOETZE hat schon 1924 angenommen, 
daß Z i d a , der Vater Arma-dattas, i d e n t i s c h mit dem g l e i c h -
namigen Bruder Suppiluliumas I . s e i * ^ . Z w e i f e l s f r e i g e s i c h e r t 
e r s c h e i n t d i e s meines Erachtens n i c h t . Fest s t e h t wohl, daß 
Z i d a , der vermutete Vater Arma-dattas, zur Z e i t M u r S i l i s I I . 
schon verstorben war, w e i l er i n dessen Annalen und i n den 
sons t i g e n Texten d i e s e r Z e i t keine Erwähnung mehr f i n d e t . 
Daß der Tod Zida e r s t im r e l a t i v hohen A l t e r e r e i l t e , geht 
daraus hervor, daß Zidas anderer Sohn Hudupiyanza zur Z e i t 
äuppiluliumas I . , seines Onkels, so a l t gewesen s e i n muß, daß 
er den S t a t t h a l t e r p o s t e n i n P a l a bekleiden k o n n t e ^ , den er 
7) I noch im 13. RegierungsJahr M u r S i l i s I L schon s e i t 20 Jahren 
i n n e h i e l t . Wir wissen auch, daß s e i n Verwaltungsgebiet um 
q) das Land Tumanna vergrößert wurde^. L e t z t m a l i g erwähnt wir d 
10) 
er im 27. Regierungsjahr ' M u r S i l i s I I . Wer das Obere Land 
3) KBo V 6 I I 2 9 f f . , GÜTERBOCK, ICS 10 (1956) 93: (29) 
mAr-nu-ua-an-da-an DUMU-äU (30) m Z [ i - d a - a j n - n a GAL ME-SE-DI 
IS-TU KUR u*UTe-ga-ra-maT32) I -NTA KUR u * J u H u r - r i p i - r a - a n 
Sa-ra-ant n a - i S - t a nu-kän ma-ah-ha-an (32) [
f f iAr-nu-ua-a Jn-^da-
Zi-da-aS-Sa KUR-e kat-ta-an-da ä-ra-an-zi usw\ (von M u r S i l i I 
erzählt). 
4) IJatt. I 27-28, 32, I I 74. 
5) H a t t . (1924) 111 Anm.1; RLA I (1932) 151; z u l e t z t CAH I I 2 
Ch. XXI (a) (1965) 35. 
6) KBo V 8 + KBo XVI 8 + 14 I I 19ff; AM 152. 
7) I.e.; KAMMENHUBER, Or 39 (1970) 548 f f . 
8) Danach können w i r d i e Einsetzung Hudupiyanzas a l s S t a t t h a l -
t e r i n P a l a genauer auf 8 Jahre vor dem R e g i e r u n g s a n t r i t t 
M u r S i l i s I I . d a t i e r e n . 
9) KBo I I 5 + IV 2 0 f f . ; AM 192f.; OTTEN, MIO 3 (1955) I 6 6 f f . 
10) Nach GOETZEs Aufzählung, AM 188ff. Im L i c h t e des neuen Text-
befundes müßte diese Zahl r e d u z i e r t werden; z u l e t z t KAMMEN-
HUBER, Athenaeum 47 (1969) I 6 8 f f . ; Or 39 (1970) 547ff. 
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um diese Z e i t v e r w a l t e t e , i s t unbekannt. Arma-datta kann es 
n i c h t gewesen s e i n , w e i l i n den betreffenden A b s c h n i t t e n der 
Annalen M u r S i l i s I I . s e i n Name n i c h t erwähnt w i r d . Entweder 
h a t t e das Obere Land keinen S t a t t h a l t e r oder es gehörte, wie 
später unter der S t a t t h a l t e r s c h a f t H a t t u S i l i s , zum Lande 
P a l a und unterstand damit Hudupiyanza. 
Denkbar wäre d i e s e r Zida a l s Vater Arma-dattas e r s t dann, 
wenn er a l s dessen jüngster Sohn geboren worden wäre. Dann 
11) 
wäre er zur Z e i t M u w a t a l l i s zwar a l t ' aber durchaus hand-
lungsfähig gewesen. Auf der anderen S e i t e einen zweiten Zida 
a l s Arma-dattas Vater anzunehmen berechtigen uns d i e v o r l i e -
12) 
genden Quellen n i c h t so daß d i e Herkunft Arma-dattas un-
geklärt b l e i b t . Diesbezüglich kann nur gesagt werden, daß er 
wa h r s c h e i n l i c h aus der Königssippe stammte, wenn der b e i den 
H e t h i t e r n sehr häufig anzutreffende Brauch, d i e S t a t t h a l t e r 
aus den Reihen der Königssippe angehörigen P r i n z e n zu be-
1 "5) 
s t e l l e n , auch für i h n g e l t e n s o l l t e 
H i n s i c h t l i c h der Beziehung zwischen H a t t u S i l i und Armä-
d a t t a s i n d w i r nur auf d i e Aussagen g a t t u S i l i s angewiesen. 
Da diese s i c h e r z i e m l i c h s u b j e k t i v gefärbt s e i n dürften, i s t 
b e i i h r e r Auswertung höchste V o r s i c h t geboten. 
Arma-datta wurde zugunsten H a t t u S i l i s der S t a t t h a l t e r s c h a f t 
14) ^ 
im Oberen Lande enthoben . Uber den Grund der Enthebung e r -
fahren w i r n i c h t s . Anscheinend besaß der Großkönig b e i der 
11) V g l . Hatt. I I I 25; NBr 18 
12) LAROCHE, NH (1966) Nr. 1552 bucht d i e beiden PN Zida getrennt. 
13) In KUB XIX 67+1513/u I 18 - y a t t . I I I 25 » NBr 18 sagt 
H a t t u S i l i : nu-mu "^Ar-ma-^U-aS[k]u-it iS-ha-na-aS an-tu-uh-
Sa-aS e-eS-ta "Weil Arma-datta mir e i n Mensch des B l u t e s 
war"'!' Ob iShariaS antuhSaS h i e r eine A r t von Ausdruck für 
Verwandtschaft s e i n s o l l , i s t mir wegen der Singularität 
d i e s e r Ausdruckform äußerst u n k l a r . 
14) Wir wissen n i c h t , ab wann und wie lange Arma-datta das 
Obere Land v e r w a l t e t e . 
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E i n - und Absetzung der S t a t t h a l t e r völlige F r e i h e i t Auf 
jeden F a l l benutzte Muwatalli d i e d e r g e s t a l t entstandene 
Lücke, um seinen Bruder dort einzusetzen und um dessen außer-
o r d e n t l i c h e Fähigkeiten zu nutzen und v i e l l e i c h t auch dessen 
Ambitionen von der Hauptstadt abzulenken. H a t t u s i l i hat s i c h 
tatsächlich im Laufe seiner S t a t t h a l t e r s c h a f t im Oberen Lande 
i n militärischer, a d m i n i s t r a t i v e r und religiöser H i n s i c h t 
seines Postens würdig erwiesen. Er hat dadurch sowohl seinem 
Bruder a l s auch dem Wohlergehen des Reiches i n w e r t v o l l e r 
Weise gedient. 
Unmittelbar nach s e i n e r Absetzung b i l d e t e Arma-datta eine 
Verschwörergruppe gegen H a t t u s i l i . A l s er und seine M i t v e r -
schworenen bemerkten, daß H a t t u s i l i von Mu w a t a l l i begünstigt 
wurde, b e r e i t e t e n s i e ihm laufend S c h w i e r i g k e i t e n . Der 
S t r e i t zwischen H a t t u s i l i und Arma-datta muß s i c h dann soweit 
z u g e s p i t z t haben, daß der Großkönig Muw a t a l l i s i c h genötigt 
sah, e i n z u g r e i f e n . H a t t u s i l i sagt, daß i h n s e i n Bruder Muwa-
1 7 ) 
t a l l i vor Ge r i c h t geladen habe ' ohne d i e Ursache zu e r -
wähnen. Doch können w i r die Lage mit H i l f e eines anderen 
Textes r e k o n s t r u i e r e n . Danach hat Arma-datta H a t t u s i l i b e i 
seinem Bruder v e r r a t e n : 
"Das Obere Land wurde Arma-datta zur Verwaltung gegeben. 
A l s aber M u w a t a l l i , mein Bruder, das Obere Land mir zur Ver-
waltung gab. begann Arma-datta mich meinem Bruder wiederholt. 
1 8 ) 19) anzugeben . Ferner hat er mich sc h l e c h t behandelt" \ 
15) Zur r e c h t l i c h e n Lage der S t a t t h a l t e r b e i den H e t h i t e r n 
s. VON SCHULER, H i s t o r i a E i n z . 7 (1964) 45f. 
16) H a t t . I 2 8 f f . 
17) H a t t . I 3 5 f f . 
18) k a t t a n p a i - "angeben, v e r r a t e n " kann i n diesem Kontext 
wohl so verstanden werden. 
19) KUB XXI 17 I 5-9 ( s . T e x t t e i l ) . 
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Die Natur der Anschuldigungen i s t n i c h t bekannt. Immerhin 
sah s i c h der Großkönig zur E i n l e i t u n g eines förmlichen Pro-
zesses veranlaßt. Hat Arma-datta etwa durch Agenten i r g e n d -
welche geheime Absichten H a t t u s i l i s entdeckt und s i e dem 
20 
Großkönig m i t g e t e i l t ? Oder war es r e i n e Verleumdung, wie 
v 21 
H a t t u s i l i behauptet ? Die erste Möglichkeit sc h e i n t uns wahr-
s c h e i n l i c h e r , denn H a t t u s i l i verschweigt d i e Fakten, d i e 
äußerst ge s c h i c k t e Zusammenstellung eines Negativkataloges 
der Handlungen Arma-dattas s o l l wohl dazu dienen, daß d i e 
e i g e n t l i c h e n Gründe dieses Prozesses v e r t u s c h t werden: 
1) v e r r a t e n (GAM-an p a i - ) 
2) übel wollen (huuappisk-) 
3) behexen (UHz+- = a l u a n z a h h - ) 2 2 \ 
Er b e r i c h t e t von der göttlichen H i l f e , d i e ihm SauSga durch 
27)) 
einen Traum anbot y , und im Laufe des Prozesses i n d i e Tat 
•2h) 
umsetzte: "Durch die G o t t h e i t wurde i c h r e i n . Der Passus 
i n H a t t . I 5 4 f f . bezieht s i c h s i c h e r auch auf diesen Prozeß 
und auf Arma-datta: "Sie (SauSga) überließ mich niemals 
meinen Prozeßgegnern und (meinen) Neidern". 
Im Zusammenhang mit diesem Prozeß gelang es H a t t u S i l i , 
e i n i g e Anhänger Arma-dattas zu e r l e d i g e n 2 : "SauSga, meine 
H e r r i n , gab mir die Feinde und (meine) Neider i n d i e Hand 
und i c h habe s i e e r l e d i g t " , was ohne Mitwirkung oder auch 
20) I.e. I 1 0 f f . : M Außerdem s e t z t e er dauernd Zauberinnen 
auf mich an. Sie verhexten mich. Und die SauSga von Samuha, 
meine H e r r i n , stand bei mei[nem Kop]f ( ? ? ) " . 
21) y a t t . I 35. 
22) KUB XXI 17 I 7 f f . 
23) H a t t . I 3 7 f f . 
24) H a t t . I 39. 
25) H a t t . I 5 8 f f . Im Text wird n i c h t ausdrücklich gesagt, daß 
s i e Anhänger des Arma-datta waren; es i s t jedoch s i c h e r 
zu vermuten. 
26) H a t t . I 59-60. 
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nur Kenntnis des Großkönigs geschehen zu s e i n s c h e i n t . Mu-
w a t a l l i überprüfte die Anschuldigungen gegen H a t t u s i l i und 
gewährte ihm - wie H a t t u s i l i b e r i c h t e t - F r e i s p r u c h . Diesem 
F r e i s p r u c h muß, so möchte man die T e x t s t e l l e i n t e r p r e t i e r e n , 
die Absetzung H a t t u s i l i s a l s Kommandeur des F e l d l a g e r s voran-
gegangen s e i n , da H a t t u S i l i b e r i c h t e t , s e i n Bruder habe i h n 
27) 
wieder aufgenommen J . Das Wieder-Aufnehmen würde d i e Absetzung 
voraussetzen. Genaueres darüber i s t uns f r e i l i c h unbekannt. 
Auch Arma-datta s c h e i n t aus dem Prozeß unbeschadet hervor-
gegangen zu s e i n , so daß der K o n f l i k t zwischen den beiden 
R i v a l e n f o r t d a u e r n konnte. 
28) 
A l s dann der K r i e g mit den Ägyptern ausgebrochen war , 
bot H a t t u S i l i M u w a t a l l i seinen Beistand i n der Bedrängnis 
an und führte das Heer und d i e Wagenkämpfer seines Verwaltungs-
bereiches nach Kades. Während H a t t u S i l i von den k r i e g e r i s c h e n 
Auseinandersetzungen gegen Ägypten i n Anspruch genommen war 
und info l g e d e s s e n Arma-datta n i c h t mehr i n Schranken h a l t e n 
konnte, begann d i e s e r erneut gegen H a t t u S i l i zu i n t r i g i e r e n . 
29) 
H a t t u S i l i b e r i c h t e t wiederum von Zauberei y', so daß man 
f a s t annehmen möchte. H a t t u S i l i mache v e r m u t l i c h wiederum 
eine Anschuldigung, d i e den Machtkampf der Widersacher v e r -
decken s o l l t e . Laut H a t t u S i l i hatte Arma-datta samt ( s e i n e r 
Frau und seinen Söhnen)^°) n i c h t nur H a t t u S i l i behext, sondern 
auch das Kultzentrum Samuha mit Zaubereien angefüllt. In wie-
weit der Zauberei-Vorwurf tatsächlich b e r e c h t i g t war, i s t un-
k l a r , man kann jedoch annehmen, daß Arma-datta v i e l l e i c h t unter 
Benutzung zauberischer M i t t e l s i c h seines a l t e n Postens zu 
bemächtigen t r a c h t e t e . Die Abwesenheit H a t t u S i l i s ließ ihm 
h i e r z u f r e i e s S p i e l . H a t t u s i l i e i l t e deshalb nach der Schlacht 
27) H a t t . I 63. 
28) H a t t . I I 7 1 f f . ; KUB XXI 17 I 1^f f . 
29) H a t t . I I 7 7 f f . 
30) Die Söhne Arma-dattas s i n d auch i n KUB XVI 32 I I 19 f be-
zeugt. S. S.107 mit Anm. 63. 
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bei KadeS v i a Aba und Lawazantiya nach H a t t i zurück-' . So-
bald er wieder Herr der Lage war, ging er energischer gegen 
Arma-datta vor. Er war nun entschlossen, diesen Störenfried 
endgültig zu e n t l a r v e n . Aus den einschlägigen S t e l l e n der 
32) 
sogenannten "Autobiographie" geht hervor^ , daß es noch e i n -
mal zu einem Prozeß gekommen war, dessen Gegenstand der 
Zaubereivorwurf war. Wer das Verfahren e i n l e i t e t e , i s t un-
33) 
k l a r . Auf jeden F a l l s c h e i n t H a t t u S i l i diesen Prozeß v e r -
anlaßt zu haben. H a t t u s i l i konnte (mit H i l f e der SauSga) 
nachweisen, daß Arma-datta s i c h der Zauberei s c h u l d i g gemacht 
h a t t e . Dieses U r t e i l war e i n großer E r f o l g für H a t t u S i l i , 
war doch damit s e i n a l t e r Gegner ihm endgültig i n die Hand 
gegeben. Muw a t a l l i überantwortete Arma-datta der Gnade Hattu-
S i l i s , und zwar samt seinem Haus, s e i n e r Frau und seinen 
Söhnen. Von den Söhnen Arma-dattas hat s i c h Sippaziti von den 
f r e v e l h a f t e n Unternehmungen seines Vaters f e r n z u h a l t e n ge-
wußt. 3 4^ 
Hi e r sehen w i r noch einmal d e u t l i c h , wie s t a r k H a t t u S i l i s 
Einfluß auf seinen Bruder M u w a t a l l i war; denn wie v e r e i n b a r t 
es s i c h mit der h e t h i t i s c h e n Rechtsordnung, daß der König 
einen V e r u r t e i l t e n seinem Prozeßgegner zur willkürlichen Be-
str a f u n g überließ? Normalerweise wäre zu erwarten gewesen, 
31) D e t a i l s S. 85 f f . 
32) H a t t . I I I I 4 f f . ; NBr 16. 
33) H a t t . I I I 14; NBr 16. 
34) Den Satz H a t t . I I I 21 f. möchte i c h anders verstehen a l s 
GOETZE: .T... nu-mu SES-IA (22) [me-mi-iS-ta m 5 i - p a - ] 
LÖ-iS-ua-kan Ö-ÜL an-da "Und mein Bruder {sagteJ zu mir: 
[ " S i p a - J z i t i (war) oder ( i s t ) n i c h t dabei". Muwatalli 
meint h i e r wohl, daß Sipaziti an der Zauberei seines 
Vaters n i c h t b e t e i l i g t war und infolgedessen f r e i g e s p r o -
chen wurde. Daß die Zurückhaltung dieses Mannes nur für 
diese Z e i t g i l t und auch er dann späcer e i n Gegner Hattu-
S i l i s wurde und mit Urfti-TeSub gemeinsame Sachen unter-
nahm, bezeugen Hatt.IV 3, 5, 36; KUB XXI 17 I I 18» ( ? ) ; 
KBo XVI 22.4ff.T s.S.154 mit Anm. 151. 
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daß i n einem solchen F a l l a l l e i n der König das U r t e i l v o l l -
s t r e c k e n ließ. Nach dem Telipinu-Erlaß hätte Arma-datta mit 
dem Tode b e s t r a f t werden müssen, wenn ihm tatsächlich Zau-
3 5 ) 
b e r e i nachgewiesen worden wäre^ . Entsprechendes g i l t für 
die h e t h i t i s c h e n Gesetze-^) # 
Ob deshalb das Verbrechen Arma-dattas w i r k l i c h a l l e i n i n 
der Zauberei bestand, i s t n i c h t auszumachen, w e i l unsere 
diesbezüglichen Überlieferungen a l l e i n von H a t t u s i l i stammen. 
Es i s t jedoch deshalb w a h r s c h e i n l i c h , daß H a t t u S i l i seinen 
Gegner der Zauberei b e z i c h t i g t e , w e i l er ihn nur durch diesen 
Vorwurf endgültig ausschalten konnte, denn e i n z i g d i e Zau-
b e r e i zog eine so strenge S t r a f e nach s i c h . Sehr auffällig 
i s t dabei d i e A r t und Weise des S t r a f v o l l z u g e s ; die B e s t r a -
3 7 ) 
fung des Schuldigen übt n i c h t das Königsgericht^ , sondern 
der Ankläger s e l b s t aus. Das z e i g t d e u t l i c h , wie die An-
ordnungen des T e l i p i n u - E r l a s s e s außer Acht gelassen wurden; 
doch solche Überschreitungen werden uns im Leben H a t t u s i l i s 
immer wieder begegnen. 
Im folgenden rühmt s i c h H a t t u s i l i , er habe Arma-datta n i c h t 
im Bösen behandelt. Er habe i h n verschont, da d i e s e r ihm 
" e i n Mensch des B l u t e s " ^ ^ s e i und noch dazu e i n a l t e r Mann 
35) 2 BoTU 23 B Rs. IV 2 2 f f . = § 50 
36) HG § 44 
37) Gemäß Telipinu-Erlaß § 50 i s t es im F a l l e der Zauberei 
vorgesehen. 
38) s. oben S. 94 Anm. 1 3 . 
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gewesen s e i . Außerdem habe Arma-datta ihm l e i d g e t a n ^ . Des-
40) 
wegen habe er ihn u n b e h e l l i g t gelassen . W i l l H a t t u S i l i 
dadurch seine Großmut hervorheben? 
A l l e s i n allem hätte es H a t t u S i l i f r e i g e s t a n d e n ^ s e i n e n 
ambitiösen Nebenbuhler im Amt mit S t r a f e zu belegen. S t a t t 
dessen verbannte er ihn samt dessen Sohn (der Name i s t n i c h t 
4-1 ) 
überliefert) nach A l a S i y a , 
A l a S i y a i s t a l s E x i l o r t b e i den H e t h i t e r n s e i t dem 14.Jh. 
bezeugt. So wurden schon zur Z e i t Suppiluliumas I . d i e Brü-
der von T u t h a l i y a dem Jüngeren 4 2\ dem Sohn T u t h a l i y a ( I I I ) , 
39) Nach KUB XIX 67 + 1514/u I 1 7 f f . , Dupl. zu Hatt. I I I 
2 4 f f . = NBr 18. T e i l z i t a t des mir f r e u n d l i c h e r w e i s e von 
OTTEN in Autographie zur Verfügung g e s t e l l t e n Zusatz-
stückes 1513/u ( s i e ! ) b e i Neu, StBoT 5(1968) 185f. KUB 
XIX 67 + 1513/u ergänzt i n e i n i g e n Punkten den von GOETZE, 
I.e. e r s t e l l t e n Text: 
KUB XIX 67+1513/u I 17-27 =Hatt.III 24-30: 
24 nu-uS-Si-kan i [ - d ] a - l a - a - u - u a - a n - n i Ü-UL nam-ma ku-uS-
ha-ha-at - m ^ 
?5""nu-mu " Ar-ma- U-aS [ k ] u - i t iS-ha-na-aS an-tu-ufo-Sa-aS 
e-es-ta nam-ma-aS ^^5U.Gl-an-za 
26 e-es'-ta l n la-aS-mu-kan ü-ua-ia-at-ta-at [n]a-an ar-ha 
d a - l i - i a - n u - u n 
27 mSi-pa-LU-inna(??) ar-ha da-a-li-ia-nu-un[n]a-aS ar-ha 
k u - i t d a - a - l i - i a - n u - u n na-as~~U-UL k u - i t - k i 
23 DU-nu-unLnJa?-at mAr-ma-D[U=aTn im-ma DUMU-SU-ia[A-N]A 
Ü R U A - l a - s i - j a ^ 
29 up-pa-ah-hu-un[na-a]t tak-sa-an Sar-ra-an Sa-ra-a 
da-ah-hu-un * 
30 na-an A-NA mAr-ma- U EGIR-pa pa-ra-a pi-ih-hu-un 
40) arha d a l i i a n u n i n Hatt. I I I 26 möchte man f a s t wie " i c h habe 
ihm s e i n Leben gewährt" verstehen. V g l . ZUNTZ, Ortsadv.( 1 9 3 6 ) 
35f. KUB XXI 17 I 27' s c h e i n t s i c h auch darauf zu be-
ziehen, i s t aber sehr fragmentarisch. F a l l s Arma-datta 
e i n Angehöriger der Königssippe war, hätte H a t t u S i l i i h n 
n i c h t töten können, und zwar gemäß Telipinu-Erlaß (= 2 BoTU 
23 A I I 4 5 f f . ) wo es heißt: "von der Sippe s o l l s t du keinen 
töten; (das i s t ) n i c h t r e c h t " . 
41) A l a S i y a = Zypern 
42) Zur Identität dieses T u t h a l i y a mit T u t h a l i y a t u h ( u ) k a n t i , 
der i n den Texten Arnuwanda-Asmunikals"reichlich bezeugt 
i s t , und zu seinen v e r w a n d t s c h a f t l i c h e n Beziehungen zu 
Suppiluliuma s. GOETZE, K1F 1 (1930) 181ff.; OTTEN, Die heth. 
h i s t . Quellen (1968) 12 f f . 17 und z u l e t z t KAMMENHUBER, OrNS 
29 (1970) 287 mit L i t . 
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nachdem T u t h a l i y a der Jüngere von Suppiluliuma I . (?) bru-
t a l e r w e i s e getötet worden war, nach A l a S i y a i n s E x i l ge-
s c h i c k t 4 3 ^ 
H a t t u s i l i beschließt die Arma-datta-Affäre i n H a t t . I I I 
29f. mit der n i c h t ganz k l a r e n Angabe "Ich nahm es(!) zur 
Hälfte auf und gab i h n (!) dem Arma-datta zurück". Welcher 
B e s i t z Arma-dattas damit gemeint i s t , läßt s i c h n i c h t genau 
sagen. GOETZEs frühere Annahme, daß A l a s i y a = Zypern e i n 
T e i l g e b i e t des Oberen Landes gewesen s e i und H a t t u s i l i 
Zypern h a l b i e r t , d i e Hälfte für s i c h behalten, d i e andere 
LL) 
Hälfte Arma-datta zurückerstattet habe , hat s i c h n i c h t 
45 
bewährt. V i e l l e i c h t geht es nur um das Haus des Arma-datta 
was der etwas ausführlichere, aber e b e n f a l l s v e r s c h l e i e r n d e 
B e r i c h t aus KUB XXI 17 I I 1-4, 8-10 bestätigen könnte. Die 
l e t z t e r e S t e l l e l a u t e t : "Dieses Haus Arma-dattas habe i c h 
jener (d.h. SauSga) gegeben. (Über) das Haus Arma-dattas 
hat d i e G o t t h e i t durch einen Traum gemeinsam(?) e i n Wort ge-
sagt und i c h habe es (d.h. das Wort) n i c h t gefälscht". Eine 
andere S t e l l e bestätigt diese A n s i c h t , denn dort wird"die 
Hälfte" weggelassen: "Der SauSga, meiner H e r r i n , gab i c h das 
Haus des Arma-datta und i c h habe es ( i h r ? ) überlassen ( ? ) " 4 ^ 
Über Arma-dattas weiteres S c h i c k s a l i n der Verbannung e r -
fahren w i r n i c h t s . Vermutlich hat er den Rest seines Lebens 
i n der Fremde verbracht und s t a r b d o r t . Ob s e i n mit ihm ver -
bannter Sohn dort geblieben i s t , oder ob er irgendwann nach 
H a t t i zurückkehrte, wir d n i c h t gesagt. Von seinen F a m i l i e n -
angehörigen v e r b l i e b nur s e i n Sohn S i p a - z i t i i n H a t t i . 
43) 1. Pestgebet I 20 
44) NBr S. 20-21 
45) unter "Haus" « £ i s t a l l e s "Hauswesen, bewegliches und 
unbewegliches Besitztum" des Arma-datta zu verstehen. 
46) Hatt.IV 66f. 
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Daß die Rivalität zwischen H a t t u s i l i I I I . und Arma-datta 
i n der H o f t r a d i t i o n n i c h t a l l z u s c h n e l l i n Vergessenheit ge-
r i e t , bezeugen zwei Orakel aus späterer Z e i t : KBo I I 6 + KUB 
X V I I I 51 und KUB XVI 32. Wir möchten n i c h t das Wagnis un t e r -
nehmen uns mit d i e s e r , i n der H e t h i t o l o g i e so stiefmütter-
l i c h behandelten Textgattung gründlich auseinanderzusetzen, 
w i r begnügen uns l e d i g l i c h mit e i n i g e n Bemerkungen unter 
besonderer Hervorhebung d e r j e n i g e n S t e l l e n , d i e über den 
4 7 ) 
Nachklang der Arma-datta-Affäre Aufschlüsse b i e t e n . 
47) Unter den Orake l t e x t e n g i b t es eine ganze Reihe von Tex-
t e n , d i e Orakelanfragen bezüglich bestimmter Personen 
e n t h a l t e n . Der größte T e i l d i e s e r Persönlichkeiten i s t 
uns durch d i e h i s t o r i s c h e Uberlieferung bekannt. Soweit 
w i r sehen können, war es beim Tode bzw. b e i der B e s e i t i -
gung d i e s e r Personen "von Seiten der Allerhöchsten Per-
sonen n i c h t mit rechten Dingen zugegangen" (so SOMMER, 
AU, 1932, 292 Anm. 2 ) . Dieses geschehene Unrecht hat das 
Gewissen der Familienangehörigen derer, d i e an der B e s e i -
t i g u n g jener Menschen a k t i v m i t w i r k t e n , sehr s t a r k be-
l a s t e t . Schon d i e Gebete M u r S i l i s I I . und H a t t u S i l i s I I I . 
s i n d v o l l von solchen Hinweisen. Man hat a l s o versucht, 
s i c h zu entsühnen. Diese E r e i g n i s s e haben auch i n bestimmten 
Orakeltexten i h r e n N i e d e r s c h l a g gefunden. Man w o l l t e 
entweder mit den "Übeltaten des Vaters" usw. n i c h t s zu tun 
haben (so g i b t es z a h l r e i c h e B e i s p i e l e i n den Gebeten der 
oben genannten Könige, s. GOETZE, Kleinas. 2,1957,151 mit 
Anm. 4 f f . ) oder w o l l t e genau wissen, ob d i e Folgen der 
Untaten der Vorfahren immer noch wirksam s e i e n . Wurde 
d i e s durch eine Orakelanfrage bestätigt, so war man be-
müht, wenigstens d i e "To t e n g e i s t e r " der Verstorbenen zu 
besänftigen und a l l e s wieder gutzumachen. So si n d uns 
folgende Fälle überliefert (nota bene: (h) bedeutet, daß 
der betreffende F a l l h i s t o r i s c h bezeugt i s t ) : 
Antarawa (KUB V 6; XXII 8 ) ; Arma-datta(h) (KBo I I 64); 
di e Söhne Arma-dattas (h) (KUB XVI 32) die Söhne eines 
Arnuwandas (h?) (KUB XVI 77); tfaitili (KUB XVI 77); H a l -
p a z i t i (h?) (KUB XVI 58; XXII 35; XXXI 23?); K a t a p a i i i 
(KBo I I 2 IV 25; KUB XVI 32); MaShuiluwa (h) (KUB V 6 ) ; 
P i ( y a ) S S i l i (KUB XVI 77); SauSgatti (KBo I I 6+; KUB V I I I 
27); Danuhepa (h) (KBo IX 151; KUB XVI 16; XVI 32; v g l . 
KUB XXI 33 IV 1 9 1 ) ; Ura-datta (h) (KUB XVI 32); U r h i -
TeSub (h) (KUB XVI 32; 41; XXXI 23?); d i e Söhne U r ^ i -
TeSubs (KUB XVI 32; XVI 41?); Zaparti-SE§ (KUB V 6 ) . 
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KBo I I 6+ KUB XVII I 51 i s t e i n gemischtes K I N - 4 ö \ MU§EN- 4 9) 
und KUS-Orakel^ Es i s t d i e fünfte T a f e l e i n e r noch n i c h t 
f e r t i g niedergeschriebenen großen S e r i e und enthält O r a k e l -
fragen über Arma-datta und über eine uns sonst n i c h t be-
kannte Frau namens §ausgatti^1^. Datierung M i t t e des 13. J a h r h . 
d.h. Ende H a t t u s i l i oder Anfang der Regierung T u t h a l i y a s IV.; 
denn der Text nennt d i e Enkel des Arma-datta i n Vs. 1 1 2 . 
a l s noch lebend. Daß i n I I I 17-23 i n Zusammenhang mit Saus-
52) 53) g a t t i J das mant a l i y a - O p f e v J J } bezeugt i s t , könnte für eine 
Datierung i n d i e Z e i t von T u t h a l i y a IV. sprechen. Wir führen 
h i e r e i n i g e S t e l l e n an: 
KBo I I 6+ I I I 1 7 f f . "Weswegen auch immer Sausgatti erzürnt 
( i s t ) , darüber werden w i r eine Orakelanfrage s t e l l e n . Wir 
setzen s i e ( S a u s g a t t i ) auf den Weg (Lok.). Wenn ihrem Toten-
g e i s t k e i n mantaliya-Opfer dargeboten ( i s t ) ^ 3 a \ o p f e r t man 
kei n mantaliya-Opfer. Wenn ( i h r ) Totengeist es (sc .m.-Opfer) 
48) L o s o r a k e l nach GOETZE, K l e i n a s . 2 ( 1 9 5 7 ) 150f. mit Anm.1 
49) V o g e l o r a k e l (Augurium) I.e. S. I49f. 
50) Eingeweideschau (Haruspicium); I.e. I48f.; z u l e t z t LAROCHE, 
RA 64 (1970) 127ff. 
51) Rs. IV 2 4 f f . Jedes E i n z e l o r a k e l besteht aus e i n e r Anfrage, 
di e h i s t o r i s c h Aufschluß s e i n kann, und einem Orakelbe-
s c h e i d . Etwas anders g e l a g e r t s i n d d i e Feldzugs- oder 
Wegeorakel, deren Anfragen n i c h t das Geschehene, sondern 
die Absichten des F r a g e s t e l l e r s wiedergeben. S.133. 
52) Eine SauSgatti i s t im Gelübde Puduhepas 1 1 3 b e l e g t . Ob 
s i e d i e s e l b e Frau i s t , i s t n i c h t auszumachen. Das Perso-
n a l der g e s t i f t e t e n Häuser im Gelübde Puduhepas s c h e i n t 
n i c h t aus der Königsfamilie zu s e i n . 
53) Zum mantaliya-Opfer s. ausführlicher S. I 6 6 f f . 
53a) mantallaSSammiS i s t e i n medial-passiver P a r t i z i p des 
Luwischen zu einem denominalen Verbum *mantallas§a(i)-
s. LAROCHE, DLL (1959)68. 
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n i c h t v e r l a n g t , s o l l e n d i e KuS-Orakel günstig s e i n . ...un-
günstig^ '. 
An e i n e r anderen S t e l l e der T a f e l , nach einem D o p p e l s t r i c h 
und einem f r e i e n Paragraphen, heißt es wiederum i n Zusammen-
hang mit Sausgatti: "Weil d i e G o t t h e i t d i e Angelegenheit 
der SauSgatti zurückgezogen und (und) d i e Zunge (sc.Verleum-
dung) der S a u s g a t t i (noch) am Leben ( i s t ) (d.h. noch be-
s t e h t ) , w e i l s i e , solange s i e am Leben war, a r r a h h a n i s k i t ^ ^ , 
s o l l das KIN-Orakel günstig s e i n . ... Ungünstig^ \ 
KBo I I 6 Rs. I I I 30-35 5 7^: "Weil durch eine Orakelanfrage 
f e s t g e s t e l l t wurde, daß SauSgatti mit der Majestät das 
m a n t a l l i i a - O p f e r darbringen s o l l , b r i n g t d i e Majestät mit 
(bzw. gegenüber) dem T 0 t e n g e i s t (der Sauggatti) das m a n t a l l i i a -
Opfer dar. Wenn i h r , d i e Götter der Sausgatti b i l l i g t , daß 
( s i e = Sausgatti) mit der Majestät das ma n t a l l i i a - O p f e r dar-
b r i n g t , s o l l der e r s t e HURRI-Vogel günstig s e i n . Der zweite 
54) 17 i S T A R - a t - t i - i s ku-ua-at-ta im-ma ku-ua-at-ta (18) §e-ir 
TUKU-TUKU-u-an-za na-an a - r i - i a - u - e - n i TT91 na-an-kan KASKAL-
s i t i - ^ a - u - e - n i ma-a-an-ma GJDIM (20) U-UL SISKUR ma-an-tal-
lä-as-§a-am-mi-is (21) SISKUR m a - a n - t a l - l i - i a - z a Ü-UL BAL-
a n - t i (22) ma-a-an-ma-at GIDIM Ü-UL ga-an-ah-ti (25) nu 
KUSSES SIG5-ru ZAG-za RA^9 NU.SIÜ^" 
55) arrahanisk- i s t außer d i e s e r S t e l l e I I 5, 45, 52 desselben 
Textes b e l e g t . KRONASSER, EHS I I (1966) 51 v e r g l e i c h t d i e s e s 
Wort mit [ ? a ] r - r a - a h - h a - n i - i a - z a (Fluch bestimmter A r t ) KUB 
V I I I 70 I 13 und ar-fa-ah-ha-nTP- KUB XV 12 I 2 . Das l e t z t e r e 
i s t wohl zu a r - r a - a h - h a - n i [ - i k - t i (nach KBo X I I I 5 0 . 9 1 ) zu 
ergänzen, womit d i e s e r V e r g l e i c h entfällt. Die Bedeutung des 
Wortes i s t unbekannt. KRONASSER, a.a.O. übersetzt a r r a h h a n i s k i t 
•fyas) s i e a l s Fluch sprach ( o . a . ) " . H. HOFFNER, RHA"~8Ü^ 
(1967) 33 g i b t d i e Bedeutung " f l u c h e n " (to curse) an. 
56) KBo I I 6 I I 37-41: f J ) v (37) DINGIR^ÜM fru-it SA X I J I S T A R - a t - t i u t - t a r EGIR-pa SUD-at 
(38) EME SA'^PlSTAR-at-ti-pat Tl-an-ta-as ku-it-ma-na-as TT-
an-za e - i T - t a (39) nu a-pi^ja k u - i t a r - r a - a h - b a - n i - i s - k i - i t 
nu KIN NU.SIG5-du (4üj D I N G I R ^ D U - i F T i i l ^ i - S ä F l a l - l i 
ua-as-tul I Z I - i a ME-ir (41) nu-kan A-NA GIG.GAL NU-SIG* 
57) Umschrift i s t b e i OSE, Sup. (1944) 37f . 
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ungünstig J . 
Aus diesen T e x t s t e l l e n e r g i b t s i c h , daß Sausgatti damals 
t o t war. Daß i h r e Angelegenheit zusammen mit der des Arma-
d a t t a i n demselben Text ausführlich e r f o r s c h t w i r d , muß einen 
bestimmten Grund haben, den w i r beim d e r z e i t i g e n Forschungs-
stand l e i d e r n i c h t e r m i t t e l n können. Könnte s i e seine Frau 
sein ? 
Zurück zu den T e x t s t e l l e n , d i e von Arma-datta handeln. 
KBo I I 6 Vs. I 1 1 f f . : 
"Wenn der T o t e ( n g e i s t ) (über) irgendetwas erzürnt i s t , w e i l 
ihm seine Götter herabschüttend s i n d und d i e Enkel Arma-dattas 
Zunge (Nachrede) t r e i b e n und dem To t e ( n g e i s t ) das e r s t e r e 
auf d ie Zunge belassen i s t , dann s o l l , wenn der Tote ( n g e i s t ) 
wegen d i e s e r Sünden zürnend i s t und f e r n e r der To t e ( n g e i s t ) 
n i c h t wegen e i n e r anderen Sache z o r n i g i s t , d i e ersten KUS 
günstig s e i n , d i e l e t z t e n KU§ s o l l e n ungünstig s e i n " - ^ . 
Vs. I 51-41 desselben Orakeltextes b i e t e t folgendes B i l d : 
(31) "Welche Zunge Arma-dattas auch immer durch eine Orakel-
58) KBo I I 6 I I I 30-35: n * T (30) f P l S T A R - a t - t i - i s k u - i t IT-TI ^UTU— SISKUR ma ran-tal-l i - i a - a s (31 ) BAL-u-ua-an-zi SIxSÄ-at nu-za DuTU 5 1 IT-TT" 
tilDlM SlöKUR m a - a n - t a i - l i - i a - [ a s ] ( 5 2 T " B A L - a n - t i ma-a-an-ma-za 
DINGIRMES SA ^ISTAR-aT^tlTSISKÜR ma-an-taT^TT^iaI J (35) IT-TI 
DUTU££ BAL-u-ua-an-zi~mä^Ta-an-an harL-te-niJ (35) nu I G I - z i - i s 
MUSETTyuR-RI sfG5-ru EGIR-ma NU.Sl&5.du (35) I G I - z i - i s S IG5 
EGIR NU.SIG 5-du 
59) KBo I I 6 Vs.I 1 1 f f . : M T rX 
(11) ma-an-an GIDIM-pat k u - i t - k i TUKU.TUKU-u-an-za DINGIR -
SU-ia-as-Si k u - i t kat-ta (12) is-hu-u-ua-an^te-es DUMU.DUMU-
§U *SA m DSIN.uU-ia EME e-eg-Sa-an^zTTt 3) A-NA GIDIM-ia-kan 
I G I - z i A-NA EM? ta-li-iä-an (14) nu-za ma-a-an GIDIM Ri-e-da-
as-pat ua-aS-ku-ua-ag As re^Ir TUKU.TUKU-u-an-za (15) nam-ma-
ma-za GIDIM da-me-e-da-ni me-mi-ni se-ir_t}-UL ( 16) ku-e-da-
n i - i k - k i , TUKU.TUKU-u-an-za nu I G I - z i K U S ^ SIG 5-ru XTT) 
EGlK-ma MU.SIG.-du 
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anfrage f e s t g e s t e l l t i s t , handeln s i e folgendermaßen:(32) Die 
Zunge des Arma-datta machen s i e vor den Göttern des Königtums 
rückgängig. (33) Die Orte des Königtums und die Waffen r e i n i -
gen s i e . (3^) Die Majestät entsühnt s i c h und die Sühne (35) 
des Hauses nehmen s i e . Was s i e auf einen unberührten P l a t z 
s t e l l e n , (36) das geben s i e dem T o t e ( n g e i s t ) , Seine Enkel 
zeichnen s i e anderswo aus» (37) Wenn i h r , Götter (Sg.!) (es) 
ebenso g e b i l l i g t habt, (38) möge diese Angelegenheit des Arma-
d a t t a von der (anderen) Angelegenheit gelöst werden. (39) 
0 G o t t h e i t , wegen der Angelegenheit des Arma-datta ziehe uns 
den Mantel (?) n i c h t zurück! (Sinn dieses Ausdrucks u n k l a r ) (^ 0) 
Nun s o l l der e r s t e HURRI-Vopel günstig s e i n . Der l e t z t e 
(HURRI-Vogel) s o l l aber ungünstig s e i n . (41) Der e r s t e r e 
HURRI-Vogel i s t günstig, der l e t z t e r e i s t wieder ungünstig11^0^. 
Am Ende der T a f e l (KBo I I 6 Rs. IV 24-26) steht der Vermerk: 
(24) SA m D S I N . D U 0 SA f D l g J T A R - a t - t i (25) a - r i - i a - S e - S i r (26) 
DUB 5 KAM Ü-UL QA-TI 
"Orakel über Arma-datta und S a u s g a t t i . Fünfte T a f e l , n i c h t 
f e r t i g . " 
60) KBo I I 6 Vs. I 31-41: 
(31) EME m D S I N . D U ku-iS S I x S A - a t n n u T k i s - a n DU-an-zi (32) 
EME ^ S I N . 1 ^ A-NA DINGIR M £ SLUGAL pi-an ar-ha a - n i - i a -
- a n - z i (33) AS^RI H^. A LUGALÜT-TI G I S T U £ Ü L H T ftZIa pär-ku-nu-
-ua-an-zi (54) ^ UTUSI-ia-az par-ku-nu-uz-zi S a r - n i - i k - z i -
e l - l a (35) SA £ T I ME-an-zi nu k u - i t dam-me^li p i - d i t i - a n - z i 
( 5 6 ) ku-it-ma A-NA GIDIM SUFPan-zi DUMU.DUMU-SU-J4 ta-me-da-za 
(37) ka-ni-is-sä^an-zi ma-a-an-ma-za DINGIRLUW~QA-TAM-MA 
ma-la-a-an h a r - t e - n F T 3 8 ) INIM "^SIN.Du-kän ki-e-ma INIM-za 
DnQTta-ri"(KOrr.) (39) DINGIR L U M-na-as A-NA INIM r i DSIN.DU Te-ir 
T 0 ? l ^Se-ik-nu-un EGIR-pa Ü-UL (4) SUD-ia-si nu I G I - z i - i s 
MügENyUR-RI S l G 5-ru EGIR-ma NU. SIGc--du"T7^") I G I - z i ^ i ? 
MUSEN H U R_ R I E G I R NU .SIG5 ^ 
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2) KUB XVI 3 2 ° u , d a t i e r t i n die Z e i t T u t h a l i y a s IV. ; . 
"Da für meine Majestät durch eine Orakelanfrage n i c h t f e s t g e -
s e t z t worden i s t , den Söhnen Arma-dattas gegenüber das man-
t a l l i [ y a - ] O p f e r darzubringen (und) w [ e i l ] i c h s i e n i c h t böse 
behandelt habe (und) [ w e i l ] der Mensch ( a b e r ) , der s i e böse 
behandelt hat, noch am Leben ( i s t ) und w e i l dessen Seele n i c h t 
b e r u h i [ g t ( i s t ) ] , so i s t (für meine Majestät) das m a n t a l l i y a -
Opfer darzut[ri]ngen durch eine Oräkelanfrage n i [ c h t f e s t g e s e t z t 
worden]^ 3 ^ . 
Weitere Nachrichten über Arma-datta s i n d i n den Texten 
n i c h t gegeben. 
61) S. noch S.l66mitAnm. 210 und T e x t t e i l . 
62) Das hat zu e r s t GÜTERBOCK, SBo I (1940) 15 an Hand I I 27* 
erkannt. Demnach hatte der Vater der Majestät mit U r h i -
TeSub zu tun gehabt. Völlig anders d a t i e r t w i r d der Text 
von STEFANINI, JAOS 84 (1964) 30 i n d i e Z e i t von Muwa-
t a l l i , nämlich mit unvollständigen und n i c h t s t i c h h a l t i -
gen D a t i e r u n g s k r i t e r i e n . STEFANINI s i e h t i n der Erwähnung 
von Urhi-TeSub i n I I 14 1 und 27 1 den Erbsohn M u w a t a l l i s , 
während w i r mit SOMMER, AU (1932) 301 Anm. 1, Z. 14' "Die 
Söhne des Urhi-TeSub" les e n möchten. S c h w i e r i g k e i t e n 
b i e t e t d i e I n t e r p r e t a t i o n von I I 14* f . und 19*f., wonach 
der ( d i e ) j e n i g e , der/die sowohl den Söhnen des Urhi-TeSub 
a l s auch denen des Arma-datta Böses getan hat, noch am 
Leben s e i . Man möchte an e r s t e r S t e l l e an H a t t u S i l i 
denken, aber da er i n der Regierungszeit von T u t h a l i y a IV. 
n i c h t am Leben s e i n kann, käme nur Puduhepa i n Ffage. 
S. unten S.172 f . 
63) KUB XVI 32 I I 19 f-23' s . T e x t t e i l . 
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Quellen: 
H a t t . I I I 38-IV 48 (NBr 2 2 f f ) 
KBo I 10 + KUB I I I 72 I 6 6 f f . (Cat. 55 = CTH 172) 
KBo I 1^ Rs. 1 5 f f , (Cat. 66 = CTH 173) 
KBo I 24 + KUB I I I 84 (Cat. 56 = CTH 166) 
KBo IV 12 Vs. 20-31 (Hatt. S. 4 l f f . ) 
KBo IV 14 I I I 54 (Cat. 92 = CTH 173) 
KBo VI 29 Vs. I 34-bis Ende der K o l . I . V s . I I 1-41 (NBr. 4 6 f f . ) 
KBo V I I 73 Rs. 8 (Cat. 188.29 = CTH 276) 
KBo XIV 45 (CTH 85) 
KBo XV 6.4» (CTH 420) 
KBo XVI 22 (Cat.146 = CTH 214) 
KUB I I I 22.9* (Cat. 567.2 = CTH 155) 
KUB V 1 (Cat. 218 = CTH 561 ) 
KUB V 7 Rs. (Cat. 217.1 = CTH 574) 
KUB VI 47 (?) (Cat. 127 = CTH 214) 
KUB XV 5 I I I 4 f f . , I I 52-55 (Cat. 225 = CTH 583) 
KUB XVI 16 Rs. 23 (Cat. 214 = CTH 570 
KUB XVI 31 (Cat. 222 = CTH 582) 
KUB XVI 41 (Cat. 222 = CTH 582) 
KUB XXI 9 I (?) 7 f-11 f (Cat. 75 = CTH 90) 
KUB XXI 14 (Cat. 130 = CTH 214) 
KUB XXI 19+ Vs. I I 32-40, Rs. I I I 26-45 (Bo 4222) (Cat. 286 = 
CTH 383) 
KUB XXI 23 (Cat. 130 = CTH 214) 
KUB XXI 25 (Cat. 130 = CTH 214) 
KUB XXI 27 Vs. I 38-54, Rs. I I I 15-16, Rs. IV 40-44 (Cat. 287 = 
CTH 384) 
KUB XXI 37 (Cat.71 = CTH 85) 
KUB XXI 38 Vs. 11 (Cat. 57 = CTH 176) 
KUB XXI 40 (Cat. 78 = CTH 209) 
KUB XXI 44 (Cat. 130 =* CTH 214) 
KUB XXIII 1 I I 20-30 (Cat. 80 = CTH 105) 
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KUB XXV 21 (Cat. 504.4 = CTH 524) 
KUB XXIII 29 (Cat. 131 = CTH 214) 
KUB XXIII 45.21 (Cat. 124.10 = CTH 209) 
KUB XXVI 58 Vs. 5a (Cat. 65 = CTH 224) 
KUB XXVI 70 (Cat. 124.22 = CTH 209) 
KUB XXXI 23 Rs. 6' (Cat.130 = CTH 832) 
ABoT 65 (Cat. 121 = CTH 199) 
Dazu kommt noch e i n Brieffragment, KUB XXI I I 97 (Cat. 
124.16 = CTH 210), von dem w i r weder den Ve r f a s s e r noch den 
Empfänger kennen. Die Datierung i s t äußerst u n k l a r . P r o f e s s o r 
KAMMENHUBER z i e h t d i e Möglichkeit i n Erwägung, daß es s i c h 
um einen von Urhi-TeSub verfaßten B r i e f handeln könnte. Der 
e i n z i g e Ansatz dafür wäre Rs. I I I 1, wo der Ve r f a s s e r den 
Bruder seines Vaters erwähnt (nu-mu-za-kan SES A-BI??-IA an-da \ A_ ________ 
worunter H a t t u S i l i I I I . zu verstehen wäre. Dies b l e i b t jedoch 
sehr z w e i f e l h a f t . 
RS 17.346 7-10 = PRU IV S. 176. Schuldspruch des Ini-TeSub, 
König von KargamiS. Der Präfekt von U g a r i t beansprucht eine 
große Summe von MaSanda, der diese Forderung anerkennen w i l l . 
Nach s e i n e r Aussage haben er und der König von U g a r i t einen 
Prozeß vor Urhi-TeSub geführt. Die Datierung von KUB XXXI 
66 i s t sehr f r a g l i c h . 
G l y p t i k : 
Wir b e s i t z e n von Urhi-TeSub mehrere Siegelabdrücke, i n 
denen er s i c h meistens M u r s i i i ( I I I . ) nennt. S. GÜTERBOCK 
SBo I (1940) 9-18, 2 5 - 2 6 , Nr. 13-37 ; BERAN, G l y p t i k ( 1967) 41 
u.passim. In der H i e r o g l y p h e n s c h r i f t benützt Urhi-TeSub d i e -
selben Zeichen wie M u r S i l i I I . ^  <^*3j'® Dieser Tatbestand e 
schwert es, dann, wenn die akadisch geschriebene Genealogie 
n i c h t ganz e r h a l t e n i s t , zu unterscheiden, wem d i e S i e g e l zu-
zuordnen s i n d , M u r S i l i I I . oder M u r S i l i I I I . = Urhi-TeSub. 
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Zum Hurrischen PN Urhi-Tesub (-= wahr i s t TeSub), v g l . NPN 
(1943) I 6 6 f . 5 SPEISER, I n t r . (1941) 7 3 f f.; LAROCHE NH (1966) 
s.v.; GRÖNDAHL, Die Personennamen der Texte aus U g a r i t (1967) 
229. 
A l s M u w a t a l l i b a l d nach der KadeS-Schlacht s t a r b , h i n t e r -
ließ er keinen erwachsenen Sohn, der zur Thronfolge b e r e c h t i g t 
gewesen wäre. Der e i n z i g e Sohn, der a l s Thronanwärter i n Frage 
kam, war Urhi-Tesub, und der war, nach H a t t u s i l i I I I . Sohn 
w 1) " ?) e i n e r ESERTU-Frau \ Nach der Thronfolgeordnung T e l i p i n u s ' 
i s t der Sohn e i n e r solchen Frau zur Thronfolge nur dann be-
r e c h t i g t , wenn der verstorbene König keinen l e g i t i m e n Sohn 
h i n t e r l a s s e n hat. Dies war h i e r wohl n i c h t der F a l l , weshalb 
Urhi-Tesub a l s e i n z i g e r Thronanwärter v e r b l i e b . Diese Her-
k u n f t von e i n e r n i c h t l e g i t i m e n Frau, war für seine Z e i t von 
großer B e d e u t u n g 3 \ Deswegen haben später s e i n Onkel h a t t u -
s i l i und die Tawananna Danuhepa s e i n Thronfolgerecht b e s t r i t t e n ' 
Der Thronwechsel am h e t h i t i s c h e n Hofe stand im Schatten 
H a t t u s i l i s , der h i e r s i c h e r seinen n i c h t unerheblichen Einfluß 
zur Geltung brachte. E r , immer noch Unterkönig von Hakpis, 
1) H a t t . I I I 41 (=NBr S. 22) . ESERTU-Frauen waren d i e Neben-
frauen. Daß d i e h e t h i t i s c h e n Könige mehrere Frauen i n ihrem 
P a l a s t h i e l t e n , geht schon aus dem Telepinu-Erlaß hervor 
(2 BoTU 23 A I I 3 6 f f . ) , wo auch von den Söhnen der Neben-
frauen d i e Rede i s t . Nur eine von diesen Frauen war zur 
Mi t r e g e n t s c h a f t b e r e c h t i g t und t r u g den T i t e l Tawannanna 
oder SAL.LUGAL. Z. Z t . Muwatallis war d i e Tawananna d i e 
zweite Frau M u r S i l i s I I . , Tanuhepa (s.S.139 f f . ) . Daher 
konnte auch eine rechtmäßige Frau M u w a t a l l i s n i c h t Königin 
s e i n . Daß s i e ESERTU genannt w i r d - e i n e i n z i g e r Beleg 
b e i H a t t u S i l i I I I . (Hatt. I I I 41 - NBr 22) - kann sehr 
wohl dessen böswillige Zutat s e i n . Zu der Frage, Harem bei 
den H e t h i t e r n s. GOETZE ArOr 2 (1930) 153-156 und K l e i n -
a s . 2 (1957) 94 m.Anm. 6 u. 7. 
2) 2 BoTU 23 A I I 36ff . 
3) S. oben Anm. 1. 
4) Ausführlicher S.139 f f . 
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nahm s i c h der T h r o n f o l g e r f r a g e an. Aus den Texten e n t s t e h t 
der Eindruck, a l s habe er es s i c h a l s besonderes V e r d i e n s t 
angerechnet, daß er n i c h t s o f o r t d i e Macht e r g r i f f e n , son-
dern dem rechtmäßigen Nachfolger Urhi-Tesub zum Thron v e r -
h o l f e n habe, wiewohl, wie bemerkt, d i e s der im T e l e p i n u -
Erlaß geregelten Sukzessionsordnung entsprach und auch ohne 
das E i n g r e i f e n H a t t u s i l i s v o n s t a t t e n gegangen wäre. In s e i -
ner Autobiographie behauptet H a t t u s i l i , "er habe nach dem 
Tode Mu w a t a l l i s aus Hochachtung für seinen Bruder n i c h t s 
getan , f"^. Weiterhin erzählt e r , er habe Urhi-Tesub aufge-
nommen und i h n a l s König i n H a t t i e i n g e s e t z t ^ . 
Verwunderlich b l e i b t , da Url}i-Tesub der e i n z i g r e c h t -
mäßige Nachfolger war, daß H a t t u s i l i s i c h sozusagen rühmt, 
er habe ihm (sc.Urhi-TeSub) das gesamte Hatt i - L a n d i n d i e 
7) 
Hand gelegt . Diese Aussage kann wohl nur a l s ruhmredige 
Anspielung auf seine - durch v i e l e militärische Siege, 
insbesondere gegen d i e Kaskäer - g e f e s t i g t e , einflußreiche 
S t e l l u n g nach dem Tode M u w a t a l l i s verstanden werden. Was 
Urhi-TeSub b e t r i f f t , so e n t z i e h t s i c h i n Ermangelung e i g e -
ner Texte dieses Unglückskönigs seine genaue Geschichte 
unseren Kenntnissen. Wir gelangen an Hand der B e r i c h t e 
H a t t u S i l i s wohl zu keinem o b j e k t i v e n U r t e i l über i h n . E i n i g e 
sporadische Nachrichten l i e g e n jedoch v o r , d i e im f o l g e n -
den behandelt werden s o l l e n : 
Er hat d i e Hauptstadt des Reiches von DattaSSa wieder 
nach HattuSa v e r l e g t und z u g l e i c h auch d ie Götter nach HattuSa 
5) H a t t . I I I 38f.; KUB XXI 19 + I I 24-31. 
6) y a t t . I I I 4 l f f . ; KBo VI 29 I 3 4 f f . « NBr 46; KBo IV 1.2, 
20-21; KUB XXI 19 + I I 24-27; KUB XXI 27 I 39-40 (letzteres 
von Puduhepa erzählt); KUB XXI 37 Vs. 18- ; v g l . noch 
sehr mit~Vorbehalt KUB VI 47.1ff. 
7) H a t t . I I I 43-44. 
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zurückgebracht \ Dies mag er getan haben, um s e i n eigenes 
Ansehen zu heben; denn e i n schwacher König i n e i n e r unbe-
deutenden künstlichen Hauptstadt, weit weg vom h e t h i t i s c h e n 
Kernland, hätte weniger Chancen gehabt, das Rei c h , dessen 
großer T e i l i n den Händen seines e h r g e i z i g e n und f e i n d s e -
l i g e n Onkels l a g , für s i c h zu s i c h e r n . S e l b s t d i e a l t e 
Hauptstadt HattuSa war b e r e i t s z.Zt. M u w a t a l l i s unter d i e 
Verwaltung eines H a t t u S i l i f r e u n d l i c h gesinnten Mannes -
Mittannamuwa - g e s t e l l t worden. Dadurch konnte H a t t u S i l i 
q \ 
auch dort i n d i r e k t seine Macht ausüben • Wenn d i e Herr-
s c h a f t des Ur)}i-TeSub a l s o dauerhaft s e i n s o l l t e , mußte 
er unbedingt i n der a l t e n Hauptstadt r e s i d i e r e n . Dazu kam, 
daß im Gegensatz zu seinem Vater M u w a t a l l i , der s t a r k im 
Süden engagiert war und deswegen HattuSa und den Norden 
des Reiches seinen V e r t r a u t e n überlassen h a t t e , Urhi-TeSub 
anscheinend n i c h t über Anhänger verfügte, denen er d i e Ver-
waltung des Nordens hätte anvertrauen können. Seine wenigen 
Getreuen konnten H a t t u S i l i wohl kaum Widerpart b i e t e n . Un-
t e r diesen kennen w i r b e i s p i e l s w e i s e S i p p a - z i t i , den Sohn 
des berüchtigten Arma-datta, der s i c h von Anfang an U r h i -
TeSub verschrieben h a t t e . 
Daß d i e Verlegung der Hauptstadt zurück nach HattuSa 
auch mit der nunmehr ruhigen Lage im Südosten des Reiches, 
an der Grenze zum ägyptischen Machtbereich zusammenhing, wie 
8) KBo VI 29 + I 3 8 f f . - NBr 46. Die Nac h r i c h t aus dem Orake l -
t e x t KUB V 7 Rs. 1 4 f f . i s t auch s i c h e r h i e r a u f zu beziehen: 
(14) na-aS nam-ma pu-nu-uS-Su-u-e-en nu me-mi-ir NINDA.KUR,. 
gA Ö ^ S A X[ T T l 5 ) ^ p i - e S - k i - i r ki~it-ma-<an> D INGIR 1^ U R Ü U-aS-lä-az Sa-ra-a u - t e - i r (16) nu ZAG.GAR.RA Sa-an-na-pi-
l i - i s _ D I N G I P L I M a-pad-da S e - i r TUKU.TUK[U-u-ua-aJn-za 
™T£ENHUR.RI (NU.) SIG 5-ciu] 
"Ferner haben w i r uns danach erkundigt und man hat (es uns) 
gesagt. Dicke Brote des x [ x ] hat man gegeben. Solange man 
die Götter aus DattaSSa hinaufbrachte, ( s i n d seitdem) die 
Opfer t i s c h e (der Götter) l e e r . (Wenn) d i e G o t t h e i t des-
wegen erzür[nt ( i s t ) , s o l l ] HURRI-Vogel [günstig/ungünstig 
sei n . ] 
9) Oben S. 60 f. 
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gewöhnlich angenommen w i r d , war dabei meines Erachtens n i c h t 
so maßgebend, wie die oben erwähnte p o l i t i s c h e K o n s t e l l a t i o n . 
In der Zurückverlegung der Hauptstadt von DattaSSa nach 
Hattusa möchten w i r n i c h t " e i n Eingehen auf H a t t u S i l i s po-
10) 
l i t i s c h e Konzeption" ' sehen. 
Während der gesamten Regierungszeit Urhi-TeSubs i s t näm-
l i c h folgende Tendez zu beobachten: Machtausdehnung der 
Zentralgewalt gegenüber dem Norden des Reiches, d.h. dem 
T e r r i t o r i u m des Unterkönigtums H a t t u S i l i s . Damit hängt dann 
wohl auch d i e Verlegung der Residenz zusammen. 
Nun wieder i n der a l t e n Hauptstadt, g e r i e t Urhi-TeSub sehr 
bald mit H a t t u S i l i und dessen Anhängern i n K o n f l i k t . 
Der e r s t e Parteigänger H a t t u S i l i s , der von der Ungnade 
Urhi-TeSubs b e t r o f f e n worden zu s e i n s c h e i n t , war Mi t t a n n a -
muwa. Dieser Oberschreiber hatte beim Thronwechsel anscheinend 
noch immer d i e Verwaltung der a l t e n Hauptstadt und der um-
liegenden Länder inne, eine Aufgabe, mit der er von Muwa-
t a l l i b e i dessen Engagements im Westen beauftragt worden 
11) 12) 
war Urhi-TeSub ' hat an s e i n e r S t e l l e andere Leute ge-
fördert. Dies veranlaßte H a t t u S i l i , s e i n Gewicht zu Gunsten 
Mittannamuwas i n d i e Waagschale zu werfen. Er sprach s i c h für 
di e Söhne Mittannamuwas aus und machte dessen Sohn UR.MAH.LÜ 
13) ' " 
zum Großschreiber ^ \ Bei der späteren Zuspitzung der Aus-
einandersetzungen zwischen H a t t u S i l i und Urhi-TeSub s c h e i n t 
1Z+) 
Mittannamuwa, der schon um diese Z e i t krank und s i c h e r 
schon a l t war, d i e R o l l e des Ratgebers von H a t t u S i l i g e s p i e l t 15) ^ zu haben . Sonst hören w i r n i c h t s mehr von ihm. Seine Söhne 
10) So VON SCHULER, KaSk. (1965) 5 8 f f . 
11) Oben S. 6 0 f f . 
12) Im Text KBo IV 12 Vs. 2 3 f f . ; Hatt.42 i s t das Objekt un-
persönlich, n i c h t Urhi-TeSub. 
13) KBo IV 12 Vs. 2 5 f f . 
14) KBo IV 12 Vs.22 
15) KBo IV 12 Vs. 25-26. 
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d i e n t e n später unter H a t t u s i l i I I I . und T u t h a l i y a IV. a l s 
e r f o l g r e i c h e S c h r e i b e r . 
H a t t u s i l i s p r i c h t i n einem s c h l e c h t erhaltenen Text von 
einem Ura-datta (= mGAL. U), Sohn des K a n t u z z i l i , der eben-
f a l l s um diese Z e i t b e i Urhi-TeSub i n Ungnade g e f a l l e n zu 
s e i n s c h e i n t . Der betreffende Passus des Textes i s t aber 
16) 
lückenhaft und deswegen mit V o r s i c h t zu verwerten . 
Die D i f f e r e n z e n mit Urhi-TeSub gingen hauptsächlich auf 
H a t t u S i l i zurück. Hätte er s i c h r u h i g v e r h a l t e n , seinem 
jungen Neffen Vertrauen geschenkt, i h n n i c h t unterschätzt, 
hätte er s i c h n i c h t a l s Schutzherr des l e g i t i m e n Königs 
a u f g e s p i e l t , dann wäre Urhi-TeSub wohl n i c h t zu d e r a r t i g e n 
Maßnahmen gezwungen worden. Er wäre dann wohl n i c h t gegen 
Mittannamuwa und damit auch gegen H a t t u S i l i s e l b s t vorge-
gangen. H a t t u S i l i s c h e i n t den König mit Abs i c h t p r o v o z i e r t 
zu haben, um dann durch dessen unter Umständen harte Gegen-
maßnahmen dem Scheine nach g e r e c h t f e r t i g t , gegen ihn l o s -
schlagen zu können. Wohl deshalb b i l d e n d i e mit a l l e n De-
t a i l s ausgeschmückten Erzählungen über d i e Ungerechtigkei-
ten Urhi-TeSubs das w i c h t i g s t e und umfangreichste Thema 
s e i n e r S c h r i f t e n . A l l e i n durch den Z u f a l l der Überlieferung 
w i r d man diese b r e i t e n Schilderungen n i c h t erklären können. 
16) KUB XXVI 58: n 
(4a) [ i - ] i a - a n - t a - r i GAL. U-aS-ma DUMU mKan-tu-uz-
z i - l i e - e l ^ t a (5a)L ]kän "^Ur-hi-^J-up-aS ku-ua-pi 
DU~T"§ES-IA S u - u l - l i - ^ a - a t ~ 
Die S c h w i e r i g k e i t l i e g t i n der Lücke der Z e i l e 5a, was 
a l s i n d i r e k t e s Objekt, mit dem Urtyi-TeSub s t r i t t , zu e r -
gänzen i s t . Weil aber erwiesen i s t , daß Urhi-TeSub mit 
H a t t u S i l i g e s t r i t t e n hat, möchte man i n e r s t e r L i n i e an 
H a t t u S i l i denken und i n der Lücke -mu-]kän ergänzen. Das 
i s t aber n i c h t s i c h e r . Dadurch, daß eine Z e i l e vorher 
Ura-datta erwähnt w i r d , kann auch an eine Ergänzung 
- S i - ] k a n gedacht und der Passus so übersetzt werden: 
"Ura-datta war Sohn des K a n t u z z i l i . A l s Urhi-TeSub, der 
Sohn meines Bruders, [mit ihm ??] s t r i t t " . " V g l . noch 
Vs. 5 f f . 
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So unerfahren Urhi-Tesub nach den Texten H a t t u s i l i s auch 
scheinen mag, er b l i e b weder innen- noch außenpolitisch un-
tätig. Inwieweit er dabei E r f o l g ernten konnte, b l e i b t uns 
verborgen. Wir wissen j e t z t , daß er mit A s s y r i e n i n B r i e f -
und Botenverkehr gestanden hat. In einem späteren B r i e f an 
Salrr.anassar I . , König von A s s y r i e n , dessen R e g i e r u n g s z e i t 
d i e Regierungszeiten Urhi-Tesubs, H a t t u S i l i s I I I . und Anfang 
17) w 
T u t h a l i y a s IV. umfaßte , s p r i c h t H a t t u S i l i von den Boten 
Salmanassars I . , d i e d i e s e r i n den Tagen Urhi-TeSubs nach 
H a t t i g e s c h i c k t habe und die unliebsame E r l e b n i s s e gehabt 
•* 18) v 
hätten . Daß Urhi-Tesub mit dem a s s y r i s c h e n Herrscher i n 
19) 
guter Beziehung stand ' und mit ihm k o r r e s p o n d i e r t e , w i r d 
auch durch eine andere Nachricht bestätigt: 
" Urhi-TeSub s c h r i e b dem König von Assur, deinem 
Vater, und du, T u k u l t i - N i n u r t a , hast d i e T a f e l des U r h i -
20) 
TeSub mir g e s c h i c k t " \ 
Der V e r f a s s e r des Textes i s t T u t h a l i y a IV., der Empfänger 
T u k u l t i - N i n u r t a , Sohn von Salmanassar I . , dem Urhi-TeSub ge-
schrieben haben s o l l . Die D e t a i l s der Beziehungen Urhi-TeSubs 
zu Assur l a s s e n s i c h l e i d e r n i c h t r e k o n s t r u i e r e n . 
17) S. OTTEN, AfO 19 (1959/60) 46f, 
18) KBo I 14 Rs. 15-16. Der Empfänger des B r i e f e s i s t , wie 
GOETZE, K i z z . (1940) 2 7 f f . bewiesen hat, Salmanassar I . 
Wir können uns der Vermutung WEIDNERs, AfO 6 (1930/31) 
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s e l b s t und der Verfasser der König von Kizzuwatna ge-
wesen s e i und sogar v i e l l e i c h t "der Bruder von Puduhepa". 
19) Wir vermuten, daß die Beziehungen gut waren, w e i l H a t t u -
S i l i im oben erwähnten B r i e f bezüglich der a s s y r i s c h e n 
Boten von "Ärger, Kummer" (murus l i b b i ) s p r i c h t . Wären 
die Beziehungen zu A s s y r i e n s c h l e c h t gewesen, so hätte 
H a t t u s i l i d i e s stärker aufgebauscht und hätte Salmanassar 
n i c h t tadelnd vorgeworfen, Boten an seinen früheren Fein d 
Urhi-Tesub g e s c h i c k t und zu ihm f r e u n d s c h a f t l i c h e Beziehun-
gen g e p f l e g t zu haben. 
20) KUB XXVI 70 Vs. 2 f - 3 ! = OTTEN, AfO Beih. 12 (1959) 6 7 f f . 
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Wir können überdies rückprojizierend e r m i t t e l n , daß U r h i -
TeSub noch den Vasallenfürsten von Mira für s i c h gewinnen 
konnte. Diesen Eindruck v e r m i t t e l t der B r i e f , den Ramses I I . 
während H a t t u s i l i s I I I . R e g i e r u n g s z e i t an den Fürsten von 
21 ) 
Mira sc h r i e b . Der B r i e f wurde verfaßt, a l s Urhi-TeSub 
schon verbannt worden war. Im B r i e f i s t von Urhi-Tesubs 
Regierungszeit n i c h t d i e Rede, aber es s i e h t so aus, a l s 
s e i der König von Mira um d i e Rückkehr Urhi-TeSubs aus dem 
E x i l bemüht gewesen und habe deshalb schon vorher an Ramses 
I I . geschrieben. Von d i e s e r Voraussetzung ausgehend können 
wir vermuten, daß der Fürst von Mira während der Regierung 
Urhi-Tesubs gute Beziehungen zu ihm u n t e r h i e l t . 
Das Verhältnis zu einem anderen, e b e n f a l l s w e s t a n a t o l i -
schen Vasallenkönig, war dagegen gespannt. Es handelt s i c h 
dabei um MaSturi, König des Seha-Flußlandes, dem Muwatalli 
MI?Q " 0 0 ) 
seine Schwester DINGIR . I R - i zur Ehe gegeben hatte . 
MaSturi hätte deswegen dem h e t h i t i s c h e n Hofe t r e u b l e i b e n 
müssen. Er hat jedoch b e i dem Kampf um den h e t h i t i s c h e n 
Thron dem l e g i t i m e n König Urhi-TeSub d i e Unterstützung ver-
wehrt und H a t t u S i l i s P a r t e i e r g r i f f e n . Von dem späteren 
König T u t h a l i y a , H a t t u s i l i s eigenem Sohn, wird er deshalb 
" pz) a l s schlechtes B e i s p i e l z i t i e r t ^ . Obwohl diese Nachricht 
n i c h t d i r e k t aus der Re g i e r u n g s z e i t Urhi-TeSubs stammt, be-
r e c h t i g t s i e doch zu der Schlußfolgerung, daß Urhi-TeSub im 
westlichen T e i l des Reiches n i c h t hoch i n Ansehen gestanden 
haben muß. Daß d i e s e b e n f a l l s auf den Einfluß H a t t u s i l i s 
zurückzuführen s e i n w i r d , kann wohl n i c h t b e s t r i t t e n werden. 
Uber die Kampfestätigkeiten der H e t h i t e r unter Urhi-TeSub 
an der ägyptischen Front b e r i c h t e n d i e h e t h i t i s c h e n Quellen 
n i c h t s . Fest steht jedoch, daß Ramses I I . d r e i Jahre nach 
21) KBo I 24 s. ausführlicher S.161 f f . 
22) Oben S. 57 f f . 
23) KUB XXIII 1 + I I 1 5 f f . 
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der Schlacht b e i KadeS (1285) seine Feldzüge f o r t s e t z t e und 
24) 
einen T e i l von Amurru zurückeroberte . I n f o l g e der inneren 
Wirren mußte Urhi-TeSub wohl a l l e s hinnehmen. 
Wie s i c h Urhi-Tesub i n n e n p o l i t i s c h bemüht hat, zeigen uns 
zwei bruchstückhafte Brieffragmente, i n denen von ein e r 
25) 26) 
H e i r a t d i e Rede i s t . In einem d i e s e r Fragmente ' be-
k l a g t s i c h der V e r f a s s e r , dessen Name n i c h t e r h a l t e n i s t , 
wohl b e i H a t t u s i l i über Urhi-TeSub. Unten w i r d versucht, 
einen Zusammenhang zwischen den beiden Fragmenten herzu-
s t e l l e n . 
KUB XXI 40: einkolumnige T a f e l , nur Rs. e r h a l t e n . 
3*[ ]deine [ T o c h j t e r (od.Frau) mir[ 
4 f[ ]diese Sach[e (Akk.) 
5 f[ ]vor Urhi-TeSub[ 
6'[ ]x mir diese Sache n i c h t [ 
7'[ m]ir [wurde] (es) i n der Seele drückend[ 
8'[ PN? w ] e i l er König von iSuwa war undF 
9 ! mir wegen? kuuaianta ' dem Menschen[ 
10' Urhi-TeSub [hat] mir jenen wieder we[ggenommen? 
11 1 Er hat ihn zum Schwager gemacht. N [ i c h t ? ? 
12' Ferner, welche (Leute) dem BenteSina Bö[ses gemacht haben? X 
13' Jenen hat er die Töchter der ESERTU-(Frauen) [zur Ehe?? 
gegeben?? Ich aber] 
14* habe vor [X] gesagt und ihm X[ 
15' Auf d i e T a f e l s o l l aber der Name der Tochter g e [ s e t z t s e i n 
(od. l i e g t ) 
16 ! S i e gebärt n i c h t (od. er zeugt n i c h t ) . Deine Leu[te 
17' Wenn der Name der Tochter X[ 
18 1 Du sagst folgendermaßen: Jenes[ 
24) S. VON BECKERATH, Abriß. (1970) 43. 
25) KUB XXI 40; XXIII 45 
26) KUB XXI 40. 
27) zum Wort s. LAROCHE, DLL (1959) 58f. 
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19 1 Die Sonnengöttin von Arinna und Gott A-[ 
20' Solange mein Bruder mir die[se Sache 
2 1 1 Jene T a f e l des m[PN 
2 2 ' Wenn aber diese Sach[e (Nom.) 
2 3 1 den Löwen x x x x [ ; 
Der Rest des Textes i s t sehr fragmentarisch. 
Bevor wir es wagen, diesem bruchstückhaften Text Informa-
tionen über Urhi-Tesub zu entnehmen, möchten wir einen an-
deren Text z i t i e r e n , der noch schlechter erhalten i s t (KUB 
XXIII 4 5 ) . Um so schwieriger i s t es, den Text h i s t o r i s c h 
einzuordnen. Von den PN werden erwähnt: 
m E h - l [ i - Z. 4 ' . Wir haben mehrere PN, die mit Ehli-X 
anfangen. Es sind folgende: 
1) E h l i - D S I N KUB XXVI 66 III 2 , 4 , 7 , IV 14; 583/d + 102/g 
Vs. 8 (Cat. 1 6 5 . 4 : Personal- und M a t e r i a l l i s t e ) . IBoT I 34 
Vs. 2 (Cat, 3 0 6 . 1: Tuch- und Kleidungsinventar). Diese Per-
son i s t nach den vorgelegten Belegen Schatzmeister. Da wir 
diese Texte n i c h t i n unseren Z e i t a b s c h n i t t datieren können, 
muß die Ergänzung wegfallen. 
2) Ehli-LUGAL: KBo IV 14 IV 71 (Cat. 9 2 , Vertrag S u p p i l i -
liumas I I . mit einem unbekannten Partner, i n dem auch III 
5 4 1 Urhi-Tesub erwähnt wird. Bearbeitet von S t e f a n i n i , A t t i 
AccNazLinc XX, 1 9 6 5 , 3 9 -79 . STEFANINI, I.e. S . 7 7 erwägt ver-
schiedene Möglichkeiten und v e r g l e i c h t diesen PN mit dem des 
KUB XL 96 = III 24 » HAB 163 Anm, 1. Dieser Vergleich i s t 
deswegen f a l s c h , weil der PN i n Bo 1629 III 24 Eh-1i-LUGAL-ma 
heißt. 
3) Ehli-LUGAL-ma: IBoT I 34 Rs. 9 , 16 (Cat, 105 , B r i e f 
des Königs von Hanigalbat an einen Hethiterkönig). Es i s t 
weniger wahrscheinlich, daß es si c h dabei um unseren E h l i -
28) KUB XXI 40 Rs. zur Umschrift s. T e x t t e i l . 
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Sarruma handelt, denn e r i s t a l s König von ISuwa und damit 
e r s t a l s Zeitgenosse von T u t h a l i y a IV. g e s i c h e r t 2 ^ . Somit 
kann man diesen Text e r s t i n d i e frühere R e g i e r u n g s z e i t Tut-
h a l i y a s IV. d a t i e r e n ^ ^ . Ob i n unserem Text d i e s e r PN zu e r -
gänzen i s t , läßt s i c h n i c h t entscheiden. 
E i n anderer Text aus der Z e i t H a t t u s i l i s I I I . b i e t e t den 
Namensanfang m E h - l i - D [ ^ ^ . Nachdem w i r gesehen haben, daß 
k e i n mit E h l i - anfangender Name i n d i e Z e i t H a t t u s i l i s I I I . 
zu d a t i e r e n i s t , können w i r daraus schließen, daß E h l i - [ 
i n KUB XX I I I 45.4« und mE£-li- D[ i n KUB XV 5 Vs. I I 9' i d e n -
t i s c h s i n d . In l e t z t e r e m Text i s t von dem "Traum des E h l i - D [ 
die Rede. Ob w i r E h l i - D [ U-up ergänzen können, s e i dahinge-
12) 
s t e l l t ^ . Auf der anderen S e i t e b l e i b t es völlig unbenommen, 
einen weiteren Ehli-^[LUGAL-ma zu vermuten. 
In KUB X X I I I 45 m L i S - S a - D U , 11', 20 f i s t wiederum nur i n 
diesem Text bezeugt. 
Z. 21 1 mU]r-hi-*\j-up i s t s i c h e r zu ergänzen 
Z. 22 1 m L u - p a - a k - k i : Lupakki i s t i n den Texten H a t t u s i l i s 
r e i c h l i c h bezeugt. 
29) KLENGEL, Or NS 32 (1963) 288ff.; ders. OrAn V I I (1968) 71. 
30) Dazu n e i g t auch KLENGEL, OrAn V I I (1968) S. 7 1 f f . 
Wie der frühere IsuwakÖnig Ari-Sarruma einzuordnen i s t , i s t 
n i c h t ganz k l a r . Er muß jedoch e i n Zeitgenosse von H a t t u -
S i l i I I I . gewesen s e i n , w e i l er im Ulmi-TeSub-Vertrag, 
KBo IV 10 Rs. 29 a l s Zeuge e r s c h e i n t . Deswegen möchten w i r 
annehmen, daß d o r t , wo i n den Texten H a t t u S i l i s I I I . ohne 
Namensnennung LUGAL KUR(URU) iSuwa e r s c h e i n t , d i e s e r A r i -
äarruma gemeint i s t . Durch d i e Rettungsarbeiten im Gebiet 
von Keban, wo ISuwa zu l o k a l i s i e r e n i s t , s i n d unsere Kennt-
n i s s e über ISuwa e r w e i t e r t worden. Sehr w i c h t i g e Funde 
haben d i e Grabungen von M. VAN LOON i n Korucutepe gebracht^ 
darunter 12 B u l l e n , d i e luw. und hurr.PN und 2 PN der l o -
kalen Herrscher e n t h a l t e n und demnächst von GÜTERBOCK i n 
JNES veröffentlicht werden. S. vorläufig TAD XVII (1968) 
80; METUKPP 1(1970)98 und 2(1971)69. 
31) KUB XV 5 I I 9'. 
32) V g l . LAROCHE, NH Nr. 225. 
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V 
Außer Zeitgenossen äuppiluliumas I . und Muwatallis g i b t es 
für d i e Z e i t H a t t u s i l i s folgende Zeugnisse: 
1. KUB XXXI 68.39: Qartappu unter H a t t u s i l i I I I 3 3 ) . 
2. H i e r o g l . L u - p a - k i 3 Z f ^ . 
3. KBo IX 81 Vs. I I I : s e i n B r i e f an den König von Kargarais 3 
4. KUB XL 8 Vs. I 12, 13, Rs. 27: G e r i c h t s p r o t o k o l l . Da 
G e r i c h t s p r o t o k o l l e f a s t a l l e i n die Z e i t H a t t u S i l i s I I I . -
Puduhepa gehören, i s t auch d i e s e r Lupakki wohl eher i n di e s e 
Z e i t einzuordnen. 
E i n anderer Lupakki i s t im Gelübde von Puduhepa b e z e u g t 3 ^ . 
Er i s t s i c h e r n i c h t mit dem obigen Lupakki i d e n t i s c h . 
Aufgrund d i e s e r Erwägungen möchten w i r vermuten, daß Lu-
pakki i n KUB XX I I I 45.22« mit dem der Nr. 1 - 4 i d e n t i s c h i s t . 
Somit ließe s i c h der Text i n die Z e i t H a t t u S i l i s I I I . da-
t i e r e n , ebenso wie KUB XXI 40. Für den Ver f a s s e r des Textes 
f e h l e n s i c h e r e K r i t e r i e n . Wahrscheinlich b i e t e t Z. 21 f einen 
Beweis dafür, daß der V e r f a s s e r H a t t u S i l i I I I . i s t , w e i l es 
dort heißt:"Zu U]rhi-TeSub habe i c h g e s a g t " 3 ^ . Der Sprecher 
und z u g l e i c h das Subjekt könnte h i e r H a t t u S i l i I I I . (?) s e i n . 
Wenn w i r a l s Subjekt des l e i d e r abgebrochenen Satzes i n Z.17* 
e b e n f a l l s H a t t u S i l i ergänzen, so stünden diese beiden Texte 
(KUB XXI 40 und XX I I I 45) i n enger Verbindung miteinander 
und KUB XXIII 45 handelte von derselben Heiratsaffäre, wie 
33) So LAROCHE NH Nr. 708. 
34) LAROCHE a.a.O. 
35) LAROCHE a.a.O. s i e h t d a r i n eine andere Person. Nach 
KLENGEL, Gesch. S y r . I (1965) 61 i s t der König von Kar-
gamiS (Empfänger des B r i e f e s ) Ini-TeSub. Er i s t unter 
anderem auch i n der Zeugenliste des Vertrages zwischen 
Ulmi-TeSub und H a t t u S i l i I I I . / T u t h a l i y a IV. bezeugt 
(KBo IV 10 Rs. 29). Daraus e r g i b t s i c h d i e Datierung 
dieses Lupakku i n d i e Z e i t H a t t u S i l i s I I I . und T u t h a l i y a s 
IV. 
36) I 27 
37) A-NA raU]rj^hi-DU-u£ me-ma-ah-hu-un 
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KUB XXI 40. KUB XXIII 45.17 heißt es nämlich: 
"Ich habe s i e ihrem Mann gegeb e n " 3 ^ . 
Nur wissen w i r n i c h t , welche Frau wem zur Ehe gegeben w i r d . 
E i n aus U g a r i t stammender Schuldspruch des Ini-TeSub, König 
von KargamiS, RS. 17.346^' beleuchtet d i e a d m i n i s t r a t i v -
j u r i s t i s c h e Tätigkeit Urhi-TeSubs. Vor Ini-TeSub b e s c h u l d i g t 
der Präfekt von U g a r i t MaSanda^^ , er hätte 4000 Sekel unter-
schlagen. Dieser w i r f t s e i n e r s e i t s dem Präfekten vor, eine 
Karawane bestohlen zu haben. Urhi-TeSub untersuchte MaSandas 
Vorwurf, sprach den Präfekten s c h u l d i g , belegte i h n mit 1 1/3 
Talent S i l b e r G e l d s t r a f e und s t e l l t e eine g e s i e g e l t e Urkunde 
darüber aus. Diese i n d i r e k t e Nachricht über Urhi-TeSub z e i g t 
uns, daß er auch auf dem Gebiet der Rechtspflege tätig war 
und n i c h t versäumt hat, d i e r e c h t l i c h e n Belange s e l b s t s e i n e r 
m i t t e l b a r e n Untertanen, weit weg im Süden - i n einem V a s a l l e n -
s t a a t wie U g a r i t - zu wahren. Wi e v i e l e Urkunden von ihm d i e s e r 
oder j e n e r A r t mögen v e r l o r e n gegangen sein? 
B i s vor kurzem kannten w i r noch n i c h t einmal seinen Thron-
namen. Wir wissen nun durch den u g a r i t i s c h e n Siegelbefund, 
durch den d i e aus HattuSa stammenden S i e g e l i d e n t i f i z i e r t 
werden konnten, daß Urhi-TeSub a l s o f f i z i e l l e n Namen M u r S i l i 
( I I I . ) angenommen h a t t e , was i n den Texten H a t t u S i l i s I I I . 
völlig verschwiegen w i r d . In der Tat hat er beide Namen ge-
tragen. Das zeigen uns SBo I Nr. 13, 43, 44^^. Auf seinen 
S i e g e l n e r s c h e i n t er a l l e i n (SBo I Nr. 13-23 mit Ausnahme Nr. 14 
38) A-NA L ÜMU-DI-£u AD-DIN 
39) PRU IV 1 7 6 f f . 
40) Nur h i e r und RS. 1 7 . 4 0 6 , 5 , 8 b e l e g t . Ob er e i n H e t h i t e r 
war, wissen w i r n i c h t . V g l . LAROCHE NH 7 7 6 . 
41) GÜTERBOCK, SBo I ( 1940) 9 f f . , und passim; OTTEN, MDOG 87 
( 1955) 1 9 - 2 2 ; GÜTERBOCK, U g a r i t i c a I I I ( 1956) l 6 l f f . ; 
JCS X 12 1 . Für eine mögliche Lesung des S i e g e l s SBo I 
Nr. 24 a l s M u r S i l i ( I I I . ? ) s. Th. BERAN, G l y p t i k ( 1967) 
Nr. 2 2 1 , S. 41. 
42) Für Nr. 14 s. nun U g a r i t i c a I I I 1 6 3 « 
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mit der Königin Danuhepa (SBo I 24-29) und mit e i n e r anderen 
Königin (SBo I Nr. 30-36). V g l . noch Nr. 37'mit einem P r i n -
zen. 
Bemerkenswert auf diesen S i e g e l n i s t , daß s i e mit wenigen 
Ausnahmen (SBo I Nr. 43,44) d i e s e l b e n Hieroglyphenzeichen 
t r a g e n wie d i e seines Großvaters M u r S i l i I I . Es s i n d e i n 
Dreieck « ( z u g l e i c h H S t a d t " z e i c h e n ) unten mit oder ohne senk-
rechtem S t r i c h und e i n Messer mit G r i f f ^S^^ (dagegen i n 
Nr. 43 und 44 O r T F T f " ? ) * Wegen d i e s e r Identität der Z e i -
chen l a s s e n s i c h e i n i g e S i e g e l n i c h t mit S i c h e r h e i t dem einen 
kl) 
oder dem anderen zuweisen ^ . 
Wir haben b i s j e t z t v e r s u c h t , mit H i l f e der sehr wenigen, 
tendenziösen Urkunden P J a t t u S i l i s I I I . und der anderen spär-
l i c h e n Überlieferung e i n o b j e k t i v e s B i l d von Urhi-TeSub s e l b s t 
und von s e i n e r H e r r s c h a f t zu bekommen. Daß es uns n i c h t ge-
lungen i s t , l i e g t an den Quellen. 
Die r e s t l i c h e n B e r i c h t e über ihn s i n d h i s t o r i s c h b e t r a c h t e t 
ohne Belang. Die e i n s e i t i g e D a r s t e l l u n g H a t t u S i l i s , besonders 
seine B e r i c h t e über d i e angeblichen Ungerechtigkeiten U r h i -
TeSubs ihm gegenüber, d i e H a t t u S i l i - f r e i l i c h von ihm aus 
gesehen - zu einem b e r e c h t i g t e n Kampf um den Thron führten, 
l e s e n s i c h wie e i n Kriminalroman und gewähren z u g l e i c h einen 
E i n b l i c k i n die Methoden, deren H a t t u S i l i s i c h b e i s e i n e r 
Usurpation bediente. Wir werden darauf zurückkommen. Doch zu-
nächst zu H a t t u s i l i s e l b s t , zu "der R o l l e , d i e er unter U r h i -
TeSubs Königsherrschaft s p i e l t e . 
4 3 ) GÜTERBOCK hat schon 1940 (SBo I S. 17) diese Problematik 
erkannt. S. noch ders. U g a r i t i c a I I I ( 1956) 163; v g l . 
SCHAEFER ebenda S. 8 f f . 
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H a t t u S i l i s Unterkönigtum i n HakpiS unter Urhi-TeSub: 
In l a n g w i e r i g e n Kämpfen gegen d i e KaSkäer schon während 
der R e g i e r u n g s z e i t seines Bruders, hat s i c h H a t t u S i l i n i c h t 
nur das T e r r i t o r i u m seines Unterkönigtums ausgedehnt sondern 
s i c h s o l c h einen Siegesruhm und Ansehen erworben, daß er schon 
zu L e b z e i t e n M u w a t a l l i s a l s e i n P f e i l e r des Reiches g a l t . Wie 
aus H a t t u S i l i s späteren Texten hervorgeht, s e t z t e er s i c h un-
t e r v o r g e b l i c h religiösen Motiven mit Lei b und Seele für d i e 
Rückeroberung des wich t i g e n K u l t o r t e s N e r i k e i n , d i e ihm un-
t e r M u w a t a l l i noch n i c h t gelungen war . Beim Tode M u w a t a l l i s 
stand er t r o t z d i e s e r unerfüllten Aufgabe i n höchstem Ansehen. 
Die Wirren nach dem Tode seines Bruders müssen i h n eine Z e i t -
lang von diesem Z i e l abgehalten haben * / /. Nachdem er Urhi-TeSub 
gemäß der Thronfolgeregelung T e l i p i n u s - wie er sagt - zur 
Königsherrschaft b e s t e l l t h a t t e , s c h i c k t e er s i c h erneut an, 
Ne r i k zu erobern. Er zog ve r m u t l i c h von Hakpis mit Fußtruppen 
und Wagenkämpfern i n Richtung Nerik aus . Nach einem anderen 
Text s c h e i n t sogar Urhi-TeSub s e l b s t i h n mit d i e s e r Wiederge-
47) 
winnung b e t r a u t zu haben . Nach demselben Text s c h e i n t d i e -
ser Feldzug H a t t u S i l i s eine Vorgeschichte am h e t h i t i s c h e n Hof 
gehabt zu haben, d i e s i c h uns n i c h t i n a l l e n D e t a i l s enthüllt. 
44.) Oben S. 77. 
45) Wir wissen n i c h t , wo Muwa t a l l i gestorben und wo er b e s t a t t e t 
i s t , ob i n DattaSSa oder i n HattuSa, Da er im e r s t e r e n r e -
s i d i e r t e und w a h r s c h e i n l i c h dort gestorben i s t , mußte Ha t t u -
S i l i d o r t h i n r e i s e n , um an den B e s t a t t u n g s f e i e r l i c h k e i t e n 
teilzunehmen und die Thronfolge Ur^i-TeSubs zu r e g e l n . 
46) H a t t . I I I 45 = NBr 22. 
47) KUB XXI 27 I 41 f f . (von Puduhepa erzählt): T I R T T 
(41) nu-kan m H a - a t - t u - S i - l i - i n IR-KA (42) A-NA , T * u T N e - r i - i g - g a ma-ah^Ka^an an-da Lü-i-ia-at??] (437 na-at UUTU U K UTÜL-na 
GÄSAN-IÄ s a - a k - t i 
"Wie ef (Sc. Urhi-'i'eSub) H a t t u s i l i , deinen Diener, nach 
N e r i k [ g e s c h i c k t h a t ? ? ] , das weißt du, Sonnengöttin von 
A r i n n a , meine H e r r i n " . 
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Puduhepa, die V e r f a s s e r i n des Textes ( e i n Gebet an d i e Sonnen-
göttin von A r i n n a ) , erläutert d i e Sache mit folgenden Worten: 
" [ . . . . Wie] ihn seine ( G e f o l g s ) l e u t e gehetzt haben, und 
[wie] ihn die Königssöhne dauernd [ b e a u ] f t r a g t haben (näm-
l i c h mit den Wort e n ) * ( f o r t ) nach Nerik!> [das wei]ßt du, [ d i e 
Göttin, meine H e r r i n . ] Er aber hat n i c h t mit s e i n e r Ver-
ni c h t u [ n g , ] n i c h t mit seinem Tode gerec[hnet] und er hat [um] 
N e r i k w i l l e n das Sterben ( i n s Auge) gefa[ßt], (mit den Worten): 
4ft ^ 
'<um Nerik zu [neh]men werde i c h f o r t [ g e h e n ? ] " 
Nach einem anderen Gebet warnten ihn seine G e f o l g s l e u t e und 
49) 
Gefährten, daß er um Ner i k s w i l l e n zugrunde gehen werde . 
Wie dieses "Hetzen" der Ge f o l g s l e u t e H a t t u S i l i s s i c h t a t -
sächlich d a r s t e l l t e , können wir l e i d e r n i c h t e r m i t t e l n . Auf 
jeden F a l l gelang es H a t t u s i l i dieses Mal, d i e s e i t den Tagen 
H a n t i i i s v e r l o rene Stadt Nerik 1 zu erobern. Die Stadt muß 
s e i t i h r e r Eroberung durch die Kaskäer zerstört und v e r l a s s e n 
gewesen s e i n , was H a t t u S i l i s e l b s t s c h i l d e r t : 
"Nerik war vormals unter den früheren Königen plötzlich 
zugrundegegangen. Da waren d ie Wege unzugänglich, da war 
Ne r i k wie eine Muschel im Wasser; und s i e war i n den t i e f e n 
51) 52 ) 
Wassern" . H a t t u S i l i baute d ie Stadt wieder auf und be-
gann mit der Eroberung der Nerik benachbarten Orts c h a f t e n . 
4 8 ) KUB XXI 27 I 4 3 - 4 9 : 
(*3) [ M x 
h i - i S - k i - i t DU|^w LUGAL-ia-an r i - e S - k i r A - N A 
ma-ah~ha-an-ma] ( 4 4 ) UKÜ-SU-an par-
AL-j.a-an [ma-afr-ha-an],.(.45) [ü-e-] 
u N e - r i - i k - k a - u a na£aT"[DlNÜTRE'IM GASAI^TA] (46) [Sa-aTk-ti a-pa-a-aS-ma ä-pi-e-el har-ga-[an?1(4 7 ) 
[x x a-p T - e - e l - l a h i - i n - k a n Ü-UL ka"^p wXTT-ua-a-it J (48) [nu-kan 
A-N]A ÜKU^e r i - i k - k a s e - i r ag-ga-tar e [ - i p - t a J ( 4 9 ) [x x ap-pj 
a-an-na-ua U^ uNe-ri-'ik-ka-an pa-ra-a [x-x-xJ 
4 9 ) KUB XXI 19 + Rs. I I I 29-30 
50) Hatt. I I I 46-48 « NBr 24 - BASOR 122 ( 1951) 22 Anm. 17; KUB 
XXV 21 I I I 3' = VON SCHULER, KaSk. ( 1965) 186f.; s.noch oben 
S . 7 7 . 
51) KUB XXI 19 + 338/v I I I 11-15 = HAAS, KN ( 1970) 7 mit ^ nm.5. 
52) Hatt. I I I 48 = NBr 24 = BASOR 122 ( 1951) 22 mit Anm.17. 
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Um das T e r r i t o r i u m um Nerik mit e i n e r s i c h e r e n , f e i n d f r e i e n 
Gürtelzone zu umgeben, dehnte er das Gebiet der Stadt aus und 
machte d i e Ne r i k benachbarten Länder, darunter d i e Städte 
53) 54) N e r a ^ ' und H a S t i r a ^ ' zu dessen Grenzen. Er unterwarf s i c h 
55) 
diese Länder und machte s i e t r i b u t p f l i c h t i g - ^ . 
Der folgende Passus i s t t r o t z des Zusatzstückes KUB XXXI 13 
äußerst unklar» Das Haharwa-Gebirge^^ und d i e Stadt (?) Mara-
Sanda ' scheinen d i e L[änder] "von Nerik und HakpiS aus be-
drückt gehalten" zu haben . Bedeutet d i e s , daß d i e Geb i r g s -
stämme von Haharwa und d i e Stadt (?) MaraSanda i h r e w e i t e r e n 
Feldzüge von dem eroberten N e r i k und HakpiS aus unternommen 
hatten? H a t t u S i l i unterwarf nun d i e Völker des Haharwa-Gebirges 
59) " " sowie auch MaraSanda^ '. Für d i e Feldzüge nach Nerik und i n 
das Haharwa-Gebirge s i n d uns d i e vorausgegangenen Orakelan-
fragen e r h a l t e n geblieben, die s t r a t e g i s c h von großer Bedeu-
tung s i n d ^ ^ . S i e geben uns e i n k l a r e s B i l d wie d i e Eroberung 
e i n e r Gegend e r f o l g t e , jene E roberung, d ie i n der sogenann-
ten "Autobiographie" H a t t u S i l i s nur mit e i n i g e n Stichworten 
erwähnt w i r d . 
Mit der Neueroberung und E i n v e r l e i b u n g N e r i k s und s e i n e r 
Umgebung i n das Reich ging e i n Wunsch H a t t u S i l i s i n Erfüllung. 
Mit Recht war H a t t u S i l i auch später noch s t o l z auf d i e s e 
L e i s t u n g . In seinen Texten rühmt er s i c h mit knappen Worten 
eher dieses V e r d i e n s t e s , a l s daß er über d i e d e t a i l l i e r t e n , 
53) Nera l i e g t n i c h t weit von Ne r i k > 
54) H a S t i r a l i e g t n i c h t weit von Nerik > 
55) Ha t t . I I I 48 f f . , GOETZE, BASOR 122 (1951) 22 Anm. 17, 
56) Nördlich-nordwestlich von Tokat-Amasya-Linie > 
57) Die Lesung des Determinativs vor diesem ON i s t äußerst 
un k l a r . Die erhaltenen Spuren kann sowohl URU wie auch lD 
gelesen werden. 
58) Meine Ergänzung und Übersetzung von KUB X X X I 13.11*ff. wei-
chen von GOETZE, a.a.O. ab. Am Ende der Z e i l e X X X I 13.11 1 
l e s e i c h K U R . K U R M E S I 
59) Hatt. I I I 5 3 f f . J BASOR 122 (1951) 22 Anm. 17. 
60) KUB V 1 s. T e x t t e i l . 
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s t r a t e g i s c h e n Operationen b e r i c h t e t e , derer er s i c h b e i der 
Rückeroberung N e r i k s bedient h a t t e . Tatsächlich hören w i r 
nirgendwo von seinen militärischen Tätigkeiten. Das i s t sehr 
auffällig b e i einem Mann wie H a t t u s i l i , der s i c h sonst, wie 
w i r sehen, auch s e i n e r weniger bedeutsamen Leistungen rühmte 
61 ) 
und s i e a l s w i c h t i g e Taten d a r s t e l l t e . Daß er d i e Rück-
eroberung N e r i k s i n seinen Texten n i c h t so ausführlich s c h i l -
d e r t , wiewohl diese Eroberung für i h n und auch für das Reich 
von großer Bedeutung war, i s t seltsam. Er s p r i c h t weder von 
einem endgültigen Si e g über d i e Kaskäer noch etwa von Sieges-
denkmälern, die er zur Z e i t seines Bruders M u w a t a l l i nach 
62) 
jedem Sieg zu e r r i c h t e n p f l e g t e . 
Im L i c h t e d i e s e r Erwägungen s t e l l e n s i c h folgende Fragen: 
1) Hat er s i c h b e i der Eroberung N e r i k s mehr der diploma-
t i s c h e n Waffe bedient a l s der militärischen? 
2) Beruht das Fehlen diesbezüglicher Angaben i n s e i n e r 
Autobiographie auf r e i n s t i l i s t i s c h e n Gründen? 
3) I s t dabei s t i l l s c h w e i g e n d vorausgesetzt, daß militäri-
sche Operationen vorausgegangen sind? 
Da dabei s t i l i s t i s c h e Auslassungen n i c h t zu vermuten s i n d ^ ^ , 
schließen w i r uns der An s i c h t von SCHULERs an, der annimmt, 
d i e Rückgewinnung s e i hauptsächlich auf dipl o m a t i s c h e s Wirken 
zurückzuführen^^, glauben aber, daß d e r a r t w i c h t i g e Gebiete 
n i c h t ohne j e g l i c h e militärische Operationen hätten erobert 
werden können. 
"Mit der e i n s t gegen s i e angewendeten Technik der verbrann-
ten Erde wären d i e Kaskäer kaum dazu zu bewegen gewesen, i n 
dem folgenden Bürgerkrieg H a t t u s i l i s P a r t e i zu e r g r e i f e n . 
S e i n Kleinkönigtum hätte b e i e i n e r unfreundlichen Haltung der 
Kaskäer dann s c h w e r l i c h zum Ausgangspunkt des Kampfes gegen 
61) Man v e r g l e i c h e z.B. seine Abwehrkämpfe gegen d i e Kaskäer, d i e 
zum T e i l n i c h t so w i c h t i g waren, wie d i e Rückeroberung N e r i k s . 
62) S. S. 6 5 f f . 
63) S. oben 
64) VON SCHULER, Kask. (1965) 57ff . 
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d i e L e g i t i m i s t e n werden können. Wir dürfen darum u n t e r s t e l l e n , 
H a t t u s i l i habe vorzüglich Verhandlungen mit kaSkäischen 
Gruppen gepflogen, d i e auch deren Interessen Rechnung trugen. 
Daß er davon keine E i n z e l h e i t e n b e r i c h t e t , i s t angesichts 
der von ihm begangenen F e l o n i e n i c h t verwunderlich eine 
A u s t i l g u n g oder Austreibung der Kaskäer, wie s i e d i e älteren 
Könige angestrebt h a t t e n , bot k e i n e r l e i A u s s i c h t auf E r f o l g , 
wohl aber eine P o l i t i k , d i e geeignet war, d i e KaSkäer zu einem 
65) 
völkischen B e s t a n d t e i l des Reiches zu machen" . 
Obwohl b e i der Rückgewinnung N e r i k s kluge B e f r i e d u n g s p o l i t i k 
die maßgebende R o l l e g e s p i e l t haben mag, wir d s i e jedoch n i c h t 
ohne jede k r i e g e r i s c h e Auseinandersetzungen mit den i n der Um-
gebung Neriks ansässigen KaSkäern e r f o l g t s e i n . In der Tat 
s t e l l t die Rückeroberung Ne r i k s durch H a t t u S i l i d i e l e t z t e 
Etappe der langwierigen militärischen Auseinandersetzungen 
der h e t h i t i s c h e n Könige mit den KaSkäern dar. Bemüht haben s i c h 
vor allem um den Rückgewinn von Nerik d i e früheren Könige 
Suppiluliuma I . , 6 6 ) M u r S i l i I I . 6 ? ) und M u w a t a l l i 6 8 * . 
Wie i s t es nun zu erklären, daß die Inbesitznahme N e r i k s 
ausgerechnet H a t t u S i l i gelungen i s t ? Angeführt werden muß an 
e r s t e r S t e l l e die Sonders t e l l u n g H a t t u S i l i s a l s S t a t t h a l t e r 
vom Oberen Lande, denn Nerik l a g i n u n m i t t e l b a r e r Nähe des 
Verwaltungsgebietes H a t t u S i l i s . A n d e r e r s e i t s hat H a t t u s i l i 
s i c h e r aus den Kämpfen s e i n e r Vorgänger p r o f i t i e r t . Da d i e 
Rückeroberung Neri k s s i c h e r noch Kämpfe mit den KaSkäern be-
deutete, a n d e r e r s e i t s aber auch eine kluge B e f r i e d u n g s p o l i t i k 
65) VON SCHULER, a.a.O. 
66) KBo V 6 I 40 -50 DS 28. 
67) KUB XIX 57 Rs. I I I , AM 176 f f . ; KUB XXXI 14.6 1 s. dazu 
HAAS, KN ( 1970) 8 Anm. 5; KUB XXI 8 I I 1 f f . , HAAS, I.e. 
S . 9 , 1 0 mit Anm. 1. 
68) KUB XXT 8 TT 6' f f . , HAAS, a.a.O.; ob dem Fragment KUB XXI 
wo Z. 1 Muwatalli,. Z. 2 ANA Ü R U . N e r i k erwähnt werden, diesbe 
züglich etwas entnommen werden kann, s e i d a h i n g e s t e l l t . 
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e r f o r d e r t e , i s t es verständlich, daß s i e dem Manne gelang, 
der beide Methoden m e i s t e r h a f t beherrschte; dazu kam, daß 
H a t t u s i l i d i e Eroberung N e r i k s , wohl ganz besonders deshalb 
v e r f o l g t e , w e i l er s i c h dadurch der Sympathien der religiös 
o r i e n t i e r t e n Untertanen v e r s i c h e r n konnte, Sympathien, d i e 
ihm b e i s e i n e r zu erwartenden Auseinandersetzung mit U r h i -
TeSub s i c h e r z u s t a t t e n gekommen s e i n müssen* Er war der 
Mann i n der h e t h i t i s c h e n Geschichte, der besonders von den 
l e t z t e n Tagen M u w a t a l l i s an jedes M i t t e l zu e i n e r späteren 
Machtübernahme auszunützen t r a c h t e t e . Mit gebundenen Hän-
den und beschränkt auf s e i n k l e i n e s Unterkönigtum, mußte er 
den Großen von H a t t i durch handfeste militärisch-politische 
E r f o l g e beweisen, daß er der Mann s e i , der d i e Lenkung des 
Staates übernehmen konnte. Im Bereich seines Kleinkönigtums, 
wo es n i c h t so v i e l e Möglichkeiten zu ruhmvollen Taten gab, 
bot ihm d i e Rückeroberung von Nerik d i e beste Möglichkeit 
zu diesem Zweck. 
So i s t er der König der h e t h i t i s c h e n Dynastie, dem an 
der Rückeroberung N e r i k s am meisten gelegen war. Fehlen 
auch Schilderungen über militärische Operationen i n seinen 
h i s t o r i s c h e n und religiösen Texten, so erbringen die O r a k e l -
t e x t e doch genügend Beweise, daß auch geradezu " G u e r i l l a -
methoden" d i e Rückeroberung Neriks ermöglichten. 
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Wir möchten h i e r nur e i n i g e S t e l l e n aus KUB V 1 hervorheben 
69) Mögen Orakel für unser heutiges Empfinden n a i v und unglaub-
h a f t k l i n g e n , so wurde ihnen doch im gesamten Alter t u m eine 
außerordentliche Bedeutung beigemessen, so daß d i e Wahrsagung 
e i n u n m i t t e l b a r e r B e s t a n d t e i l des öffentlichen und p r i v a t e n Le-
bens gewesen i s t . S.BOUCHfi-LECLERCQ, H i s t o i r e de l a D i v i n a t i o n 
dans l ' A n t i q u i t e 4 Bde. 1879-1882 [immer noch Standard]. Schon 
b e i CICERO, De D i v i n a t i o n e I X L I I I 95, f i n d e n w i r d i e F e s t -
s t e l l u n g : "quis rex umquam f u i t , quis populus, q u i non u t e r e t u r 
p r a e d i c t i o n e d i v i n a ? "Wie a l l e anderen a l t o r i e n t a l i s c h e n Völker 
machen auch d i e H e t h i t e r h i e r b e i keine Ausnahme. S.JASTROW, Die 
R e l i g i o n Babyloniens und Ass y r i e n s 2,2 (1912) 138ff.; BOISSIER, 
Mantique (1935)3; GOETZE, K l e i n a s . 2 (1957) 148. 
Daß d i e H e t h i t e r sogar Orakel mit e i n e r besonderen V o r l i e b e 
p r a k t i z i e r t haben, bezeugen d i e z a h l r e i c h e n Wahrsagetexte, d i e 
im A r c h i v von Bogazköy gefunden worden s i n d und verschiedene Arten 
von Orakeln e n t h a l t e n . Der h i e r zu behandelnde Text KUB V 1 und 
andere ähnliche Texte z.B. KUB V 17; VI 17; XVI 13,40; X V I I I 2,15 
XXII 25,51; Bo 68/97-StBoT 15(1971)49, gehören zu der Gattung der 
KIN-Orakel, d i e b i s heute d ie u n k l a r s t e Gruppe d a r s t e l l t . Die Be-
schäftigung mit diesen T e x t e n b e l e h r t uns aber, daß diese A r t von 
Orakeln i h r e nächste P a r a l e l l e b e i den Losorakeln anderer Völker 
f i n d e t . Diese O r a k e l p r a x i s f i n d e n w i r i n D e l p h i , d i e der I n s p i -
r a t i o n s - und Traumantik vorausgegangen war. S.EHRENBERG, RE 13 
(1927) Sp. 1452; NILSSON, Geschichte der Grie c h i s c h e n R e l i g i o n I 
1967) 170f., 11(1961) 104 Anm. 3, i n I t a l i e n , s.LATTE, RE 18 
1939)Sp.854, b e i den Skythen, s.HER.IV 67, b e i den Germanen, 
s.TACITUS, Germania 10, b e i den K e l t e n , s.LATTE, a.a.O. Es i s t 
f r a g l i c h , ob auch das a l t t e s t a m e n t l i c h e Ephod-Orakel mit urim 
und tummim eine A r t von Losorakel i s t . S . z u l e t z t O.EISSFELDT, 
XIV e RAI (1966) 142. Daß diese Orakelgattung s i c h auch i n a l t -
h e t h i t i s c h e r Z e i t der Verwendung e r f r e u t e , z e i g t der kürzlich 
p u b l i z i e r t e Text KBo XVIII 151« Somit kann man heute ohne Beden-
ken annehmen, daß d i e Heimat des Losorakels i n K l e i n a s i e n zu su-
chen i s t , sofern es s i c h n i c h t unabhängig voneinander e n t w i c k e l t 
h a t . Die eingewanderten H e t h i t e r haben es mit größter Wahrschein-
l i c h k e i t von den H a t t i e r n übernommen und weiterverwendet. Daß 
wenigstens das Buchstabenorakel i n K l e i n a s i e n beheimatet i s t , steh 
heute f e s t . S.EHRENBERG, RE 13(1927) S p # 1457; NILSSON, I . e . I I S. 
471; G.BEAN, K l e i n a s i e n I I ( I 9 7 0 ) l 1 5 f . , l 6 0 f . Ob die Or a k e l - p r a x i s 
mit b e s c h r i f t e t e n Holzstäbchen a l s e i n westindogermanisches 
Gemeingut i n Anspruch zu nehmen i s t (so LATTE, a.a.O.), kann 
heute b e s t r i t t e n werden. 
A l l e n Orakeln i n jeder Epoche und b e i jedem Volk s i n d d i e K u r i -
osität und die s p r a c h l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n gemeinsam. Daß i n 
d i e s e r s p r a c h l i c h e n Unverständlichkeit d i e Bemühung der Exegeten 
zu sehen i s t , dem I n h a l t der Orakelsprüche eine aus göttlicher 
Sphäre entspringende Fremdheit zu v e r l e i h e n , i s t sehr wahrschein-
l i c h . Die h e t h i t i s c h e n Texte gehen i n d i e s e r H i n s i c h t noch einen 
S c h r i t t w e i t e r , da s i e i n einem teüegrammartigen S t i l verfaßt 
s i n d . S.VON SCHULER, KaSk. (1965)184. 
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In KUB V V ' s p i e l e n folgende S t e l l e n d i r e k t oder i n d i r e k t 
auf d i e Eroberung N e r i k s an. Wir beschränken uns h i e r auf 
d i e M i t t e i l u n g der h i s t o r i s c h r e l e v a n t e n Orakelanfragen und 
71 ) 
geben vom Orakelbefund ' nur das Ergebnis "günstig/ungünstig" 
an. Da d i e Eroberung des Haharwa-Gebirges i n der Autobiographie 
H a t t u s i l i s I I I . im Zusammenhang mit der Rückgewinnung N e r i k s W 70) 
erwähnt, wird , dürfen d e r a r t i g e T e x t s t e l l e n mit herangezogen 
werden. 
Vs. I 1-2: [Die Son]ne bekämpft die Truppen des Haharwa-
Gebirges - günstig 
Vs. I 1 5 f f . : Die Sonne läßt (Truppen) voranbringen, um d i e 
Truppen des Haharwa-Gebirges zu schlagen - günstig. 
Vs. I 32: Die Sonne geht i n s Haharwa-Gebirge hinauf und 
schläft dort oben - ungünstig. 
Vs. I 34: Die Sonne geht i n s Haharwa-Gebirge hinauf - Ora k e l -
befund f e h l t . 
Vs. I 40: Die Sonne bekämpft das Haharwa-Gebirge - günstig. 
Vs. I 43: Wie I 32 - Orakelbefund f e h l t . 
Vs. I 46 f f . : "Da d i e Sonne die Truppen i n s Haharwa-Gebirge 
hinaufführen möchte, wenn i n m i t t e n des ganzen Heeres keine 
Seuche entstehen w i r d , s o l l (der Orakelbefund) günstig s e i n -
günstig. 
Vs. I 55: (Die Sonne) t r e i b t d i e unversehrten J l Truppen des 
Haharwa-Gebirges von dort aus ( d . i . AStigurka i n I 54) f o r t und 
schläft oben - günstig. 
Vs. I 60: Wie I 55 - günstig. 
70) Datierung i n d i e Z e i t H a t t u s i l i s I I I . : GÜTERBOCK, JNES XX 
( 1961) 9 3 f.J HAAS, KN ( 1970) 16 Anm.6 (aber im Gegensatz 
zu l e t z t e r e m i s t Temetti KUB V 1 I 7 , I I 4 7 , I I I 78,87 , 9 0 , 
9 1 , 9 3 m.E. n i c h t i d e n t i s c h mit dem Temetti des Gelübdes der 
Puduhepa I 3 8 , , 5 4 t ) . VON SCHULER, KaSk, ( 1965) 5 1 f « möchte 
KUB V 1 i n die Z e i t M u r S i l i s I I . d a t i e r e n . Zum ganzen Text 
s. T e x t t e i l . 
71) S. oben S . 1 0 3 Anm. 5 1 . 
72 ) S. oben S.125. 
73 ) V g l . noch Vs. I 6 0 . 
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Vs. I 65: (Talmaliya) schlägt s i e vom Haharwa-Gebirge aus -
k e i n Orakelbefund. 
Vs. I 86: "Wenn s i e ( d . i . Sonne) die Truppen des Haharwa-Ge-
b i r g e s schlägt, geht s i e nach Hanhana h i n e i n ( v g l . dazu GÜTER-
BOCK, I.e. S. 94) - günstig. 
Vs. I 95: "Wenn i c h das Haharwa-Gebirge v e r n i c h t e , besänftige 
i c h dadurch d i e Seele des Wettergottes von N e r i k ? " ( v g l . GÜTER-
BOCK, a.a.O.) - günstig. 
Vs. I 99f. Oben i n Haharwa-Gebirge zu s c h l a f e n i s t s c h w i e r i g . 
- k e i n Orakelbefund. 
Vs. I I 22: u n k l a r . 
Vs. I I 46: (Die Sonne) v e r n i c h t e t d i e Truppen des Haharwa-Ge-
b i r g e s . 
Vs. I I 47: Wenn s i e vom Haharwa-Gebirge hinunterkommt. 
Vs. I I 55: S i e geht wieder i n s Haharwa-Gebirge hinauf - günstig. 
Vs. I I 61: S i e schlägt d i e Truppen des Haharwa-Gebirges -
günstig. 
Vs. I I 66: Die Sonne hebt Nerik und schlägt wieder das 
Haharwa-Gebirge - günstig. 
Rs. I I I 24: Wie I I 61 
Rs. I I I 29 f f . : w i e I I 61 und I I I 24. 
Rs. I I I 61: Die Sonne schlägt das Land T a l m a l i y a vom Haharwa-
Gebirge aus n i e d e r - günstig. 
Rs. IV 1: Abgebrochen. 
Rs. IV 40: Abgebrochen. 
Rs. IV 47: S i e geht i n s Haharwa-Gebirge hinauf - ungünstig. 
Rs. IV 52: S i e geht i n s Haharwa-Gebirge hinaus - k e i n O r a k e l -
befund. 
Rs. IV 57: S i e schläft i n Haharwa-Gebirge oben - k e i n O r a k e l -
befund. 
Rs. IV 60: Von Haharwa-Gebirge aus schlägt s i e Ta l m a l i y a 
unten - günstig. 
Rs. IV 65: S i e kommt vom Haharwa-Gebirge zurück nach 
AStigurka hinunter - k e i n Orakelbefund. 
Rs. IV 70: S i e geht i n s Haharwa-G. - ungünstig. 
Rs* IV 77: "Wenn e i n h e f t i g e r Regen d i e Truppen im Haharwa-
Gebirge oben n i c h t belästigt, s o l l es günstig s e i n " - k e i n 
Orakelbefund. 
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Rs. IV 80: Es wird durch d i e Götter f e s t g e s t e l l t , daß 
Haharwa-Gebirge geschlagen werden muß - k e i n Orakelbefund 
(so auch im Text mit NU.KIN (!) gekennzeichnet). 
Rs. IV 83: Die Sonne s e t z t die Götterstatuen des Haharwa-
Gebirges auf den Weg - k e i n Orakelbefund. 
Rs. IV 84: S i e schlägt das Haharwa-Gebirge - k e i n O r a k e l -
befund. 
Die Feldzüge i n KUB V 1, die s i c h d i r e k t auf N e r i k beziehen: 
Vs. I 19 f f . : Die Sonne ( i s t ? ) i n Nerik - ungünstig. 
Vs. I 53 f f . : Die Sonne hebt Neri k - günstig. 
Vs. I 59: Wenn s i e von Nerik zurückkommt, schlägt s i e 
(Sonne) d ie unversehrten Truppen des Haharwa-Gebirges - günstig. 
Vs. I 70: S i e hebt N e r i k - ungünstig. 
Vs. I 78: S i e hebt Nerik - günstig. 
Vs. I 88: S i e kommt vor Nerik unten - günstig. 
Vs. I 92, 95: Der Wettergott von Nerik w i r d erwähnt. 
Vs. I I 17.: u n k l a r 
Vs. I I 28: S i e hebt Neri k - günstig. 
Vs. I I 40f.: S i e geht von Hurna aus nach K a p i p i s t a , HakmiS 
und Ne r i k h i n e i n und schlägt T a n i z i l a . H i n t e r h e r (kommt) s i e 
nach Nerik h i n e i n und e r l e d i g t d i e Affäre von Taptena und 
Hursama dort - ungünstig. 
Vs. I I 45: S i e kommt von Nerik nach Hakmis zurück - k e i n 
Orakelbefund. 
Vs. I I 53: S i e geht von Nerik zurück nach Hahana und schlägt 
Hurna, w e i t e r h i n T a n i z i l a schlägt s i e usw. - ungünstig. 
Vs. I I 60: S i e gelangt nach Nerik und e r l e d i g t d i e Affäre 
von Taptena und HurSama usw. - günstig. 
Vs. I I 66: S i e hebt Nerik und schlägt h i n t e r h e r das Haharwa-
Gebirge - günstig. 
Vs. I I 73: S i e [nähert s i c h ] Nerik - Orakelbefund n i c h t 
e r h a l t e n . 
Rs. I I I 23: Da es von den Göttern g e b i l l i g t i s t , hebt s i e 
Ne r i k und geht zurück nach P i q a i n a r i s a . 
Rs. I I I 28: S i e hebt Nerik - ungünstig. 
Rs. I I I 40: Nun (wenn) aber h i n t e r h e r Nerik l i n k s s e i n w i r d , 
s o l l es ungünstig s e i n - günstig. 
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Rs. I I I 80: Wenn für Nerik n i c h t s schlimmes g e s c h i e h t , 
s o l l es günstig s e i n - günstig. 
Rs. I I I 84: Temetti beauftragt man wieder. Wird es N e r i k 
dadurch günstig? - ungünstig. 
Rs. I I I 88: Ob es Nerik günstig s e i n w i r d - k e i n O r a k e l -
b e s c h e i d . 
Rs. I I I 90: Ob es Ne r i k und seinen Grenzen günstig s e i n 
w i r d - ungünstig. 
KBo I I 2 Vs. I 1-15 enthält u.a. Orakelanfragen darüber, 
ob das F i e b e r d i e Majestät heimsuchen (wörtlich finden) w i r d , 
wenn s i e i n N e r i k i s t oder d o r t h i n kommt, eine N a c h r i c h t , 
d i e auch auf diese Zeitspanne zu beziehen wäre. V g l . noch: 
V 20 I 2 4 f f . ; XXII 25 - VON SCHULER, KaSk. 176ff.; 31 Vs? 12; 
KBo IX 150. 9'. 12'; KBo XVI 98 I I I 4 f f . ; Bo 68/99 Vs. I I 4 f f . 
= OTTEN, StBoT 15 (1971) 49. 
Aus diesen Feldzugorakelanfragen e r s i e h t man, daß dem 
F r a g e s t e l l e r oder dem Führer der Feldzüge ( d . i . "die Sonne") 
v i e l daran gelegen war, a l l e möglichen M i t t e l zur Unterwerfung 
N e r i k s zu erkunden und s i e j e nachdem, ob günstig oder un-
günstig, i n d i e Tat umzusetzen. Ob a l l diese Orakel ex eventu 
w i r k l i c h von dem F r a g e s t e l l e r durchgeführt werden konnten, 
muß a l l e i n aus den s t r a t e g i s c h e n p r a k t i s c h e n Gründen unmöglich 
gewesen s e i n . Zu vermuten i s t jedoch, daß man nur den m i l i -
tärisch zweckmäßigsten Ergebenissen Folge l e i s t e t e . 
Nach dem oben Vermuteten kann es s i c h b e i dem F r a g e s t e l l e r 
nur um H a t t u S i l i handeln. Jedoch e r g i b t s i c h aus d i e s e r Unter-
s t e l l u n g e i n ernstes Problem: w i r wissen e i n e r s e i t s , daß d i e 
Unterwerfung Ner i k s durch H a t t u S i l i i n den Anfang der Regierung 
Urhi-TeSubs zu d a t i e r e n i s t , a n d e r e r s e i t s nennt s i c h der Ver-
f a s s e r des Textes (KUB V 1) s t e t s "meine Sonne" (= DUTU—), e i n 
T i t e l , der nur dem regierenden König zukommt. Wenn wir an-
nehmen, daß d i e im Texte erwähnten Orakelanfragen bezüglich 
Ner i k usw. auf d i e Rückeroberung von Nerik während H a t t u S i l i s 
Unterkönigtum i n HakpiS a n s p i e l e n , so steht uns obiges Faktum 
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im Wege, solange n i c h t nachgewiesen werden kann, daß Hattu-
S i l i später auch d i e Regierungszeit Urhi-TeSubs a l s seine 
eigene b e t r a c h t e t e . Dank der Beobachtung von SOMMER J wissen 
w i r , daß e i n König mit dem T i t e l "Großkönig" (= LUGAL GAL) 
D S l 
oder auch "meine Sonne" (= UTU—) a u f t r i t t , auch wenn er bei 
der Ausführung früher e r f o l g t e r Taten es noch n i c h t gewesen 
i s t . B e i einem O r a k e l t e x t erwartet man jedoch, daß er zum Z e i t -
punkt des Orakels aufgeschrieben werden müßte. Wenn, so hätte 
H a t t u S i l i damals, a l s Kleinkönig unter Urhi-TeSub n i c h t ge-
D §1 
wagt, einen O r a k e l t e x t mit der T i t u l a t u r UTU— zu ve r f a s s e n . 
V i e l l e i c h t läßt s i c h das Problem lösen, wenn man annimmt, daß 
der Text später zur Z e i t seines Großkönigtums entweder mit 
D S l 
Umf r i s i e r u n g auf UTU— abgeschrieben oder r e t r o s p e k t i v völlig 
neu verfaßt i s t . Die Bezeichnung H a t t u S i l i s i n s e i n e r v o r -
königlichen Z e i t i s t sonst u n e i n h e i t l i c h , w e i l er noch a l s 
75) 
"König von HakpiS" a u f t r i t t . Daß er i n v i e l e n h i s t o r i s c h e n 
W 76) Texten d i e Regierung Urhi-TeSubs überhaupt n i c h t erwähnt , 
könnte dafür sprechen, daß er später s t i l l s c h w e i g e n d U r h i -
TeSubs Z e i t zu s e i n e r eigenen hinzuzählte. 
Obgleich die militärischen Operationen b e i der Rücker-
oberung Neriks im Dunkeln b l e i b e n , b e s i t z e n w i r v i e l e admini 
s t r a t i v - k u l t i s c h e Texte, d i e uns i n das Verwaltungssystem und 
i n d i e k u l t i s c h e n Anordnungen der Stadt durch H a t t u S i l i einen E i n b l i c  gewähr . Diese Texte s i n d von HAAS ' zusammenge-
s t e l l t und b e a r b e i t e t . Um Wiederholungen zu vermeiden, seien 
s i e h i e r nur kurz erwähnt. Hinzugefügt s e i f e r n e r , daß s i c h 
d i e s e Texte n i c h t genau d a t i e r e n l a s s e n . Ob die von H a t t u S i l i 
vorgenommene Neuordnung der W i r t s c h a f t , des K u l t e s , der Ver-
waltung der Stadt deshalb auf die Z e i t seines Unterkönigtums 
74) SOMMER, AU (1932) 91. SOMMER führt a l s B e i s p i e l u.a. KUB XXI 
17 I 3 (einen H a t t u S i l i I I I . - T e x t ) an. 
75) Z.B. KUB XV 5 I I 54, I I I 10; KUB XXI 9 I 10. 
76) Ramses-Vertrag Vs. 16, PD 124ff.; KUB XXI 17 Vs. I I 15ff.J 
KBo VI 28 Rs. 1 1 f f . 
77) HAAS, KN (1970) 2 0 f f . 
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von Hakpis oder später zu d a t i e r e n i s t , s t e h t n i c h t f e s t . 
HAAS zählt folgende Restaurationen auf: 
7 8 ) 
1) Die w i r t s c h a f t l i c h e Neuordnung (bezeugt durch KBo I I 4 ' 
Rs. IV 27-37, I.e. S.20, 288; KUB XXXI 57 Vs. I 1 f-23', I.e. 
S.21, 114). 
2) Die K u l t r e s t a u r a t i o n : 
Bei d i e s e r k u l t i s c h e n R e s t a u r a t i o n handelt es s i c h um einen 
Beamtenstab und e i n K u l t p e r s o n a l , die von HAAS, I.e. S.24ff. 
aufgezählt s i n d . Da b e i HAAS die K u l t s c h i c h t e n nur t e i l -
weise mitberücksichtigt s i n d , geben w i r unten eine L i s t e der 
Beamten und des K u l t p e r s o n a l s N e r i k s nach ihm, unter dem 
Hinweis - nur wenn möglich - auf j e w e i l i g e K u l t s c h i c h t e n , 
d.h. h a t t i s c h - h e t h i t i s c h e , p a l a i s c h - h e t h i t i s c h e , l u w i s c h -
h e t h i t i s c h e S c h i c h t 7 9 K 
a) "Der Herr von Ne r i k " - EN - heth. i s h a - : KBo I I 4 Vs. 
I I 5, Rs. I I I 8, l k . Rd. 2; KUB XXV 25.10' -> HAAS, I.e. S.248. 
b) "Der Verwalter" - ^ ÖAGRIG ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : KBo X I I 
65 Rs. V 4; KUB XXXVI 89 Vs. 5 f f . 
c) "Die P r i e s t e r " - ^SANGA ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : KUB XXV 
36 Vs. I I Vs. I I 12 f - 15', Rs. V 15-21. 
d) "Der Gesalbte" » ^ ÖGUDÖ ( h a t t - h e t h . S c h i c h t ) : KUB XXVIII 
80 IV 7; KUB XXXVI 89 Vs. 1-4, 10; KUB XXV 36 Rs. V 9-14, 
22-26; Bo. 2710 Vs. 12'-13'. 
e) "Der Mann des Wettergottes" - LÖ DU ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : 
HAAS, I.e. S.30ff. 
f ) "Der Sänger" - t ÖNAR ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : HAAS, I.e. 
S.32ff. 
g) "Der Statuenanbeter" » Lt^ALAN.ZÜ ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : 
HAAS, I.e. S. 33f. 
78) Nach HAAS, I.e. 24 Anm. 6 Datierung u n s i c h e r . M.E. Z e i t 
H a t t u s i l i s I I I . oder T u t h a l i y a s IV. 
79) S. KAMMENHUBER, H a t t i s c h (HbOr) 433ff.; MSS 29 (1971) 
9 4 f f . mit w e i t e r e r L i t . ; OrNS 41 (1972) 293f.; SMEA XIV 
(1971) 134ff. 
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h) "Der palwatalla-Kultfunktionär" ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : 
HAASf I.e. S. 33f. 
i ) "Der k i t a - P r i e s t e r " ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : HAAS, I.e. 
S .33f . 
j ) "Der kantikipi-Kultfunktionär" ( K u l t s c h i c h t unbekannt): 
HAAS, I.e. S. 33f. 
k) "Der Seher" » L ÖHAL ( h u r r c S c h i c h t ) : HAAS, I.e. S. 34ff . 
1) "Die Gottesmütter" = SAL.^AMA D I N G I R — ( h a t t . - h e t h . 
S c h i c h t ) : HAAS, I.e. S. 35f. 
m) "Die hazigara-Mädchen" ( h u r r . S c h i c h t ) : HAAS, I.e. S . 3 5 f f . 
n) "Der Tischmann" * LÜ G I*BANSUR ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : 
HAAS, I.e. S .36. 
o) "Der Koch" » L (WHALDIM ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : HAAS, 
I.e. S. 36f. 
p) "Der Weinschalenhalter" GAL GEÖTIN ( h a t t . - h e t h . S c h i c h t ) : 
HAAS, I.e. S . 36f . 
Uber d i e weiteren Tätigkeiten H a t t u s i l i s a l s Unterkönig 
von Hakpis b i s zum Ausbruch des Kampfes um den Thron, wissen 
w i r so gut wie n i c h t s 8 0 ^ . 
In einem anderen Text, einem V e r z e i c h n i s von Träumen, i s t 
zweimal vom "König von Hakpis d i e Rede . Die S t e l l e n , wo 
"der König von Hakpis" erwähnt w i r d , l a u t e n : 
80) Erwähnenswert i s t e i n w e i t e r e r B r i e f eines Tarhuntis§a an 
einen P a l a , der i n diesen Z e i t a b s c h n i t t d a t i e r t werden kann 
(ABoT 65, gefunden i n Masat, zu e r s t b e a r b e i t e t von GÜTER-
BOCK. DTCFD I I Nr. 3, 19*2, 289ff*, neubearbeitet von ROST, 
MIO 4, 1956, 245ff. Zur Datierung s. ROST, I.e. S. 347ff.; 
GARSTANG-GURNEY, Geogr. 1959, 2 5 f . ) . In dem Text w i r d e i n 
P J a t t u s i l i mit der s p i e l e r i s c h e n , ab T u t h a l i y a IV. a u f t r e t e n -
den Schreibung mGISPA.DINGIR^IM erwähnt~(Vs.6). Ob man ihn 
im Gegensatz zu ROST, I.e. S.348 mit H a t t u s i l i I I I . g l e i c h -
setzen kann, i s t z i e m l i c h f r a g l i c h . H a t t u s i l i I I I . i s t nach 
unserem b i s h e r i g e n Wissen i n den Texten T u t h a l i y a s IV. (KUB 
XX 63 + KUB XI 18 I 3) und Suppiluliumas I i i (KBo X I I 38 I I 
26'; KBo X I I 41 I 3) mit d i e s e r Schreibung b e l e g t . 
Der uns i n t e r s s i e r e n d e Passus l a u t e t : 
"Was b e t r i f f t , daß du an H a t t u s i l i und A r m a z i t i einen Gruß ge-
schrieben h a s t , diese (sind) n i c h t h i e r . Irgend etwas hat 
H a t t u s i l i aufgeregt ( ? ) , so fuhr er i n die Stadt Hattusa". 
81) KUB XV 5 + Bo 1635 I I 54, I I I 10. 
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"Als im Traum UR.MAH-ziti ' der Majestät immer wieder 
sagte: a l s der Wettergott auf den König von Hakpis und auf 
den König von ISuwa z o r n i g war f a l s s i e 2 S I ( ? ) und 2 Becher 
aus S i l b e r a l s Geschenke gaben. Folgendermaßen Frau Hepa-SUM: 
"2 SI ( ? ) und 2 Becher aus S i l b e r g i b t man der großen G o t t h e i t 8 ' 
Die I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r S t e l l e e r f o l g t n i c h t ohne Schwie-
r i g k e i t e n . "Die Majestät" und "der König von Hakpis" s i n d mei-
nes Erachtens i d e n t i s c h . UR.MAH-ziti träumte demnach i n der 
Z e i t , i n der H a t t u s i l i schon Großkönig war (« DUTl£i). Also be-
z i e h t s i c h der I n h a l t des Traumes auf d i e Z e i t , i n der Hattu-
84) 
s i l i noch König von Hakpis war '. Von Interesse wäre für uns, 
warum der Wettergott auf H a t t u s i l i und auf den König von ISuwa 
z o r n i g war, doch d i e s können w i r n i c h t klären. Der Name des 
Königs von ISuwa läßt s i c h n i c h t e r m i t t e l n , w e i l uns b i s h e r 
nur d i e Namen zweier ISuwa-Könige aus späterer Z e i t bekannt QC\ 86) s i n d : Ari-Sarruma ' und Ehli-sarruma . Es i s t jedoch an-
82) Sohn des Mitannamuwa und Oberschreiber aus der Z e i t Hattu-
S i l i s I I I . 
83) KUB XV 5 I I 52-111 3: m n x T (52) z a - a S - h i - i a GIM-an UR.MAH.LÜ-iS (53) A - N A D U T U ^ 
m e - m i - i s - k i - i t T 3 4 ) °0^ua GIM-an I T ^ I L U G A I T K Ü R URUHa-ak-
pi s - S a (55) Ö IT-TI LUGAL KUR U R U I - S u - u a TUKU.TUKU-u-an-za 
( R s . I J I 1) nu I G I . D U 8 5 A S I # A GIM-an 2 S U ? ) 2 GAL KÜ.BABAR-ia SUM-ir (2) ÜM-MA SALH£-pa-SUM 2 ST(?) -ua 2 GAL KÜ.BABAR-ia 
(3) A ^ N A DIÜglKEIM G Ä L S Ü H - a n - z i 
84) Daß darunter eine andere Person a l s H a t t u S i l i gemeint wäre, 
kann i c h n i c h t annehmen, w e i l mir keine andere Person, d i e 
a l s "König von HakpiS" i n den Texten bezeugt i s t , bekannt 
i s t . T u t h a l i y a IV. kommt a l s "König von HakpiS" n i c h t i n 
Frage, w e i l er n i c h t mit diesem T i t e l b e z e u g t . i s t ; T u t h a l i y a 
i s t a l s " P r i e s t e r des Wettergottes (von N e r i k ) bezeugt, 
s. KUB XXXVI 90 Vs. I 5 f f . , HAAS, KN 177ff.; KUB XXV 21 Vs. 
I I I 13-l6 tvon SCHULER, KaSk. 186. 
85) KBo IV 10 Rs. 29. 
86) IBoT I 34 Rs. 9, 16 Zt. T u t h a l i y a s IV. s. KLENGEL, OrNS 32 
(1962) 288; ders. OrAn V I I ^ 1968) 71. 
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zunehmen, daß es s i c h dabei entweder um Ari-Sarruma oder 
um seinen unmittelbaren Vorgänger h a n d e l t 8 7 \ 
An e i n e r anderen S t e l l e heißt es: 
"Traum s e i n e r Majestät: A l s Danuhepa der Majestät immer 
wieder sagte: «Weil der Wettergott i n den Himmel kommt, s o l l 
e r an d i r keine Brüskierung (od.ä.) f i n d e n 1 . Folgendermaßen 
(erwiderte darauf) d i e Majestät: 1 früher habe i c h (schon) für 
den Wettergott eine Kanne a n g e f e r t i g t 1 . Folgendermaßen ( e r -
widerte) Danuhepa: ' s i e war n i c h t g u t 1 . Folgendermaßen (sagte) 
der König von Hakpis (zur Majestät?); 'warum hat er ' ( s c . 
Majestät) d i e huhupal-Musikinstrumente und den L a p i s l a z u l i , 
d i e er dem Wettergott versprochen h a t t e , ihm n i c h t gegeben?' 
Folgendermaßen Hepa- 'die huhupal—Musikinstrumente 
und den L a p i s l a z u l i w i r d man dem großen Gott geben^ '. 
Da mit "König von Hakpis" H a t t u s i l i gemeint i s t , muß im 
Gegensatz zu KUB XV 5 I I 52 - Rs. I I I 3 der Träumer ( s c . der 
König) e i n anderer s e i n . Da H a t t u s i l i , h i e r a l s König von 
Hakpis, den Träumer mit ermahnenden und tadelnden Worten an 
seine P f l i c h t e r i n n e r t , kommt a l s Träumer m.E. nur Urhi-Tesub 
91) * i n Frage . Danuhepa, von der der König träumte, war d i e r e -
gierende Königin b i s zur Z e i t Urhi-TeSubs . E i n Prozeß mit 
i h r nimmt einen beträchtlichen P l a t z i n den Texten H a t t u S i l i s 
I I I . e i n . 
87) s.oben S.119 mit Anm. 30 
88) GÜTERBOCK, SBo I (1940) 15 übersetzt mit "man". Das geht m.E. 
n i c h t , w e i l das Verbum i n 3» Sg.Prät. steht und außerdem h i e r 
der König gemeint i s t . 
89) S i e i s t d i e Traumdeuterin. 
90) KUB XV 5 Rs. I I I 4-14. Ubersetzt von GÜTERBOCK, a.a.O. 
91) GÜTERBOCK, a.a.O. schwankte zwischen Muwatalli und U r h i -
TeSub. 
92) GÜTERBOCK, SBo I (1940) 11ff . , Nr. 43-44; U g a r i t i c a I I I 
(1956) 105, 120; KAMMENHUBER, A r i e r , (1968) 44; ZANF 22 
S. 183 Anm. 71, 194f.; BERAN, G l y p t i k (1967) Nr. 2 2 1 ( ? ) f 
226-228. 
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Urhi-TeSub und Danuhepa 
Daß König Urhi-TeSub auch mit der regierenden Königin, 
v e r m u t l i c h der Frau seines verstorbenen Großvaters, i n Kon-
f l i k t geraten i s t , wissen w i r nur aus den Texten H a t t u S i l i s 
I I I . Kurz resümiert, zum T e i l i n Anlehnung an SOMMERs 9^, 
GÜTERBOCKs 9 4^ und LAROCHEs 9 5^ A r b e i t e n , s i e h t die Sache so 
aus: 
H a t t u S i l i I I I . b e r i c h t e t i n seinen Texten von zwei Kon-
f l i k t e n des j e w e i l i g e n Königs mit zwei verschiedenen Köni-
ginnen: 
1) Von dem K o n f l i k t M u r S i l i s I I . mit der Tawananna, der 
Witwe Suppiluliumas I . 9 6 ^ 
97) 
2) Die andere Königin, von der H a t t u S i l i b e r i c h t e t ^ , be-
r e i t e t der Forschung große S c h w i e r i g k e i t e n . I h r Name i s t 
Danuhepa; s i e s c h e i n t nach dem Siegelbefund Z e i t g e n o s s i n 
d r e i e r Könige gewesen zu s e i n , nämlich M u r S i l i s I I . , M u w a tallis 
und Urhi-TeSubs. I s t es möglich, daß eine Königin d r e i Könige 
als*Tawananna b e g l e i t e t hat? Um diese S c h w i e r i g k e i t e n zu lösen, 
zog LAROCHE d r e i Möglichkeiten i n B e t r a c h t 9 8 ^ : 
1) Es s i n d zwei verschiedene Königinnen g l e i c h e n Namens an-
zunehmen: eine Tanuhepa I 0 , G a t t i n von M u r S i l i I I . und eine 
Tanuhepa I I . , G a t t i n von M u w a t a l l i , und z u g l e i c h Tawananna 
unter Urhi-TeSub. 
93) AU (1932) 301. 
94) SBo I (1940) 1 1 f f . 
95) U g a r i t i c a I I I (1956) 9 8 f f . 
96) Oben S.37 f f . 
97) KBo IX 151.5; KUB XV 5 I 7, I I I 4, 9; KUB XVI 16 Vs.1; 
KUB XVI 32 I I 1, 4; KUB XXI 19 + KUB XIV 7 I 16,17,20; 
KUB XXI 33 . 1 9 ; KUB XXXI 66 (?) I I I 15. 
98) I.e. S. 105 f f . 
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2) Es gab nur eine Tanuhepa: M u r s i i i I I . hätte i n diesem 
F a l l d i e noch sehr junge Tanuhepa i n seinen späteren Jahren 
g e h e i r a t e t ; s i e habe dann i h r e n Gatten M u r s i i i I I . und dessen 
Sohn M u w a t a l l i überlebt und wäre noch während der kurzen Re-
gierung üVhi-Tesubs am Leben gewesen. 
3) Es gab nur eine e i n z i g e Tanuhepa; aber M u r s i i i i n SBo I 
Nr. 24-29 i s t M u r S i l i I I I . - Urhi-TeSub ( s . GÜTERBOCK, U g a r i -
t i c a I I I S. 161) und Nr. 24-29, s i n d wie Nr. 43-44, e i n und 
demselben König zuzuordnen, der dort unter verschiedenen 
Namen a u f t r i t t . 
Von diesen d r e i Möglichkeiten sc h e i n t uns insbesondere d i e 
QQ ) 
zweite v e r t r e t b a r '. Dann b l e i b t aber zu entscheiden, auf 
welchen König der S t r e i t mit Tanuhepa zu beziehen i s t . Im 
F a l l e eines S t r e i t e s zwischen M u r S i l i I I . und Tawananna e r -
wähnt H a t t u S i l i wenigstens d i e Namen der beiden S t r e i t p a r t n e r , 
wobei er von M u r S i l i I I . a l s "mein Vater" « ABU-IA s p r i c h t , 
so daß w i r die E r e i g n i s s e e i n d e u t i g i n d i e Z e i t M u r S i l i s I I . 
d a t i e r e n können. Anderes aber g i l t für den S t r e i t mit Danuhepa. 
Dort s t e h t der Name des Königs, der mit Danuhepa i n einen 
Prozeß v e r w i c k e l t war, n i c h t . 
Da, wie erwähnt, M u r S i l i I I . i n den Texten H a t t u S i l i s a l s 
"mein Vater" angegeben w i r d , kann e i n S t r e i t M u r S i l i I I . -
Danuhepa n i c h t angenommen werden. Dann v e r b l e i b e n d i e f o l -
genden Möglichkeiten: 
e i n S t r e i t der Danuhepa mit Mu w a t a l l i oder mit Urhi-TeSub.. 
Aus unten noch zu besprechenden Gründen schließen w i r e r s t e r e 
Möglichkeit aus und d a t i e r e n d i e se E r e i g n i s s e auf d i e Z e i t 
Urhi-TeSubs. 
Nun i n a l l e r Kürze d i e Belege: 
99) Diese zweite Hypothese nimmt auch STEFANINI, JAOS 84 (1964) 
S. 29 an. 
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KUB XXI 19 + KUB XIV 7 + 338/v + 1303/u Vs. I 16 -2 1 , Vs.II 
: 2 i o o ) : 
( 16) " A l s es aber geschah, daß s i c h im P a l a s t der Prozeß 
der Tan[uhepa,] ( 17) deiner Gottesmutter ereignete, R d a ) 
101 ) 
ließ man ]Danuhepa u [ n t e r l i e g e n ? ] . (18) A l s s i e damals 
(kuwapi) samt i h r e n Söhnen, a l l e n ( i h r e n ) Menschen, ih r e n 
Herren (sc. Adligen) ( 19) und den n i e d r i g s t e n Leuten um-
k a m ^ ^ - ( 2 0 ) ob der Untergang der Danuhepa der Sonnen-
göttin von Ar i n n a , [meiner H e r r i n ] , (2 1 ) W i l l e war, (KUB 
XXI 19 + I I 1 f f . ) ( 1 ) [oder ob es d i r n i ] c h t der W i l l e 
war, ( 2 ) [das w]ußtest du, meine H e r r i n , i n deiner gött-
l i c h e n Seele- ( 3 ) [ ] Ich aber (4,5) [ . . • ] war 
[b e i jener A n g e l e g e n h e i t [d]es Sohnes der Danuhepa n i c h t 
dabei. ( 6 ) Ich habe [keineswegs] e i n U r t e i l gefällt. ( 7 ) 
E r / s i e war mir [ ] Aber durch meine Worte (wörtl. 
Mund) ( 8 ) [und durch meinen?] Befehl ( 9 ) i s t [niemand 
zugrun]degegangen^^. Jene .schlimme Sache ( 10) [ ] 
Wenn du, Sonnengöttin von Arinna, meine H e r r i n , (11) wegen 
der [Angelegenheit] der Danuhepa irgendwie erzürnt b i s t , 
(verhält es s i c h b e i jener Sache so:) ( 12) [ W e r ] 1 0 4 ^ jene 
Sache der Danuhepa gemacht h a [ t ] , ( 1 3 )jener i s t schon Gott 
100) Übersetzt von GÜTERBOCK, SBo I ( 1940) 13f f* Wo meine Uber-
setzung und Ergänzung von GÜTERBOCK abweichen, wird d i e s 
i n den Anm. bemerkt. Für die Zusatzstücke s. OTTEN, Saecu-
lum 15 , 121 Anm. 2 2 ; HAAS, KN ( 1970) 5 Anm. 1, 7 Anm. 5 . 
Ich habe den Gesamttext mit Zusatzstücken nach e i n e r unv. 
M a g i s t e r a r b e i t von SÜRENHAGEN, B e r l i n 1 967 , benützt. 
101) GÜTERBOCK, a.a.O. ergänzt h i e r n i c h t s Daß i n der Lücke e i n 
t r a n s i t i v e s Verbum zu ergänzen i s t , geht n i c h t nur aus den 
folgenden Z e i l e n , wo Z. 19 das Verbum hark- "zugrunde gehen" 
s t e h t , hervor, sondern auch aus Danuhepan ( A k k u s a t i v ) . In 
einem Prozeß käme e i n Verbum k [ a t - t e - i r - r a - a h - h i - i r ? J o.a. 
i n Frage. 
102) Anders GÜTERBOCK, a.a.O. Das Verbum harkta (3.Sg.Prät.) be-
z i e h t s i c h n i c h t nur auf EGIR - i z z i u s - a U K U M £ S - t a r (inkon-
gruent ),sondern auch auf Danuhepa (obwohl i h r Name n i c h t er-
wähnt i s t ) und auf d i e i n Z. 18 aufgezählten Nomina 
103) GÜTERBOCK, a.a.O. ergänzt i n Z. 9 sa-]ak-ta "du wußtest". 
104) Abweichend von GÜTERBOCK. a.a.O. 
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geworden (14); er i s t vom Weg abgetreten ( s c . gestorben); 
(15) er hat es schon mit sei[nem Ko]pfe gebüßt. (16) Son-
nengöttin von A r i n [ n a ] , meine [ H e r r i n ] 1 * " * ^ , ziehe d i e An-
gelegenheit der Danuhepa, (17) meinen Tagen, m [ i r ] und 
[dem] Hatti - L a n d (18) gegenüber n i c h t wieder ans T a g e s l i c h t . 
(19) Die erwähnte Angelegenheit mir (20) (und) meinen Tagen 
gegen[über] ans T a g e s l i c h t zu ziehen (21) i s t durch Orakel 
n i c h t f e s t g e s t e l l t ( ? ? ) 1 ( ^ . [Wer] d i e Danuhepa-Angelegen-
h e i t aber (22) ausgeführt hat, eben jener hat schon gebüßt" 
Wenig e r g i e b i g für h i s t o r i s c h e Schlußfolgerungen: 
KUB XV 5 1 7: Danuhepa e r s c h e i n t im Traum; Rs. I I I 4 - l 4 1 0 7 \ -
108) 
KUB XXI 33.19 : Erwähnung Danuhepas im Zusammenhang mit 
einem m a n t a l l i y a - O p f e r ^ ^ . 
KUB XVI 16: Der Text stammt wegen der Nennung von U r h i -
TeSub i n Rs. 23f. frühestens aus der Re g i e r u n g s z e i t Hattu-
S i l i s I I I . Rs. 1 heißt es: " Z a w a l l i - G o t t h e i t (der??) Danuhepa: 
Wir haben F l e i s c h o r a k e l bezüglich (Gen.!) des Opfers v e r -
l a n g t , nun s o l l e n d i e F l e i s c h o r a k e l (Ku5) günstig s e i n ; (oder 
110) 
s i e ) s o l l e n ungünstig s e i n " . 
105) SÜRENHAGEN, i n e i n e r ungedruckten M a g i s t e r - A r b e i t , B e r l i n 
(1967) S.35(e), benützt h i e r e i n Zusatzstück. 
106) a-ra-a-an i s t P a r t . n. von einem Verbum und i s t n i c h t e i n -
d e u t i g . Nach M i t t e i l u n g von Prof.KAMMENHUBER paßt h i e r weder 
die Form von a r - "hinkommen", noch a r a i - " s i c h erheben" 
und noch UL a r a - " i s t n i c h t r e c h t " , da das l e t z t e r e s t e t s 
Ü-UL a-a-ra geschrieben w i r d . V g l . GOETZE, NBr (1930) 30 Anm. 
4.Übrig b l e i b t d i e P a r t i z i p f o r m von a r i i a - "durch Orakel-
anfrage f e s t s t e l l e n " . V g l . noch KUB XV 11 I I 6 mit d e r s e l -
Schreibung K ] l - a n a-ra-a-an s. demnächst, FRIEDRICH-KAMMEN-
HUBER, HW2 s.v. 
107) V g l . oben S. 138 mit Anm. 90. 
108) B e a r b e i t e t von STEFANINI, JAOS 84 (1964) 2 2 f f ; abweichende 
Datierung oben S. 57ff•> bes. 84 begründet. 
109) S. u. S.166 f f . 
110) P z a - u a - a l - l i S A LDa-nu-he-pa SISKUR-aS KU§ M E^ IR-u-en nu 
KtJgMES siG5-ru NU.SIG5-du 
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KUß XVI 32 I I 1»-5 1: 
"Welche Städte und d i e Stadt der Tanuhepa [(gehören)], von 
jeder einzelnen Stadt nim[mt e r / s i e ] 1 Haus, Man g i b t es 
(s c . Haus) dem Tot e n g e i s t . (Von diesen Städten) [nimmt man] 
für s i c h eine Stadt und b e s i e d e l t man s i e . Nun b r i n g t man d i e 
(persönlichen) Götter der Tanuhe[pa] wieder h i n e i n ( i n d i e 
S t a d t ? ) 1 1 1 } . 
Damit s i n d unsere Quellen für Danuhepa erschöpft, ohne 
daß w i r e i n o b j e k t i v e s B i l d von i h r e r R o l l e zur Z e i t von 
Urhi-TeSub hätten bekommen können. Daß s i e i n f o l g e e i n e r 
S t r e i t i g k e i t samt i h r e n Söhnen und ihrem Gesinde zugrunde-
gegangen i s t , geht aus KUB XXI 19 + 1 l 6 f f . h e r v o r 1 1 2 \ 
Dieses E r e i g n i s läßt s i c h e i n d e u t i g i n d i e Re g i e r u n g s z e i t 
Urhi-TeSubs d a t i e r e n . Wir wissen über d i e E i n z e l h e i t e n d i e -
ser S t r e i t i g k e i t e n n i c h t Bescheid. Genausowenig i s t uns 
von i h r e n Söhnen bekannt, ob s i e tatsächlich von M u r S i l i I I . 
11 "'O 
stammen. Da wir uns der zweiten Hypothese von LAROCHE J 1 an-
geschlossen haben, wonach die Danuhepa d i e Frau M u r S i l i s I I . 
gewesen war, könnten i h r e Kinder von M u r S i l i I I . stammen 
und wären demzufolge Stiefbrüder H a t t u S i l i s I I I . gewesen. 
Urhi-TeSub war während der Regierung Danuhepas mit e i n e r 
Frau unbekannten Namens v e r h e i r a t e t , d i e ihm Söhne geboren 
114) 
hat . Sie mag nach der Beseitigung der Danuhepa das Amt 
111) KUB XVI 32 I I 1 f f f . s. T e x t t e i l . 
112) S. oben S. 141 f. Ich verstehe den Satz KUB XIV 7 Vs. I 19 
im Sinne von "umkommen" = ha r k t a - . 
113) S. S, 139ff. 
114) Das geht aus e i n e r e i n z i g e n S t e l l e hervor, KUB XVI 32 I I 
14 ! (29)' S.S.172 . Diese Frau wäre i n SBo I Nr. 30-36 
be l e g t , wenn diese S i e g e l tatsächlich Urhi-TeSub gehören 
s o l l t e n . V g l . noch mit Vorbehalt KUB XVl'41 R s . I I I 7'f., 
wo "Söhne und Frauen" i n Zusammenahng mit Urhi-TeSub e r -
wähnt werden. Ob s i e auf Urhi-TeSub zu beziehen s i n d , i s t 
u n k l a r . S. unten S. 173 und T e x t t e i l . 
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der Tawananna übernommen haben. Die B e s e i t i g u n g Danuhepas und 
die Nachfolge der G a t t i n Urhi-Tesubs d a t i e r e n s i c h e r i n d i e 
l e t z t e n Tage von dessen Regierung. M i t der Entthronung i h r e s 
Mannes Urhi-Tesub durch H a t t u s i l i I I I . muß s i e auch i h r e 
Funktion a l s Tawananna gezwungenermaßen aufgegeben haben. 
Ihr Amt wurde dann wohl von Puduhepa übernommen. Inwiefern 
diese E r e i g n i s s e um Tanuhepa mit den Thronwirren während 
der Usurpation H a t t u S i l i s i n Verbindung zu bringen s i n d , ob 
s i c h d a h i n t e r auch diesmal d i e I n t r i g e n H a t t u S i l i s verbergen, 
i s t den Texten n i c h t e i n d e u t i g zu entnehmen, wäre jedoch zu 
vermuten. 
H a t t u S i l i s S t a a t s s t r e i c h 
Der E n t s c h l o s s e n h e i t und Energie H a t t u S i l i s standen U r l } i -
TeSubs Schwäche, seine Unentschlossenheit und U n v o r s i c h t i g -
k e i t gegenüber. H a t t u S i l i war s i c h von Anfang an jeden S c h r i t t e s 
bewußt. Z i e l s t r e b i g b e r e i t e t e er d i e Machtübernahme vo r . Dabei 
s c h e i n t er k e i n M i t t e l gescheut zu haben, den Souverän zu pro-
v o z i e r e n . Dessen zwar b e r e c h t i g t e aber o f t wohl übertriebene 
Reaktionen s e t z t e n i h n dann i n Stand, Urhi-TeSub undankbares 
und ungerechtes V e r h a l t e n vorzuwerfen. 
Zumal i n den Augen der Öffentlichkeit, d i e H a t t u S i l i s i n -
t r i g a n t e s S p i e l s i c h e r n i c h t durchschaute, muß das Ansehen 
des jungen Königs durch seine strengen, unüberlegten Maßnahmen 
einem Mann gegenüber, der s i c h um den Staat v e r d i e n t gemacht 
h a t t e , sehr g e l i t t e n haben. Dadurch gelang es H a t t u S i l i auch, 
einen großen T e i l der einflußreichen Würdenträger und S t a a t s -
beamten auf seine S e i t e zu ziehen. Im folgenden s o l l d i eses 
S p i e l näher b e t r a c h t e t werden. 
A l s Urhi-TeSub d i e Gunst der G o t t h e i t für H a t t u S i l i sah, 
beneidete er ihn und machte ihm S c h w i e r i g k e i t e n . Er nahm s e i -
nem Onkel n i c h t nur a l l e Verwaltungsbeamten (LÜ*^ MUIRTUTI), 
sondern auch d i e Länder, d i e früher l e e r und e r s t von Hattu-
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S i l i b e s i e d e l t worden waren , weg. H a t t u s i l i erwähnt unter 
den weggenommenen Städten Samuha, P a l a und Tumanna . Die 
l e t z t e r e n waren ihm noch von seinem Bruder M u w a t a l l i zur Ver-
waltung u n t e r s t e l l t w o r d e n 1 1 ^ . Samuha w i r d aber sonst unter 
seinen Provinzen niemals erwähnt. Daraus e r g i b t s i c h wohl, 
daß H a t t u S i l i inzwischen, w a h r s c h e i n l i c h während der Regierungs-
z e i t seines Neffen, diesen w i c h t i g e n K u l t o r t seinem Machtbe-
r e i c h e i n g l i e d e r n konnte. Samuha war der K u l t o r t der Sausga, 
zu deren P r i e s t e r H a t t u s i l i schon a l s e i n Kind gemacht worden 
118) 
war . Die Inbesitznahme von Samuha e i n e r s e i t s und von Ne r i k 
a n d e r e r s e i t s möge genügen, um die Macht und das Ansehen Ha t t u -
S i l i s zu demonstrieren. 
Wie im ein z e l n e n H a t t u S i l i Samuha seinem Verwaltungsge-
b i e t hinzufügte, wissen w i r n i c h t . Wir können f r e i l i c h an 
diesem Faktum d i e Bestrebungen H a t t u S i l i s beobachten, n i c h t 
nur d i e w i c h t i g s t e n K u l t o r t e , sondern auch s t r a t e g i s c h be-
deutsame Punkte des Reiches unter seine Macht zu s t e l l e n . 
Diese P o l i t i k v e r d e u t l i c h t s i c h , wenn man die Karte K l e i n -
asiens b e t r a c h t e t und d i e w i c h t i g s t e n Provinzen H a t t u S i l i s 
darauf e i n z e i c h n e t . Die Grenzen seines Unterkönigtums bzw. 
seines Machtbereiches e r s t r e c k t e n s i c h von Pa l a im Nordwesten 
des Reiches östlich b i s HakpiS und von dort aus südlich bis 
Samuha, a l s o auf der modernen Karte vom unteren Lauf des 
K i z i l Irmak über Amasya, Tokat und Sivas b i s nach E l a z i g . 
Damit umfaßte das Machtgebiet H a t t u S i l i s das e i g e n t l i c h e 
Kerngebiet des H e t h i t e r r e i c h e s sichelförmig vom Nordwesten, 
119) 
Norden, Osten und Südosten her y\ Diese Umschließung be-
115) Hatt. I I I 6 4 f f . ; KBo VI 29 + I 1 5 f f . 
116) H a t t . I I I 5 7 ; KBo VI 29 + I 19 . 
117) H a t t . I I 5 9 . oben S. 7 5 . 
118) Hatt. I 13 f f . Oben S. 45. 
119) S. Karte 1. 
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deutete für das Z e n t r a l g e b i e t des Reiches einen n i c h t zu 
unterschätzenden Sicherheitsgürtel gegen mögliche KaSkäer-
einfälle, war aber s i c h e r z u g l e i c h Quelle der Furcht und 
Un s i c h e r h e i t für den Großkönig Urhi-Tesub, war es doch von 
seinem Onkel, dessen Machtstreben s i c h d e u t l i c h abzeichnete, 
beherrscht. 
Die Verringerung der Hausmacht des zukünftigen R i v a l e n war 
a l s o aus der S i c h t des s i c h bedroht fühlenden jungen Königs 
verständlich, konnte doch so dem Expansionsdrang, zumindest 
was das Kerngebiet des Reiches b e t r a f , Grenzen g e s e t z t werden. 
Allem Anschein nach h a t t e Urhi-TeSub n i c h t d i e A b s i c h t , 
seinen Onkel völlig zu entmachten. Er w o l l t e nur, daß er auf 
das Gebiet seines Unterkönigtums, das ihm von Mu w a t a l l i be-
stimmt worden war, beschränkt b l i e b und auf weitere Macht-
ausdehnung v e r z i c h t e t e . 
Auf einen Vorwurf H a t t u S i l i s h i n , Urhi-TeSub versuche i h n 
k l e i n zu machen und zu demütigen, erwiderte d i e s e r , es l i e g e 
ihm f e r n , i h n " k l e i n zu machen", was H a t t u S i l i auch immer 
zur Z e i t des Vaters Urhi-TeSubs ( s c . Mu w a t a l l i ) besessen habe, 
welche Leute er damals h a t t e , d i e nehme er ihm n i c h t weg. 
Er s e i b e r e i t , a l l e s , was H a t t u S i l i zur Z e i t M u w a t a l l i s be-
sessen habe, zurückzugeben. Um d i e Machtgelüste seines Onkels 
zu dämpfen, v e r s p r i c h t der Großkönig sogar, ihm im P a l a s t 
eine Residenz zu geben: "Ich werde d i r e i n Haus im P a l a s t 
geben"^0)^ p e r j ^ g e König s c h e i n t auch vor dem Mondgott 
121) 
einen diesbezüglichen E i d abgelegt zu haben » 
Trotz diesen Zugeständnissen - für H a t t u S i l i wohl n i c h t 
weitgehend genug - gelang es dem Großkönig n i c h t , seinen Onkel 
120) KUB XXI 37 Vs. 20 ,-24 l. Zur Erg. und Übersetzung s. T e x t t e i l . 
121) I.e. Vs. 25*. Zum Mondgott a l s Gott des Eides s. LAROCHE, 
PRÜ I I I (1955) 3 l 6 f . ; RHR 148 (1955) 1 f f . ; KÜMMEL, StBoT 
3 (1967) 38 mit Anm. 102 f f . ; KAMMENHUBER, A r i e r (1968) 
150 mit Anm# 465f» 
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zur Mäßigung und zur Zusammenarbeit zu bringen. H a t t u s i l i 
muß w e i t e r h i n i n t r i g i e r t haben, so daß der Großkönig s i c h 
gezwungen sah, entscheidend gegen i h n vorzugehen. In se i n e r 
Autobiographie dagegen s t e l l t s i c h H a t t u s i l i a l s r e c h t s c h a f f e -
nen, f r i e d l i e b e n d e n Menschen dar, der s i c h aus Wertschätzung 
gegenüber seinem verstorbenen Bruder M u w a t a l l i sieben Jahre 
122) 
lang den Ung e r e c h t i g k e i t e n Urhi-Tesubs gefügt habe U r h i -
Tesub habe dagegen "auf Geheiß der G o t t h e i t " und "auf Men-
123) 
schenrat" v e r s u c h t , i h n zugrundezurichten . E r habe i h n 
"gedrückt" 1 2 4^. 
E n d l i c h k u l m i n i e r t e der schwelende K o n f l i k t , a l s der König 
im Zuge s e i n e r Gegenmaßnahmen H a t t u s i l i das Unterkönigtum i n 
Hakpis und d i e S t a t t h a l t e r s c h a f t über Nerik entzog. Hattu-
s i l i hat nichtsdestoweniger dort seine Macht w e i t e r ausgeübt, 
wi r hören seltsamerweise n i c h t davon, daß der König einen 
neuen S t a t t h a l t e r für diese Gebiete bestimmt hätte. 
A l l e r d i n g s war nun s e i n e r P o s i t i o n jedwede L e g i m i t a t i o n 
entzogen, eine Lage, d i e schon Arma-datta vor rund zwanzig 
Jahren h a t t e erfahren müssen. Wie d i e s e r sah H a t t u s i l i s i c h 
nun gezwungen, seine Macht zu v e r t e i d i g e n , f r e i l i c h n i c h t nur 
das, sondern s e i n a l t e s Z i e l , d i e Großkönigswürde, i n d i e an 
s i c h verständlichen Bestrebungen auf Wiedereinsetzung i n s e i -
ne l e g a l e S t e l l u n g mit einzubringen. 
Lassen s i c h diese beiden Fakten i n der h e t h i t i s c h e n Ge-
sc h i c h t e i n gewissen Zügen v e r g l e i c h e n , so unterscheiden s i e 
s i c h doch i n wesentlichen Punkten voneinander. Arma-Datta 
kämpfte damals n i c h t gegen den l e g i t i m e n König M u w a t a l l i , 
sondern gegen seinen b e s t e l l t e n Nachfolger H a t t u s i l i . Hattu-
122) Hatt. I I I 6 l f f . Diese sieben Jahre s i n d immer für d i e 
Regierungsdauer Urhi-Te§ubs benützt worden. Wir können 
jedoch diese runde Zahlangabe n i c h t a l s bare Münze nehmen. 
Die R e g i e r u n g s z e i t Urhi-TeSubs war v i e l l e i c h t noch kürzer, 
s. OTTEN, FWg (1965) 3 159f. 
123) Hatt. I I I 63-63. 
124) KBo VI 29 + I 20. 
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s i l i aber kämpfte gegen den König. Arma-dattas Streben b e i 
seinem Widerstand gegen H a t t u s i l i war das Wiedererlangen 
s e i n e r a l t e n P r o v i n z . H a t t u s i l i dagegen kämpfte n i c h t a l l e i n 
darum, sondern um den Weg zum Großkönigtum. Für Arma-datta 
kam sei n e Absetzung überraschend, er u n t e r l a g wohl n i c h t zu-
l e t z t deshalb i n den S t r e i t i g k e i t e n mit dem Nachfolger. 
H a t t u S i l i dagegen h a t t e damit rechnen können, er wußte ganz 
genau, was für Folgen seine I n t r i g e n z e i t i g e n würden. Mit 
anderen Worten: H a t t u S i l i war der Mann, der s e i t langem e i n 
p o l i t i s c h e s Z i e l vor Augen h a t t e . Wir erfahren n i c h t , ob 
Arma-datta damals a l s S t a t t h a l t e r b e i der Bevölkerung s e i -
ner P r o v i n z b e l i e b t oder u n b e l i e b t war, auch von etwaigen 
Ruhmestaten i s t uns n i c h t s bekannt. H a t t u S i l i dagegen muß auf 
Grund s e i n e r militärischen E r f o l g e und s e i n e r A u f b a u p o l i t i k 
i n den von den KaSkäern b e f r e i t e n Gebieten seines H e r r s c h a f t s -
bereiches s i c h e r angesehen und b e l i e b t gewesen s e i n . Es nimmt 
daher n i c h t wunder, daß b e i diesem Machtkampf zwischen dem 
l e g i t i m e n Großkönig und dem r e b e l l i e r e n d e n Unterkönig große 
T e i l e der Bevölkerung auf S e i t e n H a t t u S i l i s standen. Zur Ver-
d e u t l i c h u n g der Unterschiede kann noch angeführt werden, daß 
d i e A r t des Widerstandes b e i beiden Männern recht v e r s c h i e -
den war. Arma-datta versuchte seinen Nachfolger unter an-
derem durch Zauberei zu überwinden, eine den H e t h i t e r n äußerst 
v e r w e r f l i c h erscheinende Handlungsweise, während H a t t u S i l i 
s i c h zunächst nur abwartend v e r h i e l t . 
Es b l e i b t uns verborgen, welche weiteren Maßnahmen U r h i -
TeSubs H a t t u S i l i endgültig dazu bewogen haben, den Bürger-
k r i e g zu beginnen. H a t t u S i l i sagt s t e t s , daß Urhi-TeSub ihm 
12*5) 
gegenüber böse war . Die Gründe dieses Ubelwollens v e r -
schweigt er aber gänzlich. Er erhebt zwar verschiedene Vor-
125) KUB XXI 37 Vs. 14», 33'; KBo IV 12 Vs. 24; KBo VI 29 + I 13, 
i n der Lücke i s t vielmehr gegen GOETZE, NBr (1930) 46 
Anm. 10, [HUL-lu e-eS-ta] zu ergänzen. 
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würfe obskurer Natur gegen Urhi-Tesub, deren Berechtigung 
126) 
jedoch kaum nachzuweisen i s t Die e i g e n t l i c h e n Ursachen 
des Unwillens Urhi-TeSubs s i n d f r e i l i c h ohne weiteres e i n -
sehbar. S i e lagen i n der Anmaßung und der unverhüllten Macht-
g i e r H a t t u s i l i s . 
Puduhepa, von der w i r um diese Z e i t nur er f a h r e n , daß s i e 
neben H a t t u s i l i d i e Königin von Hakpis war, w e t t e i f e r t mit 
ihrem Mann i n Beschuldigungen gegen Urhi-TeSub. Ihre Vor-
würfe s i n d jedoch noch weniger s t i c h h a l t i g a l s d i e ohnehin 
schon obskuren i h r e s Mannes. Sie behauptet, man habe zur 
127) 
Z e i t Urhi-TeSubs gesagt, H a t t u S i l i würde n i c h t lange leben 1 
Das stimmt. Es sc h e i n t Puduhepa jedoch entgangen zu s e i n , daß 
H a t t u S i l i schon während s e i n e r K i n d h e i t von SauSga "kurzes 
128) 
Leben" vorausgesagt wurde . Daß H a t t u S i l i e i n kranker 
Mann war, e r g i b t s i c h außerdem aus mehreren Texten Puduhepas, 
~ 12( 
i n denen s i e d i e Götter um langes Leben für H a t t u S i l i b i t t e t 
Was im e i n z e l n e n mit dem angegebenen Vorwurf gemeint war, 
i s t u n k l a r . Diese Prophezeiung kann doch wohl kaum Ur^i-TeSub 
an g e l a s t e t werden. 
Nach einem B r i e f Puduhepas an einen Herrscher («Ägypten) 
s e i der P a l a s t zu HattuSa verbrannt. Was übrig geblieben s e i , 
habe Urhi-TeSub dem großen Gott g e g e b e n 1 . Vermutlich s o l l t e 
diese Angabe, neben dem auf Urhi-TeSub enthaltenen S e i t e n h i e b , 
dazu dienen, d i e geringe M i t g i f t der Tochter zu en t s c h u l d i g e n , 
die Puduhepa dem Empfänger dieses B r i e f e s zu vermählen v e r -
mocht h a t t e . 
126) Die Vorwürfe gegen Urhi-TeSub i n KUB XXI 19 + I I 3 2 f f . 
s i n d wegen de s bruchstückhaften Erhaltungszustandes des 
Textes n i c h t zu r e k o n s t r u i e r e n . Urhi-TeSub s c h e i n t etwas 
Böses mit "Vätern und Großvätern" begangen zu haben. 
127) KUB XXI 27 + Rs. I I I 1 5 f f . 
128) Hatt. I 14-15t 
129) S. S. 45 mit Anm. 38. 
130) KUB XXI 38 Vs. 10. 
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Resümieren w i r kurz, was das a l l e s zu besagen hat: Hattu-
s i l i und Puduhepa war jedes M i t t e l r e c h t , um Urhi-TeSub zu 
d i f f a m i e r e n . Man dar f n i e aus den Augen v e r l i e r e n , daß a l l 
diese Texte später, das heißt nach dem Thronraub H a t t u S i l i s 
verfaßt worden s i n d und wohl hauptsächlich dazu die n t e n , die 
Usurpation und den Thronraub wenn n i c h t zu r e c h t f e r t i g e n , so 
doch zumindest mit etwas fadenscheinigen Gründen zu bemän-
H a t t u S i l i begann den Kampf mit einem seltsam anmutenden 
Akt. Er erklärte Urhi-TeSub förmlich ( v i e l l e i c h t sogar s c h r i f t -
112)" 
l i e h ) den K r i e g . Den Auseinandersetzungen waren b e i d e r -
s e i t i g e Vorbereitungen vorausgegangen. H a t t u S i l i r e t t e t s i c h 
i n seinen D a r s t e l l u n g e n i n religiöse G e f i l d e : bevor er den 
K r i e g angefangen habe, habe er Urhi-TeSub zu einem göttlichen 
Prozeß a u f g e f o r d e r t : der Wettergott von Nerik und d i e SauSga 
von Samuha s o l l t e n d i e Angelegenheit durch einen göttlichen 
111) 
Prozeß entscheiden J ^ . Mit n a i v e r Frömmigkeit b e r i c h t e t 
H a t t u S i l i über den V e r l a u f dieses Prozesses, der Urhi-TeSub 
zum Unterlegenen gemacht hätte \ Den Gang dieses Prozesses 
können w i r uns jedoch n i c h t vergegenwärtigen. 
Um s i c h e r zu gehen i n seinem - den Göttern zugeschriebenen-
S i e g , baute H a t t u S i l i dennoch mit a l l e n denkbaren p o l i t i s c h e n 
M i t t e l n vor. Er s c h r i e b an "di e Länder" und f o r d e r t e s i e auf, 
auf seine S e i t e zu t r e t e n und Truppen zu s t e l l e n . Diese s t e l l t e n 
135) 
s i c h dann tatsächlich auf seine S e i t e ^ . Die Länder, denen 
131) A.ARCHI hat i n seinem A r t i k e l , The Propaganda of H a t t u S i l i 
I I I . (SMEA 14,1971,185ff.) solche Erscheinungen propagan-
d i s t i s c h e r Natur i n den Texten H a t t u S i l i s I I I . eingehend 
behandelt. Seinen A r t i k e l konnte i c h l e i d e r i n d i e s e r A r -
b e i t n i c h t verwerten. 
132) Ha t t . I I I 69; KBo VI 29 • I I 1. 
133) Hatt. I I I 7 2 f f . ; KBo VI 29 • I I 2 f . 
134) H a t t . I I I 79. 
135) KBo VI 29 + I I 14-17; KUB XXI 37 Vs. 16' sche i n t s i c h 
auch darauf zu beziehen. V g l . 2. T e i l . 
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er n i c h t geschrieben h a t t e , " t r a t e n auf i h n " . Diese Länder 
si n d namentlich n i c h t erwähnt. Wir können aber mit H i l f e 
e i n e r anderen Quelle und zum T e i l rückprojizierend e r m i t t e l n , 
wer auf der S e i t e H a t t u S i l i s gegen den l e g i t i m e n König ge-
kämpft hat. 
1) Die KaSkäer 1 3 6^ 
2) "Ganz H a t t i " 1 5 7 ^ 
Was unter d i e s e r runden zweiten Angabe "ganz H a t t i , bzw. 
HattuSa" zu verstehen i s t , b e r e i t e t S c h w i e r i g k e i t e n . Gemeint 
si n d w a h r s c h e i n l i c h e i n i g e "Große", d i e i n H a t t i w i c h t i g e 
Z i v i l p o s t e n innehatten und e i n i g e He rführer. S i e müssen 
eingesehen haben, daß die Treue zum König ihnen keine Zukunft 
versprechen würde. Diejenigen Herren, d i e die Lage n i c h t so 
k l a r b e u r t e i l t hatten und am Anfang des Bürgerkrieges Hattu-
S i l i n i c h t f o l g t e n , erkannten später, wo d i e Siegeschancen 
138) 
lagen und e r g r i f f e n d i e P a r t e i des zukünftigen Herrschers D . 
3) M a S t u r i , der König von Seha-Flußland1-5^. T u t h a l i y a IV., 
der diese Nachricht i n Form e i n e r warnenden Anekdote überlie-
f e r t hat, t a d e l t sogar die Haltung MaSturis, w e i l er n i c h t 
den l e g i t i m e n König unterstützt habe, sondern auf der S e i t e 
des Usurpators i n den Kampf gezogen s e i . Wie sehr MaSturi 
H a t t u S i l i f r e u n d l i c h gesonnen war, z e i g t d i e Nachricht 
T u t h a l i y a s IV. fwonach er Urhi-TeSub a l s "Bastardsohn" b e z e i c h -
net haben s o l l 1 4 ^ . Sonst hören w i r von den f r e u n d l i c h e n Be-
ziehungen zwischen ihm und H a t t u S i l i n i c h t s . 
136) H a t t . IV 27-28; VON SCHULER, KaSk. (1965) 58f. 
137) H a t t . IV 28-29. 
138) KBo VI 29 + I I 2 2 f f . ; unten S. 157. 
139) KUB XXIII 1 I I 20-29. S. schon oben S.56 mit Anm. 42. 
140) L.c. I I 29 . L Ü p a h h u r S i i a S DUMU-uS FRIEDRICH HW. s.v. 
g i b t d i e Bedeutung " n i c E t regierungsfähiger Königssohn(?)" 
an. V g l . noch RANOSZEK, ArOr 18 (1950) 236ff . 
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4) BenteSina, der Exkönig von Amurru. BenteSina s c h e i n t 
d i e ganze Z e i t s e i t s e i n e r Absetzung durch M u w a t a l l i i n 
HakpiS b e i H a t t u S i l i verbracht zu h a b e n 1 4 1 ) . E r wurde be-
k a n n t l i c h später, a l s H a t t u S i l i Großkönig von H a t t i geworden 
war, wieder i n Amurru an S t e l l e äapilis e i n g e s e t z t 1 4 2 ) . Wel-
che R o l l e er a l s entmachteter König im K r i e g um den Thron 
g e s p i e l t haben mag, i s t n i c h t b e r i c h t e t . 
5) Mitannamuwa samt seinen S ö h n e n 1 4 3 \ 
6) Ura-datta: Es i s t jedoch n i c h t k l a r f ob er w i r k l i c h 
schon damals H a t t u S i l i s P a r t e i e r g r i f f e n h a t t e , da der Text, 
der diese unklare Nachricht über i h n enthält, sehr beschä-
d i g t i s t 1 4 4 ) 
7) Rückprojizierend i s t auch m^LAMA auf der S e i t e H a t t u -
S i l i s anzunehmen 1 4^. Dieser LAMA (andere Lesung m D K A L ) war 
b e k a n n t l i c h der e r s t e Unterkönig von DattaSSa. Ihn haben 
Puduhepa und H a t t u S i l i i n diese Würde e i n g e s e t z t 1 4 ^ ) und zwar 
anscheinend kurz nach dem R e g i e r u n g s a n t r i t t H a t t u S i l i s . 
Wer er war und wie er s i c h zur Z e i t Urhi-TeSubs H a t t u S i l i 
gegenüber v e r h i e l t , w i r d i n den T exten n i c h t b e r i c h t e t . Um 
so mehr gehen d i e Meinungen über i h n auseinander. Man hat 
141) V g l . CAVAIGNAC, Le Probleme h i t t . (1936) 67f. 
142) BenteSina-Vertr. Vs. 11-17 = PD S. 124ff. 
143) KBo IV 12 Vs. 2 3 f f . 
144) KUB XXVI 58 Vs. 5a; Objekt des Satzes zerstört; s.schon 
S. 114 mit Anm. 16 
145) In dem winzigen Fragment KUB VI 47.1* könnte man v i e l l e i c h t 
denselben Mann sehen, wenn man gegen CARRUBA, SMEA 14 
(1971) 85 a n s t a t t Kupanta?D]KAL, m^]LAMA LUGAL KUR 
ORfUDu-aS-Sa ] ergänzt. Mehr zum Text unten S.174 
mit Anm. 233f-
146) Hatt. IV 6 2 f f . ; KBo IV 10 Vs. 4 l f f . ABoT 57 Vs. 1 0 f f . 
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147) 
behauptet, daß er e i n anderer Sohn Mu w a t a l l i s gewesen s e i . 
SOMMER hat an etwas ganz anderes gedacht, a l s er d i e i n Ante. 
147 z i t i e r t e unsichere Ergänzung a b l e h n t e 1 4 8 ^ . Er hält obigen 
m DLAMA für i d e n t i s c h mit dem F e l d h e r r n m DLAMA unter M u r S i l i 
I I . 1 Z f 9 \ wofern n i c h t Bo 2048 Rs.28 aus der Z e i t T u t h a l i y a s IV. 
einen m^LAMA a l s damals lebend bezeugt 1 ^ \ 
147) So zuerst FORRER, Forsch.I (1926) 100. M i t bedenken a l s 
Ergänzung von Hatt. IV 62 [nu DUMU 5E]5-IA mDLAMA-an 
Sara dahhun von GOETZE, NBr(1930) 32,34 (gegenüber~Hatt., 
1925,35)"üEernommen; aber Lesung nach SOMMER, AU (1§32) 
35 Anm.3 n i c h t s i c h e r . Für m DLAMA a l s Sohn Muwatallis 
auch STURTEVANT-BECHTEL, Chrest.(1936) 80f., 98f. (Be-
denken); CAVAIGNAC, Le Probleme h i t t . (1936)70. GÜTER-
BOCK läßt unter Berufung auf SOMMER, I.e. d i e Frage 
o f f e n i n SBo 11(1942)11 anläßlich der Bearbeitung des 
v e r t r a g a r t i g e n Fragmentes 544/f (SBo I I Nr.5), das s e i n e r 
Meinung nach von m™LAMA stammen könnte. Später, JCS 20 
(1961)86 Anm.3, v e r t r i t t GÜTERBOCK die A n s i c h t , mDLAMA 
und Ulmi-TeSub könnten "Doppelnamen" desselben Mannes, 
eines Sohnes von M u w a t a l l i s e i n analog zu GÜTERBOCK JCS 
10 (1956)121, wo dafür angeführt werden T u t h a l i y a « X-
Sarruma, M u w a t a l l i » X-TeSub-ba, M u r S i l i s I I I - Urhi-Te-
Sub. Neuerdings hält HOUWINK TEN CATE, LPG (1961)130 Anm.3 
.den i n zwei B r i e f e n aus Ägypten z.Zt. J J a t t u S i l i s I I I . 
(KUB I I I 27 Vs. 8 und KUB I I I 67 I I 2,5) bezeugten König 
von Tarhunta namens Kurunta i d e n t i s c h mit m DLAMA/KAL, so 
daß s i c h für d i e s e l b e Person d r e i verschiedene Namen e r -
geben. Die Hypothese HOWINK TEN CATEs kann m.E. ausge-
schlossen werden, da es s i c h b e i dem Königtum von Tarhunta 
um e i n anderes Kleinkönigtum a l s DattaSSa gehandelt ha-
ben dürfte. GÜTERBOCKs Doppelnamentheorie würde m.E. der 
Sachlage im Ulmi-TeSub-Vertrag KBo IV 10 n i c h t gerecht, 
da aus dem Ve r t r a g hervorgeht, daß es s i c h um zwei v e r -
schiedene Personen, d.h. mDLAMA und Ulmi-TeSub handelt. 
Außerdem sehe i c h keinen Grund, warum eine Person i n 
e i n und demselben V e r t r a g mit zwei Namen erwähnt werden 
s o l l t e . E i n anderes B e i s p i e l aus dem h e t h i t i s c h e n Be-
r e i c h i s t mir n i c h t bekannt. Eine halbe Ausnahme b i l d e t 
Mat/Kurtiwaza, der im Kolophon des Vertrages KBo I 3+ 
a l s m K i - l i - D U - p a a u f t r i t t , s. KAMMENHUBER, A r i e r (1968) 
82f., im V e r t r a g s t e x t dagegen immer nur mit einem Namen 
bezeichnet w i r d . 
148) AU (1932) 35 mit Anm. 3, anläßlich KUB XIV 3 (Tav.) I 73. 
149) KBo IV 4 I 43,11 63, AM 112,120. 
150) Inzwischen e d i e r t a l s KUB XXVI 43//50. 
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Ob H a t t u s i l i darüberhinaus noch d i e H i l f e e i n i g e r anderer 
(ausländischer) Könige für s i c h gewinnen konnte, b l e i b t un-
k l a r . 
A l s Parteigänger Urhi-Tesubs l a s s e n s i c h e r m i t t e l n : 
1) S i p p a - z i t i , Sohn des Arma-datta 1-* 1). 
1 52) 
2) Der König von M i r a , nach unseren obigen Erwägungen , 
wobei d i r e k t e N a chrichten, daß d i e s e r s i c h auf d i e S e i t e 
Urhi-Tesubs geschlagen hätte, f e h l e n . 
3) Seine V e r t r a u t e n , d i e ihm treugebliebenen Truppen des 
Reiches und d i e "Herren", d i e später im entscheidenden Mo-
153) 
ment des Krieges abtrünnig wurden ^ . 
So unvollständig d i e Rekonstruktion der Parteigänger b e i -
der Gruppen ( H a t t u s i l i s und Urhi-TeSubs) am Vortag der 
k r i e g e r i s c h e n Auseinandersetzungen s e i n mag, so z e i g t s i e 
doch, daß H a t t u S i l i mit seinen Truppenkontigenteri dem Neffen 
überlegen war. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, daß U r h i -
TeSub vom Ausland, etwa von A s s u r 1 ^ 4 ) , oder anderen Landern 
Unterstützung bekommen hätte. Kurz gesagt, H a t t u S i l i konnte 
durch s e i n kluges, p o l i t i s c h e s T a k t i e r e n d i e Machtverhält-
n i s s e zu seinen Gunsten verändern. 
Urhi-TeSubs T a k t i k bestand d a r i n , seinen Gegner im Herzen 
von dessen H e r r s c h a f t s g e b i e t a n z u g r e i f e n . Er s e l b s t befand 
s i c h b e i Ausbruch des Bürgerkrieges i n der Stadt MaraSSantiya 
im K i z i l Iroak-Tal w e s t l i c h von S i v a s . Von dort aus m a r i n i e r t e 
155) 
er i n das obere Land , d.h. i n s Kerngebiet des Machtbe-
151) KBo XVI 22, ZA NF 9 (1936) 321ff.; KUB XXI 14.8. 
152) S.S. 116. 
153) KBo VI 29 + I I 22f f . S. unten S .157. 
154) Über vermutete gute Beziehungen Urhi-TeSubs oben S.115 m.Anm.19t 
155) Hatt. IV 2 f f . Nach KBo VI 29 + I I 19ff . ging Urhi-TeSub 
von MaraSSantiya aus d i r e k t nach Samuha. 
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r e i c h e s von H a t t u s i l i . Er sc h e i n t diesen Marsch auf Vorschlag 
des S i p p a - z i t i , der s i c h um diese Z e i t schon im oberen Land 
befand ^ , unternommen zu haben • Der Grund für diesen 
Rat mag d a r i n bestanden haben, daß MaraSSantiya durch d i e 
Truppen H a t t u S i l i s gefährdet war, ohne daß Urhi-TeSub es ge-
ahnt h a t t e . Im Oberen Land angekommen, erörterte er wohl mit 
S i p p a - z i t i d i e Lage, während e i n gewisser Talmi-TeSub, von dem 
wi r sonst n i c h t s mehr hören, eine Funktion a l s Heerführer 
einnahm 1^ 8). Einen anderen Mann namens A n a n i p i y a 1 ^ ) s c h e i n t 
Urhi-TeSub nach H a l l a w a 1 ^ ) g e s c h i c k t zu haben. L e i d e r s i n d 
weitere Ergebnisse auf Grund der schlechten Quellenlage n i c h t 
zu e r m i t t e l n \ 
Urhi-TeSubs A b s i c h t , S i p p a - z i t i mit der Aushebung von 
Truppen im Oberen Lande gegen d i e Truppen H a t t u S i l i s i n eben 
diesem Gebiet zu beantragen , i s t wohl f e h l g e s c h l a g e n . 
S i p p a - z i t i konnte diesen A u f t r a g verständlicherweise n i c h t e r -
füllen • } ), da H a t t u S i l i diesem Unterfangen unverzüglich den 
R i e g e l vorschob. 
156) H a t t . IV 3 f f . 
157) Ich vermute, daß i n der Lücke von KBo XVI 22 .5 1 (ZA NF 9 * 
321ff . ) [MaraSSantiJaz] ergänzt werden muß. Dann heißt es 
d o r t : ["Aus der Stadt MaraSSantiya] kommt heraus" (von 
S i p p a - z i t i gesagt). 
158) KBo XVI 22.1• 
159) KBo XVI 2 2 . 6 » . Er i s t nur h i e r b e l e g t . 
160) Lage unbekannt. 
161) KUB XXI 14 sc h e i n t von denselben Dingen zu handeln wie 
KBo XVI 22. Die Erwähnung von Urhi-TeSub (Z . 5 ' ) und 
S i p p a - z i t i ( z . 8 1 ) erweckt diesen"Eindruck. Der Text i s t 
aber so s c h l e c h t e r h a l t e n , daß s i c h k e i n Sinnzusammen-
hang e r g i b t . 
162) Hatt. IV 4 f f . Ich verstehe diese S t e l l e anders a l s 
GOETZE a.a.O. V g l . noch OSE, S Up. (1944) 40 mit Anm. 2,3. 
163) Hatt. IV 5 f f . 
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I n t e r e s s a n t i s t i n diesem Zusammenhang e i n Traum Puduhe-
pas, i n dem d i e Göttin Sausga H a t t u s i l i wie gewöhnlich i h r e n 
sprechen der Sausga, " s i e werde i h n (sc. H a t t u s i l i ) zum 
P r i e s t e r der Sonnengöttin von Arinna machen"; denn nur e i n 
165) 
Großkönig kann diese Würde innehaben J. Wenn w i r diesen 
Traum nach Freud deuten, würde er uns zeigen, was s i c h Pudu-
hepa von ihrem Manne e r h o f f t e . 
In einem anderen Traum s o l l SauSga den "Herren", d ie 
Urhi-TeSub ausgesandt hat (arha u i i a - ) , erschienen s e i n und 
SJ — ~— "*—^ — 166) v 
ihnen verkündet haben, daß s i e am Ende se i e n ' und SauSga 
a l l e Länder H a t t u S i l i zugewandt habe. Unklar i s t mir, wie 
s i c h diese " k o l l e k t i v e Träumerei" v o l l z o g e n hat, wobei 
SauSga a l l e n Herren e i n z e l n mit denselben Worten erschienen 
s e i n s o l l . Es g i b t keine weiteren P a r a l l e l e n b e i den H e t h i -
t e r n (auch n i c h t im mesopotamischen B e r e i c h , s. OPPENHEIM, 
Dreambook) und auch n i c h t im A l t e n Testament. 
A l s Urhi-TeSub erkannte, daß er im Kerngebiet seines Geg-
164) Hatt. IV 9ff» Für B e i s p i e l e zur "Verkündigung des gött-
l i c h e n Beistands" im mesopotamischen B e r e i c h s. JASTROW, 
Die R e l i g i o n Babyloniens und Assy r i e n s 2,1 (1912) 152ff. 
165) WOLF, Apology (1967) 97 f . 
166) Hatt. IV 2 0 f f . zu d a r i i a n t e S - , P a r t , von t a r i i a - "to 
exert o n e s e l f , to be exhausted, weak" s. GÜTERBOCK, Oriens 
10 (1957) 558f. und daran anknüpfend H.HOFFNER, JNES 
28/4 (1969)228. Die Abgrenzung gegen t a r i i a - "anreden, 
anrufen usw. " i s t s c h w i e r i g , s. noch GURN^Y, AAA 27 
(1940) 100f.; KRONASSER, EHS I (1963) 167,471,489; 
FRIEDRICH, JAOS 88 (1968) 37f. 
167) KBo VI 29 + I I 20. 
Beistand verkündete 164) Noch bemerkenswerter i s t das Ver-
ners keinen E r f o l g haben 
zurück. 
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Die Wahl Samuhas dürfte durch religiöse und s t r a t e g i s c h e 
Bedeutung der Stadt bedingt s e i n . H a t t u s i l i f o l g t e s o f o r t 
dem F e i n d e 1 ^ 8 ) . A l s er auf dem Marsch d i e Stadt Suluppa 1^) 
e r r e i c h t e , kamen ihm d i e "Herren" und Leute, d i e b e i U r h i -
Tesub waren, entgegen und boten ihm an, Urhi-Tesub zu tö-
ten und ihm dessen Kopf zu b r i n g e n 1 7 0 ^ . Diese Leute hatten 
wohl erkannt, daß e i n Uberlaufen zu H a t t u s i l i ihnen mehr 
Gewinn versprach. Dabei i s t verständlich, daß H a t t u s i l i 
äußerst großmütig b e i der Aufnahme früherer Gegner v e r f u h r , 
solange s i e ihm nützen konnten. Sein Ansehen, daß er im 
Volke aufgebaut h a t t e , e r l a u b t e ihm n i c h t , auf den verrä-
t e r i s c h e n Vorschlag der Uberläufer einzugehen. Er zog es 
vielmehr vor, seinem Feinde d i e endgültige Niederlage s e l b s t 
zu b e r e i t e n . Indessen w i r d s i c h Urhi-TeSub wohl i n Samuha 
verschanzt haben. H a t t u S i l i marschierte an der S p i t z e s e i -
ner Truppen e i l e n d s auf diese Stadt zu. Urhi-TeSub scheint 
weder genug Z e i t gehabt zu haben, d i e Stadt i n ausreichen-
den Verteidigungszustand zu setzen, noch seine weitere 
F l u c h t v o r z u b e r e i t e n . 
Er s c h e i n t w i r k l i c h , wie H a t t u S i l i haß- und verachtungs-
171) 
v o l l bemerkt, "wie e i n Schwein i n seinen Kofen" ' oder 172) 173) "wie e i n F i s c h im Netz" ; gefangen worden zu s e i n . 
H a t t u s i l i s p r i c h t noch von der b e i s e i n e r Ankunft i n Samuha 
174) 
eingestürzten Stadtmauer , aber der I n h a l t dieses Passus 
168) Uber d ie örtlichen Lagebeziehungen zwischen dem Oberen 
Lande und Samuha ^MaraSantiya. 
169) Ob diese Stadt mit SulupaSSi/SunupaSSi (Belege b e i 
VON SCHULER, KaSk., 1965, Indice s ) i d e n t i s c h i s t , 
vermag i c h n i c h t zu entscheiden. Suluppa dürfte nord-
w e s t l i c h von Samuha, n i c h t weit von diesem gelegen haben. 
170) KBo VI 29 + I I 2 0 f f . 
171) H a t t . IV 26. 
172) KBo VI 29 + I I 34. 
173) Dies s c h r e i b t H a t t u S i l i a l s Wundertat s e i n e r H e r r i n 
Sausga von Samuha zu. 
174) KBo VI 29 + I I 3 1 f f . 
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i s t u n k l a r , so daß n i c h t zu entscheiden i s t , ob H a t t u s i l i 
d i e s a l s göttliches Zeichen s c h i l d e r t , oder ob der E i n s t u r z 
d i e Folge des Kampfes war. J e d e n f a l l s nahm H a t t u s i l i U r h i -
175) 
TeSub gefangen 
Sodann betont H a t t u s i l i erneut seinen Großmut; 
er rühmt s i c h , i n Wertschätzung für seinen verstorbenen 
176 v 
Bruder M u w a t a l l i Urhi-Tesub u n b e h e l l i g t gelassen ; und 
i h n n i c h t getötet zu h a b e n 1 7 7 \ Vielmehr habe er ihm i n 
NuhaSSe 1 7 8' b e f e s t i g t e Städte g e g e b e n 1 7 9 \ 
Mit d i e s e r Entthronung und Verbannung i n das E x i l endete 
d i e von Tragik überschattete Regierung des jungen Königs. 
M i t ihm f i e l e n auch seine Parteigänger, darunter S i p p a - z i t i , 
i n HattuSilis H ä n d e 1 8 0 ) . S i p p a - z i t i s c h e i n t wie Urhi-Tesub 
nach NuhaSSe g e s c h i c k t worden zu s e i n , w e i l er später zu-
* 181) 
sammen mit Ur^i-Tesub nochmals verbannt w i r d . Die an-
deren "Neider" und Widersacher H a t t u s i l i s b l i e b e n e b e n f a l l s 
n i c h t verschont; denn Sausga hat s i e " i n d i e Hand H a t t u S i l i s 
gedrückt". E i n i g e von ihnen starben - wie H a t t u S i l i b e r i c h t e t -
182 ) 
durch d i e Waffe, d i e anderen aber durch den Tag . Diese 
Formulierung s c h e i n t auf einen natürlichen Tod hinzuweisen 
und dadurch noch einmal H a t t u S i l i s Nachsicht und Milde zu be-
tonen. Dazu p a s s t , daß QattuSili s i c h i n einem s c h l e c h t e r -
haltenen Text rühmt, er habe d i e j e n i g e n , d i e auf seine S e i t e 
175) Hatt. IV 51 f f . ; KBo VI 29 + 'II 3 5 f f . Danach wird e r ihm 
von SauSga ausgehändigt. KBo XIV 46.6 • » 200/q, OTTEN, 
MDOG 93 (1962) 75. 
176) KBo VI 29 I I 3 7 f f . ; H att. IV 2 9 f f . 
177) KBo XIV 45.7 f. 
178) NuhaSSe war e i n Vasallkönigtum südlich von Aleppo. 
s.GOETZE, K i z z . (1940) 35 Anm. 138. 
179) Hatt. IV 3 2 f f . 
180) Hatt. IV 2 9 f f . 
181) Hatt. IV 3 6 f f . 
182) Hatt. IV 4 5 f f . 
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t r a t e n und d i e j e n i g e n , d i e auf Urhi-Tesubs S e i t e t r a t e n , 
versammelt und ihnen n i c h t s Böses zugefügt . Es f r a g t 
s i c h nun, ob d i e anderen Familienangehörigen Urhi-Tesubs 
auch der "milden Bestrafung" H a t t u s i l i s ausgesetzt waren. 
Das S c h i c k s a l s e i n e r G a t t i n (s.oben S.143 mit Anm.114) 
b l e i b t ohnehin unbekannt. Bezüglich s e i n e r Söhne könnte 
man u.U. i n dem O r a k e l t e x t KUB XVI 32 I I 14» einen Hinweis 
f i n d e n , obwohl s i e d o r t a l s verstorbene Personen erscheinen 
( s . unten S.172 ). Aufschlußreicher i s t der Passus I I 27'-
30 1 desselben T e x t e s 1 8 4 ^ . 
Nach der Vertreibung Urhi-TeSubs und der B e s e i t i g u n g 
s e i n e r Anhänger stand H a t t u s i l i der Weg zum Thron o f f e n . 
Doch zunächst noch e i n i g e s über das weitere S c h i c k s a l U r h i -
Tesubs : 
Urhi-TeSub im E x i l : 
S e l b s t im E x i l b l i e b der entthronte Urhi-TeSub für H a t t u -
S i l i eine l a t e n t e Gefahr. H a t t u S i l i s nächstes Z i e l müßte 
deshalb s e i n , seine Usurpation zu l e g i t i m i e r e n und den Ex-
könig zu d i f f a m i e r e n . Es nimmt n i c h t Wunder, wenn Urhi-TeSub 
i n seinem E x i l n i c h t untätig b l i e b . S e in Z i e l dabei war wohl, 
s i c h mit fremder H i l f e des verl o r e n e n Thrones wieder zu be-
mächtigen. H a t t u S i l i e r h i e l t davon N a c h r i c h t , daß Urhi-TeSub 
d i e Absicht h a t t e , nach Babylon zu f l i e h e n . Damals h e r r s c h t e 
i n Babylon der Kassitenkönig KadaSman-Turgu (ca. 1297-1280 
v.Chr.), mit dem Urhi-TeSub anscheinend i n f r e u n d l i c h e n Be-
ziehungen gestanden h a t t e , sonst hätte er wohl n i c h t d i e 
F l u c h t i n dessen Land erwogen 
Diese f r e u n d l i c h e n Beziehungen Urhi-TeSubs zu KadaSman-
Turgu haben s i c h a l l e n Anschein nach dann auch auf d i e spä-
t e r e Regierung H a t t u S i l i s f o r t g e s e t z t , so daß H a t t u S i l i i n 
einem B r i e f an den späteren Kassitenkönig KadaSman-Ellil I I . 
183.) KUB XXI 37 Vs. 16'-A7'9 Zum Text und Erg. s. T e x t t e i l . 
184) S. noch unten S.172 f # 
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( c a . 1279-1265 v.Chr.),den Sohn Kadasman-Turgus, nur noch 
von guten Beziehungen z.Zt. von Kadasman-Turgu s p r i c h t 1 8 ^ . 
A l s H a t t u s i l i von den Fluchtplänen seines Neffen hörte, 
e r g r i f f er Gegenmaßnahmen, die aber wohl n i c h t zur E r g r e i f u n g 
des Exkönigs geführt haben, so daß d i e Behauptung, e r , Hatt u -
186) " 
§ili, habe ihn "auf d i e S e i t e des Meeres" g e s c h i c k t , 
kaum den Tatsachen entsprechen kann. Was damit gemeint i s t , 
hat man o f t d i s k u t i e r t . Man w o l l t e darunter Zypern v e r -
stehen. Aber warum drückt s i c h H a t t u s i l i so u n k l a r aus, wenn 
er Urhi-Tesub w i r k l i c h nach Zypern i n s E x i l g e s c h i c k t hat? 
S e i n früherer Gegner Arma-datta war j a e b e n f a l l s nach A l a s i y a 
187) 
« Zypern verbannt worden , und der Name des E x i l o r t e s i s t 
i n diesem F a l l genau angegeben. Wenn H a t t u s i l i Urhi-Tesub 
w i r k l i c h d o r t h i n verbannt hätte, wäre eine ebenso d e u t l i c h e 
188) 
Aussage ' zu erwarten. Es i s t daher anzunehmen, daß ^ r h i -
TeSub den Händen seines Gegeners entrinnen und nach Ägypten 
f l i e h e n konnte. Diese I n t e r p r e t a t i o n der Quellen s c h e i n t 
189 ) 
m.E. begründeter a l s d i e oben genannten , denn i n seinen 
190) 
oben erwähnten B r i e f an Kada s m a n - E l l i l ^ ' s c h e i n t Hattu-
191) 
s i l i von der F l u c h t Urhi-Te5ubs nach Ägypten zu sprechen 185) KBo I 10 + KUB I I I 72. 
186) Hatt. IV 36. 
187) Hatt. I I I 28,29. 
188) WOLF, Apology (1967) 8 1 f f . hat das r i c h t i g beobachtet. 
Die heth. Belege für aruna- = "Meer" und aruna tapus 
s i n d auch von ihm dort behandelt. 
189) So HELCK, JCS 17 (1963) 8 7 f f . ; OTTEN, FWG 3 (1965) 159; 
WOLF, A p o l o g y (1967)81; von BECKERATH, Abriß (1971) 43. 
Für Zypern plädieren SOMMER, AU 257ff.; STEFANINI, A t t i 
AccTosc XXXIX (1964) 5 4 f f . 
190) S. oben Anm. 185 
191) KBo I 10 + KUB I I I 72 I I 6 6 f f . ( f r a g m e n t a r i s c h ) ; Von EDEL, 
JCS 12(1958)131ff. überzeugend folgendermaßen r e k o n s t r u -
i e r t : 
(66) "Mein F e i n d , der i n s Ausland (67) [geflohen 
war, der] war zum König von Ägypten gegangen. A l s i c h 
ihm s c h r i e b : (68) [<Meinen F e i n d laß mir bringen!>] da 
ließ er meinen Feind n i c h t bringen, (69) [und wegen d i e -
ser {Sache)] zürnten [ i c h und der König von Ägypten mit-
e i n a n d e r . ] " 
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Noch überzeugender w i r k t e i n B r i e f Ramses I I . an den König 
von M i r a 1 9 2 ) namens K u [ - 1 9 3 ) . 
Ramses I I . kommt nach den Grußformeln zur Sache. Er ant-
wortet o f f e n s i c h t l i c h auf e i n früheres (uns n i c h t e r h a l t e n e s ) 
Schreiben des Empfängers, der s i c h damals beim Pharao zugunsten 
des Urhi-TeSub e i n g e s e t z t zu haben s c h e i n t . Ramses I I . un-
t e r r i c h t e t nun seinen B r i e f p a r t n e r über d i e neuen Verhält-
n i s s e zwischen Ägypten und Hatti'. Die b e r i c h t e t e n guten 
Beziehungen der Länder zu H a t t i dürften dabei wohl auf den 
uns bekannten V e r t r a g der beiden Länder zurückzuführen s e i n , 
AQL) 
der im 21. Regierungsjähr Ramses I I . geschlossen wurde ^ . 
Der B r i e f muß demnach kurz nach dem Abschluß (ca. 1270 v.Chr.) 
195) 
d i e s e s Vertrages abgefaßt worden s e i n . 
Ramses I I . s c h r e i b t , er habe a l l e Worte, d i e der König 
von M i r a ihm b e t r e f f s Uriji-TeSubs geschrieben habe, gehört. 
Die Angelegenheit des Urhi-TeSub v e r h a l t e s i c h n i c h t so, 
wie der König von Mir a es ihm i n seinem früheren B r i e f ge-
schrieben habe. Im weiteren Text seines Schreibens führt 
der Pharao aus, er und der König von H a t t i w o l l t e n m i t e i n -
ander i n Frieden und Freundschaft leben. Die Sache des U r h i -
TeSub habe schon der König von H a t t i e r l e d i g t . Außerdem habe 
der König von H a t t i ihm, Ramses, geschrieben und i h n aufge-
f o r d e r t , er s o l l e zur Beruhigung s e i n e r Soldaten ( s c . d i e 
Soldaten von Urhi-T e S u b ) 1 9 ^ ) kommen. Er (Urhi-TeSub) möge 
192) KBo I 24 + KUB I I I 84. 
193) CAVAIGNAC, RHA 18 (1935) 25 Anm. 2, erwägt d i e Ergänzung 
des Namens zu Kupanta-DLAMA/KAL, der von M u r S i l i I I . i n 
dessen 12. Regierungsjähr i n Mira e i n g e s e t z t und z.Z. 
Muwatallis (AI» § 17; noch an der Regierung war. Wegen 
des langen Zeitraumes(nach CAVAIGNAC ca. 1335-1275; s t e l l t 
er d i e Frage, ob er n i c h t e i n gleichnamiger Enkel von 
Kupanta-^KAL s e i n könnte. 
194) KBo I 7 +; WEIDNER, PD (1923) 112ff. 
195) Dagegen d a t i e r t GOETZE, CAH2No. 37 (1965) 45 den B r i e f 
kurz vor dem Friedensschluß. 
196) So CAVAIGNAC, I.e. S. 26. 
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s e i n Geld, s e i n S i l b e r , seine Pferde und s e i n Kupfer geben 
(Rest Vs. 1 8 f f . u n k l a r , dann kommt große Lücke). 
Der I n h a l t des B r i e f e s i s t i n v i e l e n E i n z e l h e i t e n un-
d u r c h s i c h t i g . Bedeutet d i e S c h i l d e r u n g , daß der entflohene 
Urhi-Tesub e i n i g e Truppen, v i e l l e i c h t eine k l e i n e Leibgarde, 
Gold, S i l b e r , Kupfer und Pferde b e i s i c h h a t t e ? Dies wäre 
durchaus denkbar. Dann i s t der obige Passus so zu verstehen, 
daß H a t t u s i l i i n einem n i c h t erhaltenen B r i e f Ramses I I . 
darum gebeten h a t t e , daß, wenn er Urhi-TeSub schon n i c h t aus-
z u l i e f e r n g e w i l l t s e i , er doch wenigstens dafür sorgen möge, 
daß d i e s e r völlig entmachtet werde, und zwar dadurch, daß 
er a l l e oben aufgezählten Dinge a u s z u l i e f e r n habe. Aber wem? 
Ramses oder H a t t u S i l i ? Das i s t dem B r i e f n i c h t zu entnehmen. 
Aber es dürfte H a t t u S i l i g l e i c h gewesen s e i n , wem Urhi-TeSub 
s e i n e Besitztümer a u s l i e f e r n s o l l t e . W i c h t i g war für Hattu-
S i l i l e d i g l i c h , daß Urlji-TeSub a l l s eines Vermögens beraubt 
wurde und damit der M i t t e l für einen etwaigen Versuch, a l s 
König nach H a t t i zurückzukehren, entblößt war. Ob diese Aus-
l i e f e r u n g v e r w i r k l i c h t wurde, wissen w i r n i c h t . Wir wissen 
nur, daß Ramses I I . a l s g e s c h i c k t e r Diplomat Urhi-TeSub zwar 
n i c h t a u s l i e f e r t e , H a t t u S i l i aber auch n i c h t dadurch v e r -
ärgerte, daß er Urhi-TeSubs Bestrebungen unterstützte, v i e l -
mehr H a t t u S i l i s Wünschen wohl soweit entgegenkam, a l s er U r h i -
TeSubs Vermögen so v e r r i n g e r t e , daß d i e s e r dem nunmehrigen 
Hattikönig n i c h t gefährlich werden konnte. Der e h r l i c h e Pharao 
Ramses I I . b e r u f t s i c h immer wieder i n seinem B r i e f an den 
König von Mira auf d i e guten Beziehungen zwischen ihm und 
dem König von H a t t i , auf das Schriftstück des E i d e s , dem er 
t r e u b l e i b e n werde • Dem gesamten B r i e f läßt s i c h e i n l e i c h t 
t a d e l n d e r Ton entnehmen, durch den Ramses I I . seinem B r i e f -
p a r t n e r zu verstehen g i b t , er habe n i c h t d i e A b s i c h t , wegen 
s e i n e r , des Königs von M i r a , Ansichten über das S c h i c k s a l 
des Url}i-TeSub i n S c h w i e r i g k e i t e n mit H a t t u S i l i I I I zu ge-
r a t e n . 
197) KBo I 24 + Rs. 5 f f . 
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Dieser Grundzug der ägyptischen P o l i t i k erklärt, warum d i e -
ser B r i e f an den König von Mira (weit südwestlich von Hattusa) 
seinen Eingang i n das A r c h i v zu Hattusa fand. Ramses II» 
w o l l t e durch unbedeutende Kleinfürsten n i c h t den gerade e r -
langten Frieden und d i e Stabilität zwischen Ägypten und 
H a t t i gefährden. Daher hat e r , offenbar a l s Zeichen s e i n e r 
Loyalität, H a t t u s i l i eine Kopie des B r i e f e s zukommen l a s s e n . 
E i n d r i t t e r Beweis für d i e F l u c h t Urhi-TeSubs nach Ägypten 
i s t dem schon erwähnten B r i e f Puduhepas an einen H e r r s c h e r , 
198) 
v e r m u t l i c h an Ramses I I . , zu entnehmen. Puduhepa z i t i e r t 
h i e r Urhi-Tesub a l s Gewährsmann. Das läßt vermuten, daß s i c h 
Urhi-TeSub b e i dem Briefempfänger, a l s o b e i Ramses I I . befand 
Man hat angenommen, daß Urhi-TeSub im 18. Regierungsjähr 
Ramses I I . nach Ägypten geflohen i s t 2 0 0 ) . Urhi-TeSub mußte 
den Rest seines Lebens, dessen w e i t e r e r V e r l a u f unbekannt 
i s t , i n einem fremden Land verb r i n g e n . Erwähnung f i n d e t e r 
noch im Zusammenhang mit Ägypten i n einem s c h l e c h t e r h a l t e n e n 
T e x t 2 0 1 ) . 
Angeführt werden müssen unter den Bruchstücken, d i e i h n 
erwähnen, d i e j e n i g e n h i s t o r i s c h e n I n h a l t s , d i e w i r wegen 
i h r e s schlechten Erhaltungszustandes weder s a c h l i c h e i n o r d -
nen noch d a t i e r e n können. 
KUB XXI 23.7 f: Nur Reste e i n e r Kolumne e r h a l t e n . Die Z e i -
lenenden f e h l e n . Die zweimalige Erwähnung der " H e r r s c h a f t " 
« BELUTIM i n Z.2993* 9 das Verbum rslanahmi "suchen" Z. 5 1 
und schließlich ammuk " i c h " Z.9f ließe e v e n t u e l l an einen 
198) KUB XXI 38 Vs. 11-12. S. dazu HELCK, dessen Argumente 
w i r f o l g e n , JCS 17 (1963) 8 7 f f . 
199) S. oben S. I 6 0 f f . Anm. 189ff. 
200) HELCK, I.e. S. 96 
201) Ramses I I . b e r i c h t e t H a t t u s i l i I I I . i n einem Schreiben 
über Urhi-TeSub, aber'der Kontext i s t sehr u n k l a r , KUB 
I I I 22.9 » GOETZE, JCS 1 (1949) 249f. 
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Text denken, i n dem H a t t u s i l i wie üblich von den "Bosheiten" 
Urhi-Tesubs erzählt. V g l . mit Vorbehalt KUB XXI 3 7 . 
KUB XXI 2 5 . 5 1 (Reste von 7 Z e i l e n ) : |]A " ^ r - h i - ^ - u p DI-x[ 
i n Z. 5 F läßt v i e l l e i c h t an einen "Prozeß des Urhi-TeSub" 
denken, von dem w i r sonst n i c h t s hören. Der Stadtname Ü R^Ha?-
x-Sa[- i n Z. 6* g i b t auch keinen Aufschluß. 
KUB XXI 44 (Reste von Vs. und Rs.): 
Die Erwähnung von H a t [ t u S i l i Vs. 6» und Urhi-TeSub läßt 
darauf schließen, daß der Text, dessen Gattung unbekannt i s t , 
von Urhi-TeSub s p r i c h t . Der V e r f a s s e r des Textes s p r i c h t i n 
der erst e n Person Sg. Das erweckt den Eindruck, H a t t u s i l i 
s e l b s t b e r i c h t e h i e r über seine V e r d i e n s t e , a l s Schützer 
Urhi-TeSubs (so Vs. 3 ' , 4 « ) . 
KUB XXI 44 
Vs. 
1*-2 F n i c h t s e r h a l t e n . 3 1 [ i c h habe ge]schützt [ 
4 1 Ich habe gesch[ützt 2 0 2) 
5 F [ A l s ] Urhi-TeSub [und] m [ P N 
6 1 [irgendw]ie? zu H a t [ t u S i l i kamen? und ihm sagten?:] 
7 F [Wen]n [du] aber d i e Angelegenheit b e w i l l i g s t ? ? o . a . ] 2 0 3 ) 
Rest u n k l a r 
202) Zur Ergänzung NEU, StBoT 5 (1968) 131 
203 Umschrift im T e x t t e i l . 
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In der Rs. scheinen Götternamen erwähnt zu werden, von 
denen nur D I N G I R ^ Rs. 2', läTAR.LlL3f, ^ [ ^ X l V , und 
[°U] ^ ^ H a t t i 4 f e r h a l t e n geblieben s i n d . Kann man wegen 
d i e s e r GN an einen V e r t r a g oder Erlaß denken? 
KUB XX I I I 29 (Cat.131 - CTH 214): Nach Z. 12« eine E i -
d e s l e i s t u n g für d i e Majestät ( ? ) • PN mHu-x-[ Z. 6' n i c h t zu 
ergänzen. mTa-ta-m[a-ru Z . 7 , 2 0 4 \ K u - z i - a n - d i Z . 1 1 f 2 0 5 ) 
und -up Z.13 1 werden erwähnt. 
Urhi-TeSub i n der späteren Überlieferung: 
Ur^i-TeSubs S c h i c k s a l b l i e b der Nachwelt ebenso wie das 
des Arma-datta 2 0^) i n Erinnerung. Es handelt s i c h dabei 
hauptsächlich um d i e O r a k e l t e x t e KUB XVI 16, 32, 41 und 
KUB XXXI 23; KBo VI 47; KBo V I I 73. 
KUB XVI 16, K U ^ - O r a k e l 2 0 7 ) : 
Ur*}i-TeSub w i r d nur i n einem A b s c h n i t t Rs. 23 erwähnt. 
Dort heißt es: 
204) Tattamaru i s t aus der Z e i t H a t t u S i l i s I I I . bezeugt, 
s. KUB XXIII 85.4,5, s e i n e n ^ B r i e f an d i e Königin -
Puduhepa? Danach hat er d i e Tochter der Schwester der 
Königin a l s Frau. In KUB XXVI 92.10 1 w i r d er zusammen 
mit BenteSina erwähnt. Seine Beziehungen zu H a t t u S i l i 
und Urhi-TeSub s i n d u n k l a r . 
205) m.W. nur h i e r b e l e g t . 
206) Oben S.101 f f . 
207) Zu Rs. 1 oben S. 142 mit Anm. 110. B i s h e r besprochen: 
Vs. 2 3 f f . OTTEN HTR (1958) 137; Vs. 25 ders. ZA NF 12 
(1940) 224; Vs. 26-28 EHELOLF, K1F I (1930) 152f.; Vs. 
26-28 GOETZE,ArOr 5 (1933) 7; Rs. I 4 f . OSE, Sup. (1944) 
70 Anm. 3; Rs. 18f. GOETZE, ArOr 5 S.7 
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"Die Z a w a l l i - G o t t h e i t 2 0 8 ) dem/ zu Urhi-TeSub m [ a r i t a l i i a ? - ] 
O p f e r 2 0 9 ) . 
KUB XVI 32 2 1°) 
Vs. I I 1b'-18': "Da für meine Majestät durch eine Orakelan-
frage n i c h t f e s t g e s e t z t worden i s t , den Söhnen Urhi-Te5ubs 
gegenüber das m a n t a l [ l i y a - ] O p f e r darzubringen (und) w e i l i c h 
s i e ( s c . d i e Söhne) n i c h t b[öse behandelt habe], (und) w e i l 
der Mensch, der s i e böse behandelt hat, noch am Leben ( i s t ) 
und [ w e i l dessen] Seele n i c h t beruhigt ( i s t ) , so i s t (für 
meine Majestät) das mant a l l i y a - O p f e r daifzubringen] durch 
— 211) 
eine Orakelanfrage n i c h t f e s t g e s e t z t worden \ 
Bevor w i r auf den Sinn und I n h a l t d i e s e s Orakelbefunds 
näher eingehen, s i n d e i n i g e Bemerkungen zu dem z i e m l i c h un-
P1 ?) 
geklärten SISKUR m a n t a l l i y a 1 vonnöten. S i c h e r i s t nur, 
213) 
daß m a n t a l l i y a auf e i n luwisches A d j e k t i v m a n t a l l l -
zurückgeht und SISKUR "Opfer, R i t u a l " vor a l l e m a l s terminus 
teöhnicus für magische Entsühungsrituale f u n g i e r t 2 1 ^ # 
Besondere S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n d i e beim SISKUR m a n t a l l i y a 
215) 
b e t e i l i g t e n zwei Personen, von denen nach OSE ' d i e eine 
immer e i n Toter s e i n s o l l . 
208) Zur Z a w a l l i - G o t t h e i t s. LAROCHE, R ech. (1946-47), s.v., überwiegend i n Or a k e l t e x t e n . 
209) D Z a - u a - a I - l l ANA mÜr-hiTDU-up-Sa(sie!^-aS SISKUR m[a?-
a n - t a - l i - i a (ca. 11 Zeji c h e n f e h l e n d ; ] . 
210) Zur Datierung S. oben S. 107 mit Anm. 62. 
211) KUB XVI 32 I I 14M8 1: s. T e x t t e i l 
212) Ob es w i r k l i c h "Trankspende(?)" heißt, wie HW S.136, 
danach auch ROST, MIO I (1953) 370, i s t n i c h t geklärt. 
V g l . noch OSE, Sup. (1944) 37t.9 KAMMENHUBER, ZA NF 
23(1965) 202 Anm. 94. 
213) LAROCHE, DLL(1959)68. 
214) HW s.v., LAROCHE, S e i t e vor C a t . 308. 
215) a.a.O. 
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1. KBo I I 6 • KUB XVIII 51 (KUS, KIN/ und MU^EN - O r a k e l ) 2 1 
im m a n t a l l i y a - O p f e r I I I 17-23 i s t d i e Frau S a u s g a t t i , deren 
Zorn man e r m i t t e l n w i l l , v e r storben. 
2. KBo I I 6 + I I I 30-35: S a u s g a t t i ( t o t ) und "meine Sonne" 
( l e b e n d i g ) 2 1 7 ^ . 
Die e r s t e r e i s t t o t , da deren GIDIM (Totengeist) i n Z.31 
vorkommt. Nach Z. 30-31 kann a l s o auch für eine V e r s t o r -
bene Person durch Orakel f e s t g e s t e l l t werden, daß s i e man-
t a l l i i a - O p f er darbringen muß. Wir nehmen an, daß die andere 
handelnde Person, der König (« ^ Tuäl) l e b t 2 1 8 ) . In unserem 
Passus e r f o l g t das Darbringen des man t a l l i y a - O p f e r s i n Ge-
g e n s e i t i g k e i t , da i n Z. 30-31 SauSgatti für d i e Majestät 
das m a n t a l l i y a - O p f e r b r i n g t , während i n Z. 31-33 die Majes-
tät dem Totengeist (der SauSgatti) dasselbe b r i n g t . In Z« 
32-33 w i r d e i g e n a r t i g e r w e i s e g e f r a g t , ob d i e (persönlichen) 
Götter d i e s e r Frau es b i l l i g e n würden, wenn s i e (äauSgatta) 
der Majestät man t a l l i y a - O p f e r b r i n g e . Der Orakelbescheid i s t 
u n k l a r . W i c h t i g i s t für unsere Frage d i e Kons t a t i e r u n g , daß 
nach Z. 30-31, e i n Verstorbener m a n t a l l i y a - O p f e r darbringen 
konnte. 
3. KUB V I I I 27 Rs. 8-12, e b e n f a l l s m a n t a l l i v a - Q p f e r mit 
S a u S g a t t i , eine b i s h e r n i c h t erkannte kürzere Fassung zu 
KBo I I + I I I 1 7 f f . In Z. 8-9 wi r d f e s t g e s t e l l t , daß Sauggatti 
z o r n i g i s t : (9) [Man s e t z t ] s i e auf den Weg. [Wenn ihrem 
T o t e n g e i s t ] (1o) k e i n m a n t a l l i y a - O p f e r d a r g e b o [ t e n ( i s t ) ] , 
(11) (dann) b r [ i n g t man] k e i n 'mantalliya-Opfer [ d a r ] . (12) 
Wenn ( i h r ) Totengeist es(sc.m.Opfer) n i c h t v e r [ l a n g t , s o l l 
das F l e i s c h o r a k e l günstig/ungünstig s e i n ] 2 1 9 ) . 
216) Oben S. 103 f f . behandelt nebst Textdatierung. 
217) Oben S. 10^Cmit Anm. 58; ebenso schon OSE, a.a.O. 
D §1 
218) ^UTU— bezeichnet i n den Orakeltexten im_Gegensatz zu 
LUGAL-uS nur den lebenden König, v g l . z.B* KUB V 1 passim. 
219) KUB V I I I 27 Rs. 8-12 mit Ergänzungen nach KBo I I 6 + I I I 
1 9 f f . : ( 8 ) i I S T A R - a t - t ; i - l S SIx SÄ-a£t ] (9) TUKU-TUKU-u-
an-za na-an-kän KASKAL-gi [ t i - j a - u - e - n i ] ma-a-an-ma GIDIM 
(10) D-UL ma-an-tal-la-a|^Sa-am - L m i - T s T C 1 l ) SlsKUft ma-an-tal-
l i - i a U-UL BALL-an - t i (12) ma-a-an-ma-at GIDIM Ü-UL 5a-L 
a n - a f i ^ t i 
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4 0 KUB V 6 + XVI I I 5 4 2 2 ° ) . 
Dieser Wahrsagetext handelt ab Rs. I I I 8 f f . von der 
Beseit i g u n g der üblen Folgen, d i e durch d i e f r e v e l h a f t e n 
Umtriebe MaShuiluwas entstanden s i n d . Er hat nämlich vor 
der p a r n a l l i (etwa häuslich??) Z a w a l l i - G o t t h e i t der Majes-
tät, n d i e er i n Arzawa h a t t e " , die "Zunge l o s g e l a s s e n " 
(d.h. übel gesprochen), was so v i e l e "Flüche" heraufbe-
schwörte, so daß d i e ( Z a w a l l i - ) G o t t h e i t der Majestät, j a 
sogar diese s e l b s t behext wurden. Im Folgenden ( R s . I I I 1 9 f f ) 
bemüht man s i c h , durch das Orakel f e s t z u s t e l l e n , mit welcher 
r i t u e l l e n Handlung d i e s e s U n h e i l zu b e s e i t i g e n s e i . 
Rs. I I I 17-28 l a u t e t i n Übersetzungsversuch: 
"Man hat ( b e t r e f f s des) Land(es) mehrere Male ^ r a k e l a n f r a g e 
g e s t e l l t ; dabei ergaben s i c h v i e l e Flüche. (Obwohl) man s i e 
(die Orakelanfrage) gemäß der T a f e l ausführte, wi r d der 
Orakelbescheid(??) immer wieder ungünstig. Die G o t t h e i t 
( i s t ) i h r (d.h. der Majestät) behext, auch s i e (die Majestät) 
( i s t ) behext. Nun hat man folgendermaßen eine Orakelanfrage 
g e s t e l l t : Mashuiluwa geht s e l b s t i n d i e Stadt Kuwatna. Das 
Gerät des Königs trägt man auch h i n (nach Kuwatna). Man 
hält es (das Gerät) r e i n . Mashuiluwa und Z a p a r t i - S E ^ s o l l e n 
s i c h (davon) f e r n h a l t e n . S i e (M# und Z.) h a l t e n aber das 
Gerät der S A L/ fNlG.BA.GU§KIN. Die Frau aus der Stadt W a h a l l a t i 
und d i e Frau M a p i i i behandeln ( r i t u e l l ) d i e Götter. H i n t e r -
her behandeln s i e ( r i t u e l l ) das Gerät des Königs, (aber) s i e 
la s s e n (es) wieder(?) (unberührt) l i e g e n . Nachdem (kuitman! ) 
Mashuiluwa und Zaparti-§ES von (diesem) R i t u a l (zurück) ge-
kommen sind(Präs.J) (und) nachdem s i e mit der Majestät 
das mantalliya-Opfer nach der A r t von Hattusa und Arzawa 
220) Unsere S t e l l e i s t von SOMMER, I.e. S.285 nur kurz 
resümiert. 
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p r a k t i z i e r t haben (Präs.!), kommen s i e und behandeln ( r i t u e l l ) 
d i e (bezauberte) G o t t h e i t der Majestät zum zweitenmal. Die 
G o t t h e i t (aber) l a s s e n s i e dort für d i e Majestät und t r e n -
nen (?) s i c h da voneinander usw. Nun s o l l e n d i e F l e i s c h -
221 ) 
o r a k e l günstig s e i n Günstig . 
So unverständlich der Text auch e r s c h e i n t , er g i b t uns 
doch den Aufschluß über eine Persönlichkeit, d i e uns aus 
anderen Texten bekannt i s t . Es handelt s i c h um MaShuiluwa, 
den König von Arzawa und den Schwiegersohn Suppiluliumas 2 2 2). 
221) KUB V 6 I I I 17-28: 
(17!) nu KUR a - r i - i S - k i r nu-za-kan hur-ta-uS me-iq-qa-uS 
tar-na-aS na-at iS-TU TUP-PI a - n i - i - i r T T M 
(1g) zi-la-aS-maHcäT^la-ri-eS-kat-ta-ri rui D I N G I R — 
ma-aS-Si al-ua-an-za-ah-ha-an-za a-pa-a-aS-Sa 
(19) al-ua-an-za-ah-ha-an-za nu k i - i S - S a - a n a - r i - i - e - i r 
mPIS.TUR-ua I-NAT Ü R ÜKu-ua-at?-na? 
(20') a-pa-Si^Ta p a - i z - z i Ü-NU-UT LUGAL-ia p i - e - d a - a n - z i 
na-at Su-up-pa-j^a-za har-kän-zi 
(21 '.) mPl5.TUR-ma mZa-par-ti-SES-Sa tu-u-ua-az a-ra-an-
t a - r i U-NU-UT iNfG.BA( . )GUSKIN-ta " 
C22 1) har-ga-an-zi nu DINGIRMES SXL U K U U a - h a l - l a - t i - i S 
*Ma-pi-li-i5-§a a - n l ^ i a - a n - z i 
(23*) EGIR-an-da-ma U-NU-UT LUGAL a - n i - i a - a n - z i nam-ma 
ar-fra d a - a - l i - i a - a n - z i 
(24*) ku-it-ma-an-kan mPlS.TUR mZa-par-ti-SE§-Sa IS-TU 
SISKUR a - r a - a n - z i T T R T T v 
(25') ku-it-ma-an-ma-aS SISKUR m a - a n - t a l - l i - i a KU.BARBAR 
URUAr-za-ua-aS-Sa i-ua^ar *~ T T T M (26 1 1 IT-TI miTU*»1 j.-j.a-an-zi nu u-ua-an-zi DINGIR±^ 
DuTugl - j a da-a-an EGIR-pa a - n l r l a - a n - z i 
(27 ,T^A =NA ^UTU D 1 - i a - k a n D I N G I R ^ a-pi-^a t a r - n a - a n - z l ar-ha-ja-za-an-Kan a-pi-j,a S a r - r i - i a - <an-> zf i ] 
rTÖ'TKI.MIN nu K U S ^ SI G 5 - r u S I G 5 
222) KBo IV 4 IV 56ff.«AM 140; Kup. § 2 f f . • SV I 106ff.; 
Man. I I I 17 - SV I I 12. 
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Zaparti-SE& i s t nur i n diesem Text belegt ebenso wie 
di e NlG.BAo E i n V e r g l e i c h von I I I 2 5 f f , mit KBo I I 6 Rs. 
I I I 3 0 f f . läßt vermuten, daß h i e r zwei handelnde, d.h. m a n t a l l i y a -
Opfer darbringende Personen, MaShuiluwa und Zaparti-&Eä 
a l s verstorben anzunehmen s i n d , wiewohl h i e r im Gegensatz 
zu KBo I I 6 Rs. I I I 3 0 f f . d i e Erwähnung eines "Totengeistes" 
f e h l t . 
5. KUB XVI 7 Rs. 9 f , l 6 ' sehr fragmentarisch. 
6. KUB XVI 32 I I 8 f f . s . T e x t t e i l . Diese S t e l l e bezeugt, 
daß man dem u l i h i (einem K u l t o b j e k t ) der Götter auch m a n t a l l i y a -
Opfer darbringen kann. 
7. KUB XXI 33 IV 19': 
In d i e s e r S t e l l e s i n d d i e B e t e i l i g t e n an dem m a n t a l l i y a -
Opfer n i c h t bekannt. D e u t l i c h i s t nur, daß das m a n t a l l i y a -
224) — 
Opfer h i e r mit Danuhepa zu tun hat 
8. KUB XXII 35 I I I 9-11: 
"Der Vater der Majestät und H a l p a - z i t i werden (Ve.rb.Sg.!) 
e i n e r dem anderen gegenüber «(miteinander) m a n t a l l i y a — O p f e r 
225) 
darbringen" ^'. 
Diese S t e l l e e r w e i s t e i n d e u t i g , daß wenigstens eine Per-
226) 
son, nämlich "der Vater der Majestät", ve r s t o r b e n i s t 
Ob d i e andere Person t o t oder lebend i s t , kann n i c h t f e s t -
g e s t e l l t werden, w e i l i n anderen Texten mehrere Personen 
227) 
g l e i c h e n Namens bezeugt s i n d . 
223) LAROCHE, NH Nr. 1536 
224) Zum Text s. STEFANINI, JAOS 84 (1964) 2 2 f f . , bes. 30f. 
225) Zu d i e s e r S t e l l e s. schon SOMMER, AU (1932) 292 Anm.2; 
OSE, Sup. (1944) 38 mit Anm. 1; LAROCHE, BiOr 18 (1961) 
84; GOETZE, JCS 23 (1970) 81. 
226) Wie d i e verstorbenen Personen an ma n t a l l i y a - O p f e r be-
t e i l i g t werden konnten, v g l . SOMMER a.a.0 # 
227) LAROCHE, NH 259. SOMMER, a.a.O. v e r g l e i c h t i h n mit dem 
gleichnamigen Mann i n KBo IV 10 Rs.29« 
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9. 2157/c i s t s c h l e c h t e r h a l t e n ^ 0 ' 
10. 7/v+ KUB XVI 4 1 Rs. I I I 8 1 f 1 8 f (s.unten S. 173f. ) 
Nach der Vorführung a l l e r m. Opferbelege versuchen w i r 
nun d i e daran b e t e i l i g t e n Personen d a r z u s t e l l e n ; 
Das m a n t a l l i y a - O p f e r kann von den lebenden Personen 
an t o t e Personen ( 1 , 2 , 3 , 4 ? , 8 ? ) 2 2 ^ , und umgekehrt von v e r -
storbenen Personen an lebende Personen ( 2 f 5?» 10) darge-
bracht werden; von verstorbenen Personen an verstorbene Per-
sonen (8??) und vom König an d i e u l l h i der Götter (6) kann 
es dargebracht werden. 
Das m a n t a l l l y a - O p f e r , über dessen Wesen w i r n i c h t s wissen, 
insbesondere n i c h t , ob es w i r k l i c h eine "Trankspende" oder 
etwas anderes war, wi r d a l s o n i c h t nur den "Manen"^*^, son-
dern auch den lebenden Personen dargebracht. 
228) Z i t i e r t von ROST, MIO I (1953) 370f.; 
Frau ROST hat d i e Güte gehabt, mir das Photo dieses 
Textes vorzulegen. Das k l e i n e Fragment i s t , nach dem, 
was i c h am Photo gesehen habe e i n O r a k e l t e x t und ent-
hält v e r m u t l i c h Orakelanfragen über göttlichen Zorn. 
Z. 8 1 w i r d etwas vom P a l a s t gegeben. Z. 9 f f o l g t das 
Darbringen von m.Opfer, wobei über d i e Teilnehmer n i c h t s 
e r h a l t e n i s t : 
8^ Ix §e-ir J§-TU ( ! J £. LU[GAL] X SUM-an^zl 
9* SISKUR m j a - a n - t a - a l - l i - i a BAL-an-zi 
10* ]x GE6-za EGIR-an ar-ha k a r - p l - i n 
11 1 j x x na-at pa-an-gu-j vgUM-an NU.SIG g Am S t r i c h abgebrochen ^ 
229) Die Z i f f e r n weisen auf d i e Nr. der oben S. 167 f f an-
geführten T e x t s t e l l e n h i n . 
230) LAROCHE1s D e f i n i t i o n i n BiOr 18 (1961) 84 "Le r i t u e l 
m a n t a l l i - e s t b i e n c e l u i qu'on adresse aux <Manes> 
(GEDIM)» können w i r a l s o n i c h t f o l g e n . Auch OTTENs 
Übersetzung a l s "Totenopfer" (MDOG 94, 1963, 18,20) 
können w i r nach unserer Untersuchung n i c h t v e r t r e t e n . 
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Im L i c h t e der anderen behandelten m a n t a l l i y a - B e l e g e läßt 
s i c h für KUB XVI 32 I I I 4 f f f . mit hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
erschließen, daß damals ( Z e i t T u t h a l i y a s IV.) Urhi-Te§ubs 
Söhne e b e n f a l l s v e r s t o r b e n waren (S. aber z u g l e i c h unten zu 
I I 27 t-30 t desselben T e x t e s ! ) . 
Die andere Frage, d i e unsere S t e l l e a u f w i r f t , i s t : 
wer i s t d i e Person, d i e den Söhnen Urhi-TeSubs Böses getan 
haben s o l l und z.Zt. des Königs ( T u t h a l i y a IV.) noch am 
Leben i s t ? Unsere Quellen schweigen l e i d e r darüber. Aus 
sonstigen Quellen wissen w i r von den Söhnen Urhi-Tesubs 
überhaupt n i c h t s , so daß w i r auch n i c h t e r m i t t e l n können, 
wer s i e böse behandelt hätte. Natürlich möchte man s o f o r t 
an H a t t u S i l i denken, aber d i e s i s t ausgeschlossen, w e i l er 
z.Zt. des Königs, von dem uns d i e Orakelanfrage v o r l i e g t , 
n i c h t mehr am Leben gewesen s e i n kann. Der nächste mögliche 
Kandidat dafür wäre Puduhepa, d i e j a b e k a n n t l i c h i h r e n Mann 
H a t t u S i l i überlebte und b e i der Vertr e i b u n g Urhi-TeSubs 
durch ihren Mann wie auch sonst b e i dessen Taten m i t w i r k t e . 
Aber auch dafür f i n d e n s i c h keine exakten Beweise. Man kann 
noch an einen anderen hohen Beamten und einen ehemaligen 
Anhänger H a t t u s i l i s denken. 
In demselben Text s p r i c h t der V e r f a s s e r , e i n König 
( T u t h a l i y a I V . ) , vom E i d seines Vaters b e t r . Urhi-TeSub. 
"Weil der E i d des Vaters der Majestät bezü[glich Urhi-[Te§ubs] 
durch eine Orakelanfrage [ f e s t ] g e s t e l l t worden i s t : wenn man 
diesen E i d a b l e i s t e t , g i b t man de[n Söhnen U]rhi-Te§ubs eine 
Stadt i n der Stadt Neya [ w i e d e ] r ? " 2 3 1 ^ . 
V 
Wenn unsere Ergänzung DUMU1^5 i n Z.28* r i c h t i g i s t , besagt 
d i e lückenhafte S t e l l e , daß, im Gegensatz zu I I 1 4 ' f f . Ver-
mutetem, die Söhne Urhi-TeSubs doch am Leben waren, da man 
ihnen eine Stadt im B e z i r k von Neya (Apamea ad Orontes) (ob 
231) KUB XVI 32 I I 2 7 ' f f . , s. T e x t t e i l . 
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a l s Lehen, Entschädigung oder Entsühnung?) zu geben h a t t e , 
s e i es dann, daß so eine Schenkung i n diesem Zusammenahng 
auch an den t o t e n Personen p r a k t i z i e r t werden konnte. 
Schließlich erwähnt noch das beschädigte Orakel 7/v + KUB 
XVI 4 1 2 ^ 2 ^ Urhi-TeSub im folgenden Zusammenhang: 
R s . I I I 
1 '-2 1 
3 f[V]on der Zunge Urhi[-Te5ubs r e i n i g t er s i c h ? ] 
4'[Man r e i n i g t ] d i e Orte des Königtums [und] d i e Throne. 
5 f Die Majestät r e i n i g t s i c h auch. [Die Buße des Hauses] 
6 f nimmt man und e r / s i e von x[ ] 
7 f b r i n g t man her. (Seine) Söhne u[nd] (seine) Frauen [ s i n d ] 
auf i h n [ z o r n i g ] 
8 f [ E s wurde] (seinen) Söhnen [durch eine Orakelanfrage f e s t -
g e s t e l l t , ] der Majestät gegenüber \ m a n t a l l i y a - O p l f e r 
[darzubringen.] 
9 ' (Dies) wollen w i r durch e i n Orakel befragen: wenn (es) 
durch e i n Orakel f e s t g e s t e l l t w i r d , [müssen s i e m.-Opfer 
darbringen,] 
10* wenn (es) aber durch e i n Orakel n i c h t f e s t g e s t e l l t w i r d , 
[müssen s i e k e i n (m.-Opfer)darbringen. Wenn?] 
11 1 e i n Gesandter dem/zu Urhi-TeSub n i c h t [ ] 
12* (dann) ziehen w i r ihm (»an!) den Mantel(??) n i c h t zurück. 
13* Wenn uns aber d i e böse (Angelegenheit) des Urhi-TeSub 
14» von jener Angelegenheit gelöst w i r d (und) das Böse uns 
aus dem Hause 
15 1 herausgenommen w i r d (und wenn) uns zukünftig d i e böse 
(Angelegenheit) des Urlji-TeSub 
16' den Mantel(??) n i c h t wieder zurückzieht, 
17' ( s o l l es (un)günstig s e i n ) . Von 3 Waffen-günstig. 
18' [Was das b e t r i f f t , daß?] Urhi-TeSub mit der Majestät das 
manta l l i y a - O p f e r 
232) S. Umschrift im T e x t t e i l . Beziehungen zu KUB XXXI 23(s. 
T e x t t e i l ) , d i e RIEDEL, Bemerkungen (1949)15 vermutet 
hat, bestehen m.E. n i c h t . 
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19 f [ d a r b r i n g t , w]enn man aber (dabei) der Majestät 
20» [ k e i ] n böses [Wort] v o r b r i n g t , ( s o l l es (un)günstig s e i n ) . 
Von 3 Waffen-
2 1 1 gü[nstig.] 
Di e s e r Text gehört zur oben S. 102 Anm. 47 erwähnten 
Textgruppe. Der V e r f a s s e r i s t entweder H a t t u S i l i I I I # ( v g l . 
D U T U — i n Z.8 1, 18 1) oder eher T u t h a l i y a IV. 
Auch außerhalb der Orakel f i n d e n s i c h Bemerkungen über 
Urhi-TeSub aus späterer Z e i t . 
T u t h a l i y a IV., Sohn und Nachfolger H a t t u S i l i s I I I . , e r -
wähnt i h n z.B. i n KUB X X I I I 1 + I I 2 0 f f . Aus ungefähr der-
sel b e n Z e i t könnte KUB VI 47 stammen, dessen V e r f a s s e r be-
t o n t , n i c h t s mit e i n e r Gerichtsverhandlung z.Zt. Hattuäilis 
I I I . f s e i n e s V a t e r s , zu tun gehabt zu haben: 
" A l s es aber kam, [daß] irgendwie [ ] e i n Prozeß s t a t t -
f a n d , [ H a ] t t u 5 i l i , s e i n Vater, [gegen/mit PN ] s t r i [ t t , ] 
(da) [war] i c h n i c h [ t ] d a b e i . Ich habe [ n i c h t s gesagt? ] 
A l a n t a l i 2 3 3 . 2 3 4 ) > 
Diese N a c h r i c h t e r i n n e r t entweder an d i e S t r e i t i g k e i t e n 
H a t t u S i l i s mit Arma-datta oder Urhi-TeSub, wobei d i e l e t z t e r e 
uns noch w a h r s c h e i n l i c h e r dünkt. 
Unser l e t z t e r Urhi-TeSub-Beleg kommt aus einem B i b l i o -
t h e k k a t a l o g , der wie d i e anderen i n d i e Z e i t von T u t h a l i y a IV. 
d a t i e r t werden muß, w e i l wiederum im Zusammenhang mit U r h i -
TeSub von "Vater der Majestät" d i e Rede i s t 2 5 5 ^ . 
KBo IV 14 v s . I 54 1, e i n V e r t r a g Suppiluliumas I I . , und 
e i n Ritual T e x t 2 - ^ s e i e n nur 1 erwähnt. 
233) Zu diesem v g l . LAROCHE, NH Nr. 25. 
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234) KUB VI 47 
( ? : ! ' 
Su-u 
: (5*) ]GIM-an-ma u - i t k u - u a - p [ l 
frja-an-ni-eg-sar k l ^ i a - a t mXL „ ] 
fiHi^ala"-du-§i-biN61RLlH A-BI-Su 
l - I i - I a - a t r ~~~' N r 
] 
TCTrL e-e5-ta ] M A - l a - a n - t a - l i - . Der Text i s t nun von CARRUBA, 
d e l t . 
235) KBo V I I 73 R s A 6 f f . : (6) A-BI KJTUSI x [ k a - r u - u - i ^ T [ i 
236) 
1 ( 8 1 ) [ ]x am-mu-uk k a t - t a - a n 
'5,1 U-UL ku-i t-kiT""me-ma-aJh-hu-un 
SMEA 14 (1971) 85f. b e h a n -
SA mtf r,i ^ i r o g . u p 
" ~ ? - a [n-da? 
KBo XV 6 KÜMMEL, StBoT 3 (1967) 42f. 
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A l s V o r a r b e i t zum 2. T e i l der"Geschichte Hattuäilis I I I . " , 
den i c h a l s F o r t s e t z u n g meiner D i s s e r t a t i o n i n kürzester 
Z e i t n i e d e r z u s c h r e i b e n gedenke, führen w i r h i e r d i e Quellen, 
angeordnet nach den verschiedenen Sachgebieten, an. K a p i t e l 
und U n t e r k a p i t e l des 2. T e i l e s s i n d durch unsere Qüellen-
lage bedingt. 
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Thronbesteigung H a t t u S i l i s : 
H a t t . IV 4 7 f f . ; B e n t e S i n a - V e r t r . KBo I 8 + Vs. I 6 f f . ; KBo VI 
28 Rs. 11 f f . ; 29 I I 1 f f . ; XVI 98 I I 1 1 f f . ; KUB XVI 2 0 . 9 f f . J 
X V I I I 36.11ff . 5 XXI 17 Vs. I I 1 5 f f . 
H a t t u S i l i s Versuch, seine U s u rpation zu l e g i m i t i e r e n : 
H a t t . IV 3 7 f f . , 4 3 f f . , 5 0 f f . ; KBo I 14 Rs. 5 f f . ; 
Belohnung s e i n e r Parteigänger: 
Hatt . IV 6 2 f f . j KBo IV 12 Vs. 2 9 f f . , Rs. 1 f f . ; KUB XXVI 58 
(bezüglich U r a - d a t t a ) . 
I n n e n p o l i t i k : 
Bemühungen H a t t u s i l i s um d i e S t a b i l i s i e r u n g des Reiches, 
bzw. seine Feldzüge: 
KUB XV 1 Rs. I I I 1 8 f f . ; 11 I I 1 9 f f . J 28+ IBoT I I I 125 I I 
12»; XIX 23 Vs. 1 2 f f . ( ? ) ; XXI 6; 6a; XXXI 19,69. 
H a t t u S i l i und d i e KaSkäer: 
KUB XIX 9 ( A ) , 8 ( B ) , XXXI 20(+)KBo XVI 36(C)?; KBo X I I 44(D).; 
XV 5 I I 35 f; KUB XXI 29; XXXVI 87. 
H a t t u S i l i und DattaSSa: 
Hatt. IV 6 2 f f . ; KBo IV 10; KUB I I I 27 Rs. 8; 67 I I 2; V 
13 I 1 f f . J XV 18 R s . I I I 14; XXI 37 Vs. 37; 544/f. 
H a t t u S i l i und U g a r i t : 
PRU IV; U g a r i t i c a V. 
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H a t t u s i l i und ISuwa: 
KBo V I I I 30.10; KUB XV 1 Rs. I I I 4 8 f f . ; 5 I I 55; XXI 40 
I I I 8. 
H a t t u S i l i und M i r a : 
KBo I 24 +; KUB XXXI 3 0 ( ? ) . 
H a t t u S i l i und Arzawa: 
KUB XXXI 69 Vs? V\ V g l . noch sub " H a t t u S i l i s Feldzüge". 
H a t t u S i l i und KargamiS: 
KBo I 14 Vs.7; IV 10 Vs. 37; KBo VI 28 Vs. 19,20; KUB XXVI 
76 Vs. I I 3. 
Die Rolle-des T u t h a l i y a s IV. unter H a t t u S i l i I I I . : 
Hatt. IV 7 6 f f . ; KBo VI 29 + I I I 9 f f . ( ? ) , 3 2 f f . ; KBo IX 83; 
XVI 36; KÜB XV 23 Vs. I 8 f f . ; XIX 8; 9; 23; X X I I I 61 Rs.7; 
XXV 21 Vs. I I I 13-16; XXXVI 90 Vs. 1 5 f f . 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k H a t t u S i l i s : 
Gelübde Puduhepas; KBo VI 28; 29+ I I I 1 f f . ; KUB XV 11 Vs. 
I I 5 f f . ; XXI 38 passim; XXVI 58. 
I n s t r u k t i o n e n : 
KUB XXI 46 
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HattuSili-Puduhepa ( H e i r a t s p o l i t i k , d i e R o l l e Puduhepas usw.): 
BenteSina-Vertr. Vs. 38f.; Hatt. IV 87 usw.; Gelübde Pudu-
hepas; G e r i c h t s p r o t o k o l l e ; Korrespondenz mit Ägypten; KBo 
IV 12 Rs. 5; VI 28; 29 I 5 , l 6 f f . ; X I I I 62 ( ? ) ; KUB I I I 56; 
XV 1; 3; 4; 8; 10.8; 12 I 7 f f . ; 1 9 . 3 f f . ; 22; 23; 28 + IBoT 
I I I 125; 29-30; XXI 17 I 2; 19+; 27+; 35-36; 38; 46 Vs. 7; 
69; X X I I I 29; 45; 85; XXVI 58 Vs. 2a; 89; XXXI 28 ( ? ) ; 67 
Rs. IV 15; 125; IBoT I I I 123; 28/a; 65a = OTTEN, MDOG 88 S .34; 
544/f Vs . 7 ; IM 50966 B = I r a q 8 (1949) P I . X V I I I , f i g . 13, 
S. 8 9 f f . , 93f . ( ? ) . 
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A u s s e n p o l i t i k : 
Ägypten: 
Ramses I I . - V e r t r a g ; Korrespondenz mit Ägypten; NBC 3934; 
KBo I 10 + I 59-71; 24 +; I I 11; KUB I I I 22; 56; XV 3 Vs. 
1 7 f f . ; 6 I I 12 ( ? ? ) ; XXI 36; 38; 39. 
Amurru: 
BenteSina-Vertrag; KBo I 10 +; V I I I 16; 30; KUB V I I I 79; 
XXI 33 IV 14-17; 38 Vs. 4 7 f f . , Rs. 3 « . ; 39; 40; XXIII 61 
Vs. 9; XXVI 92; 28/a; 65/a = OTTEN, MDOG 88 S. 34; 1024/u = 
OTTEN, MDOG 95 S. 10f. 
Babylon: 
KBo I 10 +; 14 Rs.2; KUB I I I 715 XV 30 I I 9; XXI 38 I 47; 
XXVI 88; 679/z + = Afo XXII (1968) 112; IM 50966 B (?) = 
I r a q 8 (1946) P I . XVIII f i g . 13 S. 8 9 f f . 
Assur: 
KBo I 10 + Rs. 4 9 f f . ; 14; KUB V 1 passim; 17 I I 9'; XXIII 
102 ( ? ) ; 
Hanigalbat: 
KBo I 14 I 6f. ; IBoT I 34 + ( ? ) . 
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Die Kinder des H a t t u S i l i : 
BenteSina-Vertrag; Ramses-Vertrag Vs. 19f.; Korrespondenz 
mit Ägypten; I n s t r u k t i o n e n T u t h a l i y a s IV. z.B. KUB XXI 
42 I 2 2 f f . , I I 3 f f . ; XXV 1 I 9, 18, I I I 58 usw.; HH I n -
s c h r i f t von Tasc ; KBo IV 6 ( ? ) ; 10 Rs. 28; KUB V 20; XV 
1 I I I 48 f f . ( ? ) ; XXI 38 Vs. 47; XXIII 1 + Vs. I I 2 f f . , 1 1 f f . ; 
XXVI 88. 
Religiosität H a t t u S i l i s : 
Hatt. passim; Gelübde Puduhepas; KBo IV 10 Vs. 40; VI 29 + 
I I I 1 f f . ; XV 37; XVI 98; KUB I I I 71; V 1; 6; 7; XV 1; 3; 
5; 11; 23; XXI 8; 9; 11; 16 I I 4 f f . ; 17; 19+; 27+; 38 Vs. 
57 f f . ; XXII 25 ( ? ) ; 70 ( ? ) ; XXV 22 Vs. 13; XXXI 125; XXXVI 
87; 89. 
Gesundheit H a t t u S i l i s : 
Hatt. passim; Gelübde Puduhepas; KBo I I 2 Vs. I 1 f f . ; 6 + 
I I 4 0 f f . ; KUB V 1 passim; G ( ? ) ; XV 1 Vs. I 5 f f . , 2 0 f f . , 
I I 1 f f . ; 3 I 5 f f . , 1 7 f f . ; 4 Vs (?) 4; 8 Vs. I 5; 11 I I 6 f f . , 
23, 2 9 f f . ; 19 Vs.4; 22.8, 13; 23 Rs. 18 f f . ; 24 Vs. I 4 f f . , 
1 0 f f . ; 30 I I I 5; XXI 38 Vs. 31; XXXI 69 Vs. 4 f f . ; IBoT I I I 
123 Vs.I 2 f f . 
H a t t u S i l i s Tod: 
KUB XV 2 Rs. IV 5; XIX 23 Vs. 15 ( ? ) . 
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Die n i c h t aufschlußreichen Texte: 
KBo IX 81; KUB V I I 21; X X I I I 47; 57; XXXI 14; ABoT 64. 
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S c h l u ß b e m e r k u n g e n 
B i s h e r haben w i r das Leben g a t t u i i l i s von s e i n e r K i n d h e i t 
b i s zu s e i n e r gewaltsamen Thronbesteigung b e t r a c h t e t . Trotz 
mancher o f f e n gebliebenen Fragen ließ, s i c h dabei der Werde-
gang dieses Mannes f a s t lückenlos v e r f o l g e n , da die E r e i g -
n i s s e aus d i e s e r Z e i t i n den Texten H a t t u s i l i s mit großer 
Ausführlichkeit g e s c h i l d e r t s i n d . Dieses r e i c h h a l t i g e Beleg-
m a t e r i a l i n den Texten für diese Z e i t i s t zweifelsohne 
durch seine Usurpation des Thrones bedingt. I n jedem d i e -
ser Texte i s t d i e Tendenz H a t t u s i l i s zu erkennen, s i c h a l s 
einen des Großkönigtums würdigen Mann d a r z u s t e l l e n . Daher 
en t s t e h t b e i i h r e r Lektüre der Eindruck, H a t t u s i l i habe s i e 
n i c h t z u l e t z t zur " S e l b s t v e r h e r r l i c h u n g " verfaßt. Wie an 
den b e t r o f f e n e n S t e l l e n bemerkt, war es dabei für den un-
befangenen B e t r a c h t e r der E r e i g n i s s e sehr h i n d e r l i c h , daß 
k e i n K o n t r o l l m a t e r i a l v o r l i e g t , um die Objektivität d i e s e r 
Nachrichten überprüfen zu können; denn f a s t a l l e Texte, 
die w i r für die Rek o n s t r u k t i o n d i e s e r E r e i g n i s s e zu Rate 
gezogen haben, wurden von H a t t u s i l i s e l b s t verfaßt, nach-
dem er Großkönig von H a t t i geworden war, wobei die Dar-
s t e l l u n g der E r e i g n i s s e gewiß sehr s u b j e k t i v e r f o l g t e , 
ohne daß H a t t u s i l i s e l b s t von i h r e r Glaubwürdigkeit über-
zeugt war. H a t t u s i l i war s i c h dabei d i e s e r "Verfälschung" 
der E r e i g n i s s e wohl bewußt, weswegen e r s t e t s seine Göttin 
Sausga von Samuha a l s Zeugin a n r u f t , um damit d ie R i c h t i g -
k e i t s e i n e r D a r s t e l l u n g zu untermauern. Daher wird mein wohl 
von e i n e r "pseudoreligiösen Geschichtsfälschung" sprechen 
dürfen. 
D e u t l i c h e r a l s b i s h e r ließ s i c h erkennen, wie H a t t u s i l i 
s e i t der Regierung seines Bruders M u w a t a l l i von einem e i n -
z i g e n W i l l e n und brennenden Eh r g e i z besessen war, den 
Thron von H a t t i zu e r r i n g e n . So v e r s t e h t s i c h seine Persön-
l i c h k e i t i n s e i n e r vorköniglichen Z e i t ; es dominiert s e i n 
Bemühen, j e g l i c h e s M i t t e l zur Diffamierung und Be s e i t i g u n g 
s e i n e r R i v a l e n zu benützen. Es war dieses s e i n unmoralisches 
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Ver h a l t e n seinen Gegnern gegenüber, das ihm zur Großkönigs-
würde v e r h a l f . Dabei v e r l e t z t e er die ThronfolgeOrdnung 
T e l i p i n u s , r e g e l t e aber die Thronfolge für seine Nachkommen-
sc h a f t genauso wie jener. 
Durch die Usurpation war ihm d i e Sicherung des Thrones 
für seine Nachkommenschaft gelungen. Der nüchterne Betrach-
t e r des weiteren V e r l a u f e s der h e t h i t i s c h e n Geschichte hat 
n i c h t das g e r i n g s t e an d i e s e r U s u r p a t i o n zu t a d e l n , gedieh 
doch das h e t h i t i s c h e Reich unter s e i n e r Regierung und e r -
f r e u t e s i c h e i n e r klugen und zeitgemäßen Außenpolitik und 
in n e r e r S t a b i l i s i e r u n g . Aber e i n s i s t ihm n i e gelungen: 
t r o t z s e i n e r Bemühungen konnte H a t t u s i l i seine U s u r p a t i o n 
und das l e i c h t e S p i e l mit seinen Gegnern n i c h t verhüllen. 
Sein eigener Sohn und Nachfolger T u t h a l i y a IV. rühmt s i c h 
n i c h t nur der heldenhaften Leistungen seines V a t e r s , son-
dern t a d e l t z u g l e i c h s e i n unmoralisches V e r h a l t e n , hat 
doch der Vater ihm e i n Reich h i n t e r l a s s e n , das s i c h auf 
der B e s e i t i g u n g s e i n e r z a h l r e i c h e n Gegner und s e i n e r Usur-
p a t i o n erhob. Daher l i t t T u t h a l i y a IV. genauso wie M u r S i l i 
hundert Jahre vorher unter dem Schuldbewußtsein, das das 
Erbe des Vaters mit s i c h brachte. Das Bemühen T u t h a l i y a s IV. 
i s t n i c h t zu verkennen, d i e bösen Folgen der Untaten des 
Vaters zu b e s e i t i g e n und jene, d i e von der Ungunst des 
Vaters b e t r o f f e n waren, zu r e h a b i l i t i e r e n . Es war aber 
zu spät; denn s i e waren n i c h t mehr am Leben, s i e waren 
entweder im E x i l gestorben oder vom Vater s e l b s t getötet 
worden, so daß T u t h a l i y a nur mehr i h r e T o t e n g e i s t e r , d i e 
s i c h rührten, zu besänftigen vers u c h t e . 
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V I I I . "Geographischer Schauplatz" 
A n z i l i i a 
Nach H a t t . I I 48 f f . von M u w a t a l l i gebaut ( u e t e t ) , eine 
N a c h r i c h t , die zu den h i s t o r i s c h e n Gegebenheiten n i c h t ganz 
paßt, w e i l die Stadt schon vorher bezeugt i s t , und zwar zur 
Z e i t T u t h a l i y a s I I I . , wenn man die S t e l l e i n KUB XIX 18 
(BoTU 37) IV = DS Frgm. 17.9' = GÜTERBOCK, JCS 10 (1956) 78 
A-NA U R U A n - z [ i - l i - i a . . .] und Z.10' U R U A n - z i - l [ i - i a - a n ( ? ) . . ] 
mit von SCHULER, Kask. (1965) 37 mit Anm.209 auf i h n b e z i e -
hen kann. M.E. e r g i b t s i c h daraus der Vater M u r s i i i s I I . , 
a l s o äuppiluliuma I . Belegt i s t die Stadt noch im 3 .Jahr 
M u r s i i i s I I . , KUB XIV 16 Vs.I 20 = AM 44. Daraus i s t zu 
schließen, daß unsere S t e l l e im Sinne von "wieder aufbauen" 
verstanden werden muß; denn es i s t durchaus möglich, daß 
die Stadt i n f o l g e der Kaskäereinfalle zerstört und von Muwa-
t a l l i wieder aufgebaut wurde. 
Aus di e s e n S t e l l e n ergeben s i c h keine K r i t e r i e n über die 
Lage der Stadt. Nach KUB XIV 16 V s . I I 20 f f . zog M u r s i i i 
von A. nach Arzawa, aber welchen Weg er dabei nahm, erwähnt 
er n i c h t . Somit s c h e i n t A n z i l i i a e i n s von den Vorposten 
M u r s i i i s , den er e r r e i c h t h a t , gewesen zu s e i n . Da A. zu 
ke i n e r anderen Stadt im Bezug s t e h t , kann über seine r e l a -
t i v e L o k a l i s i e r u n g n i c h t s gesagt werden. Ob es i n der Nähe 
von Wistawanda gesucht werden kann ( v g l . H a t t . I I 44 f f . ) 
s c h e i n t m ir z w e i f e l h a f t . V g l . noch GARSTANG-GURNEY, Geography 
(1959) 22 -25 . 
Hahha 
Diese Stadt i s t mit der i n den a l t a s s y r i s c h e n Texten aus 
Kültepe erwähnten Stadt Hahhum i d e n t i s c h . Für a l t a s s y r . 
Belege s. BILGIC, AfO 15 (1945-1951) 24 f . , 33; GARELLI, 
RA 58 (1964) 61; FINKELSTEIN, JCS 10 (1956) 104; GÖTZE, 
JCS 16 (1962) 28. 
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gahha i s t s e i t a l t h e t h . Z e i t b e l e g t , KBo X 1-3 = Akkadisch-
h e t h i t i s c h e B i l i n g u i s H a t t u S i l i s I . , s. OTTEN MDOG 91 (1958) 
78 f f . ; GÜTERBOCK, JOS 18 (1964) 1 f f . ; IMPARATI, SCD 13 
(1964) 1 f f . ; SAPORETTI, SCD 15 (1965) 77 f f . Nach KBo X 2 
(mit seinen D u p l i k a t e n KUB XX I I I 20; KUB X X I I I 31) R s . I I I 
29 f f . eroberte H a t t u i i l i I . Hahha zusammen mit Hassuwa 
und verbrannte es* Nach demselben Text l a g Hahha w e s t l i c h 
V-' V/ KS SJ 
vom Euphrat, w e i l Sargon von Akkad den Fluß Mala = Euphrat 
überqueren mußte, um die Truppen d i e s e r Stadt zu schlagen 
(Sargon kam b e k a n n t l i c h aus der östlichen Richtung). Ande-
r e r s e i t s i s t i n der erwähnten T e x t s t e l l e , wonach H a t t u s i l i I . 
die Stadt erobert h a t , von keinem Fluß d i e Rede, d.h. von 
w e s t l i c h e r Richtung kommend brauchte H a t t u s i l i I . den 
Euphrat n i c h t zu überqueren, um nach Hahha zu gelangen 
(GÜTERBOCK, I.e. S.4 mit Anm.48). Genauere L o k a l i s i e r u n g : 
Hahha muß mit GOETZE, JCS 8 (1954) 68 mit Anm.125 nördlich 
von E l b i s t a n gesucht werden. 
GARSTANG-GURNEY, Geography (1959) 25 f f . suchen Hahha i n 
Ala c a Höyük. Sie gehen von H a t t . I I 23 aus und erwägen dabei 
aus s t r a t e g i s c h e n Gründen, daß der von H a t t u s i l i errungener 
Sieg über die Kaskäer für i h n wenig Sinn gehabt haben wür-
de, wenn man Hahha im E u p h r a t t a l sucht, w e i l es i n diesem 
F a l l weit weg von dem von den Kaskäern bedrohten Verwaltungs-
gebiet H a t t u s i l i s l a g . Gegen diesen L o k a l i s a t i o n s v e r s u c h von 
G.G. und gegen den von CORNELIUS, RHA 65 (1959) 108; Or. 
NS 27 (1958) 243 f f . ( s . jedoch den p o s i t i v e n Ansatz von 
CORNELIUS, OrNS. 28, 1958, 295) sprechen die von den a l t -
a s s y r i s c h e n Texten und von dem oben erwähnten H a t t u s i l i I . 
Text gebotenen geographischen Angaben. Der Ansatz GELBs, 
AJSL 55 (1938) 75 f . - gahha an der Mittelmeerküste - wird 
dem h i s t o r i s c h geographischen B i l d n i c h t gerecht. So auch 
von SCHULER, Kask. S.26 Anm.88. 
Andere Belege: 
KBo IX 28 Rs.2 f; 38.4 (aA Texte aus Hattusa) 
KBo X 2 I I I 6, 8, 33 (aH) 
KUB XXVI 71 IV 1 5 » (aH) 
IBoT I 36 IV 1, 2, 14 
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KUR.SAG H a h a r u a 
H a t t . I I I 51: A l l e Belege s i n d j e t z t von H.GÖNNET, RHA 83 
(1968) s.v. veröffentlicht (mit L i t . ) . Das dieses h e i l i g e 
Gebirge i n u n m i t t e l b a r e r Nähe von Ne r i k l i e g t , i s t s i c h e r . 
Man v e r g l e i c h e dafür nur KUB V 1 passim, e i n Wegeorakel für 
Peldzüge nach N e r i k ( s . T e x t t e i l ) , i n dem sehr häufig von 
den Truppen des Haharua-Gebirges gesprochen w i r d , die vom 
König geschlagen werden. Wegen der Nachbarschaft dieses 
Gebirges zu N e r i k hängt seine L o k a l i s i e r u n g von d i e s e r 
Stadt ab. Die anderen Städte oder örtlichkeiten, die i n Zu-
sammenhang mit Haharua i n den Texten (besonders i n KUB V 1 
passim) erwähnt werden, tragen zur L o k a l i s i e r u n g des 
Haharua-Gebirges n i c h t s b e i . Die geographischen Ansätze von 
CORNELIUS, Or.NS 27 (1958) 231 f f . , 291 und GÜTERBOCK, JNES 
XX (1961) 94, stehen einander entgegen. CORNELIUS möchte 
es mit Y i l d i z dag (zwischen Halys und Y e s i l i r m a k , nördlich 
von Sivas) g l e i c h s e t z e n , w e i l er auch N e r i k i n d i e s e r Ge-
gend sucht. GÜTERBOCK dagegen, der N e r i k im unteren Halys-
l a u f genauer i n K a r g i sucht, i d e n t i f i z i e r t das Haharua-
Gebirge mit- dem Ada dag, s. dazu N e r i k . 
Hakpis/gakmis 
In beiden Formen b e l e g t (Pur m/p-Wechsel v g l . z.B. den 
ON Takkumisa/Takkupäa). Hakpis i s t s e i t a l t h e t h i t i s c h e r 
Z e i t , genauer ausgedrückt, s e i t M u r s i i i I . b e l e g t . (16.Jh. 
v.Chr.). KBo I I I 46 (BoTU 17A) R s . I I I 37' ( Z t . M u r s i i i l ( ? ) ) ; 
KBo I I I 4 4 . 7 » = 2 BoTU 15 ( a l t h e t h . ) ; KUB XVII 21 + (Gebet 
des Arnuuanda und der Asmunikal), s. von SCHULER, Kask. 
(1965) 152 f f . (ca. 1400 v.Chr . ) ; KUB XXXVI 120 I 7 f (Königs-
l i s t e A ) ; KUB XI 4 . 8 ' (Königsliste B) = 2 BoTU 27, 28; 
KBo XIV 42 V s . 3 f , 4 ' (zu den DS gehörig); KBo IV 4 I I I 54 = 
AM S.130 ( Z t . M u r s i i i I I . ) ; KBo XIV 20 + Vs.I 9» (Zus. AM); 
H a t t . I I 61, 62, I I I 10, 12, 13, 33, 45 (=NBr), 53 (=NBr), 
59, 64; KBo VI 29 I 25, 26; KUB XXI 8 V s . I I 14; KUB XXI 9 
I 10; KUB XXI 11 V s . 7 \ R s . 8 » ; KUB XV 5 V s . I I 54, R s . I I I 10; 
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KUB XV 11 V s . I I 9; B e n t e s i n a - V e r t r a g Vs.14; Gelübde von 
Pudu&epa I I I 12 = StBoT 1; ABoT 64,6'; KUB XXXVI 90 Vs . 17 , 
Rs.41; KUB V 1 V s . I I 40, 45 ( a l l e aus der Z e i t des Hattu-
s i l i I I I . ) . 
Andere Belege für Hakpis: KBo I 58. 10; KBo I I 4 Rs.IV 36' 
( s . HAAS, KN S.288); KUB XXVIII 80 Rs.IV 5 (s.LAROCHE, 
RA 41, 1947,71); Bo 2710 Rs .12 ( s . HAAS, KN S.218); Bo 3136 
Vs . / 7 ( s . HAAS, I.e. S . 3 0 9 ) . 
Zur Lage: B e i der L o k a l i s i e r u n g von Hakp/mis i s t man 
von dem Anklang an ähnlich lautende Ortsnamen ausgegangen. 
So hat PORRER unter der Annahme, daß im pontischen Kappa-
dokien das h verschwindet, Hakmis mit Amasia g l e i c h g e s e t z t 
(Forsch.I 1 S . 2 ) . GOETZE, RHA 1 (1930) 18 f f . , hat es zu-
e r s t a l s g r i e c h . Kamisa (heute Kemis, östlich von Sivas) 
sehen wo l l e n . Diese Gl e i c h s e t z u n g nahm er später zurück 
und suchte Hakmis, wie FORRER i n Amasya (RHA 61, 1957, 
92 f f . ) . 
Der früheren Theorie GOETZEs f o l g t heute CORNELIUS und 
s e t z t Hakpis mit g r i e c h . Kamisa, türk. Kemis g l e i c h ( s . 
RHA 65, 1959, 110; Wilhelm-Esch-Exp. 1959, 8; OrNS 27, 
1958, 244 f f . ; AIOK, 1959, 164; A n a t o l i c a I , 66) . GARSTANG-
GURNEY, Geography, S.18 suchen H. östlich vom Kerkenes dag. 
Nord- oder nordöstliche Lage von Hattusa i s t aber 
s i c h e r . 
Hanhana 
Hanhana, mit den V a r i a n t e n Hahana/gannahana ( s . LAROCHE, 
Onom.Hg), muß nach den geographischen Ansätzen des Ora-
k e l t e x t e s KUB V 1 Vs.I 15, 86, I I 28, 39, 53 i n der Nach-
barschaft von Nerik gesucht werden ( s . GOETZE, RHA 1, 1930, 
20 Anm.40; RHA 61, 1957, 93; GÜTERBOCK JNES XX, 1961, 94; 
diesen folgend von SCHULER, Kask., 1965, 28 Anm.124; HAAS, 
KN, 1970, 78 mit Anm.3). 
Die anderen Belege s i n d z i e m l i c h u n e rgiebig für die 
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L o k a l i s i e r u n g : KBo I 5 8 . 6 » ; KBo I 1 Rs .45 ( T e l i p i n u von 
Hanhana, BoSt 8 S . 3 0 ) ; KBo VI 29 I 27 (= GOETZE Hatt. 46); 
KBo X I I 52 I I 8 (50 UDU raUHa-ha-na); KBo X I I I 234 Rs.12 f 
(2 BUG x U R UHa-an-ha-na); KBo XVI 83 I I 3; H a t t . I I 58, 
I I I 33 (=NBr .22) ; KUB XXII 25 Vs .25 (von SCHULER, Kask. 
S.176 f f . ) ; 1087/f Z.11 ( L ÖAGRIG von Han[hana] = s. OTTEN, 
Fes t s c h r . J o n . F r . S .356) ; SBo I Text Nr.2 Rs . 8 ; Nr.3, 38. 
V e r f e h l t u.E. GARSTANG-GURNEY, Geography, S.13-14, die 
Hanhana mit röm. Euagina (türk. Könne) g l e i c h s e t z e n . 
H a s t i r a 
M i t der ideographischen Schreibung MUL-ra "Stern" 
( s . z u l e t z t FRIEDRICH, Athenaeum X I V I I , 1969, 116 f f . ) . 
Nach H a t t . I I I 48 f f . ( s . dazu NBr. S.24 und GOETZE, 
BASOR 122, 1951, 22) b e f i n d e t s i c h die Stadt i n der Nach-
b a r s c h a f t von Nerik-* und der Stadt N e r a — 
Zu MUL-ra s. noch F e l d e r t e x t A I 22 ( s . SOUÖEK, ArOr 27, 
1959, 392). Im D u p l i k a t KBo XIX 10 I 22 i s t der ON s y l l a -
b i s c h geschrieben. 
Hattena 
Nach H a t t . I I 8, 58, I I I 32 = NBr.22; KBo VI 29 I 27; 
KUB XXI 11 Vs . 9 gehört H. zu H a t t u s i l i s P r o v i n z . Die Lage 
der Stadt i s t n i c h t g e s i c h e r t . CORNELIUS, RHA 65 (1959) 
106 vermutet s i e im Tohma-Tal, nördlich od. nordöstlich 
von Gürün, während GARSTANG-GURNEY, Geography (1959) 14 
s i e i n der Gegend von Seb a s t o p o l i s = Sulu Saray ansetzten. 
V g l . außerdem GOETZE, RHA 61 (1957) 93 f f . ; GÜTERBOCK, 
JNES XX (1961) 87 f f . ; SOUÖEK, ArOr.27 (1959) 391 tf. 
Weitere Belege: KBo I I I 46 I I I 38* = 2 BoTU 17 A; 
KBo IX 13 + R s . 2 » ; KBo X I I 140 Vs . 1 0 ; KUB XXII 25 Vs . 2 5 ; 
KUB XXVI 43 + Vs . 4 7 ; KUB XXXI 68 Vs.155 VBoT I I 19 
( U R U H a - a t - t e - n a - a - i l , h a t t i s c h e Form). 
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Hauarkina 
Für die V a r i a n t e n Haualkina. Haruarkina, H a r u a l k i n a 
s. von SCHULER, Kask. (1965) 95, 101; HAAS, KN (1970) S.332 
(= I n d i c e s ) . H.HOFFNER, JAOS 87 (1967) 184, w i l l den S t a d t -
namen aus protoh. h a p / u a l k i - " E i s e n " deuten und übersetzt 
Hauarkina a l s " E i s e n s t a d t " . 
Die Stadt läßt s i c h nach den Texten n i c h t genau l o k a l i -
s i e r e n . In e i n e r Festbeschreibung T u t h a l i i a s IV. KBo I I 4 
Rs.36 f f . wird Hauarkina zusammen mit Hattena und Hakpis 
genannt (zum Text s. HAAS, KN S.288), aber diese S t e l l e hat 
n i c h t den Wert e i n e r geographischen Aussage, denn d i e s e 
d r e i Städte werden dort i n Zusammenhang mit Abgaben von 
N a t u r a l i e n erwähnt. Deshalb läßt s i c h über die Lage der 
Stadt nur aussagen, daß s i e nördlich od. nordöstlich von 
Hatt u s a , d.h. i n n e r h a l b des Verwaltungsbereiches von 
H a t t u s i l i gelegen haben muß. 
Hissashapa 
Hissashapa gehörte z.Zt. M u r s i i i s I I . unangefochten zum 
Reiche. Das geht aus zwei S t e l l e n hervor: nach KUB XIX 37 
R s . I I I 9 f f . = AM 172 hat M u r s i i i d ort unbehindert s e i n 
Heer gemustert. Nach einem Text H a t t u S i l i s I I I . , KUB XIX 9 
I I 16 f f . s c h e i n t M u r s i l i I I . ( ? ) dort e i n halentuua-Haus 
gehabt zu haben. Z.Zt. M u w a t a l l i s muß die Stadt dann Schau-
p l a t z mehrerer Kaskäereinfalle gewesen s e i n , so daß w i r 
H a t t u s i l i , nachdem ihm unter anderem auch diese Stadt zur 
Verwaltung u n t e r s t e l l t worden w a r ( H a t t . I I 57), i n der Um-
gebung von H. und Wistauanda kämpfen sehen (KUB XIX 9 I I 
16 f f . ) . 
Ich b e s i t z e keine Belege, mit deren H i l f e man H. fs und 
Wistauandas Lage l o k a l i s i e r e n könnte. Eine Lage nördlich 
oder nordöstlich von Hattusa kann a l s g e s i c h e r t g e l t e n , da 
die beiden Städte i n Zusammenhang mit Kaskäern erwähnt 
werden. Dagegen i s t der Wettergott von Hissashapa häufig 
bezeugt: KBo VI 28 Rs.34; KBo XVII 75 I 66, I I 2,5; 
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KBo XVII 81.6; KBo XVII 83 I 25, I I I 5; KBo XVII 87.3,10; 
KBo XVII 89 IV 6 ( DlSKUR); K B O XVII 80 I 1, 5t 7; KBo XVII 
82 I I 8; KBo XVII 83 I I 6, I I I 26, IV 6 , 7; KBo XVII 86 
I I I 6 ( DU). 
Hulana-Flußland 
Der Name des Landes stammt von dem des gleichnamigen 
F l u s s e s Hulana. Die beiden werden i d e o g r a p h i s c h e s tG ge-
schrieben (zu diesem s. FORRER, SPAW, 1919, 1039; LAROCHE, 
ArOr 17, S.131, 139), a l s o "Wollflußland". V g l . d i e S c h r e i -
bung im A n i t t a - T e x t Rs . 6 7 . 
Das Land gehört n i c h t zum Kaikäergebiet ( s . von SCHULER, 
KaSk., 1965, 55 mit Anm.379). 
Lage w e s t l i c h von Halys ( s . von SCHULER a.a.O.). 
Nach GARSTANG-GURNEY, Geogr. (1959) 44 kann der Hulana-Fluß 
mit dem Zamanti Su g l e i c h g e s e t z t werden. 
Die L o k a l i s i e r u n g von Mc Queen. AnSt 18 (1968) 177 i n 
der Gegend B o l u , Gerede, Beypazari od. I l g a z führt zu w e i t 
nach Westen. 
Das Land Ippasana 
(KUR Ippasana) 
Nach H a t t . I I 12 kann über die Lage d i e s e r Landschaft 
nur gesagt werden, daß s i e zwischen Tuhuppiia-^und Suua-
tara-^gelegen haben muß, da der Feind von Turmitta —• aus 
der Richtung Tuhuppiia v i a Ippasana nach Suuatara ge-
langte • 
I s h u p i t t a 
Diese kaikäische Stadt führt s e i t S uppiluliuma I . K r i e g 
gegen H a t t i ( v g l . DS Frgm .23; KUB XIX 9 Vs.I 23: danach 
kämpft Supp.I. gegen I s h u p i t t a ; KUB XIX 8 Vs.I 15 s c h e i n t 
s i c h e b e n f a l l s darauf zu beziehen). 
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Am ausführlichsten über die Kriege gegen I s h u p i t t a be-
r i c h t e t M u r s i i i I I . i n seinen Annalen, KBo I I I 4 + KUB 
XXIII 125 I 43, 44, 47, 53 = AM 24 f f . ; KUB XIX 29 IV 12 
= AM 18 f f . ; KBo 4 = KBo I I I 4 ; X X I I I 125 I 32-44; KBo 
XVI 11 + 63, 66 (zu den Zus. s. KAMMENHUBER, Athenaeum 
XLVII, 1969, 168 f f . ) . Die Stadt i s t e b e n f a l l s zur Z e i t 
Muwatallis unruhig. Sie b e t e i l i g t e s i c h nämlich mit den 
Städten Pishuru-*und D a i s t i p a - * a n einem Aufstand ( H a t t . I I 
3 f f . ) . H a t t u s i l i s c h e i n t es dann gelungen zu s e i n , diese 
und d i e anderen aufständischen kaskäischen Städte zu u n t e r -
werfen, so daß I s h u p i t t a unter der L i s t e der Städte, die 
ihm zur Verwaltung gegeben wurden, e r s c h e i n t ( H a t t . I I 57). 
Datierung von KUB X X I I I 61, wo Rs . 3 ' I . vorkommt, auf 
Mu w a t a l l i od. auf H a t t u s i l i i s t vorläufig u n s i c h e r . 
Eine ungefähre L o k a l i s i e r u n g von I . i n oder um Amasya 
kann a l s s i c h e r g e l t e n ( s . GARSTANG-GURNEY, Geogr., 1959, 
passim; G.G.GIORGADZE, P e r e d n e a z i a s k i j Sbornik waprosy 
h e t t o l o g i i i h u r i t o l o g i i , Moskau, 1961, 161-210 ( r u s s . ) , 
S.586-588 ( e n g l . ) ) . Von SCHULER, Kask. (1965) 41 Anm.237, 
sucht es noch w e i t e r i n Osten der L i n i e Turha1-Amasya. 
Is t a h a r a 
H a t t . I I 14, 62, I I I 33 (= NBr.22); KBo VI 29 I 26. 
Nach H a t t . I I 10 f f . kam der Feind von Turmitta und schl u g 
Tuhuppiia. Er zog w e i t e r über die öde Landschaft Ippasana 
nach Suwatara. B e i diesem f e i n d l i c h e n A n g r i f f b l i e b I s t a -
hara zusammen mit Hakmis verschont. Da Turmitta i n der 
Gegend von Sivas gesucht werden muß und Hakmis i n der Ge-
gend von Amasya l a g , e r f o l g t e d i e s e r A n g r i f f vom turmittäi-
schen Feind vom Osten nach Westen, und zwar u.U. durch 
das H a l y s t a l . Außerdem l a g I . i n der Nähe von Nerik ( s . 
KUB XXII 25 Rs . 6 , 15, 25, 33, 44 = von SCHULER, Kask., 
1965, 180 f f . und 19 Anm.6) und Hakmis ( H a t t . I I 10 f f . , 
s.oben). Da I . schon z.Zt. Suppiluliumas I . nach Dä frg.28 
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JCS 10 (1956) 90 f f . I 42 f f . für kurze Z e i t von den Kaskä-
ern "besetzt, aber von Supp. b e f r e i t w i r d ( s . noch Frg . 3 4 
Z .8 f f . = JCS 10, 1956, 108 f f . ) , z.Zt. M u r s i i i s I I . im 
heth. B e s i t z war ( s . KUB XIV 15 I 10 f f . = AM 34; KBo I I 
5 I 8 f f . = AM 180; KBo I I 5 I 13 w i r d sogar e i n P r o v i n z -
TI 
gouverneur EN MAD.GAL— von I . genannt) und weniger a l s 
Ne r i k von den kaskäischen Einfällen g e t r o f f e n wurde, muß 
seine Lage noch südlicher a l s die Ne r i k s gewesen s e i n . 
Anders GARSTANG-GURNEY, Geogr. 18: östlich von Kerkenes 
Dag. 
KUB V 1 I I 97, 106 e r g i b t n i c h t s , w e i l d i e Z e i l e n 
s c h l e c h t e r h a l t e n s i n d . V g l . noch KBo IV 13 I 28 (DUMU 1^ 8 
T m U I s - t a - h a - r a ) ; KUB XIV 25.7 (zu Datierung und I n h a l t 
s. von SCHULER, Kask., 1965, 28 mit Anm.126 u . 129) ; 
XXXI 35 + XXIII 36 I 8 ( u n d a t i e r t , s. von SCHULER, I.e. 
S.22 Anm.33); P u d . I I I 12; VBoT 68 I I I 8 ( ^ I s - t a - h a - r a - a l ) . 
Zur Lage v g l . noch CORNELIUS, Or .27 (1958) 229, 232; 
GÜTERBOCK, JNES XX (I96I) 87; H.TEN CATE XXV (1966) 190; 
GOETZE, RHA 61 (1957) 95 f f . 
Karahna 
Die Stadt i s t uns hauptsächlich durch i h r e S c h u t z g o t t -
h e i t ^LAMA ( s . z.B. KBo I 1 Rs . 4 3 ; KUB I I 1 I 43 = U R U K a -
ra-ha-na-as-sa D L A M A - r i ; KUB X X I I I 77a + Vs . 4 ; KUB XXX 29. 
11; KUB XXXVIII 12 I I 1 usw.; XL 43 V s . 2 1 ; ABoT 56 I I 11; 
i n den Verträgen: Man.B. IV 8; Al.A IV 11; Huqq.I 4g) und 
i h r e Feste ( s . die Feste von Karahna KUB XXV 32 + KUB 
XXVII 70 + 1628/u b e a r b e i t e t von M.A.DINQOL und M.DARGA, 
A n a t o l i c a 111-1969-1970, 99 f f . ) bekannt. 
Nach KBo V 8 I 5 f f . = AM 146 ( 1 5 .Regierungsjahr von 
M u r s i i i , s. OTTEN, MIO I I I , 1956, 156 f f . ; KAMMENHUBER, 
Athenaeum 47, 1969, 168 f f . ) s t e h t die Stadt mit Saduppa 
und M a r i s t a i n geographischer Verbindung. Sie wurde vom 
taggastäischen Feind zusammen mit den beiden erwähnten 
Städten erobert. Diese Lagebeziehung zu M a r i s t a w i r d auch 
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durch H a t t . I I 31 f f . bestätigt. Sie wird dieses Mal vom 
Feind von P i s l j u r u zusammen mit M a r i s t a e r o b e r t . Diese und 
die anderen S t e l l e n (z.B. KBo X 21.3' = TOUKa-ra-ah-na-il; 
KBo XVI 70.5; 77.15; 78 I 13; KUB XXXI 68 Vs.18) geben 
uns jedoch keinen genauen geographischen Ansatz, da keine 
von den i n Zusammenhang mit Karahna erwähnten Städten mit 
S i c h e r h e i t l o k a l i s i e r t i s t . Die Vorschläge von CORNELIUS 
OrNS 27 (1958) 25O (Karahna = ass. K i r i n i = g r i e c h . Korne) 
am Euphrat, und zwar n i c h t weit von Malatya und von GAR-
STANG-GURNEY, Geogr. (1959) 22 f f . am w e s t l i c h e n Halys 
scheinen uns n i c h t überzeugend. Die L o k a l i s i e r u n g von 
SCHULERs, Kask. (1965) 47 Anm.303, südlich von Tu r h a l , am 
M i t t e l l a u f des Qekerek, i s t w a h r s c h e i n l i c h e r , aber n i c h t 
s i c h e r ; eine solche Lage führt uns zu sehr i n die Nähe 
der Hauptstadt Hattusa, was zu der öfteren Gefährdung von 
Karahna n i c h t passen würde. Zu denken wäre eher an eine 
Lage östlich von Tu r h a l , zwischen Turhal und Tokat im 
Y e s i l i r m a k - ( I r i s ) T a l , wo auch Saduppa und M a r i s t a l o k a -
l i s i e r t werden könnten. 
K a s s i i a 
K a s s i i a war s e i t Arnuuanda-Asmunikal den A n g r i f f e n des 
Feindes von Araunna ausgesetzt (KBo IV 28 I 10). Z.Zt. von 
T u t h a l i i a I I . w i r d es zusammen mit dem Hulana-Flußland von 
Masa und Kammala geschlagen (D§ frg . 1 3 E 8 f f . ) . Während 
Suppiluliuma I . i n M i t a n n i w e i l t e , gelang es dem Feinde von 
Araunna, K a s s i i a zu erobern ( KBo I I I 4 I I I 47 f f . K i s s i i a 
geschrieben. Zur Identität beider Namen a. GOETZE, JCS XIV, 
1960, 46; CARRUBA, Sprache 12 S.81 Anm.7). B i s M u r s i i i I I . 
K a s s i i a i n seinem 5. Regierungsjähr vom Feinde b e f r e i t h a t , 
s c h e i n t es unter der Hoheit von Araunna gestanden zu haben 
( s . a.a.O.). Seitdem muß es f e s t i n h e t h i t i s c h e r Hand ge-
wesen s e i n , so daß M u w a t a l l i es seinem Bruder H a t t u s i l i 
u n t e r s t e l l e n konnte ( H a t t . I I 60). 
Ober die Lage der Stadt gehen die Meinungen auseinander. 
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Während GOETZE a.a.O. s i e im Nordwesten von Hattusa sucht, 
nehmen GARSTANG-GURNEY, Geogr., 44 f f . eine südöstliche 
Lage an. GOETZEs geographischen Ansätzen fo l g e n d , möchten 
w i r K a s s i i a w e s t l i c h vom Halys, aber n i c h t so weit nord-
w e s t l i c h wie MC QUEEN, AnSt 18 (1968) 177 ansetzen. MC 
QUEENS Ansatz a.a.O. Bolu-Gerede usw. führt zu weit weg. 
Nimmt man eine d e r a r t i g e Lage an, so müßte man auch be-
gründen können, wie dann eine a d m i n i s t r a t i v e E i n h e i t i n n e r -
halb des T e r r i t o r i u m s , das H a t t u s i l i zur Verwaltung gege-
ben wurde, bestehen konnte. Genauer muß K a s s i i a mit den 
anderen, i n geographischer Beziehung zu ihm vorkommenden 
Orten, Kalasma, Hulana-Flußland und Araunna an der Grenze 
zwischen P a l a und dem Oberen Land gesucht werden. 
KBo X 20 I 35 e r g i b t für die Lage der Stadt n i c h t s . 
Katapa 
Katapa wurde H a t t u s i l i zur Verwaltung gegeben ( H a t t . I I 
58; KUB XXI 19 I I I 9-10; v g l . noch KUB XXI 27 I 25 f f . ) . 
Katapa i s t s e i t a l t h e t h i t i s c h e r Z e i t , überwiegend jedoch 
i n den jüngeren Texten a l s K u l t o r t bezeugt (StBoT 8 S.104). 
Ungeachtet der r e i c h l i c h e n Belege, besteht über seine Lage 
keine e i n h e i t l i c h e Meinung. GOETZE sucht es i n A l a c a (RHA 
61, 1957, 98). Auf GOETZE verweisend von SCHÜLER, Kask., 
1965, 28 Anm.124, zwischen A l a c a und Mecitözü , während 
GARSTANG-GURNEY, Geogr. (1959) 13 es im großen Hügel nörd-
l i c h von Kücük Köhne l o k a l i s i e r e n . CORNELIUS sah i n A l i s a r 
z u e r s t Katapa (Or . 2 7 , 1958, 244); nachdem er aber 1958 d i e 
Ruinen von Kerkenes Dag gesehen h a t t e , n e i g t er dazu, 
Katapa dort anzusetzen, wiewohl nach seinem Eingeständnis 
h e t h i t i s c h e Funde dort f e h l e n (Wilhelm-Esch-Exp., 1959, 8 ) . 
Somit schwankt die Lage von Katapa i n e i n e r nordöstlichen, 
östlichen und südöstlichen Richtung von Hattusa. Uns s c h e i n t 
eine L o k a l i s i e r u n g östlich von Hattusa zwischen Qekerek und 
Ortaköy geraten. Die Benützung der Stadt durch M u r s i i i I I . 
a l s W i n t e r q u a r t i e r (KUB XIX 37 I I 37 = AM 170) und d i e häu-
f i g e Erwähnung von G o t t h e i t e n der Stadt ( s . s o g l e i c h ) l a s s e n 
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vermuten, daß die Stadt w i c h t i g e k u l t i s c h e und profane Bau-
ten h a t t e . V g l . noch e i n i g e Belege ohne Anspruch auf V o l l -
ständigkeit: KBo I 1 Rs . 4 9 (BoSt I , 30); KBo I I 12 3 0 ? , 36 T ; 
V 28, 37; VI 1« e t c . ; KBo I I I 55 IV 13; KBo IV 10 Rs .2 
( DSAL.LUGAL TOUK. So auch i n den Staatsverträgen: Dupp. D 
IV 5; Man. B IV 17; AI. A Iv 18; Huqq. I 55); KBo IV 13 I 29 
(DINGIR* 0^ ^ K . ) ; KBo IX 127 . 7 ' ; KBo X 10 I I 12'; KBo X 20 
I 11 usw.; KBo X I I I 214 Rs.IV? 15' , 1 9 » ; KBo X I I I 234 Rs . 20 ' ; 
KBo X I I I 241 Vs.18 (DSAL.LÜGAL U R U K . } ; KBo XIV 142 IV 16; 
KBo XVI 16 I I 10; KBo XVI 78 I 13 ( AGRIG TOUK.); KBo XVII 
4 I I 10» (StBoT 8, S.24); KBo XVII 5 I I 5 ( [ ^ H a n t ] i t a s s u 
U R U K . StBoT 8 S . 22) ; KUB V 3 IV 1 f f . ; KUB V 4 I I I 4; 
KUB IV 45 I 49; KUB IX 16 Rs . 5 ; KUB X 31.2; KUB X 48 I I 11; 
KUB XI 27 I 20 f (^Hepat ^ K . ) ; KUB XV 6 I I 10»; KUB XV 12 
I 7, 111; KUB XVII 14 I 5; KUB XIX 8 I 11; KUB XXV 10 IV 4»; 
KUB XXV 18 I 12; KUB XXVI 39 IV 18 f f . ? KUB XXIII 77a + Vs . 7 
( d i e Königin von K. = von SCHULER, Kask. S.117); KUB XL 99 
Vs . 4 ; KUB XL 106 I I I 3 ' ( G l 2 T I R ^ K . ) ; HT 2 I 6 (Sängerin-
nen SA ^ K . ) ; I 27 (HAL.SI ^ K . ) ; HT 96 Rs . 8 ( L ÖGUDÜ raUK.); 
IBoT I I I 40 . 3 * ; 2373/c 14» (HAAS, KN S.314); Bo 5607 I I I 3 
(MIO V I I I S.16). 
G a z z i u r a 
Die Belege r e i c h e n für eine L o k a l i s i e r u n g von Gazziura 
n i c h t aus. (I c h verfüge nur über 2 Belege aus der Z e i t 
H a t t u s i l i s I I I . : H a t t . I I 8; KUB XXVI 69 V 18). Nach GOETZEs 
I d e n t i f i z i e r u n g mit dem k l a s s i s c h e n Gaziura (=Turhal) (RHA 
1, 1930, 26) g i l t d ie L a k a l i s a t i o n von Gazziura i n Turhal 
a l s s i c h e r . (So CAVAIGNAC, RHA 10, 1933, 65; CORNELIUS, 
RHA 62, 1958, 3? ders. RHA 65, 1959, 106; ders. Geschichte 
der H e t h i t e r [ungedrucktes M a n u s k r i p t ] , 1967, 36; GARSTANG-
GURNEY, Geogr., 1959 Index s . 127) . Zu den etymologischen Deu-
tungsversuchen des ON s. CORNELIUS, RHA 62 S .3 : ga-azzi-ura 
"das Ura gegen A z z i zu" ( s . h i e r z u von SCHULER, Kask. S.104 
Anm.88); ROSENKRANZ, BzN NF 1, S.12 "groß-Gazzi". 
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Kurustama 
Kurustama i s t durch die Nachricht M u r s i i i s I I . bekannt 
geworden, wonach am Anfang der Regierung von Su p p i l u l i u m a I. 
der Wettergott von H a t t i die Leute von Kurustama auf ägyp-
tischem T e r r i t o r i u m i n S y r i e n oder Palästina (so von SCHU-
LER, Kask. S.38) a n s i e d e l t e und s i e (zu) ägyptischen Unter-
tanen machte ( 2 .Pestgebet 4 = K1P 1, 1930, 208; DS f r g 
E^ IV 27 f f . = JCS X, 1956, 98? KBo V I I I 37 V s . 7 » . Zur Da-
t i e r u n g des Frgm. KBo V I I I 37 a l s " M i t t e l h e t h i t i s c h " s. 
H.TEN CATE, The Records of the E a r l y H i t t i t e Empire, 1970, 
6, 81). Die Gründe für diese Umsiedlung s i n d unbekannt ( s . 
von SCHULER a.a.O.). Auch i n anderem Zusammenhang werden 
die Leute von Kurustama erwähnt: KBo X 9 Vs. ? 11 ! ( R i t u a l ) ; 
KBo X I I I 175 Rs . 5 ( a l t e r Duktus, so i n Inhaltsübersicht 
zu KBo X I I I ) . V g l . noch H a t t . I I 54 ( d i e Erwähnung von Tur-
m i t t a i n demselben Kontext hat keine geographische Aussage-
k r a f t ) ; VBoT 68 I I 8 ( Ü R Ü K u - r u - u s - t a - m a - a - i l ) . 
Diese Stadt l a g an der Grenze des Unterkönigtums von 
H a t t u s i l i (KBo VI 28 I 28). Nach H a t t . I I 8 f f . führten 
Hanhana, Kurustama und Gazziura K r i e g gegen H a t t i . Ob man 
von d i e s e r S t e l l e ausgehend a l l e d r e i Städte i n geographi-
sche Beziehung setzen kann (von SCHULER, Kask. S.38 Anm.225 
sucht K. i n der Nähe von G a z z i u r a - T u r h a l ) , muß b e z w e i f e l t 
werden; denn die S t e l l e besagt n i c h t , daß a l l e d r e i Städte 
einen "subsector of the Kashka f r o n t i e r " b i l d e t e n (so 
GOETZE, RHA 61 S . g 4 ) ; s i e können ebenso gut weit vonein-
ander gelegen haben. Daß Kurustama die östliche Grenze von 
H a t t u s i l i s Kleinkönigtum b i l d e t e (GOETZE, K1P 1,1930, 224 
und RHA 1 S . 3 0 ) , i s t möglich, kann aber n i c h t a l s s i c h e r 
g e l t e n . V g l . noch CORNELIUS, RHA 65, 1959-» 106 (zwischen 
den beiden Euphrat-Quellarmen); GARSTANG-GURNEY, Geogr., 
1959, 16 (versuchsweise i n Tokat). 
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Landa 
Landa wurde schon von H a t t u s i l i I* dem Reiche e i n g e g l i e -
d e r t (2 BoTU 23 A I 10). Nach H a t t . I I 3 f f . wurde es von 
den Kaskäern aus Pi3huru, I s h u p i t t a und D a i s t i p a erobert. 
Die genannten Feinde überschritten den Marasanda-Fluß 
( H a l y s ) , nachdem sie Landa, M a r i s t a und andere b e f e s t i g t e 
Städte erobert hatten, Sie zogen dann weiter südlich nach 
Kanes (Kültepe, nahe K a y s e r i ) . Daraus i s t zu f o l g e r n , daß 
Landa nördlich des Halys gelegen haben muß. Anderer Meinung 
si n d HARDY, The Old H i t t . Kingdom. A P o l i t i c a l H i s t o r y , 
AJSL 58 (1961) 188; und CORNELIUS, OrNS 27 S.389, die Landa 
mit antikem Laranda, heute Karaman, g l e i c h s e t z e n . GARSTANG-
GURNEY, Geogr. S . 2 5 b l e i b e n r i c h t i g nördlich vom Halys, 
aber i h r Argument, Landa i n oder um Z i l e anzusetzen, f i n -
den wir kaum s t i c h h a l t i g , Sie gehen nämlich von Muwatallis 
Gebet aus (KUB VI 45 / 46 II 50 f f . ) , wonach Landa und 
Kattena e i n Heiligtum für die große Göttin Be l a t besaßen. 
(Die S t e l l e l a u t e t nämlich: I I 50 EN raU La-a-an-ta 
L:;WIH LÜ M E § DINGIR. SALM E S HÜR.SAG^5 I D ^ 
(5 1 ) §A U R U La-a-an-ta DINGIR. LÜ 1^ 5 DINGIR. SAL 1^ 5 HUR. 
S A GME5"j DMEg U R U g a - a t - t i - n a ) . GARSTANG-GURNEY tendieren 
dahin, diese Göttin mit der A n a i t i s der persischen Z e i t 
g l e i c h z u s e t z e n . Da A n a i t i s i n Zela (türk. Z i l e ) v e r e h r t 
wurde, s e i Landa i n oder um Z i l e und zwar i n Masat Höyük 
zu suchen. Es kann m.E. n i c h t behauptet werden, daß Landa 
i n der Nähe von Qattena gelegen s e i (so GARSTANG-GURNEY, 
l . c , S . 2 5 ) , nur w e i l die beiden Städte e i n H e i l i g t u m für 
die genannte " H e r r i n " hätten. 
Die L o k a l i s a t i o n südöstlich von A l i s a r würde der S c h i l -
derung von Hatt.II 3 f f . genau entsprechen. 
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L a u a z a n t i i a 
L a u a z a n t i i a , Puduhepas Heimatstadt und e i n w i c h t i g e r 
K u l t o r t , i s t s e i t der Z e i t der a l t a s s y r i s c h e n Handelskolo-
nien bezeugt ( s . für a l t a s s y r . Belege BILGKjJ, B e l l e t e n X, 
1946, 419 f f . 5 AfO 15, 1945-1951, 34, sub L u h u z z a t i i a ) . 
Die Stadt e r s c h e i n t i n den a l t a s s y r . Texten aus Kültepe 
a l s L u h u z z a t i i a . Die Identität von L u h u z z a t i i a mit 
L a u a z a n t i i a g i l t heute a l s s i c h e r ( s . LANDSBERGER, ZANP 1, 
1924, 224; Anm.1; GÜTERBOCK, ZANP 10, 1938, 136). Die 
Schreibung L u h u z z a n t i i a i n einem akkadischen Text über 
die Belagerung von U r i u aus der a l t h e t h i t i s c h e n Z e i t be-
stätigt diese Identität (KBo 1 1 1 s. GÜTERBOCK a.a.O. 
Vg l . KBo XVII 103 Rs . 25 = TOULa-hu-ua-za-an-ti-ia und 
KBo XVII 102 Rs.19* = L a - u - u a - z a - a n - t i - i a ) . 
L a u a z a n t i i a s c h e i n t zum e r s t e n Male von T e l i p i n u e r -
obert worden zu s e i n (2 BoTU 23 I I 20 f f . ) . Ob die Stadt 
damals zu Kizzuuatna gehört hat, läßt s i c h n i c h t e r m i t t e l n 
(s. KAMMENHUBER, A r i e r , 1968, 94 Anm.288). E r s t später, 
z.Zt. H a t t u s i l i - P u d u h e p a gehörte die Stadt s i c h e r zu 
Kizzuuatna-Kummanni ( s . KAMMENHUBER, I.e. S.100 Anm.302), 
da Puduhepa s i c h sowohl a l s "die Tocher von Kizzuuatna" 
(ägyptische V e r s i o n des Hattusili-Ramses I I . Vertrages, 
s. GOETZE, K i z z . , 1940, 71 f f . mit L i t . ) a l s auch "die 
Tochter von Kummanni" (Pud.I 1 = StBoT 1, 1965, 16) nennt. 
Pur eine mögliche Zugehörigkeit L a u a z a n t i i a s zu Kizzuuatna 
i n e i n e r älteren Z e i t v g l . das R i t u a l KUB V I I 20 Vs . 5 f f . , 
wo P a l l i i a , der König von Kizzuuatna, i n L a u a z a n t i i a k u l -
t i s c h e Handlungen ausführt (zur Textzusammenstellung s. 
CARRUBA, RA 59, 1965, 77 f f . ) . 
Die Stadt b e s i t z t einen Sausga (I§TAR)-Kult ( H a t t . I I 
80 = NBr.; KUB V 20 + KUB XVIII 56 I I I 43; KUB XXXI 69 
Vs.13 usw.; KBo IV 10 Vs.48; KBo VI 29 I 17; KBo V I I I 
63 I 11'; KBo XV 26.7 f; KBo XVI 83 I I I 1). KUB VI 45//46 
Vs.I 76 f f . erwähnt Hasikasnauanza, M i l l i i a r a , Götter, 
Göttinnen, Berge und Flüsse von L a u a z a n t i i a . Der Stadt-
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name kommt noch v o r i n KUB XXXI 67 Rs.IV 8 f; KUB XXXI 69 
Rs . 1 2 » ; KBo XVII 102 Vs.3, Rs . 1 9 ; 103 I I 2 1 , Rs . 2 5 ; 
KBo XIX 129 Vs.2,4; Landschenkungsurk. Nr.6, 4 ! RIEM-
SCHNEIDER, MIO 6 (1956) 364. Zur Z e i t Salmanassars I I I . 
(858-831 v.Chr.) e r s c h e i n t L a u a z a n t i i a a l s Lusanda ( s . 
GARSTANG-GURNEY, Geogr. S . 5 2 f f . ) . 
GOETZE, K i z z . S.71 f f . hebt mit Recht d i e enge B e z i e -
hung von L a u a z a n t i i a zu Kizzuuatna und Kummanni he r v o r 
und sucht es östlich von Anti-Taurus zwischen Kummanni = 
Comana (etwa im Seyhan-Tal, s. GARSTANG-GURNEY, Geogr. 
S . 5 2 f f . ) und Euphrat. J.LEWY, HUCA 33 S . 5 2 s e t z t es mit 
Karahöyük g l e i c h . BOSSERT, B e l l e t e n XV (1951) 321 f . l i e s t 
den mit "Gefäßzeichen" geschriebenen Namen des Landes auf 
e i n e r I n s c h r i f t aus Karahöyük a l s La(hu)wata-(n)di und 
s i e h t d a r i n L a u a z a n t i i a . I n Anlehnung an GOETZE, a.a.O. 
l o k a l i s i e r t er L a u a z a n t i i a im Gebiet von Malatya. 
Wie a l l e aufgezählten L o k a l i s i e r u n g s v e r s u c h e z e i g e n , 
paßt für L a u a z a n t i i a eine Lage im Gebiet um Malatya. Eine 
genaue L o k a l i s a t i o n der Stadt s t e h t jedoch a u s . V g l . noch 
CARRUBA, RA 59 O 9 6 5 ) 58 f f . 
M a r a s a n t i i a 
M a r a s a n t i i a i s t s i c h e r im T a l des gleichnamigen F l u s s e s 
Marasanda/Halys zu suchen. M u r s i i i I I . erzählt i n seinem 
20. Regierungs J a h r , wie er aus der Stadt Marassa auszog, 
die Länder Widduwasina und Astimahussa v e r n i c h t e t e und dann 
über (?) M a r i s t a nach Hattusa zog. (KBo XVI 17 R s . I I I 18 f f . 
= MIO I I I S.172=104l/f.) In demselben Jahr kam e r nach Ma-
r a s a n t i i a , um dort s e i n W i n t e r q u a r t i e r aufzuschlagen (a.a. 
0.). Nach g a t t . I V 2 f f . zog Urhi-Tesub am Vorabend des 
Bürgerkrieges von M a r a s a n t i i a aus und kam i n s Obere Land. 
In einem anderen B e r i c h t über d i e s e l b e n E r e i g n i s s e (KBo VI 
29 I I 19 f f . ) erwähnt H a t t u s i l i das Obere Land n i c h t ( s i -
cher ausgelassen). Danach zog Urhi-Tesub von M a r a s a n t i i a 
d i r e k t nach Samuha. 
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Die erwähnte M u r s i i i I I . - S t e l l e i s t zu u n s i c h e r , um aus 
i h r e i ne geographische Lagebeziehung zwischen M a r a s a n t i i a , 
M a r i s t a und Hattusa zu gewinnen. (Die anderen dort erwähn-
ten Städte s i n d i n diesem Zusammenhang i r r e l e v a n t , w e i l 
i h r e Lage e b e n f a l l s unbekannt i s t ) . Den besseren, aber 
f r e i l i o h dürftigen geographischen Ansatz für d i e Lage von 
M a r a s a n t i i a b i e t e t uns d i e erwähnte H a t t u s i l i - S t e l l e . Da-
nach l i e g t M a r a s a n t i i a i n e i n e r Gegend, von der aus man 
(auf dem s c h n e l l s t e n Weg) sowohl i n s Obere Land a l s auch 
nach Samuha gelangen kann. Da das Obere Land nordöstlich 
von H a t t u s a und Samuha-*im Murad Su-Täl nordöstlich von 
Malatya l o k a l i s i e r t w i r d , muß M a r a s a n t i i a nach H a t t u s i l i s 
Angabe an e i n e r S t e l l e des Oberen Halys-Tals angesetzt 
werden, von der aus d i e Wege nach dem Oberen Land (d.h. 
nördlich) und nach Samuha (südöstlich) geführt haben. 
(Wir müssen annehmen, daß Urhi-Tesub im Bürgerkrieg zu-
nächst für sein e Truppenmobilisierung im Oberen Land und 
dann für seine F l u c h t nach Samuha den kürzesten Weg ge-
wählt h a t ) . S e t z t man M a r a s a n t i i a im H a l y s t a l w e s t l i c h von 
Siva s an, so würden sowohl Verbindungsmöglichkeiten zum 
Oberen Land a l s auch zu Samuha bestehen. Da i c h aber das 
w 
Gelände n i c h t kenne, kann i c h mich n i c h t dafür verbürgen, 
daß e i n natürlicher Weg von dort über A y v a l i und dann 
Tohma Su nach Murat Su führt, wo Samuha l a g . Nach freund-
l i c h e r Auskunft von Prof.A.ERZEN und Dr.F.STEINHERR dürfte 
die h e u t i g e moderne Straße von Sivas nach Malatya (über 
Kangal, Hekimhan) auch im Al t e r t u m p a s s i e r b a r gewesen s e i n . 
M a r i s t a 
Wir haben gesehen, daß die kaskäischen Feinde von 
Pishüru, I s h u p i t t a und D a i s t i p a Landa und M a r i s t a erober-
ten, den Halys überquerten und dann b i s Kanes (nahe 
K a y s e r i ) vorgerückt s i n d ( H a t t . I I 3 f f . , Landa-* ). Nach 
H a t t . I I 31 f f . wurde M a r i s t a zusammen mit Karahna von den 
Kaskäern aus P i s h u r u e r o b e r t . H a t t u s i l i gelang es, die 
beiden Städte zu b e f r e i e n . Später wurde M a r i s t a ihm zur 
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Verwaltung gegeben ( H a t t . I I 57). Die enge geographische Be-
ziehung von M a r i s t a zu Karahna w i r d auch durch die Annalen 
des M u r s i i i bestätigt (KBo V 8 I 4 f f . = AM 146). Danach 
werden Saduppa, Karahna und M a r i s t a von einem gemeinsamen 
Feinde, nämlich von den Truppen des Feindes aus Taggasta 
b e s e t z t . Karahna haben w i r im Y e s i l i r m a k ( I r i s ) - T a l , Landa 
im Gebiet von Akdagmadeni gesucht. Danach muß M a r i s t a , dem 
wir eine enge LagebeZiehung sowohl zu Karahna a l s auch zu 
Landa nachweisen konnten, im oberen Lauf des Qekerek ange-
s e t z t werden. 
Die versuchsweise L o k a l i s i e r u n g von M a r i s t a i n Corum 
(GARSTANG-GURNEY, Geogr. S.13) wir d der erwähnten H a t t u s i l i -
S t e l l e n i c h t gerecht. KBo X IV 14; KBo XVI 17 I I I 21 
(= MIO I I I S.172) und 2 BoTU 23 I I I 21 b i e t e n keine brauch-
baren geographischen Aussagen. 
Nera 
Nera l i e g t wie H a s t i r a n i c h t weit von Nerik ( H a t t . I I I 
48 f f . = NBr S.24). Da H a t t u s i l i Nera und H a s t i r a zu Gren-
zen (des T e r r i t o r i u m s ) von Nerik gemacht hat ( H a t t . I I I 
49-5O = NBr S.24), s i n d die beiden Städte zwischen Neri k 
und dem Kaskäergebiet zu suchen. Die enge Beziehung von 
Nera zu Nerik bestätigt KUB XXXVI 89 Vs.1 f f . (HAAS, KN 
S.142 f f . ) . Danach r u f t der "Gesalbte" den Wettergott von 
Neri k , der von Ner i k f o r t g e l a u f e n war, aus Nera und L a l a 
h e r b e i . 
R e r i k 
Nerik i s t s e i t a l t h e t h i t i s c h e r Z e i t i n den h e t h i t i s c h e n 
und h a t t i s c h e n Texten bezeugt. Bekannt i s t die Stadt durch 
i h r e n W e t t e r g o t t k u l t ( s . HAAS, KN, 1970). Für die h a t t i -
sche Form des Namens Nerak s. z u l e t z t KAMMENHUBER, A r i e r 
(1968), 45, 48; HdO (1969) 436, 446, 461 usw. 
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Belege: 
H a t t . I I I 56, 48, 52, 60, 65; HG 5O; 
KBo I 1 I I 42; KBo I I 2 I 1, 6, 13 usw. 
KBo I I 4 I 25, I I 5, 10, 34, 36, I I I 8; 
KBo VI 29 I 25; KBo IX 91 Vs.4, 8 usw. 
KBo IX 150.9'; KBo X I I 65 V 4', 6'; 
KBo XIV I 3»; KBo XIV 121 I I I 3'? KBo XVI 72.4«; 
KBo XVI 98 I I 14, 16; 
KUB I I 13 I 36, V 10; KUB I I 15 V 16; 
KUB V 1 I 5, 19, 53, 59, 70, 78, 88, 92, 95, I I 17, 28, 
40, 41, 45, 53, 60, 66, 73, I I I 23, 28, 40, 53, 77, 
80, 84, 86, 88, 90: 
KUB X I I 65 Rs.V 4' ( L ÖAGRIG ^ N e r i k ) , 6' ( G l S T I R ^ N e r i k ) ; 
KUB XVII 21 I I 20, Rs.IV 6; KBo XX 23 Vs.3, Rs.2. 
KUB XIX 8 I I 2, 6, 8, I I I 22; KUB XX 10 V s . I I I 1 usw., 
Rs.IV 9 ' f f . ( S A L ^ 5 ^ N e r i k singen auf H a t t i s c h ) ; 
KUB XXI 8 I I 2 f usw.; KUB XXI 9 I ? 7, 9; KUB XXI 11 
Rs.2»; KUB XXI 19 (+) XIV I I I 1 f f . ? KUB XXI 20.2; 
KUB XXI 2 7 + 1 12, 21, 33, 4 2 ' f f . ; KUB XXI 37 Vs.55 1? 
KUB XXII 25 Vs . 1 9 , 20, 31,32, Rs.7, 16,26, 34; 
KUB XXII 31 Vs.? 12; KUB XXII 39 passim; KUB XXIII 115 
+ 10; KUB XXV 21 V s . I I I 2; KUB XXV 22 I I 4; KUB XXV 25 
Vs.? 16'; KUB XXV 27 I I I 17 f f . ; KUB XXV 36 VI 36 f; 
KUB XXVII 68 IV 2 ' f f . (erwähnt verschiedene Götter von 
N e r i k ) ; KUB XXVIII 80.2, 5, 7; KUB XXVIII 97 IV 3'; 
KUB XXVIII 98 IV 3'; KUB XXVIII 99.10 1 ( S A L 1 0 ^ ^ N e r i k ) ; 
KUB XXX 68 Rs.3 (EZEN U R U N e r i k . ) ; KUB XXX 42 I 6; 
KUB XXXI 14.9 ' ; KUB XXXI 57 V s . I I 19 ' , Rs . 2 5 1 ; 
KUB XXXVI 53.3', 10»; KUB XXXVI 87 I I I 5 f, 18'; 
KUB XXXVI 89 Vs.14, 28, 30, Rs.3, 13, 16, 56, 60; 
KUB XXXVI 90 Vs.17; KUB XLI 35 I I 11'; 36 Vs.12; 
IBoT I I 8 V s . I I I ? 11 ( ? ) ; 82 Vs. Rd.;IBoT I I 121 Vs.8»; 
IBoT I I I 47 r . 4» e t c . ; Bo 158O Vs.1', Rs.8» (LÜ™ 8 ^ N e r i k ) ; 
Bo 2710+IBoT I I I 27 Rs.11 ! (= HAAS, KN, 216); 
Bo 2839 V s . I I I 7', 10', 24»; Bo 3084.3\ 13 1 (LÜ^ 3 U R U N e r i k ) 
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L t r * 0 Sü.[GI U t t ] u N e r i k ) Bo 3127 VI 4 » ; Bo 3136 V s . 7 ' , 
Rs . 5 f e t c . ; Bo 3315 V s . 5 ' ; Bo 3366 I I 4 » , 7 « ; Bo 3481 
Vs.I 13'; Bo 4g62 Vs . 1 ; 2/t Rs.VI 3 ' ; 347/v. 2» 
( S A I M E3 U R % E R I K ) # 
Trotz des Überflusses an Belegen, von denen w i r oben 
einen T e i l erwähnt haben, läßt s i c h diese h e t h i t i s c h e 
Stadt l e i d e r n i c h t mit S i c h e r h e i t l o k a l i s i e r e n , e i n Um-
stand, der durch die Unbrauchbarkeit v i e l e r oben vorge-
führter Belege i n geographischer H i n s i c h t bedingt i s t . 
Zählt man d i e geographischen Ansätze GOETZEs, RHA 1 
(1930) 26; JCS XIV (1960) 46; RHA 61 (1957) 91 f f . , 
CORNELIUS, OrNS 27 (1958) 233, 244; Wilhelm-Esch-Exp. 
(1959) 7; A n a t o l i c a I (1967) 66-68, GÜTERBOCKs, JNES XX 
(1961) 92 f f . , GARSTANG-GURNEYs, Geogr. (1959) 21 und 
passim auf, so s t e l l t man f e s t , daß die L o k a l i s i e r u n g 
Neriks zwischen Norden, Nordosten, Osten und Südosten 
von Qattusa schwankt. GOETZE nimmt eine Lage nördlich 
der L i n i e Merzifon-Amasya an. Nach CORNELIUS i s t mit 
dem "roten Fluß" der Oberlauf von Halys b i s Sivas gemeint. 
Er sucht Nerik dementsprechend n o r d w e s t l i c h von Sivas 
i n der Gegend von A r t o v a , genauer auf einem Hügel beim 
Dorf Bolas b e i Y i l d i z dag ( Y i l d i z dag i s t nach ihm das 
Haharua-Gebirge) (Den Namen des Dorfes Bolus/Bolas w i l l 
CORNELIUS aus l a t . V e r i s a , byz. Boryza a b l e i t e n ) . COR-
NELIUS Hauptquelle i s t der bekannte Orakeltext KUB V 1. 
Auf einem völlig anderen Text beruht GÜTERBOCKs geo-
graphischer Ansatz, und zwar auf KUB XXXVI 89 Rs.11-14 
(jüngst von HAAS, KN S.142 f f . b e a r b e i t e t ) . Die b e t r . 
S t e l l e l a u t e t nach der Übersetzung von GÜTERBOCK, I.e. 
S.93 f.i "Thou, 0 Marassanta, a r t c l o s e to the heart of 
the Storm-god of Neri k ! Formerly the Marassanta flowed 
a s t r a y ( ? ) , but the Storm-god turned i t and made i t f l o w 
toward the Sun(-god), of the gods ( ? ) , he made i t f l o w 
near Nerik." 
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GÜTERBOCK s t e l l t nach d i e s e r S t e l l e f e s t , daß Nerik 
nahe oder d i r e k t am Halys l a g . Nach ihm kommt weder der 
Oberlauf noch der M i t t e l l a u f des Halys i n Frage, sondern 
nur der U n t e r l a u f . GÜTERBOCK, e i n e r der besten Kenner der 
Landschaft i n der Türkei, weist auf eine S t e l l e h i n , an 
der der K i z i l i m a r m a k einen s c h a r f e n Bogen macht. Diese 
S t e l l e l i e g t i n der Nähe von K a r g i . GÜTERBOCK l o k a l i s i e r t 
i n d i e s e r Gegend N e r i k , während er Ada dag mit dem Haharua-
Gebirge, i n dessen Nähe Nerik l a g , i d e n t i f i z i e r t . 
GÜTERBOCKs L o k a l i s i e r u n g von Nerik und des Haharua-
Gebirges w i r f t die Frage auf, inwieweit man e i n e r mythisoh-
a i t i o l o g i s c h e n T e x t s t e l l e , die e r s t H a t t u s i l i I I I . über-
l i e f e r t , geographische Aussagen entnehmen kann. 
Der Ansatz von GARSTANG-GURNEY i s t e i n archäologischer. 
Sie neigen dazu, N e r i k i n A l i s a r zu suchen, indem s i e auf 
die gemeinsame Siedlungsgeschichte von A l i s a r und Nerik 
hinweisen: A l i s a r i s t s e i t dem Ende der a l t h e t h i t i s c h e n 
Z e i t v e r l a s s e n und N e r i k l a g von H a n t i i i (nach GARSTANG-
GURNEY I56O v.Chr.) b i s H a t t u s i l i I I I . (1275) i n Ruinen 1^5 
GARSTANG-GURNEY widersprechen s i c h a l l e r d i n g s i n d i e s e r 
Deutung auf S.63 i h r e r Geography, indem s i e mit J.MELLAART, 
AJA 62 (1958) H i n A l i s a r "die e r s t e h e t h i t i s c h e Haupt-
s t a d t " suchen. Abgesehen davon paßt eine südöstliche Lage 
N e r i k s n i c h t zur Geschichte d i e s e r S t a d t , deren Zugang je 
nach der Lesung der halbzerstörten Zahlengabe i n KUB XXV 
21 I I I 4 300 (GARSTANG-GURNEY, Geogr. S .21) , 400 (von SCHU-
LER, OTTENs Vorschlag f o l g e n d , Kask. S.186) oder 500 
(GOETZE, BASOR 122 S.24) Jahre den h e t h i t i s c h e n Königen 
v e r s c h l o s s e n war; denn es i s t kaum v o r s t e l l b a r , daß die 
Kaskäer von Norden aus eine der Hauptstadt so nahe und süd-
l i c h gelegene Stadt Jahrhunderte l a n g b e s e t z t hätten h a l -
t e n können. 
Man muß s i c h b e i der L o k a l i s i e r u n g N e r i k s zwei Umstände 
vor Augen h a l t e n : N e r i k muß im h a t t i s c h e n Gebiet und zwei-
1) GARSTANG-GURNEY beziehen s i c h wohl auf g a t t . I I I 46 f f . 
= NBr 24; KUB XXV 21 I I I 3 f f . = BASOR 122 S.24. 
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tens z i e m l i c h weit weg vom h e t h i t i s c h e n Kernland gelegen 
haben, um solange unter kaskäischer Besatzung g e h a l t e n wer-
den zu können. Diese Gegebenheiten führen uns i n e i n Ge-
b i e t - ungeachtet der mythischen S t e l l e i n KUB XXXVI 89 
Rs.11-14 - nördlich-nordwestlich von Tokat, zwischen Niksar 
und Amasya. Pur h a t t i s c h e Funde aus d i e s e r Gegend v e r g l e i -
che man die Grabfunde von Horoztepe, T.ÖZGÜCJ-M.AKOK, 
Horoztepe (1958). Für h e t h i t i s c h e Funde, s p e z i e l l eine 
S t a t u e t t e aus Dogantepe 27 km südöstlich von Amasya, s. 
S.ALP, A n a t o l i a VI )ig61-62) 217 f f . 
P a l a 
P a l a i s t das Land der P a l a i e r . Zur Sprache P a l a i s c h s. 
KAMMENHUBER, Esquise de grammaire p a l a i t e i n BSL 54 (1959) 
18-45; Das P a l a i s c h e , Texte und Wortschatz, i n RHA 64 
(1959) 1-92 und HbOr (1969) 119 f f . 
Über den a d m i n i s t r a t i v e n Status des Gebietes i n a l t -
h e t h i t i s c h e r Z e i t wissen w i r so gut wie n i c h t s . Die E r -
wähnung von P a l a neben KUR ^ ^ L u u i i a (Var. Arzawa) und 
KUR raUHatti i n den i n a l t h e t h i t i s c h e r Z e i t entstandenen 
Gesetzen (HG § 5) e r i n n e r t v i e l l e i c h t "an d r e i ehemalige 
R e i c h s t e i l e der i d g . Einwanderer" ( z u l e t z t KAMMENHUBER, 
HdO S.143, s. noch Kommentar von FRIEDRICH zu HG § 50 S.91). 
E r s t am Anfang der Großreichszeit e r s c h e i n t P a l a a l s eine 
h e t h i t i s c h e P r o v i n z . Nach den Annalen M u r s i i i s hat S u p p i l u -
liuma I . Hutup i i a n z a , den Sohn seines Bruders Z i d a , P a l a 
zur Verwaltung gegeben (KBo V 8 + I I 21 f f . = AM S .I52 f f . ) . 
Nach der l e b h a f t e n und aufschlußreichen Beschreibung Mur-
s i i i s war das Land n i c h t geschützt; es besaß weder eine 
b e f e s t i g t e Stadt noch einen "Ort des Sich-Zurückziehens" 
(EGIR-pa appannas A§RU, d . i . Stützpunkt). Hinzu kam noch, 
daß Hutupiianza sehr wenige Truppen b e i s i c h h a t t e . Doch 
gelang es ihm, das Land gegen die A n g r i f f e der Kaskäer zu 
v e r t e i d i g e n , indem er i n den Bergen Schlupfwinkel schuf 
und dadurch seine fehlende militärische Macht a u s g l i c h . 
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Von e i n e r militärischen Operation Suppiluliumas I . i n P a l a 
(=Ba-la-a) und Tumanna erzählt H a t t u s i l i I I I . i n einem 
s c h l e c h t e r h a l t e n e n Text (KUB XXI 16 V s . 9 1 ) . Hutupiianzas 
militärisches und z i v i l e s Amt überdauerte die l e t z t e n Jah-
re der Regierung Suppiluliumas I . t denn w i r sehen i h n ak-
t i v ebenso i n P a l a während der Regierung M u r s i i i s (KBo V 
8 I I 34 f f . = AM S.152, s. dazu KBo XVI 8, e r w e i t e r t e E d i -
t i o n mit v i e l e n Fragmenten. S. MIO I I I S.166 f f . Zur Text-
zusammenstellung s. Vorw. zu KBo XVI S.IV und KAMMENHUBER, 
Athenaeum X I V I I , 1969, 171). Unter M u r s i i i I I . gelang es 
Hu t u p i i a n z a , das Land wieder aufzubauen und die Kaskäer, 
die d i e Verbindung nach P a l a unterbrochen h i e l t e n (KBo I I I 
4 I I I 40 = AM 76; zu TextZusammenstellung s. KAMMENHUBER, 
I.e. S.I65), aus P a l a zu v e r t r e i b e n . V g l . noch KBo I I 5 + 
IV 20 = AM 192 (zu Textzusammenstellung s. KAMMENHUBER, 
I.e. S.171); KBo X I I I 47.4'; KBo XIV 20 + I 28 (JNES XXV 
S . 190) ; KBo XVI 6 I I I 2 (Dupl. zum 9 .Jahr von AM). 
Wir hören über P a l a n i c h t mehr b i s H a t t u s i l i P a l a von 
seinem Bruder M u w a t a l l i zur Verwaltung e r h i e l t ( H a t t . I I 59). 
Doch d i e s und die anderen Erwähnungen Palas i n KUB X I I I 35 
+ I I 12 (= StBoT 4 S.6) ( I I GAD ^ P a l a "2 paläische Tü-
c h e r " ) ; Pud.II 20 (StBoT 1 S.24) (V SAG.DU 1^ 5 SA KUR ^ P a l a 
"5 Personen des Landes P a l a ) ; KBo IV 13 I 46 1 ( I UDU DINGIR 
ME§ raiJpa_a_la_a) g e b e n deinen Aufschluß über die R o l l e Pa-
l a s i n der Großreichszeit. 
Für d i e L o k a l i s i e r u n g P a l a s und des häufig mit P a l a zu-
sammen genannten Tumanna ( s . z.B. KBo V 8 I I 14 = AM 152; 
KBo I I 5 IV 20 = AM 192; KUB XXI 16 V s . 9 ' ; H a t t . I I 59) be-
s i t z e n w i r s p r a c h l i c h e und h i s t o r i s c h e K r i t e r i e n , die h i e r 
kurz erwähnt s e i e n : 
Daß "das Paläische i n A n a t o l i e n nur einen s t a r k e n hat-
t i s c h e n Spracheinfluß er f a h r e n hat" (KAMMENHUBER, HOr S.142 
mit früherer L i t . ) , w e i s t auf ursprünglich h a t t i s c h e s Ge-
b i e t h i n . Da das H a t t i s c h e im Norden Z e n t r a l a n a t o l i e n s ge-
sprochen wurde, e r g i b t s i c h daraus eine nördliche oder eher 
nordwestliche Lage für P a l a ( s . KAMMENHUBER I.e. S.142-143). 
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An h i s t o r i s c h e n K r i t e r i e n i s t die d e u t l i c h e Nachbar-
s c h a f t Palas mit den im Norden A n a t o l i e n s wohnenden Kaä-
käern anzuführen (nachgewiesen an Hand der Annalen M u r s i -
i i s ) , was wiederum auf eine nördliche Lage h i n w e i s t . 
Im L i c h t e d i e s e r einstimmig nach Norden weisenden K r i -
t e r i e n war es s i n n v o l l , wenn man Pala/Tumanna mit k l a s s . 
Blae'ne und Domanitis i n Pamphylien (nach Strabo l a g e n 
d i e s e um den Berg Olgassys, türk. I l g a z ) g l e i c h g e s e t z t 
h a t ; vorgeschlagen z u e r s t von FORRER (nach GÜTERBOCK, 
JNES XX S.95 Anm.48. Wo FORRER seine A n s i c h t vorgetragen 
h a t , i s t mir ebenso unbekannt, wie GÜTERBOCK a.a.O.), 
dann v e r t r e t e n von GOETZE, K l e i n a s . S.48; JCS XIV S.45 f f # 
und GÜTERBOCK, I.e. S.95 mit Anm.48. Damit kann eine Lage 
von P a l a w e s t l i c h vom U n t e r l a u f des K i z i l i r m a k a l s s i c h e r 
g e l t e n . In diese Richtung führt auch MC QUEENS L o k a l i s i e -
rung i n der Gegend von Kastamonu (AnSt 18 S.177). Wir 
f o l g e n daher den geographischen Ansätzen von CORNELIUS, 
OrNS 27 S.244; AIOK S.164; A n a t o l i c a I S.67 (östlich von 
Si v a s um Bayb u r t ) , von GARSTANG-GURNEY, Geogr. S.31 (im 
Gebiet von S i v a s ) , von GIORGADZE, ArOr 27 S.147 (südlich 
von Sivas im Dreieck Sivas-Kayseri-Gürün) n i c h t . Soweit 
i c h sehe, stammt diese östliche L o k a l i s i e r u n g von P a l a 
auch von FORRER, SPAW (1919) 1087 (zwischen Comana Pon-
t i c a und S e b a s t o p o l i s ) . 
P i s h u r u 
P i s h u r u war eine der a n g r i f f s l u s t i g s t e n Kaskäerstädte 
( s . KBo I I I 4 I I 1 f f . = AM 42 f f . ; H a t t . I I 3, 31). Im 
Bündnis mit zwei anderen kaskäischen Städten I s h u p i t t a 
und D a i i t i p a — * eroberte P i s h u r u L[anda]—», Marista—•usw. 
und drang b i s Kanes* vor ( H a t t . I I 3-7). E i n anderes Mal, 
aber i n diesem F a l l a l l e i n , besetzte der Feind von P i s h u r u 
die Städte Karahna und M a r i s t a ( H a t t . I I 31 f f . ) . 
Danach l i e g t P i s h u r u i n der Nähe von I s h u p i t t a (im Ge-
b i e t von Amasya) Daiätipassa, L[anda] (im Gebiet von 
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Akdagmadeni) , M a r i s t a (im Oberlauf des Qekerek) und Karahna 
(zwischen Turhal und Tokat). Die enge Beziehung von P i s h u r u 
zu I s h u p i t t a und P a l h u i s s a w i r d auch duroh KBo I I I 4 I I 1 f f # 
(= AM S.42 f f . ) bestätigt. 
Über die r e l a t i v e Lage von P i s h u r u s e i nur gesagt, daß 
es nach a l l e n Überlegungen nördlich der L i n i e Tokat-Amasya 
gelegen haben muß. Die L o k a l i s i e r u n g von CORNELIUS, RHA 65 
(1959) 106 zwischen D i v r i g i und Zara (östlich von Sivas) 
führt zu weit nach Osten. V g l . noch GARSTANG-GURNEY, Geogr. 
(1959) 25, wo P i s h u r u nördlich oder östlich vom unteren 
Halys gesucht w i r d . 
P i t t i i a r i k 
SS 
H a t t . I I 20; früher P a t t i i a r i k gelesen. Die Lage von 
P i t t i i a r i k hängt von der von Samuha ab. Unsere e i n z i g e , 
aber sehr aufschlußreiche Quelle dafür i s t KUB XXXI 79 
( e i n B r i e f f r a g m e n t , mit den nur h i e r bezeugten PN ^ K A L -
z i t i und Zidasdu). Sonst i s t die Stadt durch i h r e n Wetter-
g o t t (%) bekannt ( v g l . KUB X X I I I 77a + Vs . 4 ; KUB XXVII 1 I 
54; KBo I 1 Rs.41; KBo IV 13 I 3 6 « 5 KBo XVII 89 IV 10; 
ABoT 56 I I 15; Huqq.. I 45) . KUB X X I I I 82 Vs.V i s t zu 
fragm e n t a r i s c h und für d i e Geographie unbrauchbar. 
Aus KUB XXXI 79 geht hervor, daß P i t t i i a r i k , A r z i i a 
und Samuha miteinander per Schiffsweg verbunden waren; 
denn i n diesem Text i s t vom P r o v i a n t t r a n s p o r t zwischen 
den genannten Städten die Rede. Es kommen f o l g l i c h zwei 
Flüsse i n Be t r a c h t , die für den S c h i f f s v e r k e h r geeignet 
s i n d : Euphrat oder Halys. An welchem Fluß Samuha l a g , i s t 
sehr u m s t r i t t e n . Für Samuha am Halys plädieren CORNELIUS, 
OrNS 27 (1958) 373; RHA 65 S.110; GARSTANG-GURNEY, Geogr. 
(1959) 34 f f . ; DANMANVILLE, RHA 59 (1956) 48 f f . , GOETZE, 
JCS XIV (1960) 46 f f . , während ALP, A n a t o l i a I (1956) 
77 f f . "und GÜTERBOCK, JNES XX (1961) 96 es am Euphrat 
suchen. 
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ALP. I.e. S.80 möchte Samuha "nördlich von Isuua i n der 
Gegend zwischen Pertek und der Mündung des Murad Su i n 
den Euphrat suchen". E r hat auf Grund s e i n e r 1952 i n der 
Gegend unternommenen Reise erkundet, daß der Murad Su an 
d i e s e r S t e l l e s c h i f f b a r i s t . Diese und die anderen Ausfüh-
rungen von ALP scheinen mir einleuchtend; denn zwei andere 
i n H a t t . I I 19 genannte O r t s c h a f t e n , Sadduppa und Dankuua, 
die i n Zusammenhang mit P i t t i i a r i k genannt werden, müssen 
auch i n d i e s e r Gegend l i e g e n , w e i l w i r von e i n e r d i e s e r 
Städte (nämlich Dankuua) mit S i c h e r h e i t wissen, daß s i e an 
der Grenze von A z z i l a g . 
An demselben Fluß, an dem Samuha—•lag, haben w i r auch 
P i t t i i a r i k zu suchen. Für einen genaueren L o k a l i s a t i o n s -
versuch f e h l e n die Angaben i n den Texten. Nachdem w i r mit 
ALP und GÜTERBOCK Samuha a l s am Euphrat gelegen angenommen 
haben, i s t P i t t i i a r i k entweder im Murad Su-Tal oder im 
Euphrat-Tal zwischen der Mündung des Murad Su und des 
Tohma Su i n den Euphrat zu l o k a l i s i e r e n . Die moderne ON 
Pert e k ( v g l . BILGIC, AfO XV S.28) und Pütürge besagen 
n i c h t s für eine L o k a l i s i e r u n g von P i t t i i a r i k ( s . ALP, I.e. 
S.80). 
Samuha 
Samuha i s t b e r e i t s i n den Kültepe Texten erwähnt ( s . 
E.BILGIQ, AfO 15 S . 3 6 ) . A l t h e t h . i s t es nur im T e l i p i n u -
Erlaß bezeugt (= BoTU 23 A I I I 21). Nach langer Unter-
brechung e r s t tauchen die G o t t h e i t e n aus Samuha wieder i n 
den Götterlisten der Verträge ( s e i t Suppiluliuma I.) auf. 
Aber iSTAR (=Sausga) von Samuha i s t ab M u r s i i i I I . (KUB 
XXXII 133) b e l e g t . 
Belege: 
KBo I 58.5 1 ( e i n Fragment, das f o l g . Städte erwähnt: 
TOUA-du-nu-ua-as, ^ A p - z i - i s - n a , ^ S a - a - r i - i s - s a . 
^Sa-mu-ha, ^ g a - a n - i j a - n a , ^ T a - a p - p a , TOUHa-at-te-na, 
TOUHa-ba?-tah-ha [ Ü R U H ] a - a k - m i - i s ); 
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KBo IV 6 Vs .21* (Gaäsulawiya s i e h t Lelwani im Traum i n 
Samuha); 
KBo VI 28 Vs .12 (der Feind von A z z i macht Samuha zu s e i -
ner Grenze)} 
KBo VI 29 I I 3, 9, 16, 20, 28; 
KBo XVI 97 Vs . 1 3 , 14 (Orakelanfrage b e t r e f f e n d den W i l l e n 
des Wettergottes von Samuha, ob er d i e Königin a u f f o r d e r n 
werde, nach Samuha zu gehen und dort zu machen); 
KUB XV 30 R s . I I I 8 ( d i e Königin träumt i n Samuha)* 
KUB XIX 23 Vs.16: [ T O US]a-mu-ha mainkuuan 3 URU—-ma[ . 
KUB XXVII 1 I I 70-71 ( T J R USa-mu-u-hi h u r r . ) . 
KUB XXXI 19A usw.; 
KUB XXXII 130 Vs . 5 , 6, Rs.16, 20, 23 (zum Text und Lage-
beziehung Samuhas zu den i n demselben Text erwähnten 
Städten Tasmaha und I s h u p i t t a s. DANMANVILLE, RHA 59, 1956, 
42 f f . ) ; 
KUB XXXII 133 Vs.I 3 (über die Umsiedlung der schwarzen 
G o t t h e i t von Kizzuwatna i n Samuha, s. KRONASSER. Die Um-
Siedlung der schwarzen G o t t h e i t S . 5 8 ) . 
KÜB XL 22 Vs.? 111 ( f r a g m e n t a r i s c h ) . 
KUB XL 98 Vs.V (Ortsnamenliste) 
H a t t . I I 78, I I I 19, 57 (=NBr 28), IV 25-30. 
KUB XIX 11. 1 0 » , ( 1 1 « ) (= DS. 63)5 
KUB XXVI 84, 8 ' (= DS. 64) 
Zur Lage Samuhas—* P i t t i y a r i k . 
Sappa 
Sappa wurde z.Zt. M u r s i i i s I I . von Aparu, dem Mann aus 
Kalasma, geschlagen (KBo I I 5 + KBo XVI 17 I I I 31 bzw. 36 
= MIO I I I S .173). g a t t u s i l i e r h i e l t Sappa von seinem Bru-
der M u u a t a l l i zur Verwaltung (Hatt. I I 60). Nach GOETZE, 
JCS 14 (I96O) 46 i s t Sappa mit dem i n der "Fremdländer-
l i s t e " erwähnten Sa[p-pu-ua] v a r . Sa-ap-pu-ua (KUB XV 34 
I 62; KUB XV 38 I 10 f f . ; KBo I I 9 I 12) i d e n t i s c h . 
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Die Lage der Stadt i s t ungewiß, aber man könnte u.U. we-
gen der Beziehung von Sappa mit den Kaskäern ( s . d i e oben 
erwähnten Texte) an eine nördlich-nordwestliche Lage den-
ken. GOETZE, a.a.O. i s t mehr für eine nordwestliche Lage. 
Die L o k a l i s i e r u n g von GARSTANG-GURNEY, Geogr. S.4-5 um Frak-
t i n (wo s i c h b e k a n n t l i c h e i n F e l s r e l i e f von g a t t u s i l i I I I . 
und Puduhepa b e f i n d e t ) führt zu weit nach Süden und ent-
s p r i c h t n i c h t dem räumlichen Zusammenhang des H a t t u s i l i 
u n t e r s t e l l t e n Verwaltungsgebietes. 
Sadduppa 
Saduppa gehört zu den s t a r k von den Kaskäern bedrängten 
Städten; so wurde es z.Zt. M u r s i i i s I I . von den Truppen 
der kaskäischen Stadt Taggasta b e s e t z t (KBo V 8 I 4 f f . = 
AM 146), und zwar zusammen mit Karahna und M a r i s t a . Wäh-
rend H a t t u s i l i s S t a t t h a l t e r s c h a f t im Oberen Lande w i r d 
Sadduppa nochmals von den Kaskäern " v e r n i c h t e t " ( H a t t . I I 
19). Auf diese enge Beziehung der Stadt weist auch d ie 
Erwähnung "der Leute von Saduppa" i n den Kaskäerverträgen 
h i n (KBo V I I I 35 + R s . I I I 4 = von SCHULER, Kask., 1965, 
112; KUB XXXVI 115 + V s . I I 6 = von SCHÜLER, I.e. S .136. 
Zur E d i t i o n der Zusatzstücke des l e t z t e r e n Textes s. nun 
KBo XVI 27). 
Da Sadduppa, Karahna und M a r i s t a von einem gemeinsamen 
Feind aus Taggasta b e s e t z t gehalten werden konnten, haben 
w i r oben—• Karahna und—»Marista eine enge Lagebeziehung 
zwischen diesen d r e i Städten f e s t g e s t e l l t . Deswegen möchten 
w i r Sadduppa i n der Gegend a n s i e d e l n , i n der w i r d i e ande-
ren beiden Städte gesucht haben, und zwar zwischen dem 
Oberlauf vom Qekerek und der Tu r h a l - T o k a t - L i n i e . Dem An-
satz von CORNELIUS, der Sadduppa zusammen mit Taggasta 
(nach ihm g r i e c h . Dagusa) im nördlichen Euphratquellarm 
l o k a l i s i e r t (RHA 65, 1959, 108), können w i r n i c h t f o l g e n . 
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äuuatara 
Mein e i n z i g e r Beleg ( H a t t . I I 13) für äuuatara r e i c h t 
für eine L o k a l i s i e r u n g d i e s e r Stadt n i c h t aus. Im V e r e i n 
mit den anderen genannten Orten, Turmitta, Tuhuppiia und 
Ippasana ( H a t t . I I 10 f f . ) ließe s i c h zwar eine r e l a t i v e 
Lagebeziehung h e r s t e l l e n . La w i r aber n i c h t wissen, von 
welcher Richtung der Feind von Turmitta a n g e g r i f f e n hatte 
(s . —»Ippasana), b l e i b t die r e l a t i v e Lage e b e n f a l l s un-
s i c h e r . 
D a i s t i p a 
Die Lesung D a i s t i p a mit GOETZE, NBr S.8, gegen LAROCHE, 
MNHMHC XAPIN I I 6 Nr.56, der D a i s t i p a s s a l i e s t und es a l s 
p r o t o h a t t i s c h e s d a - i s t i p - mit S u f f i x - a s s a / i - auffaßt. Wir 
zerlegen Daistippassa i n Dais t i p a s (Nom.) + E n k l i t i k o n -a 
"und". 
D a i s t i p a i s t eine jener Kaskäerstädte, deren Bewohner 
b i s nach Kanes vorgedrungen waren ( H a t t . I I 3 f f . ) . Daneben 
waren P i s h u r u und I s h u p i t t a an diesem Vorstoß b e t e i l i g t . 
Von der vorgeschlagenen r e l a t i v e n Lage der letztgenannten 
zwei Städte ausgehend, läßt s i c h D a i s t i p a nördlich der 
L i n i e Tokat - Amasya l o k a l i s i e r e n . 
Taggasta 
A l s KUR ^ T . und U R U T a g g a s t a bezeugt. In einem a l t h e t h . 
EZEN-Text wird "der Verwalter von Taggasta ( L ÖAGRIG TOUT.) 
erwähnt (KBo XVI 78 I 12). Z.Zt. M u r s i i i s I I . h i e l t Taggasta 
die Stadt Sadduppa, Karahna und M a r i s t a b e s e t z t . (KBo V 8 
mit Dupl. KBo XVI 8 I 4 f f . = AM 146 f f . ) . M u r s i i i I I . zog 
durch die ihm f r e u n d l i c h e Stadt Kattimuua gegen Taggasta 
und mit e i n e r K r i e g s l i s t gelang es ihm, das Land Taggasta 
zu überfallen und die Stadt s e l b s t i n Schutt und Asche zu 
legen ( I . e . I 4-28; v g l . auch KBo I I 5 I I = AM 182). 
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Im Gebet Arnuwandas und Asmunikals KUB XVII 21 + V s . I I 
21, C. R s . I I I 8 (= von SCHULER, Kask. S.I56 f f . ) w i r d 
Taggasta zwar neben v i e l e n anderen Städten aufgezählt, es 
sch e i n t mir jedoch sehr z w e i f e l h a f t , ob deshalb zwischen 
diesen Städten eine örtliche Lagebeziehung anzusehen i s t . 
An geographisch brauchbaren Belegen b l e i b t außer den 
z i t i e r t e n Annalen des M u r s i i i noch die S t e l l e i n H a t t . I I 
32 zu erwähnen. Danach machte die aufständische Kaskäer-
st a d t P i s h u r u , nachdem s i e Karahna und M a r i s t a e r o b e r t 
h a t t e , Taggasta und T a l m a l i i a zu i h r e n Grenzen. H a t t u s i l i 
s c h e i n t den Feind aus P i s h u r u , der nach H a t t u s i l i 700 
Streitwagen aufbrachte, im Gebiet von Wistawanda g e s c h l a -
gen zu haben; denn nach seinem Sieg über den Fein d e r r i c h -
t e t e er i n Wistawanda e i n Siegesmal. Diese S t e l l e beweist, 
daß Taggasta vor diesem Sieg i n h e t h i t i s c h e m B e s i t z war. 
Wahrscheinlich wurde es nach der Eroberung M u r s i i i s I I . 
dem Reich e i n g e g l i e d e r t . 
Die erwähnten S t e l l e n aus AM und Hatt. ergeben eine 
geographische Lagebeziehung zwischen Taggasta, Sadduppa—>, 
Karahna-*und Marista-*. Da w i r a l l e erwähnten Städte zwischen 
SJ 
dem Oberlauf des Qekerek und der Tok a t - T u r h a l - L i n i e suchen, 
wird auch Taggasta i n diese Gegend anzusetzen s e i n . Unsere 
L o k a l i s i e r u n g kommt GIORGADZE, P e r e d n e a z i a s k i j Sbornik 
Waprosy h e t t o l o g i i i h u r i t o l o g i i (1961) 587 am nächsten, 
der Taggasta i n der Nähe von "Marsivan" ( s i c h e r M e r z i f o n 
gemeint) sucht. Für eine nördliche L o k a l i s i e r u n g s i n d da-
gegen GARSTANG-GURNEY, Geogr. S.23, 
T a l m a l i i a 
Nach g a t t . I I 33 war T a l m a l i i a die d i e s s e i t i g e und 
Taggasta die j e n s e i t i g e Grenze des Feindes aus P i s h u r u . 
Inweiweit die beiden Ortsadverbien apez " j e n s e i t s " und 
kez " d i e s s e i t s " für eine r e l a t i v e Lage beider Städte v e r -
wendbar s i n d , vermag i c h n i c h t zu sagen. 
Aus KUB V 1 geht hervor, daß T a l m a l i i a sowohl mit dem 
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Haharua-Gebirge ( I I 22, 45-46(?) , 55, I I I 61, IV 60, 65-66 
( ? ) ) a l s auch mit Hakpis ( I I 45) i n geographischer B e z i e -
hung stand. In KUB V 1 I I 58, I I I 75 w i r d es a l l e i n genannt. 
Danach zu u r t e i l e n l i e g t T a l m a l i i a n i c h t weit von dem Ge-
b i e t , i n dem das Haharua-Gebirge und mit ihm i n Beziehung 
stehende Hakmis, Nerik und v i e l e andere Or t s c h a f t e n zu su-
chen s i n d . Da l e i d e r k e i n e r der erwähnten Orte mit S i c h e r -
h e i t zu l o k a l i s i e r e n i s t , kann über die Lage von T a l m a l i i a 
nur gesagt werden, daß es entweder an der Amasya-Niksar-
L i n i e oder nördlich davon zu suchen i s t . 
Dankuwa 
Dankuwa muß nach KUB XIV 17 I I I 1 f f . (= AM 96 f f . ) an 
der Grenze zwischen H a t t i und A z z i l i e g e n . Daß es außerdem 
n i c h t w e i t e n t f e r n t vom kaskäischen T e r r i t o r i u m gelegen 
hat, e r g i b t s i c h aus H a t t . I I 19, wonach Dankuwa und Sadduppa 
von den Kaskäern v e r n i c h t e t wurden. Wenn der Sieg H a t t u s i l i s 
b e i Hahha nördlich von E l b i s t a n ( H a t t . I I 23) mit diesem 
kaskäischen Vorstoß zusammenhängt (was m.E. w a h r s c h e i n l i c h 
i s t ) , müssen die Kaskäer zuerst vom Norden her kommend 
Sadduppa (zwischen der Turh a l - T o k a t - L i n i e und dem Oberlauf 
des Cekerek) und Dankuwa v e r n i c h t e t haben, dann i n südöst-
l i c h e Richtung gezogen s e i n und P i t t i i a r i k (im Oberlauf 
des Euphrats) b e l a g e r t haben und dann südwestlich nach 
Hahha marschiert s e i n , b i s s i e dort von H a t t u s i l i geschla-
gen wurden. Wie aus d i e s e r Rekonstruktion e r s i c h t l i c h , ha-
ben die Kaskäer den K r i e g t i e f i n den Südosten des Reiches 
getragen. Wenn wir annehmen, daß der kaskäische A n g r i f f 
vom Norden her e r f o l g t e , haben w i r Dankuwa zwischen Saddup-
pa und P i t t i i a r i k , und zwar südlich-südöstlich des l e t z t e -
r e n zu suchen. Dafür käme die L i n i e zwischen Tokat und dem 
Oberlauf des Euphrat i n Frage; für eine genauere L o k a l i -
s i e r u n g f e h l e n jedoch nähere Angaben i n den Texten, so daß 
wi r uns mit der groben LagebeStimmung, östlich oder süd-
östlich von Hattusa, begnügen müssen. 
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Tapikka 
Wie A n z i l i i a s o l l auch Tapikka l a u t H a t t u s i l i s B e r i c h t 
von M u r s i i i erbaut worden s e i n ( H a t t . I I 4g). Wenn der von 
von SCHÜLER, Kask. S.22 Anm.33 z i t i e r t e Beleg a l s Tapikka 
zu l e s e n i s t ( U R U T a p - p [ i - = KUB XXXI 35 + KUB XXIII 36 
Vs.I 15) und tatsächlich aus e i n e r früheren Z e i t stammen 
s o l l t e , g i l t das für A n z i l i i a — > G e s a g t e auch für Tapikka. 
Für die L o k a l i s i e r u n g der Stadt f e h l t mir j e g l i c h e r An-
2^ 
halt8punkt V g l . jedoch GOETZEs Re k o n s t r u k t i o n an Hand 
von VBoT 68, wo R s . I I I 7 Tapikka bezeugt i s t (RHA 1, lg30, 
18 f f . ; RHA 61, lg57, g3 f f . ) . CORNELIUS s e t z t namensver-
g l e i c h e n d Tapikka mit gr. Tephrike, türk. D i v r i g i g l e i c h 
(OrNS 27, 1958, 246; RHA 65, 1959, 108). GARSTANG-GURNEY, 
Geogr. (195g) 19 suchen es östlich von I s t a h a r a und Hakpis. 
Tarahna 
Tarahna l i e g t im Verwaltungsbereich H a t t u s i l i s ( H a t t . I I 
59; KBo IV 29 I 27). Nach einem sehr s c h l e c h t erhaltenen 
Text aus der Z e i t H a t t u s i l i s s c h e i n t Tarahna z.Zt. Muuatal-
I i s Schauplatz der Kriege gegen d i e Kaskäer gewesen zu 
s e i n (KUB XXI 11 Vs . 2 hum] antes k u r u r i i a h h i r . Vs.3 Tarahna, 
8 Kaskäer werden erwähnt). Daß i n demselben Kontext Hakmis 
(Vs . 7 ) und Hattena (Vs.g) erwähnt werden, b e r e c h t i g t uns 
n i c h t , Tarahna i n geograph. Beziehung zu diesen Städten zu 
setzen. Die Präge nach der Lage von Tarahna muß deshalb 
vorläufig o f f e n b l e i b e n . Da aber f e s t s t e h t , daß Tarahna zu 
H a t t u s i l i s Verwaltungsgebiet gehörte, könnte an eine Lage 
nördlich-nordöstlich oder östlich von Hattusa gedacht wer-
den. Der L o k a l i s a t i o n von GARSTANG-GURNEY, Geogr. S.14 an 
der S t e l l e , wo der Weg von Hanhana (nach ihnen Euagina=Köhne) 
2) Meine Belege s i n d nur die P e s t r i t u a l e : KBo IV 1J + KUB X 
82 I 28 ( I UDU DINGIRMES U R U T . ) ; K B O XVI 78 I (LUAGRIG 
URUT.); f e r n e r KUB XXXI 35 + X X I I I 36 Vs.I 15 ( ? ) ; 
VBoT 68 I I I 7; H a t t . I I 4g. 
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nach Hattena (nach ihnen Sebastopolis=Sulusaray) den S c y l a x 
(=Qekerek) überquert, können w i r uns n i c h t anschließen. 
Dattas s a 
I n den h e t h i t i s c h e n Texten w i r d Dattassa überwiegend a l s 
URU % _ a g 5 a g e s c h r i e b e n ( H a t t . I I 53, IV 63; KBo VI 29 I 31, 
32; KBo IX 98.7; KUB V 1 IV 86; KUB V 7 Rs . 15 ; KUB V 20 
Vs.I 19; KUB XV 1 I I 46, 48; KUB XV 18 R s . I I I 14«; KUB XXXI 
29.4»; KUB XL 46.5»; 544/f Vs.11; KUB XVII 34 R B . 1 ' ) . I n 
KBo IV 10 passim und KUB XXVI 43 Rs . 2 9 l i e g t d ie S c h r e i -
bung TOÜ ^U-tassa v o r (merkwürdigerweise stammen diese b e i -
den Texte aus dem Zeitraum zwischen dem Ende der Regierung 
von H a t t u s i l i I I I . und dem Anfang der Regierung von Tutha-
l i i a I V . ) . Zweimal bezeugt i s t d i e phonetische Schreibung 
U R U T a - a t - t a - a s - s a (KBo I I 11 Rs .20) und D a - a t - t a - a s - s i - i s 
(luw. -i-Stamm) (KBo IV 10 Rs.30). 
Da a l l e Schreibungen mit Ausnahme der l e t z t e n zwei Be-
lege h i n t e r dem Ideogramm ^ U (= luw. d a t t a oder t a r h u n t a 
zu lesen) verborgen s i n d , hat man b e i der Lesung von 
1 1 1 1 1 1 D U - ( t ) a s s a eine andere Stadt Tar-hu-un-ta KUB I I I 67 
Rs . 2,5, e i n B r i e f Ramses I I . an H a t t u s i l i I I I . und TOUTar-
hu-da-as-si, RS 17. 158 und 17. 42 (= Nougayrol, PRU IV 
169-172), j u r i s t i s c h e Dokumente aus der Z e i t Tutljalyas IV., 
bzw. Ini-Tesub, König von Kargamis, herangezogen und auf 
Grund d i e s e r Schreibung a l l e ideographischen Schreibungen 
Tarhuntassa l e s e n w o l l e n ( s . LAROCHE, MNHMHE XAPIN, 1957; 
DLL, 1958, 128 und ihm folgend H.TEN CATE, LPG, 1961, 130 
Anm.3; ders. RHA 81. 102; E.I.GORDON, JCS 21, 1967, 82 f f . ) . 
U.E. hat man es h i e r mit zwei verschiedenen Städten zu 
tun, w e i l , abgesehen von der zu erwartenden Schreibung 
Tarhuntassa i n KUB I I I 67, der dort erwähnte Kurunta a l s 
König von T. völlig dagegen s p r i c h t , und zwar t r o t z a l l e n 
Bemühungen, d i e s e n Mann mit den uns bekannten 2 Königen 
von D a t t a s s a ^LAMA und Ulmi-Tesub g l e i c h z u s e t z e n ( s . zu-
l e t z t H.TEN CATE, a.a.O. V g l . oben S.I53 Anm.147). 
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Deshalb h a l t e n w i r an der b i s h e r üblichen Lesung Dattassa 
f e s t , die auf eine vage Vermutung FORRERs zurückgeht ( s . 
ZDMG 76, 1922, 219 mit Anm.7). 
Zur Lage von Dattassa s e i folgendes bemerkt: man hat 
auf die L o k a l i s i e r u n g d i e s e r Stadt mit Recht großen Wert 
g e l e g t , da man dort e i n i g e s c h r i f t l i c h e Urkunden zu f i n -
den h o f f t . Die Belege r e i c h e n jedoch für eine genaue Lo-
k a l i s i e r u n g n i c h t aus. Folgende S t e l l e n l i e g e n i n den 
Texten v o r , die unten überprüft werden: 
KUB XV 1 I I 46: [ ]x SAL. LUGAL-ma U K U ^U-as-sa ar-ku-
ua-ar (47) [ k i s - ] a n e-es-se-es-ta "Die Königin ( c f . 
Puduhepa) machte i n (?) Dattassa [fol]gendermaßen e i n 
B i t t g e b e t " I I 48 w i r d D[LUGAL ?-m]a TOIT % - a s - s a - u a e r -
wähnt. 
KUB XV 18 R s . I I I 14« (ergänzt nach KUB XV 1 UU 46-47); 
(14») [ SAL. LU]GAL m J ] ^U-as-sa (16) far-ku-ua-ar 
k i s - a n e-es-se-es-ta] (Übersetzung wie KUB XV 1 I I 46-47 
s.oben). 
KUB XXXI 29.4 ' (Cat . 1 5 1 : enumere des f r o n t i e r e s ) . Der 
Text i s t sehr fragmentarisch. Außer Dattassa werden noch 
Mera, Ahhiyawa und Ma?-a?-[sa?] erwähnt. V g l . schon SOMMER, 
AU (1932) 328 und CORNELIUS, OrNS 27 (1958) 39*. 
KBo I I 11 Rs . 2 0 » ( e i n B r i e f . Für Rs .6-17 s. SOMMER I.e. 
S.242-248. Nach SOMMER a.a.O. und GÜTERBOCK, OrNS 25, 
1956, 136 Zt. H a t t u s i l i s I I I . ) . Rs . 2 0 f heißt es: 
[ ]X TO^Ta-at-ta-as-sa-za ma-ni-<ia> ^ ahrh(*u-un] 
".... Ich v e r w a l [ t e t e ] die Stadt T a t t a s s a " . 
544/f = SBo I I Text 1 Vs.10-11 ( s . GÜTERBOCK, SBo I I , ig42, 
10, 82): (10) [ ]§A KUR TOU D U - a s - l a (11) nu-mu 
I-NA KUR raU PU-as-sa." des Landes Dattassa 
und mir/mich im Lande D." 
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KUB V 1 IV 86: (86) I R ^ DUMU— LUGAL-us-za ZAG-tar MU 
SILIM-la ME-as na-as LUGAL m V DU-sa p a - i s 
TBitte (des) Sohn(es): Der König nahm s i c h R e c h t s h e i t , 
Jahr und das H e i l und gab s i e (dem) König der Stadt 
Dattassa 1 1. 
KUB V 7 Rs.14: s.oben S. Anm. 
KUB V 20 + XV I I I 56 Vs.I 19: (19) z i - l a - a S NU.SIG 5 
D U t IZKIM S l - j a - a s - i f a l I-NA m T J ^U-as-sa (20) k u - i s - k i 
TUKU.TUKU-an-za nu K U S ™ 3 NU.SIG c-du NU.SIG C. 5 — 0 
Ich l a s s e die S t e l l e l i e b e r unübersetzt. Die Orakel-
anfrage handelt davon, ob der Wettergott i n der Stadt 
Dattassa wegen erzürnt i s t . Nach Z.21 f f . des-
selben Textes Orakelanfrage darüber, ob Tasmi-sarruma 
nach Dattassa gehen s o l l . 
KUB XL 4-6.5 (Eidgötterliste) werden die Götter von 
Dattassa genannt. 
KBo IX 98.7: DHe-pat TOU DU-as-sa. S. dazu LAROCHE, OLZ 
(1959) 275. KUB XXVI 43 (Erlaß b e t r . Sahurunuua, Zt. 
Tuth.IV) Rs . 2 9 kommt der König von Dattassa i n der Zeu-
g e n l i s t e v o r (ohne Namenserwähnung, jedoch Ulmi-Tesub 
anzunehmen). 
KUB X V I I I 34 R s . 1 ! : Erwähnt König vom Lande der Stadt 
Dattassa. 
KBo IV 10 ( V e r t r a g H a t t u S i l i s I I I . oder T u t h a l i i a s IV 
mit Ulmi-Tesub, König von Dattassa) Vs.14, 30, 33, 34, 
35, 36, 37, 40, 41, 47, Rs . 4 , 18, 22, 24. 
Von a l l e n oben angeführten S t e l l e n i s t KBo IV 10 für 
die L o k a l i s i e r u n g von Dattassa am brauchbarsten und r i e f 
wegen der Grenzbeschreibungen des Landes und der Stadt 
Dattassa eine große Anzahl von Untersuchungen hervor, auf 
die w i r ohne Anspruch auf die Vollständigkeit eingehen 
möchten. 
FORRER, Fors c h . I 2, 1926, 32 nimmt an, daß Dattassa die 
Hauptstadt des Hulaia-Flußlandes s e i ( v g l . dazu GOETZEs 
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k r i t i s c h e Bemerkung i n K1F I , 1930, 108 f f . ) . FORRER wie-
d e r h o l t seine A n s i c h t i n K l i o 30 S . H 5 f f . und l o k a l i s i e r t 
D attassa noch genauer, nämlich 50 km w e s t l i c h - n o r d w e s t l i c h 
von Tarsus, wogegen GOETZE, K i z z . , 1940, 52 Anm.198 diese 
L o k a l i s a t i o n FORRERs zurückweist und die Ansioht v e r t r i t t , 
D attassa l i e g e n i c h t i n Hulaia-Flußland. 
Unglücklich und u n e r g i e b i g war die Kombination de3 i n 
Cassius Dio XXXVI 12,2 erwähnten Aa6aaa mit unserem Dattassa 
( v g l . KRETSCHMER, G l o t t a 21 S.79 Anm.3; BOSSERT, AfO 8 
S.305 Anm.21; F.CUMONT, S t u d i a P o n t i c a 2 S.247; CAVAIGNAC, 
RHA 10, 1933, 65 f f . ) . Wir resümieren h i e r diese S t e l l e i n 
C. Dio ganz k u r z : 
Vor der Rückkehr des L u k u l l u s w o l l t e M i t h r i d a t e s das 
römische Heer, das s i c h unter dem Kommando des T r i a r i u s 
befand, v e r n i c h t e n und s c h i c k t e z u e r s t eine militärische 
E i n h e i t nach Dadasa, wo der Troß des römischen Heeres l a -
gerte (im Frühjahr 67 v.Chr.). T r i a r i u s marschierte von 
Gaziura i n Richtung Dadasa. Unterwegs t r a f er i n Ze l a auf 
die zahlenmäßig s t a r k überlegene Armee des M i t h r i d a t e s . 
Das römische Heer e r l i t t dort eine Niederlage. 
Dieses Dadasa l i e g t , wie die Beschreibung von Cassius 
Dio z e i g t , i n Comana P o n t i c a , n i c h t aber i n Comana Cappa-
dociae. CUMONT, I.e. S.243 f f . sucht es zwischen Tokat 
und S i v a s . Das i s t m.E. v i e l zu östlich. Dadasa, das übri-
gens e i n k l e i n e s , unbedeutendes K a s t e l l gewesen s e i n muß, 
dürfte südlich von Z i l e gelegen haben. Willkürlich und 
unbeweisbar i s t CAVAIGNACs Annahme zweier gleichnamiger 
Dadasas ( I . e . S . 7 6 ) , wobei er das eine Dadasa i n der Ge-
gend von K a y s e r i , genauer i n Sultanhan, l o k a l i s i e r e n möchte. 
GARSTANG hat der L o k a l i s i e r u n g von Dattassa einen gan-
zen A r t i k e l gewidmet: 
"H u l a i a R i v e r Land and Dadassa" (JNES I I I , 1943, 14 -37) , 
SS 
wobei er nur die vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges an-
g e f e r t i g t e sehr p r o v i s o r i s c h e Übersetzung GURNEYs von 
KBo IV 10 benützte. Er kam zum Schluß: Dattassa l i e g t im 
Sugla (?ay. 
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In Geogr. S.73 möchten GARSTANG-GURNEY Dattassa mit 
L a l a s s i s (=Ermenek) i d e n t i f i z i e r e n , wofür s i e I.e. S.73 
Anm.1 B e i s p i e l e für t / l Wechsel im H e t h i t i s c h e n bringen. 
Da s i e aber k e i n s t r a t e g i s c h e s Motiv f i n d e n konnten, was 
Mu w a t a l l i dazu bewegt haben könnte, seine Hauptstadt i n 
e i n so schwer zugängliches Tal zu ver l e g e n , entscheiden 
s i e s i c h für eine L o k a l i s i e r u n g i n Karaman. 
CORNELIUS, Wilhelm-Esch-Exp., 1 9 5 9 » 14- vermutet die 
Lage von Dattassa i n Mut ( k l . a s s . D a l i s a n d o s ) , kann aber 
seine Vermutung n i c h t begründen, da der hierfür i n Frage 
kommende Hügel heute militärisch be s e t z t i s t , so daß er 
an der S t e l l e n i c h t nach Scherben suchen konnte. 
Von SCHULER, Kask., 1965, 54 Anm.373 sucht Dattassa mit 
GOETZE, K i z z . , 194-0, 52 Anm.198 südlich des Taurus im 
we s t l i c h e n K i l i k i e n . 
Nach KLENGEL, Gesch. Syr. I , 1965, 82 l i e g t Dattassa 
w e s t l i c h von Kizzuwatna, südlich von Konya. 
Wir möchten mit GÜTERBOCK, SBo I (19 4 0) 23 Anm.81 und 
AKURGAL, KH (1961) 42 einen S c h r i t t w e i t e r gehen und d i e 
Frage s t e l l e n , ob b e i der L o k a l i s i e r u n g von Dattassa das 
F e l s r e l i e f M u w a t a l l i s b e i S i r k e l i n i c h t mitberücksichtigt 
werden s o l l t e . Der Hügel von S i r k e l i , auf dessen E x i s t e n z 
mich Herr M.WÄFLER aufmerksam macht, i n u n m i t t e l b a r e r 
Nähe des genannten R e l i e f s , würde n i c h t nur wegen s e i n e r 
örtlichen Verbindung mit dem F e l s r e l i e f , sondern auch wegen 
se i n e r g e o g r a p h i s c h - s t r a t e g i s c h günstigen Lage im Engpaß 
zwischen M i s i s Dagi und Pyramos (=Ceyhan) dafür i n Frage 
kommen. Solch eine Lage an einem Schlüsselpunkt zwischen 
dem w e s t l i c h e n und östlichen T e i l der k i l i k i s c h e n Ebene 
(auch die moderne Straße und Eisenbahn führen durch diese 
Gegend) e n t s p r i c h t a l l e n h i s t o r i s c h e n Überlegungen. 
Durch den B e r i c h t von M.MELLINK, AJA 76 (1972) 171 höre 
i c h zum e r s t e n Male o f f i z i e l l über die Forschungsergebnisse 
von E.LAROCHE und R.TEMIZER i n Meydancik K a l e s i , 9 km süd-
l i c h von Gülnar, wo auf einem P f e i l e r die s t a r k v e r w i t t e r t e 
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Kartusche von M u w a t a l l i zu sehen i s t . Inwieweit diese Nach-
r i c h t b e i der L o k a l i s i e r u n g von Dattassa i n Anspruch ge-
nommen werden kann, werden die weit e r e n Forschungen zeigen. 
Tuhuppiia 
Tuhuppiia i s t schon i n den a l t a s s y r i s c h e n Texten aus 
Kültepe bezeugt (Tuhpia) ( s . BILGKJ, AfO 15, 1945-51, 36). 
Nach H a t t . I I 11 wurde Tuhuppiia vom Feinde aus Turmitta 
überfallen. Der Feind zog durch d i e l e e r e Landschaft —> 
Ippassana und gelangte nach Suwatara. Die geographische 
Nachbarschaft Tuhuppiias zu Turmitta w i r d auch durch an-
dere Belege w a h r s c h e i n l i c h gemacht ( s i e s i n d von OTTEN, 
Fs. F r . S.356 zusammengestellt); so z.B. Bo 2393 + Bo 5138 
Vs.20, 24 (= OTTEN I.e. S .352); KBo IV 13 I 23 (Anuua, 
Durmitta, Tuhuppiia, Z i s p a r n a ) ; 1087/ff. 11 f f . (L°AGRIG 
von Han[hana], Durmitta und Tuhuppiia); 682/f Rs.6 mit 
Dupl. 1896/c Z.12 (Tuhuppiia a l l e i n ) ; VBoT 68 I I 17 
(s . GOETZE, RHA 1, 1930, 18 f f . ) ; SBo I I 2 Vs.11, 18. 
GOETZE, RHA 1 (1930) 26 sucht Tuhuppiia nördlich von 
Amasya. GARSTANG-GURNEY, Geogr. S.19 setzen es am Kanak Su 
an. CORNELIUS, OrNS (1958) 244 hat Tuhuppiia s e i n e r z e i t i n 
Könne (röm. Tombe) gesucht. I n einem Gespräch am 8.4.1969 
hat er mir jedoch yorgeschlagen, Tuhuppiia i n dem großen 
Höyük Dökmetepe b e i Ortaköy-Qekerek, von dem i c h ihm aus-
führlich auf Grund meiner Reise b e r i c h t e t h a t t e , zu l o k a -
l i s i e r e n . 
Außer e i n e r groben Lagebestimmung i n nord-östlich östlich 
oder südöstlicher Richtung von Hattusa und v i e l l e i c h t d i e s -
s e i t s der S i v a s - T o k a t - L i n i e ( v g l . —» Turmitta) b l e i b t die 
Lage von Tuhuppiia u n k l a r . 
Tummanna 
Tummanna war zusammen mit P a l a h e f t i g e n Kaskäereinfallen 
ausgesetzt ( z . Z t . Suppililiumas I . s. KUB XXI 16 Vs.9; 
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z.Zt. M u r s i i i s I I . KBo V 8 + KBo XVI 8 I I 14 f f . = AM 152) 
"bis H u t t u p i i a n z a , der Provinzgouverneur M u r s i i i s I I . P a l a 
und Tummanna g e s i c h e r t hatte (KUB V 8 + I I 14 f f . = AM 
152 f f . ; KBo I I 5 IV 10 = AM 192). Zur Z e i t M u w a t a l l i s 
ging d i e Verwaltung über Pala-Tummanna an H a t t u s i l i über 
( H a t t . I I 59)o Noch andere Belege: KUB XXXIV 3 6 . 9 » ; KBo 
XVI 83 I I 7, 9 (LÜ* 0 5 8 m J J T.); IBoT I I 32 Vs.14 (LUGAL 
KUR Tu-ma-an-na-ma). 
Pur eine Lage i n Paphlagonien und zur Identität mit 
Domanitas —* P a l a . Dagegen l o k a l i s i e r e n GARSTANG-GURNEY, 
Geogr. S.31 es i n oder i n der Nähe von V i r a n s e h i r (=klass. 
K a r m a l i s ) . 
Dr. P.STEINHERR macht mich f r e u n d l i c h auf die HH-In-
s c h r i f t aus Darende ( s . HHM, Tf.XXXV Nr.18, Darende 4 ) , 
wo eine Stadt Tu-ma-na-a-n U R U(/^y^ £ z u l e s e n ist' 
Auch wenn die Lesung r i c h t i g s e i n s o l l t e - B.HROZNYs 
(IHH I I I 492) und H.BOSSERTs (AfO XVII 348) Lesungen a l s 
Tu-ma-na-a-n stehen die von LAROCHE (HH I Nr.284) 284-ma-
nä-a-n und von MERIGGI ( G l S.72) KA(T)-ma-na-a-n) gegen-
über - s c h e i n t es mir z w e i f e l h a f t , ob man d i e beiden ON 
i d e n t i f i z i e r e n kann. 
Turmit t a 
Turmitta i s t s e i t a l t a s s y r i s c h e r Z e i t bezeugt. Belege 
beiBILGIQ, AfO 15 (1945-51) 36 (Turhumit, Turuhmit). 
Las später kaskäisch gewordene Turmitta war eine der 
Kaskäerstädte, die gegen die H e t h i t e r dauernd K r i e g führ-
te (so z.B. z.Zt. des Vaters von Suppiluliuma I.= Matt. 
V e r t r a g Vs.12 = BoSt . 8 S.'4 f f . ; im I.Jahr M u r s i i i s I I . , 
KBo I I I 4 I 30 f f . = AM S.22 f f . ; v g l . noch h i e r z u KBo XVI 
1 I 45 (frgm.), KBo XIV 20 I 11; z.Zt. M u w a t a l l i s , H a t t . I I 
10, 54?). H a t t u s i l i s c h e i n t Turmitta dem Reich e i n v e r l e i b t 
zu haben, denn es wurde ihm von seinem Bruder M u w a t a l l i 
zur Verwaltung gegeben ( H a t t . I I 59, I I I 32). 
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Andere Belege: 
KBo IV 13 I 22 (Götter von T.); KBo V I I I 18 Rs . 9 f ( L Ü ^ 
TOI)T.); KBo XI 73 Vs.5 f; KBo X I I 106 I 1 (SAL U R U D . ) ; 
KBo XIV 70 I 10 ; KUB IV 1 I 4 ( T e l i p i n u von T. ); KUB XXV 
29 + XXXI 55 Vs . 5 ; KUB XXVI 69 V 16 (=StBoT 4 S.44); 
ABoT 56 I I 13; Bo 2393 + Bo 5138 lk.Rd .55 I 24 (OTTEN, 
Ps.Pr.); 1087/f 2 11 f f . ( L 1 5AGRIG von D.); Pud.IV 12, 16. 
Die genaue Lage von Turmitta b l e i b t e i n s t w e i l e n dunkel. 
CORNELIUS, OrNS 27 S.237, RHA 65 S.107 s e t z t Turmitta mit 
Ze l a g l e i c h . GIORGADZE, P e r e d n e a z i a s k i j Sbornik Waprosy 
h e t t i t o l o g i i i h u r i t o l o g i i (Moskwa 1961) 587 sucht es im 
Oberlauf des Halys, i n der Umgebung von S i v a s . GARSTANG-
GURNEY, Geogr. S.14 suchen es i n S i a r a (=Yenihan). Auf 
S e i t e 17 i h r e r Geography gehen GARSTANG-GURNEY noch einen 
S c h r i t t w e i t e r und i d e n t i f i z i e r e n Turmitta mit dem großen 
Hügel, der auf den F e l s e n oben b e i Yenihan l i e g t . Die Lo-
k a l i s i e r u n g von CORNELIUS s c h e i n t uns n i c h t v e r t r e t b a r , 
w e i l s i e die Lage von Turmitta i n die Nähe des h e t h i t i s c h e n 
Kerngebietes rückt, während die Ansätze GIORGIADZEs und 
GARSTANG-GURNEYs der f e i n d l i c h e n Haltung d i e s e r Kaskäer-
st a d t mehr entsprechen. Auf jeden F a l l müßte Turmitta nörd-
l i c h der S i v a s - T o k a t - L i n i e gesucht werden. 
KUR T J R UUGU— (Das Obere Land) 
Das Obere Land l a g nördlich und nordöstlich vom h e t h i -
t i s c h e n Kernland, und e r s t r e c k t e s i c h t e i l w e i s e b i s zu den 
Nebenflüssen des Halys (= heth. Marasantiya). Dieser Land-
s t r i c h grenzte im Norden und Nordosten an die Kaskäergebiete, 
im Südosten an A z z i (nach KBo VI 28 Vs.11 v e r n i c h t e t e der 
Feind aus A z z i das Obere Land). Wie weit es s i c h nach Süden 
in s Gebiet um Hattusa herum ausdehnte, b l e i b t ungewiß. Nach 
CORNELIUS, RHA 65 S.105 umfaßte das Obere Land auch das 
Gebiet um Hattusa. A l s Beweis führt CORNELIUS H a t t . I 61 f f . 
an, wonach H a t t u s i l i , nach einem überstandenen Prozeß e r -
neut das Heerlager und d i e Wagenkämpfer des H a t t i l a n d e s 
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e r h i e l t . Diese S t e l l e besagt m.E. n i c h t , daß das Obere 
Land auch g a t t u s a umfaßte, denn es s c h e i n t so, a l s habe 
M u w a t a l l i das Heerlager und die Wagenkämpfer der Gewalt 
seines Bruders u n t e r s t e l l t und ihm immer wieder (wegen 
-sk-Form g a t t . I 66) i n s F e l d g e s c h i c k t . Die U n t e r s t e l l u n g 
der Wagenkämpfer und des Heerlagers des H a t t i l a n d e s war 
a l s o nur von militärischer, n i c h t von a d m i n i s t r a t i v e r Be-
deutung. Für d i e LagebeStimmung des Oberen Landes s. noch 
GIORGADZE, I.e. S586, wonach das Obere Land d ie Gegend 
südlich von Tokat und Sivas sowie die Gegend b i s E r z i n c a n 
umfaßte. Die südlichen Grenzen des Oberen Landes e r r e i c h -
ten l a u t GIORGADZE die D e l i k T a s - D i v r i k - L i n i e . 
Wistawanda 
Für die frühere Z e i t b e s i t z e i c h keine Belege. Zur Z e i t 
M u w a t a l l i s gehörte Wistawanda zum h e t h i t i s c h e n T e r r i t o r i u m , 
da H a t t u s i l i d ort anläßlich seines Sieges über die Kaskäer 
e i n Siegesmal baute ( H a t t . I I 44) . Nach einem anderen g a t t u -
s i l i - T e x t konnten w i r eine Beziehung zwischen Wistawanda 
und Hissashapa —-> f e s t s t e l l e n , da beide Städte a l s Schau-
p l a t z der Kaskäerkriege erwähnt s i n d (KUB XIX 9 I I 16 f f . 
Zur Etymologie wista-want s. LAROCHE, RHA 69, 1961, 61>. 
Der eben dort erwähnte Text 434/s I I 3 i s t mir unzugäng-
l i c h . Die Frage nach der Lage von Wistawanda muß auch o f f e n 
b l e i b e n . Da aber Wistawanda den Kaskäereinfallen ausgesetzt 
war, könnte eine nördlich-nordöstliche Lage angenommen 
werden. 
Z ippalanda/Z i p l a n t a 
Wenn die Ergänzung H a t t . I I I 32 = NBr 22 r i c h t i g i s t , ge-
hörte Zippalanda zum Verwaltungsgebiet g a t t u s i l i s . 
Die Belege für Zippalanda r e i c h e n von a l t h e t h i t i s c h e r 
Z e i t b i s zum Ende des Reiches ( v g l . z.B. HG § 50, wo die 
P r i e s t e r von Zippalanda neben denen von Ne r i k und Arinna 
a l s p r i v i l e g i e r t e r s c h e i n e n ) . 
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Die Belege: (Die Belege, i n denen d ie Götter von Zippa-
landa erwähnt s i n d , Wettergott usw. s i n d n i c h t aufgenommen). 
KBo I I 5 I I I 15; KBo I I 12 I I 7, V 14; KBo IV 13 I I 10; 
KBo IX 124.6'; KBo IX 128.V usw.; KBo X 20 I 28 usw.; 
KBo X 26 I 30',38»; KBo XI 50 17' (Fest von Z.); KBo X I I 
140 Vs.6 usw.; KBo X I I I 90.2; KBo X I I I 95 I I I 5 ' ; KBo XIV 
30 Rs.10'; KBo XIV 76 I 9 ' usw.; KBo XV 33' IV 25' usw.; 
KBo XVII 88 I I 17 (LtW>Ü von Z.); KBo XVII 100 Rs.12; 
KUB I 17 I I 32; KUB I I 13 I 35; KUB I I 15 V 6; KUB X 1 I 
14, 18 (L1JGUDÜ und L ÖSANGA TOUZ.); KUB X 13 V s . I I I 12 • 
(JQMES U R U Z J . X X I I I 1 5 V 8 ä I g ; ^ j j j y 4 l z 2 1 ( ? ) ; 
KUB XXX 68 V s . 1 f ; KUB XXXI 74 I 10', IV ( 9 ! ) ; KUB XXXVI 
124 I 1V (DUMU ^ Z . ) ; ABoT 56 I 1 ; 400/d IV 15 ( F e s t von 
Z. = HAAS, KN 5.44 Anm.1); 441/c + IV 6'. 
Für eine L o k a l i s i e r u n g von Zippalanda b i e t e n d i e Belege 
l e i d e r k e i n genaues geographisches M a t e r i a l . GOETZEs 
Gleichsetzung mit Kara H i s a r (?) (RHA 61, 1957, 98 mit Anm. 
54) nördlich von A l a c a Hüyük kann i c h n i c h t v e r t r e t e n , 
w e i l d o r t , wie i c h auf Grund meiner mehrmaligen R e i s e n i n 
diese Gegend v e r s i c h e r n kann, h e t h i t i s c h e Reste f e h l e n . 
Zippalanda l a g s i c h e r im p r o t o h a t t i s c h e n Gebiet ( k u l t i s c h 
i s t dies nachweisbar). Die genaue Lage der Stadt b l e i b t 
jedoch u n k l a r . Wegen der Zugehörigkeit von Zippalanda zu 
g a t t u s i l i s P r o v i n z könnte eine Lage nördlich-nordöstlich 
oder südöstlich von Hattusa angenommen werden. 
